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PRESENTACION
Para la realización de este libro, que reúne la documentación de aquellas
villas cuyo volumen carece de la entidad suficiente como para permitir la edición
autónoma de sus fuentes medievales, han sido consultados los archivos de Bermeo,
Ermua, Guernica, Guerricaiz, Lanestosa, Larrabezúa, Miravalles, Munguía,
Ochandiano, Ondárroa, Rigoitia y Villaro.
Como cabía esperar, la mayoría de los municipios ha perdido, por distintas
vías, sus privilegios, libros de acuerdos, decretos, cuentas y visitas de corregidores,
contratos, apeos, etc. No obstante, también constatamos, con agradable sorpresa, la
existencia de abundante documentación en lugares insospechados.
Los archivos históricos de Bermeo, Guernica y Ermua desaparecieron
víctimas del fuego en diversas épocas. Los casos de Guernica (durante el
bombardeo de la villa) y Ermua (incendiada por las tropas francesas durante la
Convención) son sobradamente conocidos. Ignoramos el de la villa marinera. En
ninguno de los tres municipios se conservan traslados posteriores de sus cartas
fundacionales, privilegios u otros tipos documentales.
La falta documental en los casos de Lanestosa y Rigoitia entra dentro de la
pérdida lógica por el paso del tiempo. Ha de reseñarse, sin embargo, que nunca
tuvieron especial peso en el Señorío y, por ello, no poseyeron tanta documentación
como otros villazgos.
El archivo municipal de Munguía conserva un legajo, a la vez que curioso,
interesante. En efecto, el documento, datable a finales del siglo XVIII, contiene la
copia de casi todas las cartas pueblas de Vizcaya y de algunos privilegios otorgados
al Señorío. La disposición de todas estas cartas y mercedes indica, por otro lado,
que nos encontramos ante la reproducción parcial del aparato crítico que J.R. Iturriza
incluyó en su “Historia del Señorío de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones”. A
ello se unen numerosos fragmentos de las “Bienandanzas e fortunas” de Lope
García de Salazar. Estamos, pues, ante una copia temprana de dos obras que
marcan hitos dentro de la historiografía vizcaína. Esta característica nos ha inducido
a no incluir su transcripción dentro de esta colección, ya que no se trata
estrictamente de documentación medieval, sino que responde a otras necesidades
de la villa. De hecho, es muy probable que la copia perteneciese a algún procurador
o abogado del Señorío, y que la utilizase para apoyar la defensa de los privilegios de
la villa o de la propia Vizcaya en los numerosos pleitos que mantenían en ese
momento.
El archivo de Villaro, a pesar de la entidad y continuidad de sus fuentes,
apenas conserva documentación medieval: cuatro documentos en total. La causa de
ello se nos escapa, aunque la posibilidad de un incendio u otra catástrofe a
principios del siglo XVI queda abierta por el comienzo en esta centuria de las series
de los libros de acuerdos, cuentas, visitas, montazgos, etc. No obstante, se conserva
un documento original anterior: la confirmación de Enrique IV de la carta puebla.
Lamentablemente el estado de conservación de este privilegio no es bueno y ello
nos ha obligado a reforzar su transcripción con un traslado posterior, para contrastar
las zonas dudosas o ilegibles. Hemos destacado estas partes en letra cursiva.
Hay que tener en cuenta, además, que el archivo, a pesar de contar con un
antiguo sistema de ordenación, está muy revuelto, por lo que no sería de extrañar
que, tras la reordenación que se comenzó a realizar después de nuestra visita,
aparezcan otros documentos del medioevo.
El archivo de Miravalles sufrió bastante daño durante las inundaciones de
1983. Esto se percibe con claridad en el mal estado de muchos registros, algunos
todavía húmedos, y en la total desorganización de los fondos.
De entre este caos pudimos rescatar dos legajos interesantes, aunque, como
en el caso anterior, cabe la posibilidad de que pueda contener más. El primero de
ellos es un folio de pergamino, único resto de la confirmación de la carta puebla de
Enrique IV. A pesar de su mal estado, lo que en última instancia nos llevó a no
realizar su transcripción, fue la existencia de una Carta Ejecutoria que, además de
compulsar el privilegio fundacional, incluye las visitas y juramentos de los Reyes
Católicos al Señorío. En este documento debe destacarse, asimismo, la existencia
de dos manos: la del copista y la de un corrector que modificó algunas partes de la
copia del primero, dando lugar a una doble lectura. Otra copia, sin el aparato
documental, se custodia en el archivo municipal del valle de Ceberio.
Un tercer legajo, conteniendo el traslado de la carta puebla de Bilbao, no se
ha incluido en esta compilación. Las razones son obvias: falseamiento de la fecha
inicial, conocimiento suficiente de su redacción y contenido —a estas alturas se ha
convertido en el documento medieval vizcaíno más divulgado y copiado—, etc.
Las villas de Larrabezúa y Munitibar-Guerricaiz sólo conservan copias de sus
cartas fundacionales. La de Larrabezúa es de mala calidad, a pesar de estar
autorizada por un secretario de la Chancillería de Valladolid, pues se unen el mal
estado de conservación del original de donde se transcribió y la escasa experiencia
del copista. No obstante, es interesante constatar su entronque, en su tradición
documental, con la transcripción que Labayru ofrece en su “Historia General del
Señorío de Bizcaya”. La de Munitibar-Guerricaiz no presenta problemas al estar
inserta en una Real Ejecutoria del siglo XVIII.
Ochandiano y Ondárroa, por su amplitud y variedad, aportan al presente
trabajo los conjuntos documentales más interesantes. Ninguna de los dos villas
conserva la carta puebla, lo que para la primera es lamentable puesto que en la
actualidad aún nos es desconocida.
La documentación de la villa ferrona se refiere casi exclusivamente a la
fijación de límites jurisdiccionales: cuestión del “Limitado”, de una parte, y definición
de las fronteras con Arratia y Aramayona, de otra. De este modo enlaza con las
aportaciones documentales de los pueblos del Duranguesado que, para el mismo
período, están reestructurando sus espacios geográficos.
La documentación de la villa marinera, además de variopinta, enlaza más
claramente con los conjuntos documentales de otras urbes vizcaínas del período,
verbigratia Marquina, Plencia o Portugalete. En efecto, conserva la foguera de 1514
(primera vez que aparece en Vizcaya), visitas de corregidores, pleitos con molineros,
problemas de montes, etc. Con todo, su mejor contribución es el libro padrón del
concejo. A diferencia de otros ya conocidos (el de Valmaseda, publicado por
Rodríguez Herreros, y los de Durango, editados en esta misma colección) el
ondarrés plantea una continuidad en el tiempo: de 1490 a mediados de siglo XVI. La
diversidad de manos en su redacción y la extensión cronológica han planteado, sin
embargo, numerosos problemas para su divulgación.
En efecto, el libro es un verdadero catastro: todos los bienes raíces se
registran por sus dueños. Un cambio en la propiedad, por compra o herencia, o en
sus condiciones —unas mejoras, por ejemplo— significan una nueva anotación que
invalida la partida anterior, muchas veces de forma expeditiva: tachándola. De este
modo el libro se adecúa continuamente a la realidad; en contrapartida, los apuntes y
manos que intervienen en la redacción se multiplican.
No sólo se tacha, sino que muchas de las valoraciones se aprovecharon para
más de una partida: los redactores tomaron la costumbre de anular únicamente
aquellas partes que había que cambiar, interlineando la nueva situación. El lector ha
de tener en cuenta este hecho para interpretar correctamente el padrón. Caso
análogo, en paralelo con lo anterior, es la reutilización de cifras, e incluso de partidas
enteras, por el simple método de añadir nuevos dígitos con el fin de adecuarlas a la
nueva realidad. Hemos destacado estos trozos encerrándolos entre corchetes.
Aunque las datas inicial y final del libro están claras, ha resultado imposible
establecer la cronología de cada asiento, máxime si se tiene en cuenta que la
mayoría carece de fecha o que un mismo escribano puede actuar, y actúa de hecho,
en distintos años. Así, el autor de las modificaciones ocurridas entre 1492 y 1494 lo
hace luego entre 1496 y 1500. Sólo dos fechas son precisas, las únicas que se han
señalado entre paréntesis: 1490, fecha del inicio de la redacción del libro, y 1495,
año en que se realiza un recuento general de la propiedad. Todas las partidas
situadas entre ambas corresponden, como es lógico, al período 1491-1495,
inclusive. Excepcionalmente, en los casos en que esto no ocurre, se ha señalado su
hipotética data, también entre paréntesis. La mayoría de las partidas posteriores a
esa última fecha se apiña en los años finales del siglo XV y en el decenio
1515-1525, o se desgrana uniendo estos conjuntos o alargándose hasta casi
mediados del siglo XVI. En todo caso, está claro que, salvo los dos recuentos
reseñados, no hay nuevas fiscalizaciones generales, a pesar de lo que se pueda




1. 1366, Octubre, 4. Miranda de Ebro. El conde don Tello funda la villa




2. 1376, Agosto, 1. S. L. El infante don Juan funda la villa de
Larrabezúa con el nombre de Villanueva de Berresonaga. Incluye, de forma




3. 1519, Diciembre, 24. Valladolid. Real Provisión de la reina Juana
favorable a Miravalles en el pleito que mantiene con la parte patrona del valle
de Ceberio y esta misma anteiglesia sobre la utilización de los diezmos de
Santo Tomás de Olabarrieta en la construcción de los muros de la villa. Inserta
el privilegio de fundación de la villa y las confirmaciones posteriores, asi como




4. 1455, Mayo, 12. Ascuecoarria. El concejo de Ochandiano y los
procuradores de las anteiglesias de la merindad de Arratia nombran árbitros
para mojonar los límites de ambas comunidades. Sigue el amojonamiento
realizado por los jueces elegidos (1455, mayo, 22). 
...............................................
71.
5. 1457, Junio, 2. Señorío de Aramayona. Doña Elvira de Leiba y
Fortún Pérez de Jáuregui, apoderados de Juan Alonso de Mújica, donan a
Juan Pascual de Ochandiano, como vecino y procurador de Ochandiano, un
terreno en el señorío de Aramayona para que lo usufructúe la villa. 
....................
74.
6. 1460, Junio, 21. Barajoen. Juan Alfonso de Mújica y Butrón, señor
de Aramayona, ratifica la donación hecha por su madre, doña Elvira de Leiba,
y su merino, Fortún Pérez de Jáuregui, en favor de la villa de Ochandiano. 
.......
79.
7. 1489, Marzo, 2. Medina del Campo. Los Reyes Católicos mandan
hacer un repartimiento extraordinario entre la ciudad y villas del Señorío para
pagar la guerra de Granada. 
........................................................................................
83.
8. 1497, Enero, 12 a 25. Basaguren y Urquiola. Iguala entre la




9. 1515, Julio, 27. Burgos. La reina Juana comisiona al corregidor de
Vizcaya para que averigüe y arregle las diferencias que hay entre la villa de





10. 1495, Agosto, 19. Ondárroa. El corregidor de Vizcaya, doctor
Antonio Cornejo, realiza una visita de buen gobierno a la villa. 
............................
105.
11. 1495, Noviembre, 12. Ondárroa. Alonso de la Peña, poderhabiente
de Diego López de Ayala, capitán general, pasa revista a las cuadrillas
armadas de la villa formadas en alarde. 
....................................................................
109.
12. 1498, Abril, 5 - Julio, 23. Ondárroa. Laudo dado por los jueces
árbitros nombrados por el concejo de la villa de una parte, y los propietarios de




13. 1502, Abril, 1. S. L. Jerónimo de Bricianos, teniente general del
Señorío, da carta de pago a favor de la villa por el salario de Cristóbal Alvarez
de Cueto, ya difunto, corregidor que fue de Vizcaya. 
..............................................
122.
14. 1503, Enero, 24. Ondárroa. El corregidor de Vizcaya, licenciado
Francisco Pérez de Vargas, realiza una visita de buen gobierno a la villa. 
........
123.
15. 1503, Enero, 24. Ondárroa. El corregidor de Vizcaya, licenciado
Francisco Pérez de Vargas, requiere a Juan de la Rentería, fiel del año 1501,
para que muestre el poder de la villa. 
........................................................................
127.
16. 1514, Julio, 6. Ondárroa. Revisión de las fogueras de la villa. .......... 128.
17. 1516, Octubre, 7. Ondárroa. Domingo González del Puerto, fiel de
la villa de Ondárroa, presenta varios testigos para probar que ésta vende el
esquilmo de los montes para hacer frente a sus deudas. 
.......................................
140.
18. 1490-1540 (ca.). Ondárroa. Libro padrón del concejo de Ondárroa. . 153.
VILLARO.
19. 1456, Junio, 20. Medina del Campo. Enrique IV confirma la carta
fundacional de la villa de Villaro. Asismismo inserta las confirmaciones de
Juan I y Juan II. 
..............................................................................................................
257.
20. 1458, Abril, 13. S. L. Albalá de Enrique IV para que a la muerte de
los caballeros y escuderos de Vizcaya poseedores de lanzas mareantes y
ballesteros, asienten a sus hijos en los libros de la tesorería real como
herederos de esas mercedes. 
.....................................................................................
263.
21. 1470, Noviembre, 25. Larrazábal. El concejo municipal del valle de




22. 1516, Marzo, 10. Madrid. Doña Juana comisiona al corregidor de
Vizcaya para que solucione el litigio que sobre límites tienen el valle de




11366, Octubre, 4. Miranda de Ebro.
El conde don Tello funda la villa de Guerricaiz. Siguen las confirmaciones de
sus sucesores hasta Enrique IV.
A.M. Arbacegui-Guerricaiz. Docº. número 346, fols. 11-26.
Copia inserta en una Real Ejecutoria de 1771 y autorizada por Francisco de Uriona
Barrenechea, escribano de la villa. Quince folios (300 x 220mm.). Letra humanística. Buena
conservación.
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En el nombre del Padre e del Fixo e del Espiritu Santo, que son tres personas
e un Dios // (Fol.11vº) berdadero, e de la Virgen Santa Maria, su madre; sepan todos
quantos este privilegio bieren e oyeren como yo, don Tello, conde de Vizcaia e de
Castañeda e señor de Aguilar e alferez del rey don Henrrique, conozco
berdaderamente que do este pribilegio a bos, los mis vasallos e mis pobladores de
Monditibar, que es en Guerricaiz, asi a los fixosdalgo como a los labradores de vos,
e comfirmovoz e mando tener firmemente este pribilegio con consexo de los mis
caballeros e fixosdalgo del mi señorio de Vizcaia, que me dieron por consexo que
poblase a Monditibar e que diese ley e fuero a los homes que quisieren poblar,
porque pudiesen y vivir e morar a mi servicio; e yo, viendo que este consexo es
bueno e // (Fol.12rº) fiel, doles ley e fuero e fizles esta carta a los pobladores de
Monditibar, en la qual dize que todos los pobladores que y quisiesen poblar agora y
de aqui adelante fasta la fin del mundo en el dicho de lugar, de qualesquier señorios
que en el mundo sean, de qualesquier gentes, que viba(n) a su fuero de francos e se
mantengan por una fe e por autoridad de este escripto que do a estos pobladores
que son presentes aora y seran de aqui adelante so el mi señorio.
Y do a estos pobladores que aora (son) o seran de aqui adelante en el dicho
lugar de Monditibar ocho labradores pobladores e diez mortuorios, los mas zercanos
de enderredor e zerca del dicho lugar de // (Fol.12vº) Monditibar o los que
entendieren los mis pobladores del dicho lugar de Monditibar que son mexores e
mas pertenecientes para la dicha villa de Monditibar, e que sean del termino e tierra
de Guerricaiz los dichos ocho labradores e diez mortuorios.
E mas, les do a los pobladores de la dicha villa de Monditibar por terminos: de
Yruzubieta, por el agua arriba, a Arranguiz e de ende a Urchuteaga e dende a
Bargabide e dende Aldaola e de ende Alzola e de ende a cima de Uraques e de
ende Arriola e de ende a Meabe fasta Yruzubieta.
E las requas que ban de Durango a Lequeitio que baian por la dicha villa de
Monditibar.
E todos los pobladores de este dicho lugar, los que agora son o seran de aqui
adelante, asi fixosdalgo como labradores, // (Fol.13rº) mando que fagan una yglesia
de Santa Maria en la dicha villa; e mando que haian enterramiento en la dicha
yglesia que se ficiere en el dicho lugar, e que husen en la dicha yglesia como husan
en la dicha mi yglesia de la dicha mi villa de Tabira de Durango.
Que puedan zercar la dicha villa como los del dicho lugar quisieren e quando
quisieren.
E los dichos pobladores del dicho lugar que haian lizencia libra e quita entre
sus terminos e alfozes de comprar e de recibir de qualesquier que lo bendieren o lo
donaren o lo heredaren de sus parientes, casas e solares e dehesas e ruedas e
molinos e pezqueras, asi de fixosdalgo como de peones e de los monesterios; que
haian lizencia fuera de sus terminos e de sus alfozes // (Fol.13vº) de comprar e de
tomar e de ganar de los que lo bendieren e lo cambiaren o lo heredaren de sus
parientes, asi de fixosdalgo como de peones, e que no les puedan por ello (poner)
pecho ni mortuoria ni sayonia ni bereda, mas que lo hayal (sic) salbos e quitos e
nobles al fuero de Logroño; e del dicho lugar de Monditibar, asi como las otras cosas
que obieron, e si menester les fueren, que los puedan bender e donar quando
quisieren e a quien quisieren; e las otras cosas que hubieren en qualquier poblador
año e dia, sin mala voz, hayanla libre y quieta los que la compraren e rescibieren al
fuero de Logroño.
E todos los pobladores del dicho lugar que taxen las ferrerias e tagen e pasen
y hagan asi como acostumbraron fasta aqui ellos e los // (Fol.14rº) de los dichos
lugares que yo do a mis pobladores del dicho lugar de Monditibar en todos los sus
terminos que fasta aqui husaron.
Otrosi, les fago mas merzed, que una bez al año que pongan alcaldes
hordinarios e jurados e escribanos, asi como husan en las otras mis villas de
Vizcaya, por su mano, e que sean de la villa. E que haian por preboste a quien yo
ficiere merzed de ello, pero que no husen de ello sino vecinos de la villa. E quando
alguno se agrabiare del alcalde o de los oficiales que puedan tomar el alzada para
ante los alcaldes de la mi villa de Tabira, e dende para ante mi. E ningun preboste ni
prestamero ni merino de Vizcaia que no entren a merinear ni haia jurisdicion alguna
en la dicha villa de Mon // (Fol.14vº) ditibar ni en sus montes, terminos, ni en sus
alfozes ni en los vecinos de ende, ni en los lugares sobredichos que les yo do a los
pobladores dende.
E por les fazer mas merzed, mando que fagan mercado cada lunes en cada
semana.
E otrosi, si algo demandare alguna cosa a los pobladores de Monditibar que
de(n) fiadores de cumplir quanto el su alcalde mandare, y que le desembarguen todo
lo suyo.
E otrosi, por les hazer mas merzed a los pobladores que agora poblaren o
poblaren de aqui adelante, e porque pueblen e zerquen mexor la dicha villa,
franqueoles e quitoles de pechos por estos ocho años primeros siguientes, e
despues de los susodichos ocho años que finquen pecheros los que y poblaren,
como los otros de las mis villas // (Fol.15rº) de Vizcaia.
E mando e defiendo firmemente que alguno ni algunos que no les baian ni les
pasen a los de la dicha mi villa con esta merzed que yo les hago fagora ni en algun
otro tiempo del mundo, e qualquier o qualesquier que contra ella o contra parte de
ella les fuese o pasase pecharme ya en pena por cada vegada mil marabedis de
esta moneda husual en Castilla, e a los de la dicha mi villa todos los daños e
menoscabos que por esta razon recibiesen, doblado(s).
E yo, el conde don Tello, comfirmo e mando dar este mi privilegio e mando,
asi a los grandes como a los menores del mi condado que este don e mi fecho
comfirmo en mi presencia e por mi autoridad este en mi privilegio, que no // (Fol.15vº)
le perturben ni sea perturbado por ningun engaño malo, e quien lo quisiere
quebrantar por fuerza o por otra ocasion qualquier que sea maldicho e comfundido
de Dios poderoso e de San Pedro e de todos los apostoles, e sea con aquellos a los
quales dixo Dios “partir vos de mi”, e sea apartado asi como judio herege de toda la
compañia de los christianos, e despues de la muerte sea con los diablos e con
Judas el traidor en (el) fondo de los ymfiernos por siempre jamas.
E porque entendades que es mi voluntad que se pueble la dicha villa
mandeles dar este pribilegio escripto en pergamino de cuero e sellado con mi sello
de zera pendiente, en que escribi mi nombre. Dada en Miranda, ribera de Hebro, //
(Fol.16rº) quatro dias de octubre, hera de mil e quatrocientos e quatro años.
Yo, el conde de Vizcaia.
Yo, Fernan Garcia, la fize escribir por mandado del conde.
E aora los moradores e pobladores del dicho lugar de Monditibar embiaronme
pedir que les comfirmase el dicho privilegio del conde e ge lo guardase e mandase
guardar en todo bien e cumplidamente, segun que en el se contiene; e yo, el ymfante
don Juan, por les hazer bien e merzed, e porque la dicha villa de Monditibar se
pueda poblar para mi serbicio, comfirmoles el dicho mi privilegio e mando e tengo
por bien que les bala e les sea guardado en todo bien e cumplidamente, segun que
en el se contiene; e defiendo e mando por esta mi carta que alguno ni algunos no
sean osa // (Fol.16vº) dos de les hir ni de les pasar contra el dicho privilegio ni contra
alguna cosa de lo que en el se contiene por ge lo quebrantar o menguar en alguna
manera, sino qualquier o qualesquier que contra el dicho pribilegio o contra lo en el
contenido e contra parte de ello les fuesen o pasasen en algun tiempo, por alguna
manera, pecharme yhan en pena diez mil marabedis por cada vegada, e a los
pobladores e moradores en la dicha villa de Monditibar y en sus terminos y a quien
su boz tubiese todo el daño e menoscabo que recibiesen con el doblado. E mando a
Juan Fortado de Mendoza, mi prestamero maior de Vizcaia, y al prestamero o
prestameros que por mi e por el andan o andubieren aora e de aqui // (Fol.17rº)
adelante, e a todos los conzexos, alcaldes, merinos, prevostes e jurados e otros
oficiales qualesquier de todas las mis villas e lugares del mi señorio de Vizcaia e
qualquier o qualesquier de ellos que aora y son o seran de aqui adelante, que
amparen e defiendan a los moradores e pobladores de la dicha villa de Monditibar e
de sus terminos que agora y moran o moraren de aqui adelante con esta merzed que
les yo fago, e que les non bayan ni pasen ni les consientan hir ni pasar contra ella ni
contra parte de ella en algun tiempo, por alguna manera, so la pena o penas en el
dicho privilegio contenidas, e los unos ni los otros no fagan contra el so pena de la
mi merzed // (Fol.17vº) e de seiscientos marabedis de esta moneda husual a cada
uno de ellos por quien fincare de lo asi fazer e cumplir.
E desto les mande dar esta mi carta sellada con mi sello de zera pendiente,
en que escribi mi nombre. Dada en la mui noble ciudad de Burgos, doze dias de
febrero, hera de mil e quatrocientos e diez años.
Yo, el ymfante.
E yo, el sobredicho rey don Henrrique, por fazer bien e merzed a los
moradores e pobladores del dicho lugar de Monditibar tobelo por bien e comfirmoles
la dicha carta e la merzed en ella contenida e mando que les bala e sea guardada
segun que les balio e fue guardada en tiempo del rey don Juan, mi padre e mi señor,
que Dios perdone, y en el mio fasta aqui, e de // (Fol.18rº) fiendo firmemente que
alguno ni algunos no sean osados de les hir ni pasar contra la dicha carta,
comfirmada en la manera que dicha es, ni contra lo en ella contenido ni contra parte
de ella por ge la quebrantar o menguar en algun tiempo, por alguna manera, e
qualquier que lo ficiese abria la mi hira e pecharme ya la pena contenida en la dicha
carta, e a los moradores e pobladores del dicho lugar de Monditibar o a quien su boz
tobiese todas las costas e menoscabos que por ende recibiesen, doblados. E
demas, mando a todas las justicias e oficiales de los mis reinos de (sic) esto
acaeciere, asi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante, e a cada
uno de ellos que ge lo no consientan mas que les defiendan e amparen con //
(Fol.18vº) esta dicha merzed en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de
aquellos que contra ello fueren por la dicha pena o la guarden para hazer de ella lo
que la mi merzed fuere, e que enmienden e fagan enmendar a los dichos moradores
e pobladores del dicho lugar de Monditibar o a quien su boz tubiere de todas las
costas e daños e menoscabos que por ende recibiesen, doblados como dicho es. E
demas, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo ansi hazer e cumplir,
mando al home que les esta mi carta mostrare o el traslado de ella signado de
escribano publico, sacado con autoridad de juez o alcalde, que los emplaze que
parezcan ante mi en la mi corte del dia que los emplazare a quinze dias // (Fol.19rº)
primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a decir por qual razon no cumplen
mi mandado; e mando, so la dicha pena, a qualquier escribano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que ge la monstrare (sic) testimonio signado con su
signo porque yo sepa en como se cumple mi mandado.
E de esto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero o
sellado con mi sello de plomo pendiente. Dada en la villa de Valladolid, a veinte y
cinco dias de marzo, año del nacimiento del nuestro señor Jesuchristo de mil e
quatrocientos e un años.
Yo, Juan Gonzales de Piña, escribano de nuestro señor el rey, lo fize escribir
por mandado de nuestro señor el rey, e tengo el albala origuinal (sic) por do le
mando dar. Didacuy Sanay in legibus bacaulariy; Iohn Martns (sic) registrada //.
(Fol.19vº) E aora los moradores e pobladores del dicho lugar de Monditibar
embiaronme pedir merzed que les comfirmase la dicha carta y la merzed en ella
contenida; e yo, el sobredicho rey don Juan, por fazer bien y merzed a los moradores
y pobladores del dicho lugar de Munditibar, tobelo por bien e comfirmoles la dicha
carta e la merzed en ella contenida e mando que les vala e sea guardada asi, segun
que mexor e mas cumplidamente les valio e fue guardada en tiempo del dicho don
Juan y del dicho rey don Enrrique, mi padre e mi señor, que Dios de santo paraiso, e
defiendo firmemente que alguno ni algunos no sean osados de les hir ni pasar contra
la dicha carta ni contra lo en ella contenido ni contra parte de ello por ge lo
quebrantar o // (Fol.20rº) menguar en algun tiempo, por alguna manera, e qualquiel
(sic) que lo ficiere habria la mi hira e pecharme ya la pena en la dicha carta
contenida, e a los moradores e pobladores del dicho lugar de Monditibar o a quien
su boz tubiese las costas e daños e menoscabos que por ende recibiesen, doblados;
e sobre esto mando a todas las justicias e oficiales de la mi corte, e a todos los otros
alcaldes, a (sic) oficiales qualesquier de todas las ciudades e villas e lugares de los
mis reinos e señorios do esto acaeciere, asi a los que agora son como a los que
seran de aqui adelante, e a qualesquier (sic) o qualesquier de ellos que ge lo non
consientan, mas que les defiendan e amparen con la dicha merzed en la manera que
dicha es e que prenden // (Fol.20vº) en vienes de aquellos que contra ello fueren por
la dicha pena e la guarden para fazer de ella lo que la mi merzed fuere, e que
enmienden e fagan emendar a los moradores e pobladores del dicho lugar de
Monditibar o a quien su boz tubiese todas las costas e daños e menoscabos que por
ende recibiesen, doblados como dicho es. E demas, por qualquier o qualesquier por
quien fincare de lo asi fazer e cumplir, mando al home que les esta mi carta
monstrare o el traslado de ella signado de escribano publico, autorizado de manera
que haga fee, que los emplaze que parezcan ante mi en la mi corte del dia que los
emplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a
decir por qual razon no cumplen mi man // (Fol.21rº) dado. E mando, so la dicha
pena, a qualquier escribano que para esto fuere llamado que de ende al que ge la
mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como cumplides mi
mandado.
E de esto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero e
sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en Valladolid, a
veinte y nuebe dias de marzo, año del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo de
mil e quatrocientos e nuebe años.
Yo, Juan Perez de Dibio, la fize escribir por mandado de nuestro señor el rey
e de los sus tutores e rexidores de los sus reinos. Jo(an) legu doctor; Roderio in legb
babaca (sic); Ochos (sic) rexistrada.
E aora los moradores e pobladores del dicho lugar de Mon // (Fol.21vº) ditibar
enbiaronme pedir merzed que por quanto yo les hobe comfirmado la dicha carta del
dicho rey don Henrrique, mi padre e mi señor, que Dios de santo paraiso, en el
tiempo que yo estaba su (sic) tutela, segun que mas cumplidamente por la dicha mi
carta parecia, e pues que yo he tomado el regimiento de los mis reinos e señorios
que les comfirmase aora nuebamente la dicha carta e la merzed en ella contenida; e
yo, el sobredicho rey don Juan, por fazer bien e merzed a los pobladores e
moradores del dicho lugar de Monditibar, tobelo por bien e comfirmoles la dicha carta
e la merzed en ella contenida e mando que les bala e les sea guardada ansi //
(Fol.22rº) e segun que mexor e mas cumplidamente les valio e fue guardado en
tiempo del rey don Henrrique, mi padre e mi señor, que Dios de santo paraiso, e
defiendo firmemente que alguno ni algunos no sean osados de les hir ni pasar contra
la dicha carta ni contra lo en ella contenido ni contra parte de ello por ge lo
quebrantar o menguar en algun tiempo, por alguna manera, e qualquier que lo ficiere
habria la mi hira e pecharme ya la pena en la dicha carta contenida, e a los
moradores e pobladores del dicho lugar de Monditibar e quien su boz tubiese todas
las costas e daños e menoscabos que por ende se recibiesen, doblados. E sobre
esto mando a todas las justicias e oficiales de la mi corte e a // (Fol.22vº) todos los
otros alcaldes e oficiales de todas las ciudades e villas e lugares de los mis reinos
do esto acaeciere, asi a los que aora son como a los que seran de aqui adelante e
cada uno de ellos, que ge lo non consientan, mas que les defiendan e amparen con
la dicha merzed en la manera que dicha es, e que prenden en vienes de aquel o
aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e la guarden para fazer de ella lo
que la mi merzed fuere, e que emienden e fagar (sic) emendar a los moradores e
pobladores del dicho lugar de Monditibar o a quien su voz tubiese de todas las
costas, daños e menoscabos que por ende recibiesen, doblados, como dicho //
(Fol.23rº) es. E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e
cumplir, mando al home que les esta mi carta monstrare o el traslado de ella signado
de escribano publico, autorizado en manera que faga fee, que los emplaze que
parezcan ante mi en la mi corte del dia que los emplazare fasta quinze dias primeros
siguientes, so la dicha pena (a) cada uno, a decir por qual razon no cumplan mi
mandado. E mando, so la dicha pena, a qualquier escribano publico que para esto
fuere llamado que do (sic) ende al que ge la monstrare testimonio signado con su
signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado.
E de esto les mando dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero e
sellada // (Fol.23vº) con mi sello // (Fol.24rº) de plomo pendiente en filos de seda.
Dada en Valladolid, a quinze dias de marzo, año del nacimiento de nuestro salbador
Jesuchristo de mil e quatrocientos e veinte años.
Yo, Juan Perez de Dibio, la fize escribir por mandado de nuestro señor el rey.
Joanes in decret baca in legibus; Ferdinandius (sic) bacaularius in legibus. En las
espaldas de este dicho pribilegio estan escriptos estos nombres que se siguen:
Alfonsus bacala in decret; Fernans baca in legibus; Joanes in decret bacainle.
E aora, por quanto por parte de los moradores e pobladores del dicho lugar de
Monditibar me fue suplicado e pedido por merzed que les confirmase la dicha carta y
la merzed en ella contenida e se la mandase guardar e cumplir en todo e por todo,
segun que en ella se contiene; // (Fol.24vº) e yo, el sobredicho rey don Henrrique,
por fazer bien y merzed a los moradores y pobladores del dicho lugar de Monditibar,
tobelo por bien e por la presente les comfirmo la dicha carta e la merzed en ella
contenida e mando que les bala e sea guardada en todo y por todo, si e segun que
mexor e mas cumplidamente les valio e fue guardada en tiempo del dicho rey don
Juan, mi padre e mi señor, que Dios de santo paraiso, e defiendo firmemente que
alguno ni algunos no sean osados de les hir ni pasar contra esta dicha carta que les
yo asi fago ni contra lo en ella contenido ni contra parte de ello por se la quebrantar o
menguar en todo o en parte de ella, en algun tiempo ni por alguna mane // (Fol.25rº)
ra e qualquier o qualesquier que lo ficieren o contra ello o contra alguna cosa o parte
de ello fueren o binieren abrian la mi hira e pecharme yhan la pena contenida en la
dicha carta, e a los moradores e pobladores del dicho lugar de Monditibar o a quien
su boz tubiese todas las costas e daños e menoscabos que por ende recibieren,
doblados. E demas, mando a todas las justicias de la mi corte e chanzilleria e de
todas las ciudades e villas e lugares de los mis reinos e señorios do esto acaeciere,
asi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante e a cada uno de
ellos, que ge lo non consientan, mas que les defiendan e amparen con esta dicha
merzed, en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquel o aquellos
que contra ello fueren o pa // (Fol.25vº) saren por la dicha pena et la guarden para
fazer de ella lo que la mi merzed fuere, et que emienden e fagan enmendar a los
moradores e pobladores del dicho lugar de Monditibar o a quien su boz tubiere de
todas las costas e daños e menoscabos que por ende rescibiere, doblados como
dicho es. E demas, por qualquier e qualesquier por quien fincare de lo asi fazer e
cumplir, mando al home que les esta mi carta monstrare o el traslado de ella,
autorizado en manera que haga fee, que los emplaze que parezcan ante mi en la mi
corte, doquier que yo sea, del dia que los emplazare a quinze dias primeros
siguiente, so la dicha pena a cada uno, a decir por qual razon no cumplen mi
mandado. E mando, so la dicha pena, a qualquier es // (Fol.26rº) cribano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que bos la mostrare testimonio signado con
su signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado.
E desto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino de cuero e sellada
con mi sello de plomo pendiente en filos de seda a colores. Dada en la villa de
Medina del Campo, a diez y nuebe dias del mes de junio, año del nacimiento de
nuestro señor Jesuchristo de mil e quatrocientos e cinquenta e ses (sic) años.
Yo, Diego Arias de Avila, contador maior de nuestro señor el rey, e su
secretario e escribano maior de los sus privilegios e comfirmaciones la fize escribir
por su mandado. Alfons Mz (sic) lizenciat; Juan Saenz, escribano de Vizcaia o
Fernandi doctor; Diego // (Fol.26vº) Arias, rexistrada; Albar Martinez; Andres
lizenciat.
LARRABEZUA
21376, Agosto, 1. S.L.
El infante don Juan funda la villa de Larrabezúa con el nombre de Villanueva
de Berresonaga. Incluye, de forma incompleta, varias confirmaciones.
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(Al margen: Preuilexio). En el nombre de Dios, del todopoderoso que es
comienzo e fin de todas las cossas, y de (la) birgen Santa Maria, a quien yo tengo
por señora e por auogada en todos mis fechos; porque pertenesce a los que an a
regir e governar algunas tierras, maiormente a los reyes e a los otros grandes
señores que tienen lugar de Dios en la tierra, de acrecentar siempre su(s) señorios, y
aunque algunas vegadas no los acrecentan de fecho pero siempre, esta en blanco
(sic), (de otra mano: deben auer) y proposito de los acrecentar, y este tal
acrescentamiento se face y esta expecialmente en dos cosas entre todas las //
(Fol.1vº) (otras): la primera es, en ganando, cobrar la tierra de los enemigos, la
segunda es en defender e amparar jurisdizion que estaua ganado en los sus
señorios porque (no) resciuan mal ni daño de los enemigos, y esto se face faciendo y
hordenando ziudades e villas crecidas, castillos e otras fortalezas do puedan los
omes viuir vienauenturadamente e seguros, tambien en el tiempo de paz como en el
tiempo de guerra; e porque especialmente en el mio señorio de Vizcaia ay muchas
tierras que no son vien pobladas y estan las cassas apartadas las unas // (Fol.2rº) de
las otras, lo qual es ansigna (sic) ocassion porque los hixosdalgo e otros omes
poderosos e, otrosi, otros lecayos e, otrosi, otros omes malfechores se atreuen a
tomar e rouar lo que fallan en las moradas que estan assi apartadas las unas de las
otras, e porque es mi voluntad e juesto (sic) que los mis vassallos viuan en justicia y
sean defendidos e amparados en ella e, otrosi, que algunos no aian ocassion de se
atreber a les tomar lo suio, por ende yo, el ynfante don Juan, hixo primo heredero del
muy noble e muy alto mi señor el rey // (Fol.2vº) don Rique (sic), señor de Lara e de
Vizcaia, quiero que sepan todos los que este preuilexio vieren que los omes buenos
labradores, mis vassallos, de la merindad de Vriue e de Busturia e Marquina vinieron
aqui e se querellaron de muchos daños e agrauios e furtos e males que reciuian por
no estar poblados ni ayuntados en uno, ni cercadas en manera que cumpla a mi
seruizio e a su pro de ellos, e por ende, que me pedian merced que yo que mandase
poblar tres villas, las dos de ellas en la merindad de Vriue e la una en el lugar donde
dizen Munguia, e la otra donde dizen // (Fol.3rº) Larauezua, e la otra villa en la
merindad de Busturia, en el lugar do dicen Regoitia, porquellos pudiesen y portar e
morar e ser guaridados e defendidos e amparados a mi seruizio e a pro dellos e,
otrosi, a pro comunal de la mi tierra.
E yo, auido mi acuerdo con don Gutierre, obispo de Palencia, chanciller maior
de la reyna, mi madre e mi señora, e con don Martin Ochoa de Orens, mi chanciller
maior, e curador maior de la mifanta (sic), mi muger, e con Pero Gonzalez de
Mendoza, mi maiordomo maior, e con Pero Fernandez, doctor en leis, me an
certificado que perteneszia a los // (Fol.3vº) reies y a los otros grandes señores de
poblar a costa ziudades, villas y lugares e casstillos, porque en las tales poblaciones
se seguiria muchos grandes vienes e, por ende, que los reyes e los otros grandes
señores que eran a ello devidos e repartidos por razon de las ziudades e oficios que
tienen e si no lo ficiesen, podiendolo facer, que pecarian en ello.
Otrosi, falle que en poblarse las dichas villas que es mui gran misericordia e
pro e guarda e defendimiento de los mis vassallos e porque sean mexor poblados e
defendidos e amparados e mas ricos e mas honrrados e que es pro comunal de toda
la tierra e acrecentamiento // (Fol.4rº) de los mis pechos poblar tres villas, que se
pueblen en los dichos lugares de Munguia e de Larrauezua e de Regoitia.
E do por terminos a la dicha uilla que se a de facer en Larauezua, que llaman
la Villanueua de Busturia, jurisdiziones de Vizcaya: hasta la ferreria de Morga, e por
Arechaualaga a la yglesia de Aqis (sic), e dende a Soburu, e dende hasta Marina de
Ganguren, e por cima de Elguras fasta a Oparançarra; con todos los montes e aguas
e pastos e hejidos e prados e todos los otros derechos que son jurisdiziones e
terminos.
E nos tubimos por vien que los labradores que agora moran e tienen moradas
dentro // (Fol.4vº) destos dichos terminos que pueblen e uengan a morar a la dicha
Villanueva de Verresonaga e tomen solares, comprandolo(s) a aquellos a cuio son
agora las heredades por precios conthenidos e que daren sobre jura destos
evangelios los omes buenos que ovieren de hordenar la costa de la dicha uilla; y
que la cerca de la dicha uilla que se estienda e sea tanmano segun que le
hordenaren Ochoa Ruiz de Echeaga e Pero Evañez de Zugasti e Martin Yniguez de
Zuasti e Juan Perez de Amarica e Martin Evañez de Vgalde y otros hombres buenos,
los que ellos escogieren; e que se comienze a poblar e hacer la dicha villa // (Fol.5rº)
del primero dia del mes de marzo primero que viene, que sera en la hera de mill e
quatrocientos e quince años, en adelante.
Otrosi, mando e tengo por vien que todas las heredades de qualquiera
manera que sean, que estan dentro destos dichos terminos que yo do a la dicha
Villanueva de Verresonaga e dentro de los dichos moxones, que sean de aquellas
personas cuias son agora, quier que sean fixosdalgo quier de monesterio quier de
otras personas qualesquier, e que no resciuan mudanza alguna por razon desta
dicha poblacion desta dicha uilla, sino tan solamente que sea el termino de la dicha
uilla.
Otrosi, por fazer vien e merced a los vecinos e moradores // (Fol.5vº) de la
dicha Villanueua de Verresonaga, fagoles merced e donazion de todos los, esta en
blanco (sic), que a mi pertenescen de dentro de los dichos terminos que yo do a la
dicha villa, e mando que los partan entre si los vecinos e moradores de la dicha uilla
que a ella vinieren a morar agora.
Otrosi, por les facer mas vien e merced a todos los que vinieren a poblar e
morar a la dicha uilla, es la mi merced que de aqui adelante que no aya, esta en
blanco, algunas en todos los terminos que yo do a la dicha uilla, mas que los solares
que quedaren auagados o despoblados en la manera que solia ser (en blanco) fasta
aque que no sean, en blanco, ni los aya yo ni los señores que de mi vinieren en //
(Fol.6rº) Vizcaia, segun que las havia fasta (a)que, mas que las ayan e los hereden
los parientes e los propincuos de aquellos que los dexaren fasta en el quarto grado.
Otrosi, mando e tengo por vien que todos los labradores de las dichas
merindades de Uribe e de Busturia e de Marquina, que estan fuera de los terminos
que yo do a estas dichas tres villas, que entre(n) vecinos en algunas de las dichas
tres villas que yo mando poblar o en otro qualquier villa de el mi señorio de Vizcaia,
(do) ellos mas se pagaren.
Otrosi, mando e tengo por vien que los vecinos e moradores de la dicha
Uillanueua de Verresonaga que se libren por el fuero de Logroño, segun que las
otras villas // (Fol.6vº) de Vizcaia; y que aia en la dicha villa dos alcaldes hordinarios
que conozcan todos los pleitos criminales e ceuiles que se acaescieren e se
hubieren a librar en la dicha villa o en sus terminos; y que los dichos alcaldes que
libren los dichos pleitos por el hordenamiento que el rey don Alfonsso, mi aguelo,
que Dios perdone, fizo en las cortes de Alcala, e por el dicho fuero e por las leyes de
el dicho rey, mi padre e mi señor; e los que se sintieren por agrauiados de las
sentencias que los dichos alcaldes dieren que se alcen para ante mi e para adelante
los otros señores que fueren por tiempo en Vizcaya; y estos alcaldes que los pongan
de cada año el concejo (de la dicha Villa) // (Fol.7rº) nueua de Berresonaga.
E otrosi, todos los omes que quisieren venir morar e poblar a la dicha uilla,
quier sean hixosdalgo quier labradores, que viniese(n) fuera de el mi señorio a
poblar e morar a la dicha uilla, que sean quitas e exemptas de todo pecho e tributo e
pedido que los otros mis vassallos de Vizcaya me hubieren a dar en qualquier
manera, e que esta franqueza y liuertad que la ayan del primero del mes de marzo
primero que viene fasta seis años complidos primeros que vinieren.
E otrosi, que la dicha Uillanueva de Berresonaga que aya vn dia de mercado
en la semana, en el dia que escogiere el concexo e alcaldes de la dicha villa //.
(Fol.7vº) Otrosi, mando e tengo por vien que los vecinos e moradores de la
dicha Uillanueua de Berrosonaga que no paguen portazgo ni peaje ni pasaxe ni otro
tributo alguno en adelante, segun que las otras villas del mi señorio de Vizcaya.
Otrosi, por facer vien e merced a los vecinos e moradores de la dicha
Uillanueua de Verresonaga y es mi merced que aian todas las franquezas y
libertades que an los de las nuestras villas de el mi señorio de Vizcaya. E mando e
tengo por vien que todas estas mercedes e libertades e donaciones que do e fago a
uos, los vecinos e moradores de la dicha Uillanueba de Berresonaga e de sus
merindades, que vos sean guardadas e defendidas, // (Fol.8rº) sean para dias (sic)
para agora e para siempre jamas, e que alguno ni algunos no sean osados de vos ir
ni pasar contra lo conthenido en este preuilexio ni contra parte de ello so pena de la
mi merced e de diez mill marauedis para la mi camara a cada uno e, demas, que
qualquier que contra ello fuere e viniere que sea thenido a pechar e pagar a los
vecinos de la dicha Uillanueva de Berresonaga e a qualquier de ellos todas las
costas e daños e menoscauos que para la dicha razon ficieren e resciviesen,
doblados.
E desto vos mande dar este mi preuilexio escrito en pergamino e sellado con
mi sello pendiente de cera en que escrivi e ove. Fecho primero dia de // (Fol.8vº)
agosto, era de el año de mill e quatrocientos e quince (sic) años.
Yo, el ynfante.
Lorenzio Gonzalez, Domingo Fernandez, Juan Sanchez.
E agora el concexo e homes buenos de la dicha Uillanueua de Verresonaga
embiaronnos pedir que les confirmasemos esta dicha nuestra carta e ge la
mandasemos goardar segun que en ella se contiene; e nos, el sobredicho rey don
Juan, por facer vien e merced al dicho concexo e hombres buenos de la dicha
Uillanueua de Uerresonaga, tubimoslo por uien e confirmamosles la dicha nuestra
carta e mandamos que les vala e les sea goardada en todo vien e complidamente,
segun que en ella se contiene e segun que mejor e mas complida // (Fol.9rº) mente
les fue guardad(a) fasta aqui, e defendemos e mandamos por esta nuestra carta o
por el traslado de ella signado de escribano publico sacado con autoridad de juez o
de alcalde que ninguno ni algunos que no sean ossados de los ir ni passar contra lo
contenido en la dicha nuestra carta ni contra parte de ello agora ni de aqui adelante
en ningun tiempo, por alguna manera, para ge lo quebrantar ni menguar, e a
qualquier e qualesquier que contra ello o contra parte de ello les fuesse o pasase
abria la nuestra ira e, demas, pecharnos eaia (sic) en pena mill marauedis desta
moneda usual, e a el dicho concexo e vecinos e moradores // (Fol.9vº) de la dicha
Uillanueua de Berresonaga o a quien su voz hubiese todos los daños e menoscauos
que por esta razon resciviesen, doblados.
E desto mandamos dar al dicho concexo e hombres buenos de la dicha
Uillanueua de Verresonaga esta nuestra carta escripta en pergamino de cuero e
sellada con nuestro sello de plomo colgado. Dada en las cortes de la muy noble
ziudad de Burgos, caueza de Castilla, en nuestra camara, veinte e ocho dias de
agosto, hera de mill e quatrocientos e diez e siete años.
Yo, Diego Fernandez, la fiz escriuir por mandado de el rey. Gonzalo
Fernandez, vista, Juan Fernandez, Aluar Martinez, thesorarios; Alfonsus Martinez //.
(Fol.10rº) E agora el dicho concexo e homes buenos de la dicha Uillanueva
de Verresonaga embiaronme pedir merced que les confirmasse la dicha carta e la
merced en ella conthenida, e ge la mandase goardar e conplir; e yo, el sobredicho
rey don Enrrique, por facer vien e merced al dicho concexo e omes buenos de la
dicha Uillanueua de Berresonaga tubelo por vien y confirmoles la dicha carta e la
merced en ella conthenida, e mando que les uala e les sea guardada segun que
mexor e mas complidamente les valio e fue guardada en tiempo de el rey don Juan,
mi padre e mi señor, que Dios de santo paraiso, e defiendo // (Fol.10vº) firmemente
que alguno ni algunos no sean osados e de les ir ni pasar contra la dicha carta,
confirmada en la manera que dicha es, ni contra lo en ella conthenido ni contra parte
de ella por ge la quebrantar o menguar en algun tiempo, por alguna manera, y a
qualquier que ge lo ficiesse abria la mi ira e pecharme ya la pena conthenida en la
dicha carta, e a el dicho concexo e omes buenos de la dicha Uillanueva de
Berrosonaga o a quien se les veniesse todas las costas y daños e menoscauos que
por ende estubiesen, doblados. E demas, mando a todas las justicias y oficiales de
los mis reynos do esto acaesciere, asi a los que // (Fol.11rº) agora son como a los
que seran de aqui adelante y a cada uno de ellos, que ge lo non conssientan, mas
que les defiendan e amparen con la dicha merced en la manera que dicha es, e que
pretenden (sic) en vienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, la
goarden para facer de ella lo que la mi merced fuere, que enmienden e fagan
enmendar al dicho concexo e homes buenos de la dicha Uillanueua de Verresonaga
o agan, si vos combiene, de todas las costas e daños e menoscauos que, por ende,
estubieren, doblados como dicho es. E demas, por qualquier o qualesquier por que
enfinan (sic) de lo assi facer e cumplir mando al home que le(s) esta mi carta
mostrare o el traslado // (Fol.11vº) de ella signado de escriuano publico, sacado con
autoridad de juez o de alcalde, que los emplace que parezcan ante mi en la mi corte
de el dia que los emplazare a quince dias primeros siguientes, so la dicha pena a
cada uno, a decir por qual razon no cumplen mi mandado. Mando, so la dicha pena,
a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado (que) de ende al que ge la
mandare de traslado signado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi
mandado.
E desto les mande dar esta merced escripta en pergamino de cuero e sellada
con mi sello de plomo pendiente. Dado en las cortes de Madrid, quince dias de
diziembre, año del nascimiento // (Fol.12rº) de nuestro saluador Jesucristo de mill e
trecientos e noventa e tres años.
E esta confirmacion les fago en todo lo sobredicho para que les sea
guardada, porque tengo por vien que me paguen los mis pechos e derechos que
deuen pagar a nos e a los otros señores que fueren despues de mi en Vizcaya,
segun uso e costumbre de las otras villas de Vizcaia.
Yo, Aparizio Rodriguez, la fice escriuir por mandado de nuestro señor el rey.
Diego Garcia licenziado en leyes, vista. Gonzalus Goneci. Didacus Martinez, legun
doctor. Pedro Rodriguez. Garcia Nauarro.
E agora el dicho concexo e homes buenos de la dicha Uillanueva de //
(Fol.12vº) Verresonaga ymbiaronme pedir merced que le confirmase la dicha carta e
la merced en ella conthenida; e yo, el sobredicho rey don Juan, por facer vien e
merced a el dicho concexo e omes buenos de la dicha Uillanueua de Verresonaga
tubelo por vien (en blanco) les la dicha carta e la merced en ella conthenida, e
mando que les bala e sea guardada segun e como mejor e mas cumplidamente les
balia e fue guardada en tiempo de el rey don Alfonsso (sic), mi aguelo, e de el dicho
rey don Enrrique, mi padre e mi señor, que defiendo firmemente algunos ni algunos
no, blanco, ni por esta carta, blanco, lo en, ni contra parte de ello mi yra e pechar en
pena en la dicha carta // (Fol.13rº) contenida como en Villanueba de Verresonaga o
a quien si (sic) vos veniese todas las costas e menos(cavos) que por ende fasta,
blanco. Mando a todas las justicias e oficiales de la mi corte e otros alcaldes e
oficiales de todas las ziudades e villas y lugares de los mis reynos e señorios do (en
blanco), assi a los que agora son o a los que seran de aqui adelante y a qualquier o
qualesquier de ellos que ge lo non (en blanco) que les defiendan e amparen con la
dicha merced en la manera que dicha es e que prenden en vien de aquellos que
contra ello fueren (en blanco) dicha pena e la guarden por facer de ella lo que la mi
merced fuere // (Fol.13vº) e que enmienden e fagan enmendar al dicho concexo e
omes buenos de la dicha Uillanueua de Verresonaga o a quien su voz tubiere de
todas las costas e daños e menoscauos que, por ende, estubieren, doblados como
dicho es. E demas, por qualquier, blanco, les que fincare de lo assi facer e cumplir
mando al home que les esta mi carta mostrare o el traslado de ella, signado de
escriuano publico, autorizado de manera que faga fee, que los emplace que
parezcan ante mi, en la ni (sic) corte, de el dia que vos, blanco, quince dias primeros
siguientes, so la dicha pena a cada uno, a decir por qual razon no cumplen mi
mandado. // (Fol.14rº) E mando, so la dicha pena, a qualquier escriuano publico que
para esto fuere llamado que dende al que la mostrare testimonio (en blanco) signo
(en blanco) por que yo sepa en como cumpledes mi mandado.
E desto les mande dar esta mi carta escripta en pergamino e sellada con mi
sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en la villa de Valladolid, a diez y
ocho dias de el mes de noviembre, año de el nascimiento de el nuestro señor
Jesucristo de mill e quatrocientos e once años. No enpezca por lo que es
enmendado do diz once.
Juan Perez de Dibio la fice escriuir por mandado de nuestro // (Fol.14vº) señor
el rey e de los sus tutores e regidores de los sus reynos. Ferdinandus vocalaurus yn
legibus.
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Doña Juana, por la gracia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de
Algesira, de Gibraltar e de las yslas de Canaria, e de las Yndias, yslas e tierra firme
del mar ociano, princesa de Aragon e de las Dos Secilias, de Jerusalem,
archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña e de Bravante, condesa de Flandes e
de Tirol, señora de Vizcaya e de Molina, a los del mi consejo, oydores de la mi
audiencia, alcaldes, alguaciles de la mi casa e corte e chancilleria, e a todos los
correxidores, asistentes, jueces e alcaldes, alguaciles e merinos, prebostes e
prestameros e otros jueces e justicias qualesquier, asi del mi noble e leal condado e
señorio de Vizcaya e Tierra Llana e Encartaciones del como de todas las cibdades e
villas e logares de los mis reygnos e señorios que agora son o seran de aqui
adelante, e a cada uno de vos en vuestros logares e jurisdiciones a quien esta mi
carta fuere mostrada e su treslado della signado de escrivano publico sacado en
publica forma, en manera que faga fee, salud e gracia. Sepades que pleyto paso en
la mi corte e chancilleria ante los oydores de la mi abdiencia, que vino ante ellos por
via de suplicacion de ante el licenciado Rodrigo Alderete, juez mayor del dicho
condado, a quien fue por los dichos mis oydores remitido; e primeramente se trabto
en el mi consejo, e de ante los del mi consejo vino por remision a la dicha mi
abdiencia ante los dichos mis oydores, segund e como de yuso sera contenido.
E el dicho pleyto era entre el concejo, alcalde, fial (sic) // (Fol.1vº) e rexidores
e preboste e escuderos e homes buenos vecinos de la villa de Miravalles, que es en
el dicho mi señorio e condado, e su procurador en su nombre de la una parte, e el
concejo e vecinos e moradores de la anteyglesia de Santo Tomas de Olavarrieta, e
vecinos de la dicha villa de Miravalles moradores en el valle de Ceverio que,
asimismo, es en el dicho mi señorio e condado, e su procurador en su nombre de la
otra parte, sobre razon que parece que en el mi consejo, estando en la cibdad de
Segovia, el procurador de dicho concejo, alcalde, fiel e rexidores e preboste e
escuderos e homes buenos de la dicha villa de Miravalles (al margen: peticion) e me
fizo relacion, por una peticion que presento, diciendo que me facia saver que el
señor rey don Juan tercero (sic), mi ahuelo, fizo proveer la dicha villa e dio previllejo
dello, e dio por termino a la dicha villa el monesterio de Olavarrieta con sus terminos
e derechos e pertenencias, e que en emienda de los diezmos que llevava Juan de
Sant Joan de Abendaño se le pasasen tres mil maravedis cada un año, segund
como mas largamente se contenia en el dicho previllejo. Por virtud del qual, los
diezmos de dicho monesterio pertenescian a la dicha villa con todos los otros
derechos para la cercar e para las otras cosas nescesarias a la dicha villa, e para el
pedido que pagava a mi. E que asi era que los de la tierra del valle de Ceverio, que
era jurisdicion de la dicha villa, sin titulo alguno llevava(n) a las dos tercias partes de
los diezmos e la dicha villa llevava solamente la otra tercia parte, de (sic) la dicha
villa estava sin cerca ni cabas; por ende, que me pidian e suplicaron sobre ello
mandase proveer, mandando que la dichas dos tercias de diezmos fuesen para la
dicha villa e para la utilidad comun // (Fol.2rº) de ella pues que, por el dicho
previllejo, le fue dado el dicho monesterio e pertenencias, como parescia por el
dicho previllejo, del qual facia e fizo presentacion, el tenor del qual de yuso sera
contenido.
(Al margen: Pedimiento de los vecinos de Ceverio). Contra lo qual, por parte
de los dichos vecinos de la dicha villa de Miravalles, moradores de la dicha
anteyglesia de Olavarrieta e valle de Ceverio, fue presentada en el mi consejo otra
peticion en que, entre otras cosas, fue dicho que yo non podia ni debia mandar facer
ni complir cosa alguna de lo en contrario pedido por las razones siguientes:
Lo uno, porque aquel que lo pidio non hera parte, ni mucho menos el dicho
concejo de la dicha villa de Miravalles, en cuyo nombre se pidio; ni para ello havia
mostrado ni presentado poder bastante de los dichos sus partes.
Lo otro, porque el dicho su pedimiento non fue ni hera abto ni formal ni
concluyente, ni el remedio por el intentado ni competio ni competia al dicho concejo
de la dicha villa.
Lo otro, porque lo contenido en el dicho pedimento nin fue ni era verdadero, e
lo negava.
Lo otro, porque la dicha villa de Miravalles no tenia derecho ni titulo por donde
le pertenesciese todos los diezmos del dicho monesterio, antes se hallaria e era
notorio que desde que la dicha villa se poblo los dichos sus partes e sus
antecesores moradores en el dicho valle de Ceverio, donde estava la dicha
anteyglesia de Olavarrieta, havian estado e estavan en posesion vel quasi, derecho,
costumbre de llevar e gozar e haver llevado e gozado de las dos tercias partes de los
diezmos del dicho monesterio de Olavarrieta continua e pacificamente e sin
contradicion alguna de la dicha villa e del concejo e moradores della. E por respecto
de las dichas dos tercias partes de los dichos diezmos havian siempre pagado los
dichos sus partes las dos tercias partes del situado que alli tenian el dicho Sant Juan
de // (Fol.2vº) Bendaño e sus subcesores, cuya havia sido por tiempo la casa de
Urquizo, e era de maravillar de pedir lo que pidio tan sin fundamiento.
Lo otro, porque los dichos sus partes, moradores en el dicho valle de Ceverio,
eran tres tantos vecinos mas que los que moravan en la dicha villa, e estos diezmos
eran de sus heredades propias, e fue fecha merced dellos a los moradores en el
dicho valle e pobladores de la dicha villa, e los dichos sus partes eran vecinos de la
dicha villa e de su jurisdicion, e por tales havidos e tenidos aunque moravan en el
dicho valle de Ceverio, e como tales havian pechado e contrebuydo siempre e
pagavan e contrebuyan ellos e sus antecesores juntamente a la dicha villa en todos
los pleytos e servicios las dos partes dellos, e por consiguiente havian gozado e
gozavan de las dichas dos tercias partes de los diezmos, e los havian arrendado a
quien querian; e el previllejo presentado por parte de la dicha villa de Miravalles no
decia nin desponia lo contrario.
Lo otro, porque, puesto caso que las palabras del dicho previllejo no
estoviesen claras e en ellas oviese alguna dubda, la que no havia, bastava e debia
bastar que el dicho previllejo se obiese usado e guardado, e la costumbre lo havia
interpetrado (sic) de la manera susodicha por tanto trascurso de tiempo, desde que el
dicho previllejo fue concedido e se poblo la dicha villa, e con saviduria e paciencia e
consentimiento tacita e expreso de los vecinos e moradores e concejo de la dicha
villa, e que por esto yo mandara responder a su peticion que mostrasen el previllejo
e el uso e guarda del.
Por ende, me suplico non oyese mas a la parte contraria ni consientiese ni
diese logar a que oviese sobre cosa tan clara pleyto e asolbiese a sus partes e a el
en su nombre de la instancia de mi juicio condep // (Fol.3rº) nando a la parte
contraria en costas, e los diese por libres e quitos del dicho pedimiento,
imponiendoles sobre ello perpetuo silencio.
Contra lo qual, el procurador de los dichos vecinos e moradores de la dicha
villa de Miravalles presento en el mi consejo otra peticion por la qual, entre otras
cosas, dijo que debia ser fecho segund e como por su parte me estava pedido e
suplicado, sin embargo de las razones en contrario alegadas que non procedian en
fecho ni havia logar de derecho, e respondiendo a ellas dijo que el era parte pues
tenia poder del concejo e vecinos e moradores que vevian en la dicha villa de
Miravalles, e su pedimiento procedia, e la relacion por el fecha era verdadera e
contenia en si verdadera relacion, e el dicho previllejo que havian presentado era
verdadero titulo por donde (daba) el monesterio de Olavarrieta con sus terminos,
derechos e pertenencias a los pobladores e vecinos e moradores de la dicha villa de
Miravalles e non a los que vevian fuera, en la dicha anteyglesia, antes, el mismo
previllejo queria que los que vevian en Ceveriano, como eran las partes contrarias,
beniesen a vevir dentro, en la dicha villa. Por manera que a los pobladores de dentro
de la dicha villa, e non a los de fuera, aunque se digesen vecinos, se dio el dicho
previllejo e el dicho monesterio con sus terminos, derechos e pertenencias, e para
cercar la dicha villa, de manera que la voluntad de mis progenitores fue que los
dichos diezmos e rentas del dicho monesterio fuesen para cercar la dicha villa e para
el comun della, e para la ennoblecer, lo qual non se havia fecho nin podria facer
llevando las dichas partes contrarias las dos partes de los frutos e rentas tan
injustamente, sin tener titulo, ni podian haver // (Fol.3vº) adquirido posesion, e eran
incapaces para poder poseer diezmos, e casi no podrian ayudarse de prescricion, e
los dichos sus partes tenian titulo e previllejo mio para coger los dichos frutos e
rentas e para cierta cabsa, que era para cercar la dicha villa, que era servicio e
provecho mio e ensalzamiento de mi corona real, cuya es la dicha villa de
Miravalles, e sin titulo e sabiendolo las dichas partes contrarias non les parescia ni
pudieron adquirir derecho a llevar las dichas dos tercias partes.
Porque me pidio e suplico mandase guardar el dicho previllejo e, guardando,
le mandase que los frutos e rentas e derechos del dicho monesterio fuesen para
cercar la dicha villa e para la ennoblecer, faciendo en todo segund e como pedido e
suplicado me estava por su parte.
E por parte de los dichos vecinos de Miravalles moradores en la anteyglesia
de Olavarrieta fue replicado lo contrario por otra peticion que en el mi consejo
presento, en que, entre otras cosas, fue dicho que sin embargo de las razones en
contrario alegadas, que no fueron ni eran juridicas ni verdaderas, e respondiendo a
ellas dijo que el previllejo en contrario presentado non aprovechava a la parte
contraria nin perjudicava a sus partes, los quales e sus antecesores moradores en el
dicho valle de Ceverio siempre estovieron e estavan en posesion vel casi, derecho e
costumbre de llevar e gozar e haver llevado e gozado las dos tercias partes de los
diezmos de la dicha anteyglesia de Olavarrieta continua e subcesivamente, e con
sabiduria por cierto consentimiento del concejo e moradores de la dicha villa, e
nunca se vio nin oyo en tiempo alguno que en esto se posiese dubda ni contradicion.
// (Fol.4rº) E los dichos sus partes eran vecinos e pobladores de la dicha villa, e por
tales havidos e tenidos ellos e sus antecesores desde que la dicha villa se poblo, e
havian contribuido e pagado las dos partes de los dichos tres mill maravedis viejos,
que agora son seis mill maravedis, e pechavan e contribuyan las dos tercias partes
de todos los servicios reales, e solo de trascurso de tiempo tan antequisimo bastava
para defender (a) los dichos sus partes en su derecho e posesion contra el
pedimiento de las partes contrarias, aunque al prencipio tovieron algund titulo o
derecho, lo que no tovieron ni tienen a las dichas dos tercias partes, e las rentas e
diezmos de la dicha anteyglesia non se concedieron para cercar la dicha villa, ni las
partes contrarias havian gastado en esto la tercia parte que llevava(n), e bien le seria
escusado alegar contra sus partes que eran legos e que non podian llevar los dichos
diezmos y mucho menos ellos eran partes para ge los demandar, e a los dichos sus
partes les pertenescia e los tenian e poseyan e levavan e gozavan de ellos por
justos e derechos titulos e prescricion antequisima, e solo esto que alegava la parte
contraria bastava para lo escluir de su pedimiento e haverle por no parte a el e a
aquellos en cuyo nombre (estava). Por ende, dijo e pidio en todo segund de suso.
(Al margen: Remision a la chancilleria). E avido el dicho pleyto por los del mi
consejo por concluso, e por ellos visto, remitieron el dicho pleyto e cabsa en el
estado en que estava ante los dichos mis oydores de la dicha mi abdiencia para que
lo biesen e, llamadas e oydas las partes, ficiesen sobre ello lo que fuese justicia. Por
virtud de la qual dicha remision el proceso e autos del dicho pleyto fue traydo e
presentado ante los dichos mis Oydores, e benieron las dichas partes en
seguimiento dello ante ellos.
E asi benidos, por parte del dicho concejo e oficiales e homes buenos //
(Fol.4vº) de la dicha villa de Miravalles fue presentada en la dicha mi abdiencia e
chancilleria, ante los dichos mis oydores, otra peticion en que, entre otras cosas, dijo
que por ellos visto e examinado el sobredicho proceso que havia benido ante ellos
por virtud de la dicha remision a ellos fecha por los del mi consejo, e declarado los
pedimientos por sus partes fechos e la entencion de sus partes, e alegado mas
complidamente de su derecho dijo que el rey señor don Juan el primero, por su
previllejo, mando que la dicha villa de Miravalles se poblase e cercase, e mando que
todos los que beviesen a la sazon en el dicho valle de Ceverio se beniesen a poblar
a la dicha villa, e dio por terminos e propios a la dicha villa de Miravalles el dicho
monesterio de Olavarrieta e rentas del; el qual dicho logar e villa de Miravalles se
havia de empezar a poblar e cercar luego, al tiempo que se otorgo e concedio e lo
apremio, e el dicho señor rey dio cierta forma como se havia de cercar la dicha villa e
quanto se havia de estender e quand grand havia de ser. La qual dicha villa, aunque
se comenzo a poblar, por mi estava poblada ni cercada, porque los vecinos de
Ceveriano que havian de poblar no bebieron en la villa (ni) se cerco ni se hizo la
dicha cerca de la forma e manera que el dicho señor rey mando, e los vecinos e
particulares de la tierra de Ceveriano, contra derecho e leyes de mis reygnos, e
contra la voluntad e intencion del dicho señor rey que dio e otorgo el dicho previllejo
e el dicho monesterio al dicho concejo e universidad, e llevaron las dos tercias
partes de la renta del dicho monesterio e la villa estava sin cercar e aun sin poblar; e
aunque los dichos sus partes, por ennoblecer al dicho logar e villa de Miravalles, e
porque los vecinos de la dicha villa e su tierra fuesen mejor defendidos e
amparados, e porque el logar fuese mas onrado, e por el // (Fol.5rº) bien publico e
pro comun, querian cercar la dicha villa segund la dispusicion e manda de dicho
señor rey, e para la cercar havian menester sus propios e rentas de la dicha villa e
sus terminos, e para esto era menester toda la renta del dicho monesterio de
Olavarrieta, e mucho mas.
Por ende, me pidio e suplico mandase a los dichos homes buenos e vecinos
del dicho valle de Ceveriano e vecinos e moradores del, a quien esto tocava, que no
se entremetiesen a tomar ni llevar la renta ni parte alguna della del dicho monesterio
de Olavarrieta, pues eran propios de la dicha villa de Miravalles, e lo dejasen para
las necesidades publicas e concegiles de la dicha villa e tierra, especialmente para
cercar la dicha villa segund que el dicho señor rey lo mando, e que estonces ni en
algund tiempo, especialmente todo el tiempo que durase la cerca de la dicha villa e
fasta que se acavasen, non se entremetiesen a tomar ni ocupar las partes contrarias
la renta del dicho monesterio e lo dejasen como propios bienes del dicho concejo e
universidad, imponiendoles sobre ello grandes penas si lo contrario fisiesen.
E sobre todo pidio ser fecho a los dichos sus partes, e a el en su nombre,
entero complimiento de justicia, e que si nescesario era para el dicho pedimiento,
declaracion, restitucion alguna como a concejo e universidad que sus partes eran,
me pidio e suplico que de mi real oficio, el qual para ello implorava e imploro,
mandase rescindir e rescindiese, diese e quitase de en medio qualquier pedimiento
o contestacion o conclusion o otro qualquier obstaculo que a la dicha su restitucion
podiese embargar e perjudicar, e asi restituido lo repusiese en el punto e estado en
que estava antes e al tiempo que podieran pedir e demandar lo susodicho e asi
restituidos, dijo e alego e pidio en todo segund de suso, e asi hizo presentacion de la
dicha carta de previllejo que de suso se haze mincion, autos e juramentos junto con
ello, segund que por ello // (Fol.5vº) e por cada cosa de ello parescia, el tenor de lo
qual todo, de vervo ad verbum, es este que se sigue:
(Al margen: Confirmacion del privilegio). (Sepan quantos esta carta de)
confirmacion vieren como yo, don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de
Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve,
de Algesira e señor de Vizcaya e de Molina, vi una carta del rey don Juan, mi padre
e mi señor, que Dios de santo paraiso, escripta en pargamino de cuero e sellada con
su sello de plomo pendiente en filos de seda a colores, fecha en esta guisa:
(Al margen: Otra). Sepan quantos esta carta bieren como yo, don Juan, por la
gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algesira e señor de Vizcaya e de
Molina, vi una carta del rey don Enrique, mi padre, que Dios perdone, escripta en
pargamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda,
fecha en esta guisa:
(Al margen: Otra). Sepan quantos esta carta bieren como yo, Don Enrique, por
la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira e señor de Vizcaya e de
Molina vi una carta del rey don Juan, mi padre e mi señor, que Dios de santo
parayso, escripta en pargamino de cuero e sellada con su sello de plomo pendiente,
fecha en esta guisa:
(Al margen: Otra). Sepan quantos esta carta bieren como nos, don Juan, por la
gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algesira e señor de Lara e de Vizcaya
e de Molina, vimos un previllejo que nos mandamos dar a la nuestra Villanueva de
Miravalles, al tiempo que nos eramos ynfante, e la mandamos poblar nuevamente en
el nuestro señorio de Vizcaya, el tenor de la qual es este que se sigue:
(Al margen: Privilegio). En el nombre de Dios, del todopoderoso que es
comienzo e fin de todas las cosas; e de la Virgen Santa Maria, a quien yo tengo //
(Fol.6rº) por señora e por abogada en todos mis fechos. Por pertenescer a los que
han de regir e governar algunas tierras, e mayormente a los reyes e a los otros
grandes señores que tienen logar de Dios en la tierra, de acrecentar siempre
señorios, e aunque algunas vegadas no los acresciente de fecho pero siempre debe
haver intencion e proposito de los acrescentar, e pues este tal acrescentamiento se
hace e esta especialmente en dos cosas entre todas las otras: la primera es en ganar
e cobrar la tierra de los enemigos, e la segunda es de la defender e amparar e juntar
lo que esta ya ganado en los sus señorios porque non resciva mal ni dapño de los
enemigos, e esto se face faciendo e ordenando cibdades e villas cercadas e castillos
e otras fortalezas do puedan los homes vevir bienabenturadamente e seguros,
tanbien en el tiempo de paz como en tiempo de guerra. (Al margen: Aqui el
previlegio antiguo). Por ende, yo, el ynfante don Juan, fijo primero heredero del mui
noble e mui alto mi señor, el rey don Enrique, e señor de Lara e de Vizcaya, quiero
que sepan todos quantos este previllejo e carta bieren que los homes buenos, asi
hijosdalgo como labradores, de la comarca de dicen Ceveriano, que es en el mi
señorio de Vizcaya cerca de la mi villa de Bilbao, benieron a mi e me pidieron
merced que mandase e tobiese por bien e les ficiese merced que ellos que podiesen
facer e poblar e cercar una villa en el logar que agora dicen Ugao, que es en la dicha
comarca, porque ellos podiesen y poblar e morar e ser guardados e defendidos e
amparados al mi servicio e a pro de ellos e, otrosi, a pro comunal de la mi tierra.
E el concejo e homes buenos de la mi villa de Bilbao e sus procuradores se
opusieron contra esto que los dichos escuderos e labradores me demandavan,
diciendo que la dicha villa no debia ser poblada en la dicha comarca ni yo lo debia
mandar ni consentir por quanto seria en grand // (Fol.6vº) perjuicio de la dicha villa
de Bilbao, e contra los previllejos que los de la dicha villa han, dados por los señores
que han seydo fasta aqui en Vizcaya e por mi, en que digeron que se contenia que
de la dicha villa de Bilbao fasta en Areta que non oviese venta ni reventa, en el qual
termino, do dicen que no debe haver venta ni reventa, quiseran los dichos hijosdalgo
e labradores poblar la dicha villa, en lo qual benian derechamente contra los dichos
previllejos ca, si la dicha villa se poblase, por fuerza se abrian e de bender e comprar
muchas cosas, como sin vender e comprar non se pueden mantener ninguna villa.
Otrosi, que seria grand dapño e perjuicio de la dicha villa de Bilbao por
quanto el pan e el fierro e otras muchas mercadurias que se van agora a vender a la
dicha villa de Bilbao que se venderan e descargaran en la dicha villa si se
despoblase (sic), lo qual seria mui grand dapño e perdida e menoscavo a la dicha
villa de Bilbao e a los vecinos e moradores en ella e que seria, otrosi, en peligro de
mi alma por quanto yo, quando fuera primeramente rescevido por señor en Vizcaya,
juraria de guardar a los de Vizcaya sus fueros e buenos usos e buenas costumbres e
los previllejos que tenian, e si yo mandase que la dicha villa se poblase que bernia
en ello contra el dicho juramento que ficiera, e pidieronme merced que no mandase
ni consentiese que la dicha villa se poblase.
Sobre lo qual, yo mande a Juan Alfonso de Castro Donarto, mi veedor de
Vizcaya, que fisiese pesquiza y supiese verdad por quantas partes podiese si era mi
servicio e pro de la nuestra que la dicha villa se poblase, e que era el perjuicio que
benia a la dicha villa de Bilbao en poblarse la dicha villa, e si yo si hiva por ello
contra los previllejos de Vizcaya e de la villa de Bilbao, e contra mi juramento.
E el dicho Juan Alfonso fiso la dicha pezquisa por quantas partes pudo,
especialmente en los cinco alcaldes de Vizcaya e en otros muchos buenos homes
hijosdalgo e labradores de las comarcas, ancianos e sabidores // (Fol.7rº) de los
fueros e costumbres antiguos de Vizcaya, e troxomela cerrada e signada de
escrivano publico, por la qual parecia magnifiestamente que poblase la dicha villa
que es mui grand mi servicio e pro e defendimiento de los hijosdalgo e labradores
que y benieren a poblar e es, otrosi, pro comunal de la tierra. E parescia, otrosi, por
la dicha pezquisa que en poblarse la dicha villa que no benia perjuicio alguno sin
derecho a la dicha villa de Bilbao, especialmente porque antes que la dicha villa de
Bilbao fuese poblada e despues aca, continuadamente, siempre hovo venta e
reventa en el dicho logar que dicen Ugao, d(ond)e los sobredichos escuderos e
labradores me piden que mande poblar la dicha villa e poblarse. Otrosi, por la dicha
pezquisa (parece) que si yo mandase e tobiese por bien de mandar poblar la dicha
villa que seria servicio de Dios e mio e que non vernia en ello contra los previllejos ni
usos ni costumbres ni fueros de Vizcaya ni de la dicha villa de Bilbao, ni contra mi
juramento, antes lo guardaria todo.
Sobre lo qual yo hove mi consejo con don Gutierre, obispo de Palencia,
chanciller mayor de la reyna, mi madre e mi señora, e con don Fernando, obispo de
Plasencia, mi chanciller el mayor, e con Juan Gonzales de Mendoza, e con el
mayordomo mayor, e con Juan Hurtado de Mendoza, mi alferez mayor, e con don
Fernand Gonzales de Cabrera, comendero mayor de Montalvan, e con (interlineado:
Martin Garcia, mi tesorero maior), mayor grande mi tesorero (sic), e con Pero
Fernandez, dotor en leyes, mi alcalde, e con Juan Rodriguez, chantre de Palencia,
mi capellan mayor, e con otros muchos homes buenos del mi consejo, e falle por su
consejo que pertenescia a los reyes e a los otros grandes señores de poblar e
constituir cibdades e villas e castillos, porque de las tales poblaciones se siguirian
muchos e grandes bienes e que, por ende, los reyes e los otros señores grandes
eran a ello tenidos e obligados por razon de las dignidades e oficios que // (Fol.7vº)
tenian, e si no lo ficieran, podiendolo facer, que pecaria(n) en ello.
Otrosi, que puesto que la dicha villa de Bilbao hoviese previllejo que fasta
ciertos terminos non hoviese venta ni reventa, o poblacion o villa, que tal previllejo
non debia ser valedero para siempre por razon que los señores de Vizcaya que
vieron (sic) el dicho previllejo a los de la dicha villa de Bilbao, lo havian dado porque
entonces, en aquella, tovo e Ugao queria(n) facer cerca e poblar otra villa, que el
dicho previllejo non debia servir por cuanto la razon porque (era) ottorgado cesava.
Otrosi, porque el dicho previllejo seria dapñoso e se torna mucho contra mi
deservicio e contra pro comunal de la Tierra Llana, dis que muchas cibdades e villas
e castillos cercados e para poblamiento e defendimiento de la tierra, porque cuando
fueron otorgados los dichos previllejos a la dicha villa de Bilbao no era tal razon
como agora. Otrosi, por ello se embarga el pro comunal que tal previllejo, en
guardandose, seria dapñoso.
Otrosi, falle que yo otorgue a los de la dicha villa de Bilbao un previllejo en
que se contiene que tenia por bien que en el dicho logar de Uvagao (sic) no obiese
venta ni reventa por quanto me digeron que los de la dicha villa de Bilbao que la
reventa oviera fasta aqui, e que algunos que la ponian agora nuevamente en
perjuicio de la dicha villa de Bilbao, e que pues parescia mui magnifiestamente por
la dicha pesquiza que en el dicho logar de Ugao hubiera venta e reventa e ante que
la dicha villa de Bilbao se poblase e despues aca, continuadamente, que el dicho
previllejo, que fue ganado callada la verdad e dicho espresamente el contrario della,
que por ende, el dicho previllejo que no valia ni debia ser guardado en este caso
como aquel que fue guardado callada la verdad.
Otrosi, falle que en poblarse la dicha villa que es mui grand mi servicio e pro e
guarda e defendimiento de los mis vasallos porque seran mejor defendidos e
amparados, e mas rectos e mas honrrados, e que es pro comunal de toda la tierra e
acrescentamiento de los mis pechos e derechos, e que // (Fol.8vº) puesto que los
mercaderos que lievan pan e fierro e otras mercadurias a la villa de Bilbao lo
descarguen e vendan en la dicha villa que se ha de poblar, que este no es perjuicio
ni dapño de la dicha villa de Bilbao, ca, segun dicho, (es) dapño quando alguno
pierde de lo que tiene ganado mas no es dicho daño quando alguno no gano lo que
podria ganar.
Otrosi, falle por su consejo que el juramento que yo fice quando yo fui
rescivido en Vizcaya por señor, que no se estiende a esto, e que en mandando
poblar la dicha villa que no vengo contra el dicho juramento, ante(s) lo guardo, e si lo
non mandase o vedase poblar que pecaria en ello.
Por estas razones e por otras muchas que se podieran decir en esta razon, de
fuero e de derecho e de buena razon natural que era servicio de Dios e mio e pro
comunal de la tierra que la dicha villa que se poblase e cercase. E yo, siguiendo su
consejo, fize llamar delante de mi a los procuradores de los dichos hijosdalgo e
homes buenos de las dichas comarcas de Ceberiano e Ugao que digan la dicha
poblacion de la dicha villa de Bilbao e oigan las razones que ante mi, sobre este
fecho, quisieren decir; tobe por bien e mande por mi sentencia que, non embargante
las razones e previllejos que los procuradores de la dicha villa de Bilbao razonaron e
mostraron ante mi, que la dicha villa que se debia poblar segund que los dichos
hijosdalgo e labradores de la comarca de Ceveriano e Ugao me lo havian pedido por
merced e, por ende, mando e tengo por bien e es la mi merced que la dicha villa que
se pueble e cerque en el lugar que dicen agora Ugao, que de aqui adelante que
haya nombre Villanueva de Miravalles; e mando e tengo por bien que todos los que
agora moran e tienen moradas en las dichas comarcas de Ceveriano e Ugao
pueblen e vengan morar todos a la dicha villa de Villanueva (de) Miravalles e tomen
y solares, comprandolos a aquellos cuyos son agora las heredades, por prescios
convenibles // (Fol.8vº) segund los tasaren sobre jura de estos (sic) evangelios los
homes buenos que hubieren de ordenar la cerca de la dicha villa, e que la cerca de
la dicha villa que baya e se estienda e se acavara en manera como lo ordenaren
Juan y Miguel de Arandia e Martin Perez de Utranciano; e que se comience a poblar
e cercar la dicha villa del primero dia del mes de mayo primero que biene en
adelante.
(Al margen: Terminos de la dicha villa de Miravalles). E do por termino a la
dicha Villanueva de Miravalles esto que aqui se sigue: el comienzo do se ayunta el
arroyo de Azordoyaga con el agua mayor de Aldaneldeanondo e dende por el arroyo
arriva a la ferreria de Azordoyaga, en manera que la ferreria finque dentro de los
mojones, e dende por el arroyo arriva agua (interlineado: a onde Sarin) de Sarian e
dende adelante a la fuente de Pagasarri e dende por la esquina adelante a Olaluceta
e dende a (la) sima de Ochandiano por el cerro arriva e dende derecho, por la
esquina, a Urriverriastegui e dende pasar el agua mayor a la casa que fue de
Sancho Sanchez de Arana que es en (interlineado: Lupardo) el prado e dende por la
rivera del agua a donde pasan los carros en derecho de Arrigorriaga e dende en
derecho por la sierra arriva a sima de Artahonda e dende en derecho a los campos
de Upo e dende a las angosturas de Leguebaso e dende a (interlineado: Nescayre)
Vizcaya e dende a Hurdaola e dende a cima de Madoya e dende por la esquina
adelante a Arguiñano, por do parte con Jarratea, e por la esquina de facia
(interlineado: Sagasola) Feasola e dende de Upo e dende a los Llamos de Arraza e
dende a la esquina de Adaro, por do parte con Arratia, e dende por la esquina
adelante a Morguizorros e dende por el esquina adelante a Unzueta, por do parte
con la tierra de Orozco, e dende por (intelineado: Asunca a la Xnabarde (sic) Araeta)
Asunzaval Asuaunde a toca e dende arriva e cima Gamarreta, por do parte con tierra
de Lodio e dende a (interlineado: Curceaga) Traciaga e dende a Ganecogorta, por
do parte con tierra de Oquendo e dende a Yense e dende por el arroyo de
(interlineado: Urobila) Urdiova al agua mayor de Aldanondo e dende por la rivera //
(Fol.9rº) del agua a do se pega el arroyo de (interlineado: Azordoyaga) Alcondoyaga
con el agua mayor, e de todas las heredades de qualquier manera que esten dentro
destos mojones e terminos que yo doi a la dicha Villanueva de Miravalles que
(interlineado: sean) son de aquellas personas cuyas son agora, e non rescivan
mudanza alguna por razon de esta poblacion de esta dicha villa, salvo tan solamente
que sea en termino de la dicha villa.
Otrosi, mando e tengo por bien que la dicha villa e los vecinos e moradores de
ella que se liebren por el fuero de Logroño; e que haya en la dicha villa dos alcaldes
ordinarios que conozcan de todos los pleytos criminales e civiles que se acaescieren
e se obieren de librar en la dicha villa e sus terminos, e que los dichos alcaldes que
libren los dichos pleytos por el ordenamiento que el rey don Alonso, mi ahuelo, que
Dios perdone, fizo en las cortes de Alcala, e por el dicho fuero e por las leyes del
dicho rey, mi padre; e los que se sintieren por agraviados de las sentencias que
estos alcaldes dieren, que se alcen para los alcaldes de la villa de Bilbao, e dende
para delante mi; e estos alcaldes que los pongan cada año el concejo de la dicha
villa por el dia de Sant Bartolome apostol, que cahe en el mes de agosto, por quanto
yo fago entonces la fiesta de mi nascimiento.
Otrosi, mando e tengo por bien que haya en la dicha villa dos escrivanos
publicos que sean perpetuos, e que los ponga yo e los señores que despues de mi
binieren; que sean de gracia e non de renta alguna por las dichas escrivanias.
Otrosi, mando e tengo por vien que en la dicha villa que haya un preboste e
lleve sus derechos que pertenescia a la prebostad.
E otrosi, por quanto en los terminos que yo doy y otorgo agora a la dicha villa
e entren algunos labradores e monesterios mios, de los quales yo debo haver y he
ciertos pechos e tributos de cada uno, e tengo fecha merced de los pechos e tributos
a algunos hijosdalgo, mis vasallos, en quenta de las tierras y de mi tienen, e estos
tales // (Fol.9vº) pechos e tributos se pierden por el poblamiento de la dicha villa,
tengo por bien que sean puestos en caveza de pecho cada año a la dicha villa los
maravedis que valieren los dichos pechos e tributos cada año, esto que se cuente en
esta manera: que sea savido por los mis libros en quanta quantia tenia(n) de mi los
dichos hijosdalgo los dichos pechos e tributos, en quanta quantia les era descontado
la tierra que de mi tenian, e que tanto quanto sea puesta en caveza de cada año,
para siempre jamas, al concejo de la dicha villa, e esto que me lo pague cada año
por pecho concegil, e lo mandaran al mi tesorero que pague a los dichos hijosdalgo
sus tierras cumplidamente, segund que las de mi tienen.
E otrosi, por hacer bien e merced a los que binieren poblar en la dicha villa, e
porque ella mas ayna se pueda poblar, tengo por bien e mando que todos los
labradores que agora son moradores en las dichas comarcas de Ceveriano e Ugao e
binieren a poblar e morar a la dicha villa que pechen dende a que binieren morar a la
dicha villa los pechos que les fueren hechados, segund que pechan los otros
labradores de Vizcaya e todos los hijosdalgo de las dichas comarcas de Ceveriano e
de Ugao que binieren poblar e morar a la dicha villa.
Otrosi, todos los homes, que sean hijosdalgo que sean labradores, que
binieren de otras partes qualesquier de fuera de la dicha comarca a poblar e morar
en la dicha villa que sean quitos e escusados de todos pecho(s) e tributo(s) que los
otros mis vasallos de Vizcaya me ovieren a dar en qualquiera manera, que sea de
franquesa e livertad que la hayan de primero dia de mayo primero que biene fasta
cinco años cumplidos.
(Al margen: Fecha del pribilegio de poblacion), (de otra mano: era de 1413). E
desto mando dar a los dichos homes buenos de la dicha villa e comarca de
Ceveriano e de Ugao este mi previllejo escripto en pargamino de cuero e sellado
con mi sello de cera pendiente en que escrivi mi nombre. Dada en la mi villa de
Almazan, a quatro dias de marzo, era de mil e quatrocientos e trece años.
Yo el ynfante.
E agora el concejo e homes buenos escuderos // (Fol.10rº) (al margen:
confirmacion) labradores pobladores de la dicha Villanueva de Miravalles e
embiaronnos pedir por merced que los confirmasemos el dicho previllejo e ge lo
mandasemos guardar; e nos, el sobredicho rey don Joan, por les hacer bien e
merced confirmamos el dicho previllejo e mandamos e hemos por bien que les bala
e sea guardado en todo bien e cumplidamente, segund que de suso en el es
contenido.
Otrosi, por quanto, al tiempo que nos dimos el dicho previllejo a la dicha
Villanueva de Miravalles mandamos por una clausula de suso, en el dicho previllejo
contenido, que los homes buenos de la dicha villa diesen en cada año al dicho
tesorero en emienda del monasterio de Olavarrieta con su termino e terminos, dimos
a la dicha villa por termino de aquella quantia que fuese fallada por los libros de
nuestros contadores en que Juan de Sant Juan de Abendaño tenia de nos en quenta
de la tierra que de nos tenia el dicho monesterio, fue fallada por los dichos libros que
el dicho Joan de Sant Juan tenia el dicho monasterio e con todas sus pertenencias e
derechos en cada año en quantia de tres mill maravedis; (al margen: merced del
monasterio de Olabarrieta) es nuestra merced que los dichos concejos, oficiales,
escuderos e labradores e pobladores de la dicha Villanueva de Miravalles hayan
para siempre jamas por termino de la dicha Villanueva al dicho monasterio de
Olabarrieta con su termino e derechos e pertenencias, segund que de suso en el
dicho previllejo se contiene, e que den e paguen en cada año al dicho nuestro
tesorero por los tercios del año los dichos tres mill maravedis en emienda del dicho
monesterio.
E defendemos firmemente por esta nuestra carta e por el treslado de ella
signado de escrivano publico que alguno ni algunos non sean osados de hir ni pasar
contra esta merced que nos hacemos a los de la dicha Villanueva, ni contra parte
della en ningund tiempo ni por alguna manera, por razon ni por cartas // (Fol.10vº) o
bulas algunas que sean dadas e por dar en contrario de esto que en este nuestro
previllejo se contiene ni contra parte dello, que nuestra merced e voluntad es que
sea guardado todo bien e cumplidamente, e los unos ni los otros no fagan ende al
por alguna manera que sea o ser pueda so pena de la nuestra merced e de diez mill
maravedis a cada uno de los que el contrario hicieren, e so pena de pagar con el
doblo a los de la dicha villa todo el daño e menoscavo que por esta razon
rescibiesen. E demas, por qualquier por quien fincare de lo asi facer e cumplir
mandamos al home que les esta nuestra carta mostrare o el traslado de ella, como
dicho es, que los emplacen que parezcan ante nos del dia que los emplazare a
quince dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a decir por qual razon
non cumple nuestro mandado; e de como esta nuestra carta les fuera mostrada,
como dicho es, e los unos e los otros la cumplieren mando, so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la
mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como se cumple
nuestro mandado.
(Al margen: Fecha de dicho Real Pribilejio de confirmacion), (de otra mano:
era de 1417) E desto mandamos dar nuestra carta de confirmacion sellada con
nuestro sello de plomo colgado. Dada en las cortes que nos fecimos en la mui noble
cibdad de Burgos, seis dias de agosto, era de mill e quatrocientos e diez e siete
años.
Yo, Alfonso Sanchez, la fiz escrivir por mandado del rey. Gonzalo Fernand.
Visto, Juan Fernandez Albarez, tesorero. Alfonso Martinez.
(Al margen, de otra mano: Otra confirmacion). E agora el dicho concejo e
homes buenos de la dicha Villanueva de Miravalles embiaronme pedir merced que
les confirmase la dicha carta e la merced en ella contenida e la mandase guardar e
cumplir; e yo, el sobredicho rey don Enrique, por hacer bien e merced al dicho
concejo e homes buenos e oficiales de la dicha Villanueva de Miravalles tovelo por
bien e confirmoles la dicha carta e la merced en ella contenida, e mando que les vala
e sea guardada segund que mejor e mas cumplidamente // (Fol.11rº) les valio e fue
guardada en tiempo del dicho rey don Joan, mi padre e mi señor, que Dios perdone,
e defiendo firmemente que alguno ni algunos no sean osados de hir ni pasar contra
la dicha carta, confirmada en la manera que dicha es, ni contra lo en ella contenido
ni contra parte dello para ge lo quebrantar e menguar en algund tiempo, por alguna
manera, que qualquier que lo ficiese abria la mi yra e pechenle ya la pena contenida
en la dicha carta, e al dicho concejo e homes buenos e oficiales de la dicha
Villanueva de Miravalles e a quien su voz toviese todas las costas, daños e
menoscavos que por ende rescibiesen, doblados. E demas, mando a todas las
justicias e oficiales de los mis reygnos do esto acaesciere, asi a los que agora son
como a los que seran de aqui adelante e a cada uno de ellos, que ge lo non
consientan, mas que los defiendan e amparen con la dicha merced en la manera que
dicho es, e prendan en bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena e
la guarden para hacer della lo que la mi merced fuere, e que enmienden e fagan
enmendar al dicho concejo e homes buenos e oficiales de la dicha Villanueva de
Miravalles o a quien su voz toviere todas las costas e daños e menos (tachado:
cavos) que por ende rescibieren, doblados como dicho es. E demas, por qualquier o
qualesquier de vos por quien fincare de lo asi facer e cumplir mando al home que les
esta mi carta mostrare o el traslado della signado de escrivano publico, sacado con
autoridad de juez o de alcalde, que los emplace que parezcan ante mi en la mi corte
del dia que los emplazare a quince dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada
uno, a decir por qual razon non cumplen mi mandado. E mando, so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como // (Fol.11vº) se
cumple mi mandado.
(Al margen, de otra mano: Fecha, año de 1393). E desto les mande dar esta
mi carta escrita en pargamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente.
Dada en las cortes de Madrid, a quince dias de diciembre, año de nascimiento de
nuestro señor Jesucristo de mill e trescientos e noventa e tres años.
Yo, Diego Alonso de Dueñas, la fiz escrivir por mandado de nuestro señor el
rey. Fernando Gadis. Albar, vista. Didacus Legum, doctor.
(Al margen: Otra confirmacion). E agora el dicho concejo, oficiales e homes
buenos de la dicha Villanueva de Miravalles me embiaron pedir merced que les
confirmase la dicha carta e la merced en ella contenida e ge la mandase guardar e
cumplir; e yo, el sobredicho rey don Joan, por facer bien e merced al dicho concejo e
oficiales e homes buenos de la dicha Villanueva de Miravalles tovelo por bien e
confirmoles la dicha carta e la merced en ella contenido, e mando que les vala e les
sea guardada asi e segund que mejor e mas cumplida les valio e fue guardada en
tiempo del dicho rey don Enrique, mi padre e mi señor, que Dios perdone, e defiendo
firmemente que alguno ni algunos no sean osados de yr ni pasar contra la dicha
carta, confirmada en la manera que dicho es, ni contra lo en ella contenido ni contra
parte dello para ge lo quebrantar o menguar en algund tiempo, por alguna manera,
que qualquier que lo ficiere abria la mi yra e pecharme ya la pena contenida en la
dicha carta, e al dicho concejo e oficiales e homes buenos de la dicha Villanueva de
Miravalles o a quien su voz tobiese todas las costas e daños e menoscavos que por
ende rescebiesen, doblados. E demas, mando a todas las justicias e oficiales de los
mis reygnos do esto acaesciere, asi de los que agora son como de los que seran de
aqui adelante e a cada uno dellos, que ge lo non consientan, mas que los defiendan
e amparen con la dicha merced, en la manera que dicha es, e que prendan en
bienes de aquellos que // (Fol.12rº) contra ello fueren por la dicha pena, e la guarden
para facer della lo que la mi merced fuere, e que emienden e fagan enmendar al
dicho concejo e oficiales e homes buenos de la dicha villa de Villanueva de
Miravalles o a quien su voz tobiere todas las costas e daños e menoscabos que
rescevieren, doblados como dicho es. E demas, por qualquier o qualesquier de vos
por quien fincare de lo asi facer e cumplan (sic) mando al home que les esta mi carta
mostrare o el traslado della signado de escrivano publico, sacado con abtoridad de
juez o de alcalde, que los emplazen que parezcan ante mi en la mi corte del dia que
les emplazaren a quince dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, a
decir por qual razon non cumple mi mandado; e mando, so la dicha pena, a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi
mandado.
(Al margen, de otra mano: Fecha año de 1415). E desto les mando dar esta mi
carta escrita en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en
filos de seda. Dada en Simancas, veinte e cinco dias del mes de hebrero, año del
nascimiento de nuestro salvador Jesucristo de mill e quatrocientos e quince años. Va
enmendado: escripto; sobreraido o diz Fernandez de, e o diz me lo havian pedido
por merced.
E por ende yo, Juan Perez de Viola, fiz escrivir por mandado de nuestro señor
el rey e de los sus tutores e rexidores de los sus reygnos. Va enmendado o diz e si
segund, non les enpezca. Petrus legibus. Fernandus vacaularius yn legibus. Joanes
Martinez, rexistrada.
(Al margen: Otra confirmacion). E agora, por quanto por parte de dicho
concejo e oficiales e hombres buenos de la dicha Villanueva de Miravalles me fue
suplicado e pedido por merced que les confirmase la dicha carta e la merced en ella
contenida e ge la mandase guardar e cumplir en todo y por todo segund que en ella
se contiene; e yo, el sobredicho rey don Enrique, por facer bien e merced // (Fol.12vº)
al dicho concejo, oficiales e homes buenos de la dicha Villanueva de Miravalles
tovelo por bien e por la presente les confirmo la dicha carta e la merced en ella
contenida, e mando que les vala e sea guardada asi e segund que mejor e mas
cumplidamente les valio e fue guardada en tiempo del dicho rey don Juan, mi padre
e mi señor, que Dios de santo paraiso, e defiendo firmemente que alguno ni algunos
non sean osados de les hir ni pasar contra la dicha carta de confirmacion que les yo
asi fago ni contra lo en ella contenido ni contra parte dello por ge lo quebrantar ni
menguar en todo ni en parte della, en algund (tiempo) ni por alguna manera, ca
qualquier o qualesquier que lo ficiere o contra ello o contra alguna cosa o parte dello
fueren o binieren abran la mi yra e pecharian la pena contenida en la dicha carta, e
al dicho concejo e oficiales e homes buenos de la dicha Villanueva de Miravalles o a
quien su voz toviere todas las costas e daños e menoscavos que por ende
rescibieren, doblados. E demas, mando a todas las justicias e oficiales de la mi casa
e corte e chancilleria e de todas las cibdades e villas e logares de los mis reygnos e
señorios do esto acaesciere, ansi a los que agora son como a los que seran de aqui
adelante e a cada uno dellos, que ge lo non consientan, mas que les defiendan e
amparen con esta dicha merced en la manera que dicha es, e prendan en bienes de
aquel o aquellos que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena e la guarden
para facer della lo que la mi merced fuere, e que emienden e fagan emendar al dicho
concejo e oficiales e homes buenos de la dicha Villanueva de Miravalles o a quien
su voz toviere de todas las costas e dapños e menoscavos que por ende rescibieren,
doblados como dicho es. E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincare de
lo asi facer e cumplir, mando al home que les esta mi carta mostrare o el treslado
della abtorisado en manera // (Fol.13rº) que faga fee que los emplace que parezcan
ante mi en la mi corte, doquier que yo este, del dia que los emplazare a quince dias
primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a decir por qual razon non
cumple(n) mi mandado; e mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio signado
con su signo porque yo sepa en como se cumple mi mandado.
(Al margen, de otra mano: Fecha, año de 1456). E desto les mande dar esta
mi carta escrita en pargamino de cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en
filos de seda a colores. Dada en la villa de Medina del Campo, a diez e nueve dias
del mes de junio, año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mill e
quatrocientos e cinquenta e seis años. Va escrito entre renglones, o diz de la villa, e
o diz no.
E yo, Diego Arias de Ayala, contador mayor de nuestro señor el rey e su
secretario e escrivano mayor de los sus previllejos e confirmaciones, lo fiz escrivir
por su mandado. Alfonsus licensi. Joan Sanches, escrivano de Vizcaya. Fernandey
(sic) doctor. Diego Arias, auditas licenciati. Rexistrada Alvar Martinez.
(Al margen: Confirmacion y juramento), (de otra mano: Confirmacion y
juramento en nombre y birtud de poder de la señora reina doña Ysabel). En la
yglesia de Santa Femia de la noble e leal villa de Bermeo, caveza de Vizcaya,
delante el altar de señora Santo (sic) Femia, estando revestido Martin abad de
Arteaga, clerigo e cura de la dicha villa, teniendo el cuerpo de Dios consagrado,
parescio ende presente el señor Alonso de Quintanilla, contador mayor de cuentas
del rey e de la reyna, nuestros señores, e del su consejo, en presencia de nos, Luis
de Castillo e Martin Ochoa de Vizcaya, escrivanos de camara del rey e de la reyna,
nuestros señores, e sus escrivanos e notarios publicos en la su corte e en todos los
sus reygnos e señorios, se puso de rodillas afincadas a donde se ponen e facen e
celebran (juramento) los reyes de Castilla e de Leon, de gloriosa memoria, e señores
de dicho condado e señorio de Vizcaya, e estando presentes Martin Ybañez Ybieta,
Joan Yniguez de Arostegui, alcaldes ordinarios de la dicha villa, e Pedro Martinez de
Garay e Gonzalo Diaz de Zaldivar, rexidores, e Juan Ruiz de Fradoa, diputados de la
dicha villa, e Juan Saenz de Arbolancha e Martin Saenz de Zumelzo e Pedro
Ximenez de Verden // (Fol.13vº) dona y Joan Lopez de Acha e Fortun Sanchez de
Arriaga, procuradores de la villa de Bilbao, e el vachiller Garcia Martinez de Careaga
e Martin Ruiz de Verriz e Juan Perez de Otalora, procuradores de la villa de
Durango, e Miculas Ybañez de Arteta e el vachiller Joan Miculas, su hijo, e Martin
Juan de Olloa e Joan Perez del Puerto, procuradores de la villa de Lequeitio, e el
vachiller Alfonso Gonzalez de Zaja, procurador de la cibdad de Orduña, y Lope
Urtado de Salcedo, procurador de la villa de Balmaseda, e Miguel Ybañez de
Arancibia e Lope Ybañez de la Renteria, procuradores de la villa de Hondarroa, e
Pedro de Goycazur, procurador de la villa de Plasencia, escrivano de la villa de
Portugalete, e Joan Sanchez de Valparda, procurador de la villa de Munguia, e
Ochoa Perez de Meñaca, procurador de la villa de Larravezua, e Pedro de Loroño,
procurador de las villas de Garnica e Renteria, e Martin Sanchez de Vizcarra e
Ochoa Ruiz de Albiz, procuradores de la villa de Marquina, e Sancho Ruiz de Ozerin
por la villa de Miravalles, e Joan Martinez de Estacasolo e Pedro de Adrino,
procuradores de las villas de Ermua e Rigoytia e Guerricaiz, e Juan de Larrea e Juan
Ochoa de Azcarraga por la villa de Elorrio, e Andres de Aranzazua e Joan Perez de
Arancivi, por la villa de Miravalles, los quales dichos procuradores suso nombrados
e cada uno de ellos requerio e requerieron al dicho Alonso de Quintanilla que
mostrase e presentase ante ellos el poder que de la reyna, nuestra señora, tenia
para jurar los previllejos que la dicha villa y todas las otras villas e cibdad para el
dicho condado e señorio de Vizcaya tiene; el qual dicho Alfonso de Quintanilla
mostro e presento ante ellos una carta de poder de la reyna, nuestra señora, escripta
en papel e firmada de su nombre e sellada con su sello, su tenor de la qual es este
que se sigue:
(Al margen: Poder para el juramento de la señora reyna doña Ysavel). Doña
Ysavel por la gracia de Dios reyna de Castilla, de Aragon, de Secilia, de Toledo, de
Valencia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia,
de Jaen, del Algarve, de Algesira, de Gibraltar, condesa de Barcelona y señora de
Vizcaya e de Molina, // (Fol.14rº) duquesa de Atenas y de Neopatria, condesa de
Ruysellon e de Cerdania, marquesa de Oristan e de Gociano, a vos, don Joan
Ortega, provisor de Villafranca, e a vos, Alfonso de Quintanilla, mi contador mayor de
cuentas, ministros de mi consejo, e a cada uno de vos, salud e gracia. Sepades
como yo vos embie al mi condado de Vizcaya e provincia de Guipuzcoa e a otras
partes de mis reygnos para hacer armada contra el cerco enemigo de nuestra santa
fee catolica, e porque las villas del dicho mi condado de Vizcaya han servido e
sirven e entienden servir mucho en la dicha armada, es mi merced e voluntad que
por ello, e por lo que me han servido e sirven de cada dia, mi merced e voluntad es
de los mandar guardar los previllejos e fueros e buenos usos e costumbres e
livertades que las dichas villas e cada una dellas tienen e les fueron guardadas en
tiempo del rey don Joan, mi señor e mi padre, cuya anima Dios haya, e le juro
despues el señor rey don Enrique, mi hermano, al tiempo que reygno.
Por ende, por esta mi carta doy poder cumplido a vos, los dichos provisores e
Alfonso de Quintanilla, e a cada uno de vos para que en nombre del rey, mi señor, e
mio podades jurar e juredes a las dichas villas e al dicho condado sus buenos usos
e costumbres e previllejos e livertades que de tiempos antiguos tienen e les fueron
guardados por el rey mi señor don Juan, mi padre, que santa gloria hayan, e
despues fueron jurados por el rey don Enrique, mi hermano, al tiempo e el tiempo
que subcedieron en estos mis reygnos. E asimismo, les podais prometer e prometais
e jurar e jureis que el rey, mi señor, e yo le juramos los dichos previllejos e buenos
usos e costumbres antiguos que tiene(n) con la relacion que della vosotros me
traxereis, siendovos mostrados a vosotros o qualquier de vos los dichos previllejos,
sin que hayan de traer ante nos los previllejos oreginales que las dichas villas
tienen. E seguramos // (Fol.14vº) e prometemos por nuestra fee e palabra real de lo
ansi tener e guardar e cumplir como por vosotros fuere jurado e prometido por virtud
de esta mi carta de poder, e non yr ni venir contra ello en tiempo alguno ni por alguna
manera.
Para lo qual asi facer e cumplir e para cada cosa e parte dello doy poder
cumplido a vosotros e a cada uno de vos por esta dicha mi carta, la qual vos mando
tal, firmada de mi nombre e sellada con mi sello. (Al margen, de otra mano: Fecha
del poder, año de 1481). Dada en la villa de Valladolid, a veinte dias de hebrero, año
del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mill e quatrocientos e ochenta e un
años.
Yo, la reyna.
Yo, Fernan Alvarez de Toledo, secretario de nuestra señora la reyna, la fiz
escrivir por su mandado. Acordada, Rodericus doctor. Rexistrada, Diego Lopez,
chanciller.
(Al margen: Prosigue). E asi mostrada la dicha carta real suso encorporada,
todos los sobredichos procuradores, de una voz, digeron que pedian e requerian e
pedieron e requerieron al dicho señor Alfonso de Quintanilla que pues que el dicho
tenia (poder) de la reyna, nuestra señora, que jurase e hiciese juramento en anima
de su altesa por los articulos e preguntas que leyeran e rezasen delante,
mostrandole todos los previllejos e fueros e buenos usos e costumbres e livertades e
esenciones que la dicha villa e todas las otras villas e cibdades tienen, a todos en
general como a cada uno en especial. E el dicho Alfonso de Quintanilla respondio
que lo queria facer e celebrar el dicho juramento en anima de la reyna, nuestra
señora.
(Al margen: Juramento). El qual puso luego la mano sobre la señal de la cruz
y el cuerpo de nuestro señor consagrado, estando en las manos del sacerdote, e
dixo que jurava e juro en anima de la dicha reyna, nuestra señora, por virtud del
dicho poder a el dado e a la señal de la cruz que con su mano derecha
corporalmente toco, e al cuerpo de Dios verdadero, de la virgen Santa Maria, su
madre, e a los santos evangelios doquier que estavan escriptos, que la reyna,
nuestra // (Fol.15rº) señora, guardaria e cumpliria para agora e para siempre jamas
todo lo que el jurase e prometiese, e que el jurava e juro en anima de su alteza, por
virtud del dicho poder, todos los previllejos e franquezas e livertades e esenciones e
preminencias que la dicha villa y todas las villas e cibdad generalmente e en cada
una dellas en particular e descuentas e cuentas de pedidos tienen de los reyes de
gloriosa memoria e de sus altezas y e segund que mejor e mas cumplidamente les
fueron y han sido guardados en tiempos de los dichos reyes antepasados. E que
jurava e prometia en anima de su alteza de las guardar e facer guardar los
previllejos, fueros e buenos usos e costumbres e livertades e preminencias e cada
una de ellas, e de ge las non quebrantar ni yr ni consentir que les sean quebrantadas
ni traspasadas, direte ni indirete, por persona alguna, en tiempo alguno ni por alguna
manera; e que de ello se dara confirmacion a cada una de las dichas villas e cibdad
cada que lo pidieren, graciosamente, sin que su alteza resciva servicio ni cosa
alguna por ello, con tanto que ellos paguen los derechos de la confirmacion, segund
es acostumbrado.
Yten, que las dichas villas e cibdad del dicho condado guardaran e
defenderan a su alteza para su corona real e las non daran ni enagenaran ni
apartaran, antes que todos e cada una de ellas las ternan e guardaran e defenderan
para su real corona, e las faran inaliebles e inseperables (sic) della.
Yten, que en las dichas villas e cibdad non impornan ni demandaran nin
consintiran que les sean impuestas ni demandadas otras nuevas impusiciones ni
cargos ni servicios demas e allende de los que son obligados, segund el tenor e
forma de los dichos sus previllejos e livertades.
Yten, que por quanto el rey, nuestro señor, juro y prometio, quando en este
condado estuvo, de rescivir e haver las fortalezas de Orduña e Balmaseda para las
mandar derrivar e facer dellas lo que su // (Fol.15vº) servicio fuese que su alteza lo
fara e cumplira asi.
Yten, que por virtud de los dichos poderes que de su alteza tiene, el dicho
Alfonso de Quintanilla juro e prometio que, usando dellos, desagraviaria a las dichas
villas e cibdad e a cada una de ellas de todos los agravios e fuerzas que les sean
fechas por qualesquier personas, e de les mandar restituir con todos e qualesquier
montes e tierras e exidos e pastos e terminos e jurisdiciones cada una de las dichas
villas e cibdad tienen e les estan ocupados, esto en todo lo que a el posible fuere de
se hacer, en tanto que en este condado estoviere, e que lo que este tiempo non se
podiese desagraviar que de parte de su alteza lo mandara al correxidor de Vizcaya
que lo faga.
E otrosi, que jurava e juro en anima de la reyna, nuestra señora, que su alteza
terna e guardara e cumplira lo de suso contenido e que de aqui adelante, en todo
tiempo, lo fara asi cumplir, e que non sentenciara ni dara lugar que los dichos sus
previllejos e franquezas e livertades por persona ni personas ni justicias, asi de su
mui alto consejo como de la su casa e corte e chancilleria, ni por otras (personas)
algunas le sea quebrantado.
Y hechadole e rezadole la confesion del dicho juramento delante, en forma,
dijo el dicho Alfonso de Quintanilla e respondio que lo jurava e juro en anima de la
dicha reyna, nuestra señora, e que si el contrario ficiese o tentase o consintiese yr ni
pasar contra ello en algund tiempo contra lo sobredicho o alguna cosa o parte dello
que Dios todopoderoso ge lo demandase a su alteza.
(Al margen, de otra mano: Fecha del juramento, año de 1481). De lo qual
todo, como paso, los dichos procuradores que ende estavan dixieron que asi lo
pedian e pidieron por testimonio, que fue fecho e celebrado el dicho juramento a
quince dias de abril, año del nascimiento de nuestro senor Jesucristo de mill e
quatrocientos e ochenta e un años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es,
Rui Diaz de Mendoza, prestamero mayor de Vizcaya, e Urtun Garcia de Arteaga e
Rodrigo Martinez de Albiz, merino mayor de la merindad de Busturia, e Pedro de
Abendaño, el de Munguia, e el licenciado Lope Rodrigo de Logroño, (cor)rexidor del
dicho condado. Alfonso de Quintanilla.
E yo, Luis del Castillo, escrivano de camara // (Fol.16rº) del rey e de la reyna,
nuestros señores, su escrivano e notario publico en la su corte (e) en todos los sus
reygnos e señorios, en uno con el dicho Martin Ochoa de (tachado: Vizcaya) Uristin,
presente fui quando el dicho señor Alfonso de Quintanilla fizo e celebro el dicho
juramento en presencia de los dichos testigos e, por ende, fiz aqui este mio signo a
tal en testimonio de verdad. Luis del Castillo.
E yo, el sobredicho Martin Ochoa, escrivano e notario publico susodicho, fui
presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e con el dicho Luis
del Castillo, e porque esto es verdad fize aqui este mio signo en testimonio de
verdad. Martin Ochoa.
En la noble villa de Bilbao, suso en la casa e camara del concejo, que es en
la plaza mayor de la noble villa de Bilbao, primero dia del mes de septiembre, año
del nascimiento de nuestro salvador Jesucristo de mill e quatrocientos e noventa e
siete años, este dicho dia antel señor Diego Martinez de Urivarri, alcalde
lugarteniente en la dicha villa por el virtuoso señor doctor Antonio Cornejo, del
consejo del rey e de la reyna, nuestros señores, e su juez e correxidor en este noble
e leal condado e señorio de Vizcaya, villas e cibdad e Tierra Llana e las
Encartaciones, e en presencia de mi, Fortun Martinez de Bilbao La Vieja, el joven, e
escrivano del rey e de la reyna, nuestros señores, e su notario publico en la su corte
e en todos los sus reygnos e señorios, e escrivano publico del numero de la dicha
villa, e de los testigos de yuso escriptos, parescio presente antel dicho alcalde
logarteniente Juan Sanchez de Larrabezua, sindico procurador del concejo e
vecinos e republica de la dicha villa; luego, el dicho Juan Sanchez, en el dicho
nombre mostro e presento antel dicho bachiller alcalde e logarteniente una escritura
signada de su signo de Pedro Urtiz de Leura, escrivano, que Dios aya, en la qual
dicha escritura estavan insertos el juramento que el rey, nuestro señor, // (Fol.16vº)
fizo en la villa de Garnica y, asimismo, el juramento que la reyna, nuestra señora, fizo
en esta noble villa de Bilbao, los quales dichos juramentos dijo el dicho Juan
Sanchez en el dicho nombre que le eran e son nescesarios de haver para en prueva
de su intencion para un pleyto que traya e trabtava en nombre de la dicha villa, ante
el dicho señor correxidor, con Tristan Diaz de Leguizamo, e para otros pleytos. Por
ende, que le pedia e pidio a su merced del dicho señor alcalde, en la mejor forma e
manera que podia e de derecho debia, que por el logar e oficio que tenia, el qual en
lo necesario e cumplidero dijo que implorava e imploro qual debia de fuero e de
derecho, que toviese su merced por bien de mandar e mandase a mi, el dicho Fortun
Martinez, escrivano, dar sacados de la dicha escriptura signada los traslados de los
juramentos del rey e de la reyna, nuestros señores, porque le eran e le son
nescesarios e cumplideros para en prueva de su intencion en nombre del dicho
concejo e vecinos e republica de la dicha villa, signados de mi signo en manera que
hiciesen e hagan fee, interponiendo en los dichos tales traslados que yo, el dicho
escrivano, asi sacase e ficiese sacar su decreto e abtoridad en manera que hagan
fee en juicio e fuera de juicio, e en qualquier logar e tiempo que paresciesen, asi
como harian los dichos juramentos que en la dicha escriptura signada estavan
insertos; e de como lo decia e pedia dijo a mi, el dicho escrivano, que de ello pedia e
pedio por testimonio.
E luego, el dicho vachiller alcalde ordinario, oydo el dicho pedimiento por el
dicho Joan Sanchez de Larrabezua, sindico, a el fecho, e visto que el en ello le
pedia razon e justicia, dijo que el de su oficio mandava e mando a mi, el dicho Fortun
Martinez de Bilbao La Vieja, escrivano, que de la dicha escriptura signada que ende
mostrava e presentava e sacase o ficiese sacar los dichos traslados de los dichos
juramentos en publica forma, un traslado o dos o mas, quantos nescesarios les
fuesen e, concertandolos, que los signase de mi signo en manera que faga fee en
juicio e fuera de juicio // (Fol.17rº) dondequier e en qualquier logar que pareciere ca,
dijo, que el por su juicio e sentencia interponia e interpuso en los tales traslados su
decreto e abtoridad para que valga e faga fee en juicio e fuera de juicio doquier e en
qualquier logar e tiempo que paresciera, bien asi e a tan cumplidamente como la
dicha escriptura oreginal facia e facer podia, e que en todo ello e en cada cosa e
parte de ello que interponia e interpuso su abtoridad e decreto en la mejor forma e
manera que podia e de derecho debia. De todo lo qual sobredicho, el dicho Juan
Sanchez de Larravezua, en el dicho nombre, dijo que pedia e pidio testimonio, e a
los presentes rogo que de ello fuesen testigos. A todo lo qual sobredicho hay fueron
presentes por testigos, rogados e llamados, Martin Perez de Galvarriato e Sancho
Urtiz de Susunaga e Martin Ybañez de Ybeyeta e Juan Martinez de Marquina,
vecinos de la dicha villa de Bilbao, e otros. Su tenor e forma de los quales dichos
juramentos, uno en poz de otro, son estos que se sigue(n):
En la villa de Garnica, a quince dias del mes de hebrero del año del
nascimiento de nuestro salvador Jesucristo de mill e quatrocientos e ochenta e cinco
años. Este dicho dia antel honrado Fernand Sanchez de Barraundo, alcalde
ordinario en la dicha villa, e en presencia de mi, Juan Bañez de Unzueta, escrivano
del rey, nuestro señor, e de los testigos de yuso escriptos, parescio presente Juan de
Sant Juan de Berriez, vecino de la noble villa de Bilbao, en nombre e como
procurador que mostro ser del concejo, alcaldes, fieles, rexidores, diputados,
escuderos, homes buenos de la dicha villa de Bilbao, e dijo que por quanto a los
dichos sus partes e a el en su nombre pertenescia y era nescesario de haver e tener
un traslado de publico instrumento del juramento que el señor rey don Fernando,
nuestro señor, hizo en la yglesia de nuestra señora Santa Maria la Antigua de
Garnica // (Fol.17vº) a los vizcaynos de villas e Tierra Llana e cibdad de guardar sus
fueros e previllexos e usos e costumbres, franquezas e livertades del dicho condado
para en guarda e conservacion de su derecho, lo qual dijo que pasara en presencia
de Gaspar de Areano, escrivano de sus altezas, e de mi, el dicho Joan Ibañez,
escrivano; por ende, dijo que pedia e requeria e pidio e requirio al dicho señor
alcalde que su merced mandase a mi, el dicho escrivano, traer e mostrar el dicho
instrumento ante su merced e le mandase dar un traslado del signado del signo de
mi, el escrivano, en publica forma, interponiendo en ello su decreto e avtoridad.
E luego, el dicho señor alcalde, visto e oydo lo susodicho, dixo que mandava
e mando a mi, el dicho escrivano, que si tal instrumento habia pasado en presencia
de nos, los dichos escrivanos, e estaba en mi poder el dicho rexistro orexinal lo
mostrase ante el; e por mi, el dicho escrivano, le fue mostrado. E luego, el dicho
alcalde, visto e oido todo lo sobredicho, dixo que mandava e mando al dicho
escrivano que hiciese sacar e sacase un traslado del dicho instrumento del dicho
rexistro orexinal, punto por punto, e ge lo diese signado de mi signo en publica forma
al dicho Juan de Sant Juan, tomando por ello mi salario devido, e interponia e
interpuso su decreto e abtoridad del tal traslado del dicho instrumento que yo asi
diese signado de mi signo, para que ficiese fee en todo tiempo e logar, en juicio e
fuera del, asi como escriptura signada de escrivano publico debe e puede hacer. De
lo qual todo el dicho Juan de Sant Juan, en el dicho nombre, dijo que pedia e pedio
por testimonio. Onde son testigos que fueron presentes a lo que sobredicho es Juan
Ruiz de Larraundo e Yñigo de Yrazaval e Martin de Aguirre, vecinos de la dicha villa
de Garnica.
En la iglesia de Santa Maria, que es cerca de la villa de Garnica, del noble e
leal condado e señorio de Vizcaya, a treinta dias del mes de jullio, año del Señor de
mil e cuatrocientos e setenta e seis años, // (Fol.18rº) estando en la dicha iglesia
presente el mui alto e mui poderoso e mui esclarecido rey don Fernando, nuestro
señor, rey de Castilla e de Leon e de Secilia e de Portogal, primogenito de Aragon,
que Dios deje bevir e reinar por muchos e largos tiempos en vitoria de sus enemigos
e acrescentamiento de muchos mas reignos e señorios, en presencia de nos, Gaspar
de Ariano, secretario del dicho señor rey e del su consejo, e Juan Ibañez de
Unzueta, escrivano del dicho señor rey e de la audiencia de el correxidor, e de los
testigos de yuso escriptos, parescio ante el dicho señor rey los señores correxidor e
alcaldes de la Hermandad e prestamero mayor e alcaldes del fuero e procuradores e
manes (sic) e diputados del dicho condado veniendo de su justicia general que junto
tenian este dicho tenian (e) havian tenido e tenian, so el arbol de Guernica
ayuntados en la Junta General, eplazada (sic) e asignada para lo que de yuso sera
contenido, el dicho correxidor e alcaldes de la Hermandad e prestamero mayor e
alcaldes del fuero e procuradores e diputados, manes e cavalleros e escuderos
hijosdalgo e homes buenos de las villas e Tierra Llana e cibdad de Orduña del dicho
noble e leal señorio e condado de Vizcaya; e especialmente estando en la dicha
Junta el honrrado doctor de Villalon, del consejo del dicho señor rey, nuestro señor,
e su correxidor e veedor en el dicho su señorio e condado de Vizcaya e
Encartaciones, e Sancho Lopez de Ugarte e Ochoa Lopez de Arana, alcaldes de la
Hermandad del dicho condado e Encartaciones e cibdad de Orduña e de sus
aderantes (sic), e el noble cavallero Rui Diaz de Mendoza, prestamero mayor de la
dicha Vizcaya, e Pedro de Avendaño, ballestero mayor del dicho señor rey, Fortun
Garcia de Arteaga, vasallo del dicho señor rey, e Pedro de Salazar, vasallo del dicho
señor rey, e (el) bachiller Alfonzo Gonzalez de Ceja, teniente de correxidor, e Fortun
Sanches de Vilela e Diego Lopez de Anuncibay e Martin Iniguez de Zugasti e Pedro
Martinez de Alviz e Juan Iniguez de Ibarguren, alcaldes del fuero de la dicha Vizcaya
// (Fol.18vº) por el dicho señor rey, e Ochoa Sanchez de Guriestazaga, alcalde del
dicho fuero por Diego Lopez de Anuncibay, e Gonzalo Gomez de Butron e Ochoa
Urtiz de Guechu e Tristan Diaz de Leguizamo e Rodrigo Ybañez de Muncharas,
vasallo del dicho señor rey, e Rodrigo Martinez de Alviz, merino de la merindad de
Busturia por el dicho señor rey, e Rodrigo Adan de Ytarza (sic), preboste de la villa
de Lequeytio, e Martin Ruiz de Borreta (sic), e Fernando Ybañez de Ugarte e Sancho
Martinez del Castillo e Lope de Unzueta e Rodrigo Ybañez de Madariaga e Fortun
Ybañez de Aures e Martin Ruiz de Mezeta e Ordoño de Zamudio e Juan Perez de
Ybeta e Martin Sanchez de Villela e Rodrigo de Gareca e Mendoza de Arteaga e
Ochoa Ruiz de Albiz e Fernando Ybañez de Yravirigay e Yñigo Martinez de
Sangroiz (sic) e Joan Sanchez de Azua e de Torrotegui, vasallos del dicho señor rey,
e Joan Urtiz de Arizmenesga e Fernand Martinez de Armendana e Joan Ybañez de
Arostegui e Joan Fernandez de Guijon, por la villa de Bermeo, e el vachiller Joan
Alonso de Tolono e Juan Sanchez de Arana e Martin Sanchez de Zumelzo por la
noble villa de Bilbao, e Juan Perez de Otalora e Yoan Ybañez de Astezua por la villa
de Durango, e Joan Sanchez de Ybarra por la villa de Balmaseda, e Ochoa Sanchez
de Orozco e Pedro Fernandez de Arbiton e Pedro Martinez de Maquienza e Martin
Lopez de Guinaga por la cibdad de Orduña, e Joan Martinez de Amezqueta e Joan
Ruiz de Lea e Ynigo Ybañez de Arteyta por la villa de Lequeytio, e Miguel Ybañez
de Arancibia e Niculas Ybañez de Lizona por la villa de Ondarroa, e Diego Perez de
Castro por la villa de Castro Urdiales, e Fortun Yniguez de Ybarguren e Fernand
Sanchez de Laraudo e Lope Ybañez de Mugaguren e Juan Perez de Aguiles e Juan
Perez de San Joan por la villa de Garnica, e Joan Yngles por la villa de Plasencia, e
Joan Ybañez de Unzueta e Lope de Capetillo por la villa de Portugalete, e Martin
Perez de Alza e Lope de Ybaseta // (Fol.19rº) por la villa de Marquina, e Juan Urtiz
de Espilla por la villa de Armuna (sic), e Pedro Ybañez de Leaus por la villa de
Elorrio, e Fortun de Urtiri por la villa de Villaro, e Rodrigo de Zuasti por la villa e tierra
de Larrabezua, e Juan de Arandia e Fortun Ybañez de Ugao por la villa de
Miravalles, e Joan Ochoa de Minchaca e Fortun de Ollea por la villa de Munguia, e
Ynigo Lopez de Xareta por la villa de Guirnicaiz (sic), e Martin Perez de Mendiola por
la villa de Regoytia, e Joan de Ochandiano por la villa de Ochandiano, e Pedro
Martinez de Ermendoria e Pedro Martinez, su primo, e Martin Ochoa de Ustara e
Sant Joan de Garanaga e Fortun Ortiz de Axquinies e Diego de Telenchu e Joan
Perez de Navalde e Ramiro de Murueta e Juan de Xerna e Martin Perez de Olalta e
Joan de San Joan de Cerna e Ochoa Martinez de Olalta, e Pedro Lopez de Gezaval
e Rodrigo de Aguirre e Martin Ruiz de Goyto e Leo e Pedro Fernandez de Murgatigui
e Joan Martinez de Arageta e Pedro de Lieves e Pedro Zuli (sic) de Amirola e Pedro
Ygor (sic) de Legarra e Martin Ochoa de Urquiza e Martin de Xaurigui e Juan de
Bexaaga e Juan Sanchez de Tovarga e Ynigo de Etequeles por la merindad de
Busturia, e Fortun Sanchez de Llano e Martin Sanchez de Landabutan e Sancho
Ruiz de Ugarte e Sant Joan de Xaurigui e Martin de Madariaga e Joan Perez de Goti
e Martin Sanchez de Goytialo e Andres de Usolo e Joan Urtiz de Aguirre e Joan de
Mustricauri e Martin Perez de Basaval e Pedro de Orotarca e Ynigo Ximenez de San
Gines e Ochoa de Zavala e Martin Sanchez de Arteta e Fortuño de Otaza e Pedro de
Aya e Diego Perez de Sangorniz e Juan Yniguez de Mendieta e Ochoa de Salciedo
e Joan de la Renteria e Joan Perez de Arteta e Joan de Ugarte e Ynigo Urtiz de
Sarachaga e Joan Perez de San Pedro por la merindad de Urive, e Fortun de
Xauregui e Fortun de Cirauista e Joan Perez de Artabe e Sancho de Ybarra por la
merindad de Arratia, e Fortuño de Torre // (Fol.19vº) zaval por la merindad de Vedia,
e Fernando de Traya e Diego de Amdaeta e Joan de Mallea e Martin Sanchez de
Urizar e Ochoa de Zubieta e Martin de Miota e Martin de Uriarte por la merindad de
Durango, e Ochoa Urtiz de Guisacha e Joan de Urrecha por la merindad de Zornoza,
e Lope de Artivay e Joan de Ybarreta e Garcia de Ybarguren por la merindad de
Marquina, e Diego Fernandez de Ugarte e Pedro Urtiz de Anuncibay de Lorrio e
Ochoa Sanchez de Guinea por la merindad de Orozco, e otros muchos escuderos de
dicho condado.
Los dichos señores correxidor e alcaldes e diputados de la dicha Hermandad,
todos juntos, de una concordia e suplicacion, por si e en nombre de todos los
caballeros, escuderos hijosdalgo, labradores e todas las otras personas de qualquier
estado e condicion que sean de los vecinos e moradores en las villas e Tierra Llana
e cibdad de Orduña del dicho condado e Encartaciones, de Durango digeron e
noteficaron al dicho señor rey que por quanto ellos havian e han de fuero e de uso e
de costumbre loada e aprovada de diez e veinte e treinta e de cinquenta e ochenta e
cient años a esta parte e mas tiempo e tanto tiempo que memoria de hombres no es
en contrario, que quando biene nuevamente señor en el dicho condado de Vizcaya e
(a) rescivir el señorio della, el tal señor les ha de hacer juramento en ciertos logares
acostumbrados del dicho condado de les confirmar e guardar todos los fueros e
previllejos, buenos usos e buenas costumbres e franquezas e livertades e mercedes
e tierras e lanzas e acostamientos e previllejos e monasterios que han he tienen de
los señores de Vizcaya, sus antecesores, e de su alteza, e que ya su señoria sabia
como seyendo su alteza e la reyna, nuestra señora, principes herederos destos
reygnos, por no ser enagenados de su corona real, se alzaron por su alteza e
estovieron a su obediencia e mandamientos, a luego (la mui alta) e mui serenisima e
esclarecida reyna doña Ysavel, como lexitima e heredera subcesora, heredo //
(Fol.20rº) estos reygnos de Castilla e de Leon e su alteza, como su lexitimo marido,
los procuradores del dicho condado fueron a la cibdad de Segovia a le presentar la
obediencia, juramento e fedilidad que como a su rey e reyna de Castilla e Leon e
como a señores de Vizcaya eran tenidos e obligados, e le suplicaron que biniese a
facer el dicho juramento e por quanto su alteza, despues que hovo el reximiento, ha
estado mui ocupado en la guerra contra el rey de Francia e su adversario de
Portugal no ha podido venir en persona a hazer el dicho juramento, e su alteza les
aseguro e prometio que lo mas ayna que pudiese vernia en persona al dicho
condado a hacer el dicho juramento, e que pues su señoria era ya benido, en la
dicha yglesia de Santa Maria el Antigua de la dicha villa de Garnica, que era uno de
los logares en que su alteza havia de hacer el dicho juramento, que le suplicava(n) e
pidia(n) e le suplicaron e pidieron por merced que les hiciese el dicho juramento,
segund que lo han de fuero e de la dicha costumbre.
E el dicho señor rey dijo que el era alli benido asi como rey de Castilla e de
Leon e como señor de Vizcaya a hacer el dicho juramento e que le placia de lo facer
e, luego, dijo que jurava e juro a Dios e a Santa Maria e a las palabras de los santos
evangelios, dondequier que estavan, e a la señal de la cruz que con su mano real
derecha corporalmente tanio en la (cruz) que fue tomado del altar mayor de la dicha
yglesia con un crucifixo en ella, que su alteza jurava e confirmava e juro e confirmo
sus fueros e quadernos e buenos usos e buenas costumbres e franquezas e
livertades e mercedes e lanzas e tierras e oficios e monesterios que los cavalleros e
escuderos hijosdalgo, labradores e otras personas de qualquier estado o condicion
que sean de las villas e Tierra Llana e cibdad de Orduña de este condado de
Vizcaya e Encartaciones e durangueses segund que mejor les fue guardado en
tiempo de los otros señores reyes que han seydo // (Fol.20vº) del dicho condado.
Otrosi, dijo que jurava e juro que non enagenaria el dicho condado ni villas e
Tierra Llana, ni cibdad ni ningund castillo ni fortaleza ni parte alguna de dicho
condado e Encartaciones e Durango, e si alguno dello esta en poder de alguno de
los grandes que su alteza lo porna en su livertad para su corona real.
E otrosi, dijo que jurava e juro que por quanto, despues que su alteza la
reyna, beyendo sus nescesidades e la guerra e (in)justicia que los reyes de Francia
e Portugal contra su real persona e sus reygnos han movido, los cavalleros e
escuderos e hijosdalgo e dueñas e doncellas e labradores, e cada uno en su estado,
de los vecinos e moradores de este condado, e durangueses e Encartaciones con
grand amor e lealtad havian e han servido e sirven e siguen, e poniendo sus
personas e cabdales e haciendas a todo riesgo e peligro, como buenos e leales e
señalados vasallos, e con aquella obediencia e fidelidad e lealtad que le son tenidos
e obligados, e aun de mas e allende de lo que sus fueros e previllejos les obligavan
e apremiavan; e, por tanto, que jurava e juro e declarava e declaro que por las tales
tan grandes e tan altos e tan señalados servicios que asi le han fecho e facen de
cada un dia e que le querian facer de aqui adelante, asi por mar como por tierra, que
por los servicios que daran a las dichas nescesidades a su alteza han fecho o
ficieren de aqui adelante, non sean vistos ni entiendan ni puedan entender ni
interperar e que han quebrantado ni hido ni benido contra los dichos sus fueros e
previllejos e usos e costumbres e franquezas e livertades que por los dichos señores
que hansi han hecho e haran de aqui adelante, durante las dichas nescesidades su
alteza, no se llevara a posesion ni les mandara ni apremiara en ningund tiempo ni
por alguna manera que le hagan los dichos servicios en quebrantamiento de los
dichos sus fueros e previllejos; e que pues los dichos servicios le han fecho e hacen
de aqui adelante // (Fol.21rº) durante las dichas nescesidades con grand amor e
lealtad que tienen a su servicio e a la honra e defenza de los dichos reygnos e a la
restitucion de la corona real dellos, alliende de lo qual obligavan los dichos sus
fueros e previllejos e, por tanto, que todos los dichos sus fueros e buenos usos e
costumbres e franquezas e livertades que su alteza les havia e a jurado e confirmado
les finquen e queden firmes en su fuerza e vigor para delante.
E luego, incontinenti, el dicho señor rey, nuestro señor, el dicho hora e dia
salio de la dicha yglesia a so el arvol de Garnica, que esta junto de la dicha yglesia,
su alteza se asento en una silla de piedra que esta so el dicho arvol, en su estado e
aparato real de brocado, e estando alli los dichos correxidor e alcaldes de la dicha
Hermandad e prestamero mayor e alcaldes del fuero e procurador(es) e diputados e
manes e cavalleros e escuderos e hijosdalgo de suso nombrados, por si e en
nombre de los ausentes, dixieron que lo rescivian e rescivieron, afirmandose en la
dicha obediencia e rescivimiento que tenian fecho, por rey de Castilla e de Leon e
señor de Vizcaya; el qual dicho juramento e rescivimiento asi fecho los dichos
correxidor e alcaldes de la Hermandad e prestamero mayor e alcaldes del fuero e
procuradores e diputados e manes e cavalleros e escuderos e hijosdalgo de suso
nombrados, a una voz, digieron que por si e en nombre de todos los ausentes, asi
merindades como villas e Tierra Llana e cibdad del dicho condado e Durango e
Encartaciones, pidieron a nos, los dichos secretario e escrivano susodichos, que les
diesemos dello un testimonio, dos o mas que les cumpliesen en publica forma.
Testigos que fueron presentes Pedro Lopez de Padilla, adelantado mayor de
Castilla, e don Enrique Enriquez, heredero del almirante, tio del rey, nuestro señor, e
Rodrigo Ulloa, contador mayor del dicho señor rey e del su consejo, e don Pedro de
Estuniga, hijo mayor del conde de Miranda, el doctor Joan Diaz de Altozar, del su
consejo del dicho señor rey, e don Diego de // (Fol.21vº) Acuña, hijo del obispo de
Burgos, e don Fernando de Ayala, hijo del mariscal don Garcia de Ayala, e Pedro de
Cavañas e Luis Gonzales e Joan de Castillo, secretario del dicho señor rey.
E yo, Gaspar de Ariano, secretario del dicho señor rey e del su consejo e su
notario de Mesta e notario publico en la su corte e en todos los sus reygnos e
señorios, e Juan Ybañez de Unzueta, escrivano del dicho señor rey e de la
audiencia del dicho señor correxidor, fuimos presentes en uno con los dichos
testigos quando el mui alto e mui esclarecido e mui poderoso principe, rey e señor,
nuestro señor, el rey don Fernando, hizo el juramento e solenidad de suso escripto e
por su mandado e pedimiento de los dichos correxidor e alcaldes e prestamero
mayor e procuradores e diputados, cavalleros, escuderos hijosdalgo presentes, en
nombre de los absentes, de suso nombrados este publico instrumento fisimos
escrivir, en testimonio de verdad fisimos aqui nuestro signo.
E yo, el dicho Joan Ybañez de Unzueta, escrivano del dicho señor rey,
presente fui a todo lo que sobredicho es, e de mi facen mincion en uno con los
dichos testigos, por mandado del dicho señor alcalde e pedimiento del dicho Joan
de Sant Joan de Berries, procurador sobredicho, saque este dicho traslado del dicho
instrumento de juramento e solenidad del dicho señor rey en estas tres hojas de
medio pliego de papel que van cosidas una contra otra con filos de lino, e en fin de
cada plana una rubrica, rubricadas de mi rubrica, e en encima de cada plana pasa a
tres rayas desta tinta; e a la quinta plana entrelineado o diz persona, e estando dos
partes en un renglon, e a la quarta plana, entrelinado, e estando dos partes en una
renglon, e a la quinta plana entrelineado en un logar o diz sus, e en otro logar o diz
incontinenti, e en esta plana, entrelineado o diz correxidor, non le empezca que yo,
el dicho escrivano, lo // (Fol.22rº) enmende e fiz aqui este mio signo en testimonio de
verdad. Juan Ybañez.
(Al margen: Otra de la señora reyna doña Ysavel), (de otra mano: Juramento).
En la plaza de la villa de Bilbao, delante el portal de la cal de Tenderia de la dicha
villa, viernes, cinco dias del mes de setiembre, año del nascimiento de nuestro
salvador Jesucristo de mill e quatrocientos e ochenta e tres años, este dicho dia
estando en el dicho logar presente la mui alta e mui esclarescida princesa, reyna e
señora doña Ysavel, por la gracia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Secilia, etcetera, que nuestro señor dege bien vevir e reynar por muchos e largos
tiempos con vitoria de sus enemigos e con acrescentamiento de muchos mas
reygnos e señorios, amen; e en presencia de nos, Alfonso de Abila, secretario e del
su mui alto consejo, e Pedro Urtiz de Leura, escrivano de su alteza e de los fechos
del concejo e camara de la audiencia, e de los testigos de yuso escritos, parescio y
presentes ante la dicha señora reyna el alcalde, fieles, rexidores, cavalleros e
escuderos e homes buenos de la dicha villa por si e en voz e en nombre del dicho
concejo e alcalde e homes buenos de la dicha villa; e luego, los dichos alcaldes,
fieles e rexidores, cavalleros e escuderos de la dicha villa, todos juntamente,
pidieron e suplicaron por si e en voz e en nombre de todos los cavalleros, escuderos,
hijosdalgo e labradores e de todas las otras personas de qualquier estado, condicion
que sean de los vecinos e moradores en las villas e Tierra Llana del noble e leal
condado e señorio de Vizcaya, e digieron e noteficaron a la dicha reyna, nuestra
señora, que por quanto ellos havian e han de fuero e de uso e de costumbre loada e
aprobada de tiempo inmemorial aca que quando biene nuevamente señor o señora
de la tierra en la dicha villa el tal señor o señora ha de hacer juramento de les
confirmar e guardar todos los fueros // (Fol.22vº) e livertades e previllejos e
franquezas e usos e costumbres e tierras e mercedes e lanzas e acostamientos e
monesterios que han e tienen de los dichos señores de Vizcaya e de los reygnos,
sus progenitores de su alteza, e que le suplicavan e pidieron por merced que les
fisiesen el dicho juramento e solepnidad, segund como han de uso e de costumbre.
Luego, la dicha reyna, nuestra señora, dijo que pues ella era benida alli, que
como reyna de Castilla e señora de Vizcaya le placia de hacer el juramento e
solenidad segund que en tal caso convenia. E luego, dijo su alteza que jurava e juro
a Dios e a Santa Maria e a las palabras de los santos evangelios, doquier que estan
escriptos, e una señal de la cruz tal como esta (cruz) que su mano real derecha
corporalmente tanio, que agora e de aqui adelante guardaria e mando guardar asi a
la dicha villa de Bilbao como al dicho su condado e señorio de Vizcaya todos sus
fueros e previllejos e livertades e buenos usos e costumbres, segund e como en
tiempo de los reyes de gloriosa memoria, sus progenitores, fueron guardados.
E luego, los dichos alcaldes, fieles e rexidores, cavalleros, escuderos
fijosdalgo pidieron a nos, los dichos secretario Alfonso de Avila e Pedro Urtiz de
Leura, que ge la diesemos por testimonio signado, a los presentes rogaron que dello
fuesen testigos. Testigos que fueron presentes a todo lo que sobredicho es, el ylustre
señor don Alonso de Aragon, duque de Villahermosa, e los honrados cavalleros don
Gutierre de Cardenas, comendador mayor de Leon, e comendador Gonzalo Chacon,
sus contadores mayores e de su consejo, e Joan Alfonso de Moxica e Gonzalo
Gomez de Butron e Tristan de Leguizamo e Martin Sanchez de Arana e Pedro
Ochoa de Arana e otros muchos escuderos e homes buenos, vecinos de la dicha
villa de Bilbao.
E yo, el dicho secretario Alfonso de Avila, notario publico por la abtoridad real,
fui presente a todo lo que dicho es en uno con los // (Fol.23rº) dichos testigos, e de
ruego e pedimiento de los dichos alcaldes, preboste, fieles, rexidores, cavalleros,
escuderos de la dicha villa de Bilbao, e por mandamiento de la dicha reyna, nuestra
señora, que en mi presencia e de los dichos testigos fizo el juramento de suso
contenido en esta escriptura, fiz escrivir e, por ende, fiz aqui este mio signo en
testimonio de verdad. Alfonso de Avila.
E yo, el sobredicho Pedro Urtiz de Leura, escrivano de los dichos rey e reyna,
nuestros señores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus reygnos e
señorios e escrivano publico del numero de la dicha villa, que presente fui a todo lo
que sobredicho es en uno con el dicho Alonso de Avila, escrivano e secretario de los
dichos rey e reyna, nuestros señores, e de los dichos testigos e, por ende, de
mandamiento de su alteza e de pedimiento de los dichos alcaldes, preboste, fieles,
rexidores, escuderos hijosdalgo e homes buenos de la dicha villa susodichos, fice
aqui este mio signo en testimonio de verdad. Pedro Urtiz de Leura.
E porque yo, el dicho Fortun Martinez de Bilbao la Vieja, fui presente a la
sobredicha abtoridad e mandamiento del señor alcalde, por virtud del qual e por el
dicho pedimiento del dicho Joan Sanchez de Larrabezua, sindico de la dicha villa,
fice trasladar e escrivir e sacar los sobredichos juramentos del rey e la reyna,
nuestros señores, de la dicha escriptura signada, punto por punto e parte por parte,
segund que en la dicha escriptura estavan escriptos, e los concerte e van
concertados e, por ende, fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad.
(Al margen: Sigue la executoria). (Más abajo: Peticion). Contra lo qual, por
Martin Ruiz de Muncharaz, en nombre del concejo e vecinos e moradores de la
dicha anteyglesia de Santo Tomas de Olabarrieta e vecinos de la dicha villa de
Miravalles, moradores en el dicho valle de Ceberio, fue presentada ante los dichos
mis oydores una peticion por la qual, entre otras cosas, dixo // (Fol.23vº) que por
ellos mandado y esaminar el proceso e abtos del dicho pleito que en grado de
remision pedian e fue remitido por los del mi consejo ante los dichos mis presidente
e oydores entre las dichas sus partes, de la una parte, y el dicho concejo y oficiales e
homes buenos de la dicha villa de Miravalles, de la otra; e respondiendo a la peticion
presentada por Joan de Vitoria en nombre e como procurador de las partes
contrarias por la qual, en efecto, dixo quel señor rey don Joan el primero, por su
previllejo, mando que la dicha villa de Miravalles se poblase e cercase e que todos
los que a la sazon vevian en el valle de Ceverio se beniesen a poblar a la dicha villa,
a la qual, decia, que dio por terminos propios el monasterio de Olabarrieta con sus
rentas, e que se poblase e cercase, e para la cercar dio cierta forma; e que
comoquier que se comenzo a poblar porque no estava poblada ni cercada, e que los
dichos sus partes, contra derecho e leyes de mis reygnos, e contra la voluntad e
intencion del dicho señor rey don Joan, quel dicho previllejo concedio, llevavan las
dos tercias partes de las rentas del dicho monesterio e que de esta cabsa la dicha
villa estava sin poblar e sin cercar, e que la querian poblar e cercar e que havia(n)
menester para ello todas las rentas del dicho monesterio, e que los dichos sus partes
eran obligados a ge las dexar, como mas largo en la dicha su peticion se contenia.
Dixo que los dichos sus partes non eran tenidos ni obligados a cosa alguna de lo
contra ellos pedido ni yo de en guardar facer cosa alguna de lo en contrario pedido
por lo siguiente:
Lo uno, porquel dicho concejo e vecinos de la dicha villa de Miravalles non
eran partes para pedir lo que pedian, ni el dicho Juan de Vitoria era su procurador,
nin tenia su poder bastante.
Lo otro, porque el pedimiento en contrario fecho non era abto ni concluyente, y
el remedio por el intentado non competia a las partes contrarias, ni procedia, ni havia
logar contra los // (Fol.24rº) dichos sus partes.
Lo otro, porque el dicho pedimiento parescia (sic) de relacion verdadera, e si
nescesario era lo negava con animo de lo contestar, si contestacion era nescesaria.
Lo otro, porque las partes contrarias por el previllejo que decian que tenian ni
por otro derecho ni titulo alguno no tenian derecho a todos los diezmos del dicho
monesterio ni les pertenescia por titulo ni derecho alguno.
Lo otro, porque los dichos sus partes tenian titulo e derecho a las dos tercias
partes de las rentas e diezmos del dicho monesterio de Olabarrieta e siempre, de
uno, diez, veinte, treinta y quarenta e cinquenta e ciento e doscientos años a esta
parte, e mucho mas tiempo, e tanto tiempo que memoria de hombres non era en
contrario havian cogido e llevado las dos tercias partes de las rentas e diezmos del
dicho monasterio e havian estado e estavan en posesion vel casi de las coger y
llevar como cosa suya propia e a ellos pertenesciente, quieta e pacificamente,
viendolo e saviendolo las partes contrarias e no lo contradiciendo, de tal manera que
en caso que las dichas partes contrarias toviesen el previllejo que decian, aquel se
le entendiese a los que pedian, e aquel nunca fue usado ni guardado, antes se havia
usado e guardado contrario del dicho tiempo inmemorial aquella parte, e asi el dicho
previllejo, en quanto lo susodicho, estaria y estava derogado e rovado por no uso e
contrario uso, e por laso e trascurso de tanto tiempo que las partes contrarias
perdieron e havian perdido todo e qualquier derecho que toviesen e podiesen tener
a las dichas rentas e diezmos, e los dichos sus partes lo havian adquirido e ganado
por lexitima prescricion.
Lo otro, porque por el dicho previllejo que las partes contrarias decian que
tenian non fue fecha merced de todas las dichas rentas e diezmos del dicho
monesterio a los vecinos e moradores de la dicha villa de Miravalles, salvo a los
vecinos y moradores del dicho valle de Ceverio e pobladores de la dicha villa, e los //
(Fol.24vº) dichos su partes eran vecinos de la dicha villa e de su jurisdicion, e por
tales havidos e tenidos, aunque moravan en el dicho valle de Ceverio, e como tales
vecinos de la dicha villa e de su jurisdicion ellos e sus antecesores havian pechado
e contribuido e pechavan e contribuyan, juntamente con la dicha villa e vecinos
della, en todos los pechos e servicios e del situado que alli tenian Sant Juan de
Abendaño e sus subcesores que havian seido por tiempo la casa de Urquizo,
pagando en todas las dos tercias partes, e ansi como havian pagado e pagavan las
dos tercias partes de los dichos pechos e servicios mios e dello e de lo situado e
debido al dicho Sant Juan de Abendaño e a sus subcesores asi les competio e
pertenescia las dos tercias partes de las dichas rentas e diezmos e, como a cosa a
ellos debida e pertenesciente, las havian cogido e llevado e havian estado e estavan
en posesion vel casi de los coger e llevar del dicho tiempo inmemorial a aquella
parte, continua e pacificamente e sin contradicion alguna, cogiendo los pechos por si
mismos e por sus mayordomos e fatores e arrendadores, e biendolo e sabiendolo las
partes contrarias e no lo contradiciendo; e que las dichas dos tercias partes de las
dichas rentas e diezmos fuesen propias de los dichos sus partes y les pertenescian
por justos e derechos titulos estava claro por lo que dicho era e porque los dichos
sus partes eran vecinos e moradores en el dicho valle de Ceveriano, eran tres tantos
e muchos mas vecinos que los que moravan en la dicha villa, e los dichos diezmos
eran de sus propias heredades e, como dicho era, la dicha merced fue fecha a los
vecinos e moradores del dicho valle de Ceberiano e pobladores de la dicha villa, e
los dichos sus partes eran vecinos de la dicha villa e su jurisdicion e por tales
havidos e tenidos, el previllejo por parte de las partes contrarias presentado asi la
resava, e non decia ni disponia lo contrario, y en caso quel dicho previllejo no lo
dixese e dispusiese ansi tan claro, e las palabras // (Fol.25rº) de el estoviesen
oscuras e en ellas oviese alguna dubda, que no havia, pues el dicho previllejo se
havia usado e guardado del dicho tiempo inmemorial a aquella parte en la manera
susodicha, y el uso del e costumbre se havia entruducido de tal uso, le havia
interpetrado de la manera susodicha, e porque de esta manera se huviese de usar e
guardar de alli adelante, para siempre jamas, segund e como se havia usado e
acostumbrado e guardado desde quel dicho previllejo se concerto e la dicha villa se
poblo, pues se havia usado e guardado desde quel dicho previllejo se concedio e la
dicha villa se poblo, pues se havia usado e guardado desde que el dicho previllejo
se dio con conciencia e paciencia e consentimiento tacito y expreso del concejo e
vecinos e moradores de la dicha villa.
E me pidio e suplico que pronunciando e declarando el dicho concejo e
vecinos que se decian de la dicha villa de Miravalles no ser parte, e la dicha su
demanda no procedan ni haver lugar contra sus partes, mandase absolver a los
dichos sus partes de la instancia de mi real juicio e, do esto cesase, los mandase
absolber e dar por libres e quitos de todo lo contra ellos pedido e demandado e en
contrario pedido e poner perpetuo silencio a los dichos partes contrarias para que no
les pidiesen ni demandasen mas sobre ello e mandase defender a los dichos sus
partes en la posesion vel casi en que havian estado y estavan de coger y llevar las
dos tercias partes de las rentas e diezmos del dicho monesterio de Olabarrieta e
condepnar a los dichos partes contrarias a que estonces e de alli adelante ni en
tiempo alguno non les perturbasen ni molestasen en la dicha posesion e que para
ello prestasen suficiente cabcion poniendoles sobre ello, asimismo, grandes penas,
faciendo sobre todo cumplimiento de justicia a los dichos sus partes; e juro en forma
en anima de sus partes que entendia e creya provar lo susodicho por testigos. E me
pidio e suplico que // (Fol.25vº) ante todas cosas mandase jurar de calunia a las
partes contrarias.
(Al margen, de otra mano: Peticion). Contra lo qual, por el dicho Joan de
Vitoria en nombre del dicho concejo e oficiales e homes buenos de la dicha villa de
Miravalles fue presentada en la dicha mi audiencia otra peticion por la qual, entre
otras cosas, dijo que debia mandar hacer en todo segund e como por sus partes e en
su nombre me estava pedido e suplicado, sin embargo de las razones en contrario
alegadas, que no consistian en fecho ni havia logar de derecho, e respondiendo a
ellas dijo que el dicho concejo de Miravalles era parte para seguir el dicho pleyto, e
que el tenia para ello su poder e su demanda e pedimiento procedio, la prescricion
en contrario alegada por las partes contrarias non les aprovechava porque, pro
supuesto que por el previllejo del dicho señor rey el dicho monesterio e rentas del
fuese dado a la dicha villa e concejo e universidad de Miravalles, e que las partes
contrarias se llamasen vecinos de la dicha villa, las propias rentas e terminos
publicos e concegiles de la dicha villa non lo podieron prescrivir ni prescrivieron e
qualquier prescricion que toviesen fue en inovar de la dicha villa e como vecinos de
ella e su tierra, que si estos o sus antecesores dexavan de ser en la dicha villa e
tierra de Miravalles vecinos, cierto era que por prescricion ni por titulo ni por otra
manera alguno non podiera llevar las rentas e propios de la dicha villa e pues el
dicho previllejo se dio e concedio a la dicha villa, segund dicho havia y ellos, como
vecinos, decian que havian llevado las dichas rentas e propios de la dicha villa, e
por virtud del dicho privillejo del no se podia ayudar contra la dicha villa ende
prescricion alguna, mayormente que non lo havian llevado ni cogido unas personas
ni havia tiempo ni prescricion ni titulo de antecesores de quien se continuase la que
decian prescricion e posesion, e si algunos años e tiempos los vecinos e particulares
de la dicha tierra havian llevado los dichos diezmos e rentas e propios del dicho
concejo e universidad seria por // (Fol.26rº) que en los tiempos pasados no se
entenderia la nescesidad tan vigente como agora, que era en cercar la dicha villa e
facer e cumplir lo que el dicho señor rey mando por el dicho su previllejo, pero agora
que la dicha villa tenia nescesidad e havia menester sus propios e rentas e mucho
mas para cercar la dicha villa non se podia escusar ni defender las partes contrarias
de dexar a la dicha villa sus rentas para que se destribuyesen e gastasen en las
nescesidades de la dicha villa, e que era por esta de relevarlas a las partes
contrarias e personas particulares de lo que desian que pagavan del situado por
respeto del dicho monesterial e propios de la dicha villa que havia llevado e llevava,
e que a mayor abundamiento me pidia e suplicava que de mi real oficio, el qual para
ello imploro, rescendiese e quitase de en medio todo lapso e trascurso de tiempo
que hoviese corrido e pasado e toda prescricion e toda negligencia e todo
consentimiento tacito o espreso e todo otro obstaculo e impedimiento que a la dicha
restitucion podiese embargar, e contra todo ello restituyese in intergun a los dichos
sus partes e los repusiese en el tiempo e logar e estado en que estavan antes e al
tiempo que las partes contrarias llevasen las dichas rentas e propios e corriese e
pasase el dicho termino que decian que la dicha prescricion se cabsase, e asi
repuestos hiciesen en todo como por sus partes me estava pedido e suplicado.
E mas de lo dicho, paresce que los del mi consejo remitieron el dicho pleyto e
cabsa ante los dichos mis oydores de la dicha mi abdiencia para que lo ellos biesen
e determinasen como fallasen por justicia. E los dichos mis oydores, asimismo, lo
remitieron antel dicho mi juez mayor de Vizcaya para que, asimismo, lo viese e
proveyese como fuese justicia. E el dicho mi juez mayor, vista la dicha remision a el
fecha por los dichos mi presidente e oydores, en uno con el proceso del dicho pleyto,
dio e pronuncio // (Fol.26vº) en el sentencia, en que fallo que debia retener e retuvo
el dicho pleyto e cabsa ante si, en su abdiencia, para lo ver e librar e determinar
como fallase por justicia; e asi retenido, rescivio a las dichas partes e a cada una de
ellas a la prueva en forma, con cierto termino, dentro del qual amas, las dichas
partes, hicieron sus provanzas e las trageron e presentaron antel dicho mi juez
mayor, e fueron publicadas, e dicho e alegado de bien provado e fue havido el dicho
pleyto por concluso.
(Al margen: Sentencia del juez mayor de Vizcaya). El qual, por el dicho mi
juez mayor de Vizcaya visto e examinado e todos los autos e meritos del, dio e
pronuncio en el sentencia difinitiva en que fallo que el dicho concejo e oficiales e
homes buenos de la dicha villa de Miravalles non provaron su entincion ni demanda
ni cosa alguna que les aprovechase, e dio e pronuncio su entincion por non probada;
e que el dicho concejo e vecinos e moradores de la dicha anteyglesia de Santo
Tomas de Olabarrieta probaron sus exebciones e defensiones e todo aquello que
probar debian, e dio e pronuncio su intencion por bien provada. Por ende, que debia
absolber e absolbio al dicho concejo e vecinos e moradores de la dicha anteyglesia
de Santo Tomas de Olabarrieta, vecinos de la dicha villa de Miravalles e moradores
en el dicho valle de Ceverio, de todo lo contra ellos pedido e demandado por parte
de la dicha villa de Miravalles, e diolos por libres y quitos de todo ello, e non hizo
condepnacion de costas contra ninguna de las dichas partes. E por su sentencia
difinitiva, judgando, asi lo pronuncio e mando.
(Al margen: Suplicacion). (Más abajo: Peticion). De la qual dicha sentencia,
por parte del dicho concejo e homes buenos de la dicha villa de Miravalles, fue
suplicado e en el dicho grado de la dicha suplicacion por una peticion que su
procurador en su nombre presento en la dicha mi abdiencia, entre otras cosas dijo,
que hablando con la reverencia e acatamiento que debia, que la dicha sentencia fue
en si ninguna e injusta e agraviada, e de anular e revocar por lo siguiente:
Lo uno, por no se dar, como no se dio, a pedi // (Fol.27rº) miento de parte
bastante, ni en tiempo ni en forma.
Lo otro, porque el dicho mi juez mayor pronuncio que los dichos sus partes no
havian provado su entincion, pareciendo lo contrario por el dicho proceso, asi por
testigos como por escriptura.
Lo otro, porque el dicho juez de Vizcaya se movio a sentenciar a cabsa de la
prescricion e trascurso de tiempo, non debiendose mover por aquello, asi porque
contra la dicha prescricion estava pedida restitucion por justas e lexitimas cabsas, e
aquella se debiera otorgar a sus partes.
Lo otro, porque las partes contrarias confesavan ser vecinos de la dicha villa,
e como tales decian que llevavan las rentas del dicho monesterio, que eran propios
de la dicha villa, e asi qualquier posesion o asi que hoviesen tenido o toviesen de
llevar los dichos diezmos seria en nombre de la dicha villa, por lo qual prescricion
alguna non corre contra sus partes, ni della se podian ayudar las partes contrarias,
antes serian obligados a dar cuenta con pago de todo lo que havian llevado en los
tiempos pasados de las rentas del dicho monesterio.
Lo otro, porque ocurriendo, como ocurria, la nescesidad que la dicha villa
tenia de la cercar e las otras nescesidades para que pidian las dichas rentas, las
partes contrarias eran obligados a contribuir e pagar de sus propios, faciendose lo
que fuese menester para el respeto e nescesidad de la dicha villa, quanto mas
dejarle e desocuparle sus propios e rentas.
Por ende, me pidio e suplico mandase pronunciar sus partes haver bien
suplicado, e el dicho juez de Vizcaya haver mal judgado e, haciendo lo quel debiera
facer, mandase condepnar e condepnase a las partes contrarias a que dejasen la
dicha renta de los dichos propios e monesterio a los dichos sus partes para cercar la
dicha villa e las otras nescesidades que ocurrian a ella, e que diesen cuenta con
pago de las dichas rentas de los tiempo pasados que lo havian lle // (Fol.27vº) vado.
(Al margen: Peticion). E por otra peticion quel procurador de las otras partes
presento en la dicha mi abdiencia, entre otras cosas, dijo e alego de bien judgado e
mal suplicado, e pidio confirmacion de la dicha sentencia del dicho mi juez de
Vizcaya, e replico lo contrario de lo dicho e alegado por parte del dicho concejo e
homes buenos de la dicha villa de Miravalles.
E havido sobre todo ello el dicho pleyto por concluso, e por los dichos mis
oydores visto e esaminado, e todos los otros abtos e meritos del, dieron e
pronunciaron en el sentencia difinitiva en el dicho grado de suplicacion, el tenor de
la qual es este que se sigue:
(Al margen: Sentencia de los señores presidente e oydores). En el pleyto que
es entre el concejo e oficiales e homes buenos de la villa de Miravalles de la una
parte, e el concejo e vecinos e moradores del valle de Ceverio e anteyglesia de
Santo Tomas de Olabarrieta de la otra, fallamos que el licenciado Alderete, juez
mayor de Vizcaya, que deste dicho pleyto conocio, que en la sentencia difinitiva que
en el dio e pronuncio, de que por parte del dicho concejo de la dicha villa de
Miravalles fue suplicado, que judgo e pronuncio mal, e la parte del dicho concejo de
la dicha villa de Miravalles suplico bien. Por ende, que debemos revocar e
revocamos su juicio e sentencia del dicho juez; e faciendo e librando en este pleito
lo quel deviera hacer e de justicia deve ser fecho, fallamos que el dicho concejo de
la dicha villa de Miravalles probo bien e cumplidamente su intencion e demanda e
todo aquello que provar debia e damosla e pronunciamosla por bien provada, e que
el dicho concejo e vecinos e moradores del valle de Ceverio e anteyglesia de Santo
Tomas de Olabarrieta non provaron sus exebciones e defensiones ni cosa alguna
que les aproveche e damoslas e pronunciamoslas por non provadas. Por ende, que
debemos mandar e mandamos que de los frutos e rentas del dicho monesterio de
Santo Tomas de Olabarrieta, // (Fol.28rº) sobre que es este dicho pleyto, pagadas las
lanzas mareantes que dellos se suelen e acostumbran pagar, se haga e edifique la
cerca de la dicha villa de Miravalles, e que en ella se gasten e sean gastados los
dichos frutos e rentas e diezmos del dicho monesterio fasta que sea acavada de
hacer e edificar la dicha cerca de la dicha villa de Miravalles, e mandamos que
tengan cargo del dicho edeficio e obra de la dicha cerca de la dicha villa e del gasto
que en ella se hiciere dos buenas personas, la una puesta por parte de la dicha villa
de Miravalles e la otra puesta por el dicho concejo e vecinos del dicho valle de
Ceberio e anteyglesia de Santo Tomas de Olabarrieta, e fecha e acavada la dicha
obra de la dicha cerca, mandamos que el dicho concejo e oficiales e homes buenos
e vecinos del dicho valle de Ceverio e anteyglesia de Santo Tomas de Olabarrieta
hayan e lleben las dos tercias partes de los frutos e rentas e diezmos del dicho
monesterio, segund e como agora lo llevan, e el concejo de la dicha villa de
Miravalles haya e lleve la otra tercia parte de los dichos frutos e diezmos del dicho
monesterio; e no facemos condepnacion de costas contra ninguna de las dichas
partes. E por esta nuestra sentencia difinitiva en este grado de suplicacion,
judgando, asi lo pronunciamos e mandamos en estos escritos e por ellos. Licensi de
Villena, Rodericus licensi, Fernandi licensi, licensi de Rivera.
(Al margen: Peticion). Despues de lo qual, el procurador del dicho concejo e
vecinos del dicho valle de Ceberio e anteyglesia de Santo Tomas de Olabarrieta
presento en la dicha mi abdiencia, ante los dichos mis oydores, una peticion por la
qual, entre otras cosas, dijo que suplicava e suplico de la dicha sentencia difiniva en
el dicho pleyto dada e pronun // (Fol.28vº) ciada por algunos dellos e, que hablando
con la reverencia que debia, que la dicha sentencia fuera e era en si ninguna e, do
alguna, mui injusta e agraviada e de anular e revocar por todas las cabsas e razones
de nulidad e agravio que della e del dicho proceso e abtos del dicho pleyto se podia
e debia colegir e en derecho consistia, que havia alli por expresadas, e por las
siguientes:
Lo uno, porque la dicha sentencia se dio sin pedimiento de parte bastante e
sin estar el dicho pleyto en estado para que se podiese ni debiese dar, como se dio e
pronuncio.
Lo otro, porque los dichos mis oydores mandaron que los dichos diezmos e
rentas del dicho monesterio se gastasen en la cerca de la dicha villa, non estando
sobre esto pleyto alguno ni sobre ello se letiguo (sic) ni alterco ante ellos, e en caso
que sobre esto, por parte de las dichas partes contrarias, se obiese alegado cosa
alguna o sobre ello fecho algund pedimiento, los dichos sus partes nunca fueron
emplazados ni defendidos.
Lo otro, porque los dichos mis oydores se movieron en dar la dicha sentencia
por virtud de cierto previllejo por parte de las partes contrarias presentado, el qual
nunca fue usado ni guardado, antes e despues aca que se concedio se uso e guardo
lo contrario, e los dichos sus partes gozaron siempre de las dos partes de los dichos
diezmos e rentas del dicho monesterio e las cogieron e llevaron para si mismos
como cosa suya propia, como patrones del dicho monesterio, veyendo e saviendolo
las partes contrarias e no lo contradiciendo, e asi el dicho previllejo estava derogado
e revocado por no uso e contrario uso, e en caso que por el las partes contrarias
toviesen algund derecho a las dos partes de los dichos diezmos lo perdieron, y se
adquirieron los dichos sus partes por lapso e trascurso de tanto tiempo e lexitima
prescricion.
Lo otro, porque los dichos // (Fol.29rº) mis oydores se movieron, asimismo, a
dar la dicha sentencia diciendo que en el dicho previllejo se contenia que de los
dichos diezmos e rentas se hobiese de cercar la dicha villa, non seyendo asi ni tal se
contenia en el dicho previllejo, como por el mismo parescia.
Lo otro, porque los dichos partes contrarios, por perjudicar a los dichos sus
partes, biendo que ningund derecho tenian a los diezmos e rentas fingieron que
querian cercar la dicha villa, no teniendo nescesidad alguna de la cercar porque no
esta puesto en puerto de mar ni en frontera de reyno estraño, e los logares e
poblacion que esta alderredor della eran mios e de mi corona real, de los quales
nunca rescivio ni podia rescivir dapno ny perjuicio alguno.
Lo otro, porque los dichos partes contrarios prosupusieron e ficieron entender
a los dichos mis oydores que la dicha villa estava comenzada a cercar, no seyendo
asi porque nunca se comenzo a cercar ni havia en ella parte de cerca alguna e mas,
se comenzo a cercar porque no tenia nescesidad de cerca alguna, e era mas util e
provecho asi para la dicha villa como para la tierra que estava sin cercar porque si
cercada estoviese algunos grandes e cavalleros de la comarca la tomarian e se
apoderarian della en tiempo de movimiento e guerras en mi perjuicio e de mi corona
real.
Lo otro, porque sus partes vevian fuera de la dicha villa e eran sobre si e
facian un cuerpo e un concejo en las cosas necesarias al dicho valle e anteyglesia, e
por esto no eran obligados a cercar la dicha villa ni havian que contribuir en cosa
alguna para la cerca della, mayormente que las partes contrarias tenian otros propios
e rentas de la dicha villa que podrian gastar en la dicha cerca si quisiesen e no lo
hacian, // (Fol.29vº) e se los llevavan sin los gastar en utilidad e provecho de la dicha
villa; e en caso que los dichos diezmos hoviesen de gastar que (sic) la dicha cerca
debian asimismo los dichos mis oydores mandar que todos los propios e rentas de la
dicha villa se gastasen en la dicha cerca tambien, como los dicho(s) diezmos, e en
no lo declarar e mandar asi agraviaron a los dichos sus partes.
Por las quales razones e por cada una dellas la dicha sentencia era tal qual
dicho tenia, e asi me pidio e suplico la mandase anular e revocar e absolber a los
dichos sus partes de lo contenido en la dicha sentencia e contra ellos pedido e
demandado, e pronunciar e declarar los dichos sus partes no ser obligados a gastar
los dichos diezmos e rentas en el cercar de la dicha villa e en caso que esto cesase
mandase pronunciar e declarar que las partes contrarias hobiesen de gastar e
gastasen todas las rentas e propios de la dicha villa en la dicha cerca, juntamente
con los dichos diezmos, e en ello mandase condepnar e condepnase a las partes
contrarias, sobre que pidio serle fecho cumplimiento de justicia a los dichos sus
partes, lo qual les pidio por nueva demanda e pedimiento, e en caso que no hoviese
logar, suplicacion de la dicha sentencia.
(Al margen: Confirmacion de la sentencia), (de otra mano: de rebista) E el
procurador de las otras partes concluyo, sin embargo. E los dichos mis oydores lo
hovieron por concluso, e por los dichos mis oydores visto, dixeron que la dicha
suplicacion interpuesta por parte de los del dicho valle de Ceverio que no havia
logar e pronunciaronla no haver logar; e sin embargo della, mandaron dar mi carta
executoria de la sentencia en el dicho pleyto por ellos dado; e en lo de la nueva
demanda e pedimiento que mandavan e mandaron que lo pidiesen ante quien e
como debiesen.
Despues de lo qual, la parte del dicho concejo e oficiales e omes buenos de
la dicha villa de Miravalles parescio // (Fol.30rº) en la dicha mi audiencia, ante los
dichos mis oydores, e me pidio e suplico que le mandase dar e diese mi carta
executoria de la dicha sentencia difinitiva, dada e pronunciada por ellos en el dicho
pleyto, en el dicho grado de suplicacion para que en aquello que era en favor de los
dichos sus partes fuese guardada e cumplida e executada e traida a pura e devida
execucion con efeto en todo e por todo, segund que en ella se contiene, o como la mi
merced fuese.
E por los dichos mis oydores visto el dicho pedimiento, fue acordado que
debia mandar dar esta dicha mi carta executoria para vos, los dichos juezes e
justicias, en la dicha razon; e yo tovelo por bien, porque vos mando a todos e cada
uno de vos en buestros logares e jurisdiciones a quien esta mi carta fuere mostrada
que luego que con ella o con el dicho su traslado, signado como dicho es, por parte
del dicho concejo, alcaldes e rexidores e oficiales e homes buenos de la dicha villa
de Miravalles fuerdes requeridos, veades la dicha sentencia difinitiva en el dicho
pleyto por los dichos mis Oydores dada e pronunciada en el dicho grado de la dicha
suplicacion que de suso va incorporada, e la guardedes e cumplades e executades
e fagades e mandedes guardar e cumplir e executar e llevar e llevedes a pura e
debida execucion con efecto en todo e por todo, segund e por la forma e manera que
en ella se contiene, e contra el tenor e forma della non bayades ni pasedes ni
consintades hir ni pasar agora ni de aqui adelante, en tiempo alguno ni por alguna
manera, mas que realmente e con efeto sea fecho e guardado e cumplido e
executado lo contenido en la dicha sentencia, e los unos ni los otros non fagades ni
fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mill maravedis
para la // (Fol.30vº) mi camara; e demas, mando al home que vos esta mi carta
mostrare que vos emplace que parezcades ante mi en la mi corte e chancilleria, ante
los dichos mi presidente e oydores, del dia que vos emplazare fasta quince dias
primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio
signado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado.
(Al margen: Fecha de la Executoria), (de otra mano: Año 1509.). Dada en la
noble villa de Valladolid, a veinte e quatro dias del mes de diciembre de mill e
quinientos e nueve años. Va sobreraido o diz diciembre, e o diz nueve. Los
licenciados de Cordova e de Rivera, e el doctor Corral, oydores del audiencia de la
reyna, nuestra señora, e del su consejo la mandaron dar.
Yo, Fernando de Escobar, escrivano mayor del señorio e condado de Vizcaya
e villas e cibdad de el la fiz escrivir. Por chanciller Vacaularius de Lea. Rexida,
Rodrigo de Padillo.
(Al margen: Notificacion). En la yglesia de Santo Tomas de Olabarrieta, a
siete dias del mes de abril, año de mill e quinientos e diez años, en presencia de mi
Pedro de Arandia, escrivano de su alteza e testigos yuso escriptos, Sancho de Olea,
rexidor del concejo de la villa de Miravalles, e en nombre de los vecinos della,
notifico esta carta executoria a los vezinos del valle de Ceverio vecinos de la dicha
villa, que estavan presentes con la mayor parte dellos, especialmente Fernando de
Arandia, Sancho Martinez de Arandia e Martin de Arandia, el de Guesala, e Juan de
Mendaro e Martin de Ydirin e Martin de Urquiza e Juan Altuna e Ynigo de Uribarri e
Juan Martinez de Areilza e Sancho de Arandia, el de Olabarri, e Ochoa de Zuribarria
e Pedro de Arana, el de Uriondo, e Martin de Unzueta e Ochoa de Urquiza e Joan de
Urquiza, hijo de Martin de Urquiza, e Juan Martinez de Ezartea e otros muchos
vecinos del dicho valle, a los quales e a cada uno dellos el dicho Sancho // (Fol.31rº)
de Olea requerio obedeciesen la dicha carta executoria e ficiesen e cumpliesen lo
que por ella les era mandado, lo contrario faciendo protesto las costas e dapños e
todo quanto protestar podia e debia. A lo qual fueron presentes por testigos Pedro
Ochoa de Areilza e Diego de Zuribarria e Juan de Jaureguibarria e Juan de
Sautuola, el mozo, e Martin Fernandez de Mendieta. Pedro de Arandia.
(Al margen: Respuesta). E despues de lo susodicho, en la dicha villa de
Miravalles, a once dias del mes de abril e año susodicho, en presencia de mi, Pedro
Ybañez de Axcueta, escrivano, e testigos yuso escriptos, parescio presente Juan de
Yriguen, maestro cantero, como fiel e sindico procurador de los homes buenos
labradores del valle de Ceberio vecinos de la dicha villa, respondiendo al
requerimiento a sus partes fecho por virtud de esta carta executoria dixo en los
dichos nombres a Ynigo de Arezandiaga, alcalde, e a Martin Sanchez de Verna,
rexidor de la dicha villa, e a cada uno dellos, que los dichos sus partes, e el en su
nombre, obedecian la dicha carta executoria e en obedesciendola estavan prestos
de hacer e cumplir lo en ella contenido e cada cosa dello. A lo qual fueron presentes
por testigos, rogados e llamados, Ynigo Albar de Barañano e Fortuño de
Arezandiaga e Diego de Gutealo, vecinos de la dicha villa. Pedro Ybañez.
Enmendado d, b, lo guar, prev, escriptura, cesores, e gracia, s, de Vizcaya,
hans, c, y eran, lo deceia (sic), e pedia, les, d, de Vizcaya, es, e Juan Martinez, z, r,
Ochoa, l. Entrelineado: derechos, merindad, por la merindad, de las, Joan. Testado:
en tanto, dicho, e como, dicha, Ochoa.
OCHANDIANO
41455, Mayo, 12. Ascuecoarria.
El concejo de Ochandiano y los procuradores de las anteiglesias de la
merindad de Arratia nombran árbitros para mojonar los límites de ambas
comunidades. Sigue el amojonamiento realizado por los jueces elegidos (1455,
mayo, 22).
A.M. Ochandiano. Libro 12, docº. 2, fols. 10-11.
Original. Dos folios (305 x 210mm.). Letra cortesana. Regular conservación: le falta el cuarto
derecho de la mitad inferior.
(Arriba, de otra mano: (Cruz) Escritura de conpromisso entre la villa de
Ochandiano e la anteyglesia de Dima, del anno de IIIIC y LV, sobre el apeamiento de
los terminos limitrofes).
Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren como en el lugar que le disen
Ascuecoarria, que es çerca de la villa de Ochandiano, a dose dias del mes de maio,
anno del nasçimiento del nuestro sennor saluador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e çinquenta e çinco annos, este dicho dia, estando ende asentados en
avdiençia, oyendo e librando pleitos, los honrrados Martin Sanches del Castillo e
Juan Yuannes d'Ochandiano, alcaldes de la Hermandad e de las villas e Tierra
Llana del condado e sennorio de Viscaya, en presençia de mi, Juan Yenegues
d'Ibarrguen, escriuano del rey, nuestro sennor, e su notario publico de la su corrte e
en todos los sus regnos e sennorios, e de los testigos de juso escriptos, paresçieron
y presentes, de la vna parte Martin Sanches de Villela e Juan de la Guerra e
Vsendus, procurador que dixo ser de la anteiglesia de Yurra, e Pero Errçila, fiel de la
anteiglesia de Dyma, e Garçia Ruys d'Arrequibar e Juan Martines de Lapaça,
procuradores que dixieron ser de la anteiglesia de Çeanury, e Ochoa Guerras por la
anteiglesia de Lamandano, e Pero Cheea, procurador por la anteiglesia del Castillo,
e Martin Sanches del Castillo e Martin Sanches de Cortaçar e Ochoa d'Isasi e
Furtunno de Vildosola e Furtunno de Miriategui e Sancho de Indusy e Pero Martines
de Vbirecha e Martin Sanches de Cortaçar e Juan Martines de Lapaça e Juan
Sanches de la Guerra, fasiendo cabçion por sys mismos e por todas las anteiglesias
de la merindad d'Arratia de las faser, quedar e pagar lo que de juso sera fecho e
dicho e trabtado, e de la otra parte Garçia Martines d'Esquiaga, alcalde de la villa
d'Ochandiano, e Juan d'Ochandiano, jurado, e Garçia Lopes d'Ajoria e Juan de
Sologueetoa e Juan de Çereyn e Juan Garçia de Saola e Juan de Vdallaecha e
Gonçalo de Vasoçabal e Pero Sanches d'Andicano e Martin Ochoa Pascoal e Juan
Ferrnandes de Najabida e Furtunno d'Arsuaga e Lope de Vidani e Lope Ruys
d'Esquiaga e Juan de Brrdunis e Juan Pascoal e Martin el rementero e otros muchos
vesinos e moradores de la dicha villa d'Ochandiano.
E luego, amas las dichas partes dixieron a los dichos alcaldes que por rason
queran e avian seydo e esperaban ser pleitos e demandas e debates e contiendas
sobre rason de los montes e terminos e pastos e prados e errbados e agoas
corrientes e estantes que son entre anbas las dichas partes, disiendo los vnos a los
otros que non les pertenesçia cosa alguna en los dichos montes e errbados e pastos
e (roto) puercos, e eso mesmo desiendo los otros quel (roto) por ellos pididos, e
avian los dichos debates (roto) podrian recresçer entre anbas las dichas partes (roto)
ser daqui en adelante o sobre lo dello dependiente (roto) manera e por qualquier
rason e cabsa que (roto) dos e dadas e amorios quentre a(roto) para en lo venydero
e por se quitar (roto) que la vna parte avia contra la (roto) e la otra contra la otra, asy
en (roto) el dicho pleito e debate e demandas e (roto) manera e en qualquier rason e
cabsa (roto) sobre rason de los dichos montes e juridiçiones (roto) todos los
sobredichos de vna vos e de (roto) Guerra a Juan Ruys d'Arrequibar e Juan (roto)
d'Urrutia e de Rodrigo Ybannes de Muncharas e (roto) e a Pero Sanches d'Andicona,
por parte de (roto) conjuntamente e non el vno sin el otro (roto) terminar los dichos
debates e demandas (roto) de perdida e mejoria en qualquier manera (roto) //
(Fol.10vº) arrbitros quisieren e por vien tobieren fasta tres dias primeros seguientes,
quitando el derecho de las vnas partes e dandolo a las otras, e quitando el derecho
de las otras e dando a las otras, en poco o en mucho, moderada o
inmoderadamente, e que lo puedan librar en el logar do el dicho conpromiso se
otorgaba o en otro qualquier logar o los dichos jueses quisieren, e que los puedan
librar e determinar todo el dicho debate en vna ves, estando los dichos arrbitros
asentados e leuantados, en sagrado o fuera del logar sagrado, pleito concluso o non
concluso, las partes presentes o avsentes, avida inforrmaçion o non avida.
Otorgaronse las partes de estar e quedar por el dicho conpromiso e tener e
guardar la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que los dichos
jueses asy diesen e pronunçiasen, so pena de mill doblas de lavanda buenas, de
buen oro e justo peso del cunno del rey de Castilla, la meytad para la parte
obediente e la otra meytad para la Hermandad de Viscaya e la pena, pagada o non
pagada, que todavia las dichas partes e cada vna dellas sean tenidos de lo asy tener
e guardar el dicho conpromiso e conplir e guardar e pagar la sentençia o
mandamientos que los dichos jueses juntamente fesiese(n).
E sy dentro de los dichos tres non lo pudiesen faser determinarçion (sic) e
libramiento, que el dicho e question que estudiese en la forrma e manera que oy
dicho dia estaba; e sy por aventura los dichos jueses posiesen algunos mojones
entre anbas las dichas partes, todos seyendo de vn acuerdo, que conpliesen e
guardasen lo que por ellas fuese puesto, so la dicha pena del dicho conpromiso. E
obligaronse de lo asy tener e guardar e conplir e pagar a sys mismos e a los vienes
de los dichos sus partes, asy muebles como rayses, avidos e por aver; e demas les
pidieron e requirieron de (roto) a los dichos alcaldes anbas las dichas partes que
toda sentençia, sentençias (roto) e arrbitradores diesen e pronunçiasen que (roto)
juysio e sentençia para agora e para sienpre jamas (roto) jueses arrbitros dixieron
quellos juntamente (roto) miso por amas las dichas partes a ellos (roto) e faser e
trabajar, proponer buena con (roto) dichas partes trabajando con sus (roto) cada vna
dellas dixieron que (roto). Fueron testigos Juan de Arrbolancha (roto) vesino de la
villa de Vilbao, e Martin (roto) trroa e Juan de San Juan d'Echeaga, vesino (roto).
(Roto) a trese dias del dicho mes de mayo (roto) quatroçientos e çinquenta e
çinco annos en (roto) d'Ibarguen, escriuano e notario publico (roto) los testigos de
juso escriptos, se ajontaron (roto) arrbitros e arrbitrradores de suso declarados (roto)
sus nonbres e se fueron todos ocho juntos (roto) so del pasaje que disen (roto) por //
(Fol.11rº) rio arriba fasta la cruçejada de Presaguchia, e ende pusieron vn mojon de
piedra, e dende se fueron por el camino arriba a donde disen Vrraeaty de Arrequibar
e mas arriba del dicho logar de Vrraety pusieron vn mojon de piedra cabo el camino
de los caminos d'Arratia a la piedra d'Ascue, a donde esta vna piedra grande como
mojon alto enhyesto, e dieron por mojon la dicha piedra que asy estaba puesta de
primero, e dende se fueron a la esquina de Gorostaduy, e pusieron ende vn mojon
de piedra, e dende se fueron por la esquina arriba, por donde el agoa a vertiende por
partes de Ochandiano a la çelada sobre Larraluçea Vieytia, que es de partes de
Morrgaola e ende a vn robre grande nonbraron por mojon, e dende se fueron a la
çelada ques ençema del sel del dicho logar de Larraluçea, ques de partes de
Anteparaluçea, pusieron vn mojon de piedra por mojon, e dende se fueron a la
esquina que es sobredicho sel, de partes de la ferreria de Basaguren, e pusieron
ende vn mojon de piedra, e dende se fueron a ençima del sel que le disen de
Corrtabarry, de partes d'Arratia, e la çelada saliente del monte del dicho sel e ende
pusieron vn mojon de piedra, e dende se fueron derechamente al mojon viejo
antiguo e dieron por mojon el mojon viejo, e dende se fueron al astolde de la ferreria
de Vasaguren todos conjuntamente.
E asy puestos los dichos mojones de suso nonbrados e declarados, se fueron
a la dicha villa d'Ochandiano todos los ocho omes buenos jueses arrbitros e
arrbitradores e se asentaron so el porrtal de las casas de Garçia Lopes d'Ajoria, que
son çerca de la dicha iglesia de la villa d'Ochandiano, e dixieron, todos de vn
acuerdo e de vna voluntad e non seyendo descorrtes saluo juntos, que por donde
ellos avian puesto los dichos mojones, lo de partes d'Ochandiano que mandaban e
mandaron que asi fincase para la dicha villa d'Ochandiano por ser propio e no de
otra persona alguna ni de los (roto) buenos de la merindad d'Arratia, asy la tierra
(roto) e prados e agoas corrientes e estantes para (roto) las fueren asy contando
frutos e frutales dentro (roto) puestos lo de partes d'Ochandiano para agora (roto) o
mandaban e mandaron e pronunçiaban e pronunciaron (roto) para agora e para
sienpre jamas (roto) que guardasen e conpliesen la sentençia (roto) so aquellas
penas del dicho conpromiso (roto) e Juan Ybannes d'Ochandiano, alcaldes de la
dicha Hermandad (roto) la sobredicha sentençia e que daban e (roto) para sienpre
jamas, e asy dende e para (roto) dichos jueses arrbitros e arrbitradores (roto) del
sennorio e condado de Viscaya. Luego (roto) dicha villa d'Ochandiano dixo (roto) en
nonbre del dicho conçejo se pa(roto) mi el dicho escriuano, a lo qual todo (roto) //
(Fol.11vº) morador en la anteiglesia de Santa Maria de Vegona, e Ochoa Sanches
d'Andicona, morador en la anteiglesia de Verris, que es en la meryndad de Durango,
e Sancho Buru de Vbidea e Juan Guerra, su hermano, e Juan d'Aguirre, el de
Arraçola, e Juan Sanches d'Erçilla.
E yo, el sobredicho Juan Ynnigues de Ybarguen, escriuano e notario publico
sobredicho del dicho senor rey en la su corte e en todos sus regnos e sennorios, fui
presente a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos e, por ende, a
ruego e pedimiento de Juan Garçia d'Etola fis escribir e escreby esta carta de
conpromiso e sentençia e, por ende, fis aqui este mio syg (signo) no en testimonio de
verdad.
Juan Ynnigues (rúbrica).
51457, Junio, 2. Señorío de Aramayona.
Doña Elvira de Leiba y Fortún Pérez de Jáuregui, apoderados de Juan Alonso
de Mújica, donan a Juan Pascual de Ochandiano, como vecino y procurador de
Ochandiano, un terreno en el señorío de Aramayona para que lo usufructúe la villa.
A.M. Ochandiano. Expediente número 1, fols. 1-3.
Copia simple. Tres folios (300 x 210mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Copia inserta en una Real Ejecutoria de 1661. Letra humanística. Libro número 4, fols. 61-66.
Sepan quantos este publico ynistrumento vieren como yo, donna Eluira de
Leyba, madre legitima de Juan Alfonso de Muxica, sennor de Aramayona, e yo,
Furtun Peres de Jauregui, merino por el dicho Juan Alfonso en la dicha tierra de
Aramayona, procuradores que somos del dicho Juan Alfonso, por nos y en el dicho
nonbre de la vna parte, e yo, Juan Pascual de Ochandiano, veçino de la dicha villa
de Ochandiano, procurador que soy del conçejo e alcaldes e omes buenos de la
dicha villa de Ochandiano por mi y en el dicho nonbre de la otra parte; por ende nos,
ambas las dichas partes e cada vna de nos, no ynduzidos ni forçados, demas de
nuestras propias e agradables e libre(s) boluntades, e por quitar de pleitos e
questiones a las dichas nuestras partes, e vsando de los poderes a nos y a cada vno
de nos por las dichas nuestras partes e por cada vna dellas otorgados para todo lo
que de yuso en esta carta sera contenido e para cada cosa e parte dello, otorgamos
e conosçemos que fazemos e ponemos e nos ygualamos por esta presente carta en
nonbre de los dichos nuestros constituyentes en la forma syguiente, e so las
condiçiones que en esta carta seran contenidas.
E por ende, yo la dicha donna Eluira, e yo, el dicho Fortun Perez de Jauregui,
e cada vno de nos ynsolidum en el dicho nonbre del dicho Juan Alofonso (sic)
otorgamos e conosçemos que desde agora en adelante para syempre jamas damos
e entregamos perpetuamente al conçejo de la dicha villa de Ochandiano e a los
vezinos e personas syngulares della el vso e fruto e aprobechamiento de todas o
qualesquier de tierra e tierras e terrenos e frutos e frutales que lleban fruto y no
lleban e aguas corrientes e estantes e yerbas e pastos e herbajes e bellota de robres
e ho(jas) de ayas e de otro qualquier arbol de qualquier natura so estos linderos, los
quales son estos que se syguen:
Desde la ferreria de Basaguren como ban el camino de los carreteros para el
sel de Yça, e dende para la esquina de Amesola al pasaje del espinal de Antesola, e
dende al somo de la ferreria de Medio e dende al pie de la pieça de juso de la dicha
ferreria, e dende al camino de los carreteros que ban desde la dicha ferreria de
Medio para las beneras de Aluertra, e dende a las puentes de Malcaeta que se faze
en el dicho camino de los carreteros sobre el arroyo de Larragutra, e dende por el
dicho arroyo que se dize de Larragutra a juso, apegando al argomal de la dicha
Larragutra, e dende al rio que se deçiende de Eguriaça para Gomillas, donde se
apegan al // (Fol.1vº) dicho arroyo al dicho rio, e dende arriba a la esquina de Mirue.
El vsofruto e aprobechamiento de las quales dichas tierras e terrenos e pastos
e herbajes e yerbas e aguas corrientes e estantes e robres e ayas e otros
qualesquier arboles que lleban fruto e que no lleban fruto, secos e verdes, dentre los
dichos linderos damos en tres annos, en el dicho nonbre del dicho Juan Alfonso, al
dicho conçejo, a la dicha villa de Ochandiano e personas syngulares della, asy a los
que agora son como a los que fueren de aqui adelante perpetuamente, e al dicho
Juan Pascual, su procurador, en su nonbre, para que dellos e en ellos e en parte
dellos puedan cortar e fazer e llebar para sus fuegos.
E ansymysmo, que ayan e tengan qualesquier heredades que son e estan
dentro de los dichos limites, que son de los vezinos e personas syngulares de la
dicha villa, ayan como dicho es todas e qualesquier cosas susodichas; e sy por
abentura algunos vezino o vezinos de aqui adelante quisieren e pudieren ronper e
labrar e haser algunas labranças en las dichas tierras e terrenos de entre los dichos
linderos, mas e allende de lo que agora tienen, que lo pueda(n) faser e labrar no
faziendo perjuizio a los dichos montes.
E asymismo, que los dichos montes de entre los dichos linderos los dichos
vezinos e personas syngulares de la dicha villa puedan cortar e corten qualesquier
caxigas e pertigas e ençias (sic) e espinos para çerrar sus heredades e para fazer (e)
çerrar setos, libremente e syn liçençia del dicho Juan Alfonso e de sus subçesores.
E otrosy, que puedan cortar e corten qualesquier ramas de qualesquier
arboles para prouision de sus ganados dentro de los dichos linderos; enpero, que no
sean osados de cortar ni corten robre alguno para madera ni para tabla ni para otra
vserrala syn liçençia e mandado del dicho don Juan Alfonso.
Otrosy, quel conçejo e los vezinos e personas syngulares de la dicha villa que
agora son e fueren de aqui adelante puedan traer paçiendo yerbas e beuiendo las
aguas e comyendo a bellotas e otros qualesquier frutos de qualesquier arboles, e
beuiendo aguas corrientes e estantes sus puercos que crian en sus casas, en sus
coçinas, e otros qualesquier ganados bacunos e obejunos e cabras e bue(ie)s en
todos los sobredichos montes suso alindados e en todos los otros montes e
jurisdiçiones e pastos e seles de la juridiçion e tierra del sennorio de Aramayona del
sol al sol, libre e syn liçençia e syn condiçion e syn contradiçion e enbargo alguno
del dicho // (Fol.2rº) don Juan Alfonso e de sus subçesores presentes e futuros e de
otras qualesquier personas en todo tienpo e syenpre jamas.
Todabia, con condiçion que ningun vezino ni algunos vezinos de la dicha villa
no sean osados de fazer nin fagan ninguna casa ni casas en mitollas ni casyllas ni
cabannas algunas en los dichos montes syn liçençia del dicho Juan Alfonso.
Con condiçion que entre nos, las dichas partes, ponemos que al dicho Juan
Alfonso e a sus subçesores finque e quede la juridiçion e juzgado por donde ataja el
rio que se deçiende desde la dicha ferreria de Basaguren a yuso, fasta la puente de
Çelayçabala.
Todo lo qual e cada cosa e parte dello nos, amas las dichas partes, e cada
vno de nos otorgamos e somos contrutos en nonbre de las dichas nuestras partes
que sean ansy e valgan segund dicho es e en esta carta se contiene, e s(e)a firme e
valedero en todo tienpo del mundo e syempre jamas todo lo susodicho e cada cosa
e parte dello por nuestros constituyentes e por sus subçesores.
E nos, los dichos donna Eluira e Furtun Peres, e cada vno de nos en el dicho
nonbre, damos poder cunplido a los dichos vezinos e moradores de la dicha villa e
personas syngulares della para que en la forma susodicha puedan entrar y tomar e
gozar de todo ello, segund dicho es, de oy dia questa carta es fecha en adelante syn
liçençia e mandado del dicho Juan Alfonso ni de otra persona alguna, e syn pena e
syn colonia (sic) alguna, e tener e poseer e ocupar e faser dellos e en ellos todo lo
suso contenido e cada cosa e parte dello agora e de aqui adelante perpetuamente
en todo tienpo del mundo.
E nos, ambas las dichas partes e cada vna de nos por nos e por los dichos
nuestros constituyentes prometemos e nos obligamos, cada vno de nos por el dicho
su constituyente, de no yr ni tentar ni benir contra lo contenido en esta carta ni contra
parte dello en tienpo alguno ni por alguna manera, en juiçio ni fuera del, por si ni por
otras personas.
E para todo ello e para cada cosa e parte dello nos, las dichas partes, la vna
contra la otra e la otra contra la otra, so firme e baliosa ypoteca obligaçion e
estipuliçeon (sic) obligamos a las dichas nuestras // (Fol.2vº) partes e cada vna
dellas e a todos los bienes de nuestros constituyentes e de cada vno dellos, segun
de nos e a cada vno de nos son obligados; e prometemos de tener e faser e tener e
guardar e cunplir e pagar a los dichos nuestros constituyentes e a cada vno dellos en
todo e syenpre jamas todo lo contenido en esta carta e cada cosa e parte dello para
que a nos e a las dichas nuestras partes e constituyentes e a cada vno dellos fagan
ansy tener e guardar e cunplir e pagar; e para ello rogamos e pidimos e damos poder
e juridiçion cunplido sobre los dichos nuestros constituyentes e sobre cada vno
dellos, e sobre nos e sobre cada vno de nos, e sobre los dichos bienes de nuestros
constituyentes e nuestros, a todos e qualesquier alcaldes e juezes e justiçias e otras
qualesquier, ansy de la casa e corte del rey, nuestro sennor, como de otra qualquier
çibdad, ansy eclesyasticos como seglares, ante quien e quales esta carta (pareçiere)
para que a la synple palabra de la parte obediente, sin que la otra parte para ello sea
llamado ni çitado ni demandado ni oydo ni bençido en juiçio ni fuera del, bien asy
como sy fuese dada sentençia ynclusybe por juez conpetente, e por las partes e por
cada vna de nos consentida e pasada en cosa juzgada, fagan todo ansy tener e
guardar e cunplir e pagar segun en ella se contiene.
E para en firmeza de lo sobredicho e cada cosa e parte dello renunçiamos (a
todas) ferias de pan e bino coger, e el treslado de esta (carta) e plazo para alegar
contra ella; e otrosy, renunçiamos todas las leys e fueros e derechos e vsos e
costumbres, exebçiones e defensyones eclesyasticas e seglares, e todos e
qualesquier hordenamientos escriptos e por escriuir e todo estelo e fusança, e toda
otra execuçion e alegaçion de qualquier forma e natura, canonicos e çeuiles; e
otrosy, renunçiamos por nos y en el dicho nonbre toda execuçion e lesion e dolo e
fraude presente e futuro, e la execuçion de restituçion yn yntergun, asy la ques
otorgada por causa // (Fol.3rº) general como la que es otorgada por clausula
espeçial, quantas son en derecho. Otrosy, renunçiamos todas e qualesquier carta e
cartas e preuilejos del rey, nuestro sennor, e de la reyna, nuestra sennora, e de
ynfante heredero e de otro qualquier sennor e sennora, ganados e por ganar, que en
contrario de esta carta e de lo en ella contenido son o podran ser en qualquier
manera e por qualquier razon, avnque las tales carta o cartas o preuilejos fuesen
otorgados por el dicho sennor rey de su mote propio, asy de fecho fueren ganados
bien, de agora en nonbre de las dichas nuestras partes las renunçiamos e las
partimos e quitamos de vos e de los dichos nuestros constituyentes e de toda su e
nuestro fabor e ayuda. E espresamente renunçiamos la ley e derecho en que diz que
ninguno no pueda enajenar cosa alguna de sennorio ni donado por rey e por
prinçipe syn liçençia e autoridad de los tales donantes; e syn enbargo de todo ello
queremos que s(e)a firme e valedero para syenpre jamas, e espresamente
renunçiamos la ley en que diz que general renunçiaçion de todas las leys no vala
saluo si la espeçial prebiniere segund que aqui.
E porque esto sea firme e no benga en dubda otorgamos esta carta de
ynistrumento publico ante Juan Ybannes de Ochandiano e Juan Saes de
Guerricaez, escriuanos del dicho sennor rey e sus notarios publicos en la su corte y
en todos los sus reynos e sennorios, questan presentes, a los quales rogamos e
mandamos que la escriban e fagan escriuir en publica forma, firmemente, e la den
sygnada con su sygno en testimonio a cada vna de las partes la suya, e a los
presentes que dello sean testigos. Que fue fecha e otorgada esta en Barajoen, ques
en tierra del sennorio de Aramayona, a dos dias del mes de junio, anno del
nasçimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e
syete annos. Para todo lo qual fueron presentes por testigos llamados e rogados
Pero Vrtiz de Garay e Pero Vrtiz de Abendanno, dicho Sennor, vezinos de la dicha
tierra e sennorio de Aramayona, e Martin abbad de Berrica, cura, e Juan de
Çuricaray e otros.
E yo, el dicho Juan Ybannes de Ochandiano, escriuano e notario publico del
dicho sennor rey, fui presente a lo que dicho es en vno con los dichos Juan Sanchez
de Guerricas, escriuano, e los dichos testigos; por ende, por ruego e mandato de los
dichos donna Eluira de Leyba e Fortun Peres de Jauregui e Juan Pascoal de
Ochandiano escriui este contrato en estas tres ojas e pieles de pergamino e, por
ende, fiz aqui este // (Fol.3vº) mio signo en testimonio de verdad. Juan Ybannes.
E yo, el dicho Juan Saenz de Guirricaez, escriuano e notario publico
susodicho, fui presente a todo que sobredicho es en vno con el dicho Juan Ybannes
e con los dichos testigos; por ende, por mandato e ruego de los dichos donna Eluira
de Leyba e Furtun Peres de Jauregui e Juan Pascoal fiz escriuir y escriui este
contrato en estas tres hojas e pieles de pagamino e, por ende, fiz aqui este mio
sygno en testimonio de verdad. Juan Saes.
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1460, Junio, 21. Barajoen.
Juan Alfonso de Mújica y Butrón, señor de Aramayona, ratifica la donación
hecha por su madre, doña Elvira de Leiba, y su merino, Fortún Pérez de Jáuregui, en
favor de la villa de Ochandiano.
A.M. Ochandiano. Expediente número 1, fols. 3-5.
Copia simple. Dos folios (300 x 210mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Copia inserta en una Real Ejecutoria de 1661. Letra humanística. Libro número 4, fols. 61-66.
En Barajoen, ques en tierra e sennorio de Aramayona, a veynte e vn dias del
mes de junio, anno del nasçimiento de nuestro Saluador Jesuchristo de mill e
quatroçientos e sesenta annos, seyendo ende presente el honrrado Juan Alfonso de
Muxica, sennor de la dicha tierra e sennorio de Aramayona, en presençia de nos
Juan Ybannes de Ochandiano e Juan Sanchez de Guerrica, escriuanos del rey,
nuestro sennor, e sus notarios publicos en la su corte y en todos los sus reynos e
sennorios, (e) de los testigos de yuso escriptos, el dicho sennor Juan Alfonso en
presençia de Juan Pascoal de Ochandiano, procurador del conçejo e homes buenos
vezinos de la dicha villa de Ochandiano, dixo que por quanto el obiera dado poder
cumplido a donna Eluira de Leyba, su madre legitima, e a Furtun Peres de Jauregui,
su merino en la dicha tierra, para que por quanto entre el dicho don Juan Alfonso de
la vna parte, e el conçejo e vezinos de la dicha villa de Ochandiano en su nonbre
abian e esperaban aver pleitos e quesstiones e por quitar de aquellos sobre razon
de çiertos terminos e otras cosas que de suso se hara mençion e fueron concordes
los sobredichos donna Eluira, su madre, e Furtun Peres de Jauregui, su merino, en
nonbre del dicho Juan Alfonso, de la vna parte, e el dicho Juan Pascual de
Ochandiano, procurador del dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de
Ochandiano en su boz e en (su) nonbre, de la otra en la manera que se sygue:
E fizieron yguala y se ygualaron que des(de) a dos dias del mes de junio,
anno del nasçimiento de nuestro Salbador Jhesuchristo de mill e quatroçientos e
çinquenta // (Fol.4rº) e syete annos de ende en adelante para sienpre jamas, en
nonbre del dicho Juan Alfonso, otorgaron e conosçieron que daban e dieron
perpetuamente al conçejo de la dicha villa de Ochandiano y a los vezinos e
moradores e personas singulares della e(l) vsofructo e aprobechamiento de todos
qualesquier tierra o tierras, terreno o terrenos e fruto e arboles berdes (e) secos que
lleban fruto e no lleban, e aguas corrientes e estantes e yerbas e pastos e heruajes e
bellotar de robie (sic) e ho(jas) de ayas e de otro quarquier arbol de qualquiera
natura que sea desde la fe(rre)ria de Baseguren como ba al camino de los carros
para el sel de Yca, e dende para la esquina de Arezelo al pasaje del espinal de
Amesola, e dende al somo de la ferreria de en Medio, e dende al pie de la preça de
juso de la dicha ferreria, e dende al camino de los carros que van desde la dicha
ferreria de Medio para las veneras de Aluertra, e dende a las puentes de Malcuetan
que se facen en el dicho camino de los carros sobre el arroyo de Larragutia, e dende
por el dicho arroyo que se deciende de la Gartaça para Gomillas, donde se apega el
dicho arroyo al dicho rio que se deciende de Gartaca, e dende arriba a la esquina de
Mirruegui, asi como a los que agora son como a los que seran de aqui adelante en la
dicha villa de Ochandiano e veçinos e moradores de la dicha villa e su tierra e
jurisdicion para que dellos e en ellos e en parte dellos los dichos veçinos de la dicha
villa e tierra e qualesquier dellos puedan cortar e façer lenna para sus fuegos, e
ronpan e rozen qualesquier canpos e heredades, e las ayan e tengan para si sin
parte ninguna del dicho sennor Juan Alonso dentro de los dichos limites, no
haziendo perjuizio a los dichos montes en façer las dichas heredades, e que las
puedan labrar e llevar e aver los fructos que Dios en ellas diere, e puedan cortar e
corten qualesquier caxigas e pertigas e ençias e espinos para cercar sus heredades
libremente, sin liçençia del dicho senor Juan Alonso e de sus sucesores para que
pudiesen cortar // (Fol.4vº) e cortasen qualesquier rama e ramas de qualquier arbol
para prouision de sus ganados dentro de los dichos limites, tanto que no corten roble
alguno para madera ni para tabla ni para otra vsura, e para que pudiesen paçer las
yerbas e comer las bellotas e ho(jas) e otros qualesquier fructos de qualesquier
arboles, e bebiesen las aguas corrientes e estantes con sus ganados de qualquier
genero e espeçie que fuesen e tobiesen e criasen en sus casas e coçinas en todos
los dichos montes suso alindados e en todos los otros montes e jurisdiçiones e
pastos e seles de la dicha tierra de Aramayona de sol a sol, libremente e syn liçençia
e contradiçion e enbargo alguno del dicho Juan Alfonso e de sus subçesores
presentes e futuros e otras qualesquier persona o personas en todo tienpo, syempre
jamas; con condiçion que ningun veçino de la dicha villa de Ochandiano no sean
osados de faser ni fagan casa ni casas ni motolas ni cabannas ni casyllas algunas
en los dichos montes syn liçençia del dicho sennor Alfonso; e con condiçion que la
juridiçion fincase a el e a sus subçesores.
E porque su boluntad hera que la dicha yguala obiese efeto e cabiese a la
dicha villa de Ochandiano e conçejo e vezinos della agora e todo tienpo del mundo e
por syenpre jamas, dixo que abia e ha rato e grato e estable e firme e valedero todo
lo por la dicha sennora dona Eluira e Fortun Peres en su nonbre fecho sobre la dicha
razon e otorgado por ante nos, los dichos escriuanos, a lo qual se referia e abia aqui
por espreso, e que lo aprobaba e aprobo e loaba e loo e consyntia e consyntio en
todo ello e cada cosa e parte dello, e que se obligaba e obligo por sy e por sus
bienes, muebles e rayzes, auidos e por aver, de estar e quedar e aver por firme e rato
e grato todo lo por la dicha sennora dona Eluira e Furtun Peres fecho e ygualado e
conbenido e tratado e aqui de suso espresado e de no yr ni benir contra ello ni contra
cosa ni parte dello agora ni en tienpo alguno del mundo por sy ni otro por el, e sy
fuese e biniese // (Fol.5rº) contra ello e contra alguna cosa o parte dello que no valga
ni sea oydo sobre ello agora ni en tienpo alguno del mundo; e ruego e do poder
cunplido a los del consejo del rey, nuestro sennor, e juezes e alcaldes e justiçias de
la su casa e chançilleria, e a todas las otras justiçias de sus reynos e sennorios, e
otras qualesquier justiçias, asy eclesyasticos como seglares, ante quien esta carta
fuere presentada, que al synple pedimiento del procurador de la dicha villa de
Ochandiano e a qualquier veçino e morador della e su juridiçion le fagan atener e
guardar e cunplir la dicha yguala e conbenençia e todo lo otro en este contrato de
retificaçion contenido e cada cosa e parte dello, e me non consyentan yr ni pasar
contra ello ni contra cosa alguna ni de parte dello agora ni en tienpo alguno del
mundo.
E porque esto es verdad e sea firme e no venga en dubda otorgue esta carta
de retificaçion en presençia de Juan Sanchez de Guerricaz e Juan Ybannes de
Ochandiano, escriuanos e notarios publicos de nuestro sennor el rey en la su corte e
en todos los sus reynos e sennorios, a los quales ruego e pido e mando que lo den
sygnado con su sygno en testimonio, a nota e consejo de letrado e letrados fuerte e
firmemente; para lo qual fueron testigos presentes llamados e rogados para lo que
dicho es Garçia Lopez de Gabria e Juan Garçia de Yturbe, moradores en Vergara, e
Martin Ruyz de Arrexola e Furtun Peres de Jauregui e Pero de Vrdunna, veçinos e
moradores en la dicha tierra e sennorio de Aramayona, e Martin Saes de Anditona
vezino e morador en la dicha villa de Ochandiano, e otros.
E yo, el dicho Juan Saes de Guerricaez, escriuano e notario publico
susodicho del dicho sennor rey, fui presente a todo lo que sobredicho es en vno con
el dicho Juan Ybannes, escriuano, e con los (testigos) susodichos; por ende, por
mandado e otor // (Fol.5vº) gamiento del dicho sennor Juan Alfonso fis escriuir e
escriui este contrato de retificaçion e, por ende, puse aqui este mio acostunbrado
signo en testimonio de verdad. Juan Saenz.
E yo, el dicho Juan Ybannes de Ochandiano, escriuano e notario publico del
dicho sennor rey, fui presente a todo lo que dicho es en vno con los dichos Juan
Saenz de Guerricaz, escriuano, e testigos susodichos e, por ende, por mandamiento
del dicho sennor Juan Alfonso de Muxica e a pedimiento del dicho conçejo de
Ochandiano e escuderos e omes buenos del escriui esta dicha retificaçion e, por
ende, fiz aqui mio sygno en testimonio de verdad. Juan Ybannes (rúbrica).
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1489, Marzo, 2. Medina del Campo.
Los Reyes Católicos mandan hacer un repartimiento extraordinario entre la
ciudad y villas del Señorío para pagar la guerra de Granada.
A.M. Ochandiano. Libro 2º, docº. 13, fols. 11-12.
Copia simple. Dos folios (305 x 210mm.). Letras procesal, humanística y cortesana. Buena
conservación.
Traslado del repartimiento en la fee de Françisco Ybannes de Vribe,
mençionado.
Don Fernando e donna Ysauel, por la graçia de Dios rei e reina de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçellia, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas,
de Seuilla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibartar, conde (e) condesa de Barçelona e sennores de
Bizcaia e de Molina, duques de Atenas e de Nopatria, condes de Ruisellon e de
Çerdania, marqueses de Orestan e de Goçiano, a bos los conçejos, corregidor e
alcaldes, fieles, prebostes, regidores, caballeros, escuderos hijosdalgo de las villas e
lugares e çiudad de nuestro leal y condado e senorio de Bizcaia e a cada vno e
qualquier e qualesquier de bos a quien esta nomina fuere mostrada, salud y graçia.
Sepades que para proseguir e continuar la guerra que hazemos a los moros del
reino de Granada, enemigos de nuestra santa fee catholica, yo el rei tengo acordado
de entrar con la aiuda de Dios este dicho presente anno en el dicho reino de
Granada poderosamente, y para ello abemos mandado llamar muchas jentes de
caballo e de pie y traer nuestra artilleria, fazer todos los aparejos neçesarios a la
dicha gerra (sic); e para el sueldo de la dicha gente e para otros gastos neçesarios
son menester mucha quantia de maravedis, e porque no se pueden aber luego aber
de algunas partes donde los esperamos, acordamos de tomar prestados algunas
sumas de maravedis de algunos conçejos de algunas çiudades e villas e lugares
destos dichos reinos e sennorios e, asimesmo, de los conçejos de las dichas villas y
lugares e çiudad de ese dicho condado que en esta nuestra nomina seran
contenidas, de los quales quesimos ser socorredos con vn quento y seteçientas y
treinta mill maravedis para se los pagar dentro de vn anno conplido primero
seguiente del dia que nos los prestaren, para que sean repartidos para algunos
como mas ricos e mas abonados e que mejor lo puedan sufrir, en el qual dicho
repartimiento cupo a pagar a cada vno de vos, los dichos conçejos dese dicho
condado, los maravedis seguientes:
A bos, el conçejo de la çiudad de Vrduna, nobenta mill marabidis.
A bos, el conçejo de la villa de Viluao, seteçientas mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Bermeo, çiento y beinte mill maravedis //.
(Fol.11vº) A bos, el conçejo de la villa de Durango, çiento e çinquenta mill
maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Balmaseda, quarenta e çinco mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Portogalete, çinquenta mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Plazençia, treinta mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Muguya (sic), veinte mill maravedis.
A bos, el conçejo de Regoitia con su juridiçion, veinte mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Guernica, nobenta mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Guerrecaiz, diez mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Larrarrabeçua (sic), quinze mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Miraballes con su juridiçion, çinquenta mill
maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Villaro, diez mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Ochandiano, veinte mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Marquena, treinta mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Hondarroa, cien mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Lequeitio, çiento y veynte mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa de Helorreo, quarenta mill maravedis.
A bos, el conçejo de la villa d'Hermua, veinte mill maravedis.
Que son los dichos vn quento y seteçientos y treinta mill maravedis.
Porque vos mandamos que luego que esta nuestra carta bieredes, sin otra
luenga ni tardança alguna y sin hos mas requerir ni consultar sobre ello, repartades y
fagades repartimiento cada vno de vos los dichos conçejos, juntamente con el
nuestro corregidor // (Fol.12rº) dese dicho condado y con Fernando de Ayala y
Fernando de Castro, continuo de nuestra casa que alla enbiamos, de la quantia de
maravedis que assi vos cabe del dicho repartimiento, o ellos sin vosotros si para ello
no hos juntaredes con ellos; y asi echo recudades con ello allos (sic) dichos
Fernando de Ayala y Fernando de Castro o quien su poder hubiere, ques nuestra
merçed que lo resçiban para los traer a nuestra corte y la entreguen al reverendo yn
Christo Padre (el) obispo de Auila, nuestro confesor, para los gastos de la dicha
guerra.
Y mandamos a las personas en quien fueren repartidos los dichos maravedis
que dentro de diez dias seguientes, primeros seguientes despues que les fueren
repartido el dicho repartimiento que assi fuere fecho, paguen los dichos maravedis a
las personas que entre vosotros diputaredes para los reçebir y dar cogidos a los
dichos nuestros reçeptores sin escusa ni razon alguna, porque al dicho termino ellos
puedan dar cogidos a los nuestros recetores, y los maravedis que a ellos dieredes y
pagaredes tomad y tomen sus cartas de pago o de lo que el dicho su poder hubiere
con el traslado desta dicha nuestra carta signada de escriuano publico, con los
quales recaudos por la presente seguramos y prometemos por nuestra palabra y fee
real a vos, los dichos conçejos y personas singulares dellos que assi prestaren los
dichos maravedis, de vos mandar pagar y que vos seran pagados realmente y con
efeto todos los maravedis que asi prestardes de vn anno primero seguiente contado
desde el dia que los pagare.
Y si dar y pagar no quisierdes los dichos maravedis y qualquier parte dellos
bos los dichos conçejos o personas en quien asi fueren repartidos al dicho plazo, por
la presente mandamos y damos poder amplio al dicho nuestro corregidor y a los
dichos Hernando de Ayala y Fernando de Castro, nuestros receptores, para que
fagan y manden fazer entrega y execuçion y (sic) los concejos y personas singulares
dellos y en sus bienes que no quisieren dar ni prestar los dichos maravedis que //
(Fol.12vº) asi les fuere repartidos o dello debierdes, a los bienes que ansi fuere echa
la dicha execuçion los bendan y rematen en publica almoneda segun por maravedis
de nuestro haber, y de los maravedis que balieren se entreguen y fagan pago a los
dichos reçeptores o al que el dicho su poder hubiere de todos los que fuere deuido
de lo susodicho, ca nos, por la presente, fazemos sanos los bienes que por esta
razon fueren y vendides (sic) a los que los compraren, y en tanto que los dichos
bienes se benden les prendan los cuerpos y no les den sueltos ni fiados fasta que
aya echo cunplimiento de pago de la quantia de maravedis que asi debieren y
hubieren a dar y pagar por el dicho repartimiento, por manera que enteramente se
cunplan y paguen las quantias de maravedis contenidos en esta nuestra nomina.
Pero hes nuestra merced y voluntad que no hos lleben costas algunas ni derechos
de execuçiones ni de carçelajes ni de cartas de pago ni de otra manera alguna por
los dichos nuestros corregidores y justiçias ni por los dichos nuestros receptores ni
por otros ofiçiales ni escriuanos ni por otra persona alguna, so pena quel que los
llebare lo pague con las setenas.
 Y (para) asi hazer y cunplir, executar los dichos nuestros corregidor y
reçeptores y del el quel dicho poder hubiere menester hubiere fauor y ayuda, por
esta dicha nuestra carta mandamos a vos, los dichos concejos, justiçias, regidores,
ofiçiales y caballeros, escuderos y hijosdalgo y de las dichas villas y lugares y
çiudad y Tierra Llana desse dicho condado y de las otras çiudades y villas y lugares
que para ello fueren requeridos, que hos lo den y fagan dar todo el fauor y ayuda que
vos pidierdes y menester hubierdes a los plazos y so las penas que bos pusieren y
mandaren poner de nuestra parte, las quales nos por la presente les ponemos y
auemos por puestas, para lo qual todo que dicho es asy hazer e conplir e executar
damos poder conplido al dicho nuestro corregidor y a los dichos nuestros reçeptores
o al que su poder hubiere con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y
conexidades.
Dada en la villa de Medina del Canpo, a dos dias del mes de março, anno del
nasçimiento de nuestro Sennor Yhesu Christo de mill y quatroçientos y ochenta e
nuebe annos. Yo el rey. Yo la reyna.
Yo, Fernando Albarez de Toledo, secretario del rey e de la reyna, nuestros
sennores, la fiz escribir por su mandado. Registrada dotor Alvaro Diaz, chançiller, lo
ley.
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1497, Enero, 12 a 25. Basaguren. Urquiola.
Iguala entre la merindad de Durango y la anteiglesia de Dima sobre los límites
que separan a ambas comunidades.
A.M. Ochandiano. Libro 12, docº. 25, fols. 60-68.
Copia simple. Ocho folios (290 x 205mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz). En Basaguren, dentro en la casa de Basaguren, en la casa de
Fernando de Vasaguren, a doze dias del mes de henero, anno del Sennor de mill e
quatroçientos e novena e syete annos, por ante e en presençia de nos, Sancho
Lopes de Berris, escriuano de sus altesas e del numero de la merindad de Durango,
e Iohan Saes de Hemegaray, escriuano, otrosy, de sus altesas e del numero de la
merindad de Arratya, e ante los testigos de yuso escriptos paresçieron y presentes
en el dicho logar entre partes, conbiene a saber: de la vna parte Juan Saes de
Çirarruista, morador en Çirarruista, e Martin Saes de Çirarruista, morador en
Çamacola de Yndiosy, e Martin Saes de Axcuenaga e su hermano Juan Guerra e
Ochoa de Arana de Olevaçal, omes buenos vesinos de la anteyglesia de Sant Pedro
de Dima, e por la otra parte Martin Ruis de Muncharas, vesyno de la villa de Durango
e teniente de corregidor de la merindad de Durango por el sennor dottor Antonio
Cornejo, corregidor de Viscaya, e Martin Saes de Ybarguen e Pero Ruis de Laris,
escriuano, e Rodrigo Ruis de Laris, su hermano, vesinos e moradores de la
merindad de Durango, otrosy omes buenos esleydos por los vesynos e pueblos e
anteyglesias de los de la dicha merindad de Durango e de la su Junta de
Guerediaga. Los quales dichos omes buenos de anvas las dichas partes se juntaron
en el dicho logar sobre razon e cavsa de las grandes diferençias e muchas (sic) e
devates (e) questiones que se auian e estaban entre las dichas partes de merindad
de Durango e de la dicha anteyglesia de Dima sobre los montes e terminos de entre
las dichas partes desde Alvina fasta la penna de ençima e en somo de la hermita e
yglesia de Santa Crus de Yvnbarruty para ver sy se podian abenir e ygualar e
consultar e conformarse entre sys agora, sea por via de yguala e concordia e
conbenençia o por via de rigor de justiçia o en otra qualquier forma e manera que
mejor podiesen e deuiesen de fecho o de derecho, por amor de quietud e diminuyr
los peligros e escandalos e males, danos e ruidos e trabajos e costas e dannos e
menoscabos e gastos e rigores que en la dicha rason e cavsa de entre las dichas
partes podiesen benir e recresçer e remanesçer.
Sobre que de los poderes e avtoridades de los sobredichos omes // (Fol.60vº)
buenos suso nonbrados cada vno de sus partes e pueblos fesymos fee e testimonio
nos los sobredichos escriuanos de la forma seguiente, conbiene a saber: yo, el dicho
Sancho Lopes, fiz fe e testimonio en como a los de la partyda de los de la dicha
merindad de Durango en mi presençia, en la Junta de Guerediaga, dyeron e
otorgaron todo su poder e avtoridad fuerte e firme, otorgado por los de la dicha Junta
de Guerediaga; e, esomismo, en semejante yo, el dicho Juan Saes de Hemegaray,
escriuano, fize fee en como los de la dicha anteyglesia de Dima en presençia tenian
el dicho poder, para lo susodicho, fuerte e firme, de los de la dicha anteyglesia de
Dima.
E luego de asy ayuntados los sobredichos omes buenos de amas las dichas
partes, auiendo fecho e pasado entre sys muchas platycas e razones sobre la dicha
razon e cavsa de los dichos montes e terminos, luego los de la dicha merindad de
Durango deferieron a los de la dicha anteyglesia de Dima en la forma e manera
seguiente: Que los de la dicha anteyglesia de Dima eslegiesen e escogiesen en las
dos anteyglesias de Mannaria e Yçurça ocho onbres, quales ellos quisiesen, e que
los dichos ocho onbres de Mannaria e Yçurça jurasen en la yglesia de Sant Anton de
Vrquiola por donde hera lo de la dicha merindad de Durango desde la piedra de
Ascue fasta ençima de la penna e somada de la hermita e yglesia de Santa Crus
(cruz) d'Yvnbarruty, e por lo que los tales juramentados jurasen, e por donde los tales
juramentados apeasen, valiese e aplicase a la dicha merindad de Durango por
donde los tales amojonasen syn parte de los de la dicha anteyglesia de Dima, e sy
esto quisiesen haser bien, donde non que los de la dicha merindad de Durango
esleyrian e escogerian otros ocho onbres de los vesinos de la dicha anteyglesia de
Dima, e que los tales dichos ocho onbres de los (sic) dicha anteyglesia de Dima por
los de la dicha merindad esleydos fesyesen juramento en la dicha yglesia de Sant
Anton de Vrquiola, e que sobre el dicho juramento que asy fesyesen que lo apeasen
e mojonasen por donde hera lo de la dicha anteyglesia de Dima e merindad de
Arratya syn parte de la dicha merindad de Durango, e por lo que los tales dichos
juramentados apeasen e mojonasen // (Fol.61rº) valiesen e aplicasen a los de la
dicha anteyglesia de Dyma syn parte de los de la dicha merindad de Durango.
E luego, los de la dicha anteyglesia de Dima açebtaron para sy el dicho
juramento, e este dicho apeamiento se aya de haser non salliendo alliende e afuera
de lo de los dichos terminos para donde han e tyenen las diferençias entre las dichas
partes, desde la piedra de Ascue fasta la penna e soma de ençima de la hermita e
yglesia de Santa Crus de Yvnbarruty.
E luego, anvas las dichas partes se conformaron en vno conjuntamente e
conformadamente sobre la dicha razon e cavsa en que los de la dicha merindad de
Durango fesyesen la dichas (sic) esleyçion de los dichos onbres juramentados de
los de la dicha anteyglesia de Dima, e la tal esleçion enbiasen nonbradamente
nonbrados quienes e quales querian e escogian que jurasen, e la tal esleçion
enbiasen los de la dicha merindad de Durango a la dicha anteyglesia de Dima para
el dia domingo primero que biene en ocho dias primeros seguientes para hora de las
misas, que se contaran veynte dos dias del mes de henero que de presente estamos,
e que dende otro dia primero seguiente, el dia lunes que se contaran veynte e tres
dias deste dicho mes de henero, los tales dichos juradores beniesen a la dicha
yglesia de Sant Anton de Vrquiola a faser el dicho juramento en la dicha yglesia, e
luego de asy fecho el dicho juramento, so cargo del dicho juramento que asy
fasyesen, conseguiesen e fesiesen el dicho apeamiento fasta lo fenesçer e acabar
de los dichos montes e terminos desde la dicha piedra de Ascue fasta la dicha
penna de ençima e somo de la dicha hermita e yglesia de Yunvarruty. E que para el
dicho dia lunes del dicho juramento que los de la dicha anteyglesia de Dima
traxiesen el poder e avtoridad de algund alcalde del fuero de su juridiçion de Viscaya
para todo lo que neçesario le fuese para la sobredicha razon e cavsa.
E otrosy, se conformaron que sy se fallasen algunos bitruellos de montes //
(Fol.61vº) al presente en los dichos montes e terminos en los logar o logares donde
e sobre que al presente auian e tenian las dichas diferençias e questyones, asy en lo
que se diese e cavsase en el dicho apeamiento para los de la dicha merindad de
Durango como para los de la dicha anteyglesia de Dima, que el buzullo de los tales
montes dal presente que se bendiese para la costa e espensa que los dichos omes
buenos de anvas las dichas partes fesyesen en comer e beber en vno en los dichos
ayuntamientos de sobre los dichos terminos e montes fasta los acabar e fenesçer
dapear, fasta en la cantidad de la dicha costa e gasto de en vno que anvas las
dichas partes fesyesen, fincandose la propiedad e todo lo otro honor para adelante
de todo lo tal para cuia parte se quedare en el dicho apeamiento.
E luego, consultados e ygualados en vno anbas las dichas partes por mayor
abondamiento, firmesa de todo lo susodicho e de cada vna cosa e de parte dello
para lo asy tener e guardar e conplir e obtener en todo e por todo, segund e como de
suso se contiene, se conprometieron amas las dichas partes e so obligaçion de sus
personas e bienes e con renunçiaçiones de leys los vnos contra los otros de la otra
parte e los de la otra parte contra los de la otra en manos e por sentençia del dicho
Martin Ruis de Muncharas, teniente del sobredicho corregidor, con juramento que les
tomo e resçibio en forma sobre la sennal de la crus (cruz) seyendo el dicho mismo
teniente vno de los conprometydos en vno con los otros susodichos como vno de los
veçinos de la dicha merindad de Durango, e se conprometieron de lo asy tener e
guardar e conplir segund que de suso dicho es, so pena de dosyentas doblas de
lavanda por cada vez de cada parte que lo contrario hesyere o lo tentare hazer o ser,
las medias para la camara de sus altesas e las otras medias para las partes
obedientes, e dello otorgaron contrabto de (c)onpromiso fuerte e firme, a vista e a
consejo de letrados sobre sys e sus personas // (Fol.62rº) e vienes, e de los dichos
sus costituientes de cada partes.
Testigos que a ello fueron presentes, Fernando de Vasaguren e el bachiller
Fernand abad de Olaçabal e Martin Peres de Tranna, escriuano, e Fernando
d'Arexty, merino de la merindad de Durango, e Martin Saes de Lexaraçu, vesyno de
la villa de Durango, e Juan del Mercado e Juan de Hemegaray, el de Hemegaray, e
Pedro de Çamacola e Lope de Goxençia e Martin de Çirarroysta, dicho Martin
Baquio, e Juan de Iça de Hoa, vesinos e moradores de la anteyglesia de Dima e de
la merindad de Durango, e otros.
E despues de lo susodicho, en la yglesia de Sant Pedro de Dima, a veynte e
dos dias del sobredicho mes de henero e del anno sobredicho, en presençia de mi,
el dicho Juan Saes de Hemegaray, escriuano, e testigos de yuso escriptos, este dia,
seyendo el dia domingo, a ora dacabando las misas maiores, a canpana repicada,
estando todo el pueblo o la maior parte dellos, todo el dicho pueblo retifico e dio e
aprobo e confirmo por bueno e por firme e valedero todo lo susodicho e cada vna
cosa e parte dello, e apartaron por sus fiadores a Ochoa Peres de Lexaraçu e a Pero
Mannari e a Sancho Çapatero d'Olaçabal e a Juan de Arexmendy e a Ochoa de
Vriarte de Bargondia e a Pedro de Eyçaguel d'Eyçaga e a Ochoa de Vriarte de
Arratyagojen e a Pero Perez de Arratyacojen, para en conplimiento de lo susodicho
por los de la merindad de Durango eslegidos.
Testigos, Pero abad de Yndusy e Juan Peres de Vriarte de Vitario e Iohan
Suna, e otros.
E despues de lo susodicho, en Vrquiolagana, delante las puertas de la
yglesia de Sant Anton de Vrquiolagana, a veynte e tres dias del sobredicho mes de
henero, e anno susodicho, en presençia de nos los sobredichos Sancho Ruis de
Verris e Juan Saes de Emegaray, escriuanos susodichos, e testigos de yuso
escriptos, para en efetuaçion e conlimiento (sic) de lo susodicho paresçieron y
presentes de la vna parte // (Fol.62vº) Juan Saes de Çirarruista, morador en
Ysusobre, e Martin Saes de Axcuenaga e su hermano Juan Guerra e Ochoa Peres
de Lexaraçu e Ochoa de Arana, onbres buenos de la sobredicha anteyglesia de
Dima, e en vno con ellos Pero Mannari de Olaçabal e Sancho Çapatero e Juan de
Arexmendy e Ochoa de Vriarte Vngodia e Pedro de Eyçaga, el de Eyçaga
d'Arratyagojen, e Ochoa de Vriarte d'Arratyagojen e Pero Peres de Arratyagojen,
honbres jurados e vesinos e perrochianos de la dicha anteyglesia de Sant Pedro de
Dima, e de la otra parte Martin Saes d'Ybarguen e Martin Ruis de Muncharas,
teniente de corregidor, vesino de la villa de Durango, e Pero Ruis de Laris,
escriuano, e Rodrigo Ruis de Laris, teniente de alcalde en la merindad de Durango,
vesinos e moradores de la dicha merindad de Durango, e en vno con ellos Ochoa
Lopes de Echaburu e otros fieles de las anteyglesias de la dicha merindad de
Durango, conbiene a saber: Martin Saes d'Ybarguen por de lanteyglesia de
Echabarria, e Juan de Vertoyta, fiel e procurador que se dixo ser de las anteyglesias
de Berris e Mallauia e Yvrreta e Echabarria, e Ochoa Garçia de Caldibar por la
anteyglesia de Abadiano, e Juan del Mercado por la anteyglesia de Ycurça, e Juan
de Viscarra por la anteyglesia de Mannaria, e Domingo de Olaçabal por las dos
anteyglesias d'Arraçola. E luego, los de la dicha anteyglesia de Dima presentaron
ante los sobredichos honbres de anbas las dichas partes estas dos escripturas de
poderes de la dicha anteyglesia para ganar el poder del alcalde del fuero de
Viscaya, e el dicho poder del dicho alcalde Pedro d'Avendanno, alcalde del fuero por
sus altezas, otrogado para contra Ochoa de Arana.
Yo, Ochoa de Aguirre, escriuano de sus altesas, por la presente hago fee
como en el prado ques junto con la yglesia perrochial de Sant Pedro de Dima,
domingo, a quinse dias del mes de henero de mill e quatroçientos e // (Fol.63rº)
noventa e siete annos, los escuderos fijodalgo e omes buenos perrochianos de la
dicha yglesia, que estaban juntos a canpana repicada, segund lo auian de vso e de
costrunbre (sic) para hordenar las cosas conplideras a la dicha anteyglesia,
espeçialmente estando en el dicho juntamiento Pero Vrtis de Guerra, fiel de la dicha
anteyglesia, e Juan Saes de Çirarruysta e Ochoa Peres de Lexaraçu e Martin Saes
de Çamaola (sic) e Juan Saes, su hermano, e Ochoa de Arana e Martin Saes de
Axcuenaga e Pedro de Eyçaga e Juan de Hemegaray e Martin de Monichaga e
Ochoa de Garay, e Ochoa de Vriarte de Arratyagoien e Pero Mannari e Martin de
Echabarria e otros muchos vesinos de la dicha anteyglesia, que hera la mayor parte
dellos, otorgaron e dieron todo su poder conplido a Juan de Axcuenaga, vesyno de
la dicha anteyglesia, que presente estaba, por rason que la dicha anteyglesia e
vesynos della auian pleitos e diferençias con los vesinos de la merindad de Durango
e de la villa de Durango sobre los exidos e montes e terminos que son entre esta
dicha anteyglesia e la dicha merindad de Durango, e heran ygoalados agora e amas
las dichas partes que se pusiesen mojones en los dichos terminos e montes e se
partyesen por donde declarasen ocho omes desta dicha anteyglesia que se deuian
partyr e poner los dichos mojones de entrellos en los dichos terminos sobre
juramento que hisiese(n) en la dicha yglesia de Sant Anton de Vrquiola, e para pasar
el dicho juramento les hera nesçeçario (sic) avtoridad de su juez conpetente. Por
ende, daban e dyeron el dicho poder para haser çerca de lo susodicho qualesquier
demandas e avtos e pidimientos e requirimientos, e para todo lo dello dependiente
en forma, etçetera.
Testigos, Pedro d'Eguirola e Christobal de Aguirre e Martin de Çirarruista,
dicho Baquio; lo qual dare sygnado mas largo e tornandome esta fe por registro.
Ochoa de Aguirre.
Yo Pedro de Avendanno, alcalde en el fuero de Viscaya por el rey e la reyna,
nuestros sennores, fago saber a vos Ochoa de Arana, que ante mi paresçio Juan de
Axcunaga en // (Fol.63vº) nonbre e como procurador de los escuderos e omes
buenos de la anteyglesia de Sant Pedro de Dima, e me fiso relaçion e dixo que la
dicha anteyglesia e vesinos della auian çiertas diferençias e pleitos con los vesinos
e moradores de la merindad de Durango e de la villa de Durango sobre y en rason
de los exidos, montes e terminos que heran en la dicha anteyglesia, e por quanto
heran ygualados los vesinos de la dicha anteyglesia con los vesynos de la dicha
merindad e de la dicha villa de Durango que se pusiesen mojones en los dichos
terminos e se partiesen por donde ocho omes de la dicha anteyglesia fallasen sobre
juramento, segund que mas largamente me fio el dicho su pedimiento, para lo qual
me pedio vna comision para vna persona para que conosçiese de la dicha cavsa; e
yo, confiando de vos, el dicho Ochoa de Arana, que soys tal persona que guardareys
el derecho de las partes e bien e fielmente fareys lo que por mi vos fuere
encomendado, acorde de vos cometer e encomendar la presente cavsa e por la
presente vos la encomiendo e cometo e vos do todo mi poder conplido para que
entre todas las dichas partes podays conosçer en la dicha cavsa e resçeuir
qualesquier pesquisas e juramentos de qualesquier omes que por las dichas partes
ante vos seran presentadas e para que podades librrar, determinar, conosçer, jusgar
e sentençiar segund de derecho fallardes, para todo lo qual susodicho e para cada
vna cosa e parte dello e lo a ello dependiente, anexo e conexo vos do todo mi poder
conplido, tal qual yo he e tengo de sus altezas, con todas sus inçidençias e
dependençias, emergençias, anexidades e conexidades; en fe de lo qual mando dar
e dy la presente firmada de mi nonbre.
Fecha (en) Vraçurrutya de Viluao, a diez e siete dias del mes de henero, anno
de mill e quatroçientos e novena e siete (sic) annos. Pedro de Avendanno.
Para lo en la dicha rason e cavsa que aqui ban oreginalmente consydas (sic)
por esta otra parte e encorporadas.
E luego, asy ajuntados los susodichos honbres de anbas las dichas partes,
los de la dicha anteyglesia de Dima dixieron e requirieron a los de la dicha merindad
que por quanto e que de presente estaban e tenian los sobredichos sus onbres
juradores de la dicha yglesia de Dima esleydos de por los de la dicha merindad de
Durango, e que sy para en conplimiento de lo dentre las dichas partes de sobre la
dicha rason e cavsa, e sy querian resçiuir el dicho juramento de sobre el dicho
apamiento (sic) de los // (Fol.64rº) sobredichos montes e terminos de los dichos
juradores que estavan çiertos e prestos de faser el dicho juramento ende presente.
E luego, los de la dicha merindad de Durango dixieron quellos querian que
fesyesen el dicho juramento los dichos juradores e que pedian el juramento de los
dichos juradores segund que ante desto de suso fuera asentado e conçertado entre
las dichas partes.
E luego, los dichos Ochoa Peres de Lexaraçu e Pero Mannari e Sancho
Çapatero e Juan de Arexmendi e Ochoa de Vriarte de Bargundia e Pedro de Eyçaga
e Ochoa de Vriarte de Arratyagoyen e Pero Peres de Arratyagoyen, juradores de la
dicha anteyglesia de Dima escogidos por los de la dicha merindad de Durango, con
liçençia e mandamiento de los dichos tenientes de corregidor e alcaldes del fuero de
Viscaya e de la dicha merindad de Durango, conviene a saber: Martin Ruis de
Muncharas, teniente de corregidor de la merindad de Durango, e Rodrigo Ruis de
Laris, teniente de alcalde en la dicha merindad de Durango por el sennor Goemes
(sic) Gonçales de Butron e de Muxica, alcalde de la dicha merindad, e Ochoa de
Arana, teniente alcalde por el sennor Pedro de Abendapnno, alcalde en el fuero de
Viscaya, entraron dentro en la dicha yglesia de Sant Anton de Vrquiola e se posieron
delante el altar de la dicha, a rodillas ytas todos los dichos juradores, e fisyeron e
pagaron (sic) el dicho juramento ante los sobredichos jueses e por su mandado e
avtoridad dellos, prometiendo a los santos e virtudes de la dicha yglesia quellos e
cada vno dellos, so cargo del dicho juramento que hasyan, que pasarian fielmente
los dichos montes e terminos questionados de entre las dichas partes bien e fiel, e
justa e verdaderamente, e syn odio nin parçialidad alguna por donde e por los
lugares que heran de los de la dicha anteyglesia, e que no çederian nin pasarian en
cosa alguna de lo de la partyda de la dicha merindad de Durango para los de la
dicha anteyglesia de Dima, e que todo lo que de lo de la merindad fuese que lo
dexarian para los de la merindad de Durango.
Testigos que fueron presentes, Martin Peres de Tranna, escriuano, e
Fernando de Arexti, teniente de merino de la merindad de Durango, e Martin Saes de
Lexaraçu, vesyno de la villa de Durango, e Juan de Eyçaguirre, teniente de
prestamero de la dicha merindad de Durango, e Pedro de Eyçaga, carpentero, //
(Fol.64vº) e Martin Saes de Heyçaga e Martin de Madariaga, el de Aquebeso, e Juan
de Emegaray, el de Hemegaray, e Juan Peres de Vriarte de Bitario, vesinos de la
dicha anteyglesia de Dyma e de la dicha merindad de Durango, e otros.
E despues de lo susodicho, en el termino e logar llamado Ascueco Arria, a
veynte e quatro dias del sobredicho mes de henero, e anno susodicho del Sennor de
mill e quatroçientos e noventa e syete annos, por ante e en presençia de nos, los
sobredichos Sancho Lopes de Berris e Juan Saes de Hemegaray, escriuanos
susodichos de sus altesas, e ante los testigos de yuso escriptos, paresçieron y
presentes y se juntaron todos los sobredichos omes buenos e tenientes de jueses de
anvas las dichas partes, e juradores de suso nonbrados e mençionados, e en vno
con ellos los dichos Fernando d'Arexti, teniente de merino de la dicha merindad de
Durango, e Juan de Heyçaguirre, teniente del dicho prestamero de la dicha merindad
de Durango. Dixieron los sobredichos onbres juramentados que sy querian que
fesyesen el dicho apeamiento e declaraçion para en conplimiento de lo que auian
jurado o non, quellos e cada vno dellos que ende presentes estaban çiertos e
prestos de haser e conplir lo que con derecho podian e deuian.
E luego, todos los sobredichos jueses e onbres buenos de la dicha merindad
dixieron de vna bos que escomençasen a faser el dicho apeamiento del dicho logar
e piedra de Ascue, de donde al presente estaban, fasta la penna de ençima e
somada de la yglesia e hermita de Santa Crus (cruz) de Yvnbarruty por donde entre
las dichas partes sobre la dicha rason e cavsa estaba fablado e asentado e
conçertado de suso por ante nos los dichos escriuanos.
E luego, los de la anteyglesia de Dima respondieron que por quanto en lo que
atannia desde la dicha piedra d'Ascue fasta lo de la estolda de Basaguren ante de
agora e ante de todo lo susodicho los de la dicha anteyglesia de Dyma tenian
apeado e mojonado e contrabtado con los del conçejo de la dicha villa d'Ochandiano
por // (Fol.65rº) escriptura avtentyca e por contrabto publico e que, por ende, que non
parando perjuisyo en cosa alguna a lo contenido en el dicho tal contrabto que asy
fesyeron e patuaron e contrabtaron e apearon e asentaron con los de la dicha villa
d'Ochandiano con lo desde la dicha piedra d'Ascue fasta lo de la dicha estolda, que
fasyan e escomençaban a haser el dicho apeamiento, dando el dicho primero
contrabto de con los de la dicha villa d'Ochandiano fecho e contrabtado los de la
dicha anteyglesia e todo lo en el contenido e cada vna cosa e parte por firme e
valedero e non le perjudicando en cosa alguna, que escomençaban e hasyan el
dicho apeamiento. E en semejante, que sy los de la dicha merindad auian sobre lo
susodicho con los de la dicha villa d'Ochandiano algund derecho, que lo tal derecho
les quedase en saluo para con los de la dicha villa de Ochandiano, e en la forma
seguiente escomençaron apear e mojonar e sestrar e sennalar, conbiene a saber:
Desde la dicha piedra de Ascue dende adelante, por la somada de la esquina
de Larraluçea adelante al somo del arroio llamado Lapurrerreca, de la vna parte; de
la otra al somo del otro arroyo llamado Apalaerreca a entre anvos los rios, a donde
esta e quedo vna aya por mojon sennalada e cruzada por sestra; e dende adelante a
vn robre corcovado, otrosy, que quedo cruzado e sennalado por sestra; e dende
adelante al somo e orilla del sel llamado Aguirregorta, a do esta e quedo vna aya
cruzada e sennalada por sestra; e dende adelante a cuesta avaxo al otro arroyo,
tanvien Apalierrecaeta, faz al sel de Gortacho, por donde estan e quedaron las ayas
e robres sennalados e crusados por sestras; e dende por las dichas sestras
adelante, por donde se quedaron sennalados e cruzados las ayas e robres e otros
arboles por sestras, a la estolde de la ferreria vieja de Basaguren; e dende del mojon
que pusyeron junto con la dicha estolde // (Fol.65vº) de Basaguren, dende por la
esquina e caminos e mojones que pusieron desdel dicho estolde de Basaguren
como van arriba para la esquina del sel llamado Aluaguirre; e dende derechos por
donde esta e asentaron los mojones a los seles d'Asuola; e por los dichos seles
d'Asuola dende adelante, por el termino llamado Çaybeycolarrea, por donde los
pusyeron los mojones a los arroyos que estan entre Asuola e entre los seles de
Vrquiça, por donde pusyeron los dichos mojones, por la yçarça de los dichos arroyos
a los seles de Vrquiça; e dende adelante por los dichos seles de Vrquiça, por donde
los dichos mojones, pusyeron e sennalaron las ayas por sestras, dende derechos a
los caminos que yvan de la syerra de Çayveygana para Yduibalçaga; e dende por
los caminos e esquina e somada de Yduibalçaga adelante, por donde los mojones,
fasta açerca e junto e a en par del sel de Arçate; e dende, por donde los mojones e
sestras, a la huente del termino llamado Argortaondo, que es arriba del sel de Arçate,
fasia Escuysya; e dende arriba, por donde los mojones e las ayas sennaladas por
sestras, e por senda del camino que ba por Argortaçeçer e por Argortaburu para las
fuentes llamadas Escuisyco, Areyturriar; e de adelante derechos de la esquina e
somada de la penna grande de Escuaga, donde se dize a la entrada del somo e
ençima de lo de las veneras d'Escuaga; e dende arriba, por la soma e esquina de la
penna grande e alta d'Escuaga, al lugar donde se dize Amillaveburuco, esquina con
Achurqulua (sic); e dende abaxo, faz a Ybnbarruti, derecho a vna piedra erredonda
grande que yazia e yaze junto con el camino de como van de Yrandiogana para
Mannaria, la piedra llamada (en blanco); e dende avaxo por Yanbarruty adelante, por
donde fesyeron las senales e sestras a los arvoles, e por donde pusyeron los
mojones derechos a la yglesia e hermita de Santa Crus d'Yvnbarruty; e que la dicha
hermita e yglesia sea por mojon; // (Fol.66rº) e desde la dicha yglesia e hermita de
Santa Crus de Yvnbarruty arriba, derechos a la entrada e sallida donde se dize
Arçetavngogortra ques Arratyach.
E asy apeado e amojonado e sennalado e sestrado lo susodicho por los
mojones e lugares e sestras e sennales susodichos, e de lo de la partyda, todo lo de
fas a la dicha anteyglesia de Dima, que daban e dyeron para los de la dicha
anteyglesia de Dima syn parte alguna de los de la dicha merindad de Durango, e lo
de lo faz a la otra partida de lo de fas a la dicha merindad que dexavan para los de la
dicha merindad de Durango; el qual dicho apeamiento fesyeron todos los
sobredichos escuderos e omes buenos danvas las dichas partes. Testigos, los
susodichos.
E despues de lo susodicho, en la dicha yglesia e hermita de Santa Crus (cruz)
de Yvnbarruty, a veynte e çinco dyas del sobredicho mes de henero, anno susodicho
del Sennor de mill e quatroçientos e noventa e syete annos, por ante e en presençia
de nos, los sobredichos escriuanos, e ante los testigos de yuso escriptos, se
paresçieron y presentes en el dicho lugar, de la vna parte los sobredichos escuderos
e omes buenos de las dichas anteyglesias de Dyma e de la dicha merindad de
Durango, conbiene a saber: los sobredichos Iohan Saes de Çirarroysta, el de
Çirarroysta, e Ochoa Peres de Laxaraçu e Juan Saes de Çirrarroysta, el de
Ysosorbe, e Martin Saes de Axcuenaga e su hermano Juan Guerra e Ochoa d'Arana,
escuderos e omes buenos eslegidos para en la dicha cavsa por los de la dicha
anteyglesia de Dyma e, bien asy, en vno con ellos el sobredicho Ochoa Peres de
Lexaraçu e Pero Mannari e Sancho Çapatero e Juan d'Arexmendi e Ochoa de
Vriarte de Bargondia e Pedro de Heyçaga e Ochoa de Vriarte d'Arratyagojen e Pero
Peres de Arratyagojen, onbres juramentados e apeadores de los dichos montes e
terminos, e en vno con ellos otros muchos vesinos e moradores de la dicha
anteyglesia de Dima, por vna parte, e por la otra parte los sobredichos Martin Saes
d'Yvarguen e Martin Ruis de Mucharas e Pero // (Fol.66vº) Ruis de Laris, e su
hermano Rodrigo Ruis de Laris, e en vno con ellos Juan de Vertoyta e Ochoa Garçia
de Çaldibar e Juan del Mercado e Juan de Viscarra e Domingo d'Olaçabal e
Fernando de Arexti, teniente de merino, e Juan d'Eyçaga, teniente de prestamero,
vesinos e moradores de la merindad de Durango, e otros muchos vesinos de la
dicha merindad de Durango; los quales dichos escuderos e omes buenos de por
anbas las dichas partes e se juntaron en el dicho logar luego dasy fecho e acabado
el dicho apeamiento e mojonamiento de los dichos montes e terminos por los
lugares e mojones susodichos.
E luego, los dichos onbres juramentados e apeadores de los de la dicha
anteyglesia de Dima dixieron por lo que a ellos atania que, so cargo del juramento
quellos e cada vno dellos sobre la dicha razon auian e tenian fecho, quellos e cada
vno dellos que apeaban e apearon los dichos montes e terminos desde la dicha
piedra d'Ascue fasta lo de la dicha entrada e sallida del termino llamado
Arçetavngoarria por los lugares e sestras e mojones e sennales susodichas, que lo
del dicho apeado desde los dichos mojones lo de fas a la partyda de la dicha
anteyglesia de Dima para lo de la dicha anteyglesia de Dima, e lo otro de lo de los
dichos mojones e sestras, lo de fas a la dicha merindad, para los de la dicha
merindad de Durango, con tal que sy se fallasen alguna o algunas persona o
personas, asy de los de la dicha anteyglesia de Dima, ouiesen fecho fasta oy dicho
dia alguna tala o corta o roça o entrada en los dichos montes e terminos de lo de la
parte de la dicha merindad de Durango e por cavsa e rason de la tal corta e tala e
rosça o entrada de los dichos montes e terminos e por cada vna cosa e parte dello o
por lo que dellos ouiese lleuado, que todo lo tal de fasta oy dicho dia que todos e
qualesquier persona o personas de la dicha anteyglesia de Dima por lo que asy
ouiese cortado e roçado e talado e lleuado cosa alguna de los dichos montes e
terminos de lo de la partida de la dicha merindad de Durango asy los que por ello
fasta aqui auia, seyendo por tal llamados e demandados e sentençiados; como los
que se podian ser demandados e llamados, que todos e qualesquier tales persona o
personas por lo de fasta oy dicho dia fuesen e sean perdonados e quitos // (Fol.67rº)
e esentos e libres e sueltos de todo ello, e asymismo, en la misma forma e manera
que en semejante suerte susodicha, asymismo, los de la dicha partida de la dicha
merindad de Durango, que todos e qualesquier persona o personas de los de la
dicha merindad de Durango por semejantes roças e cortas e talas e entradas de los
dichos montes e terminos en los de la partida de la dicha anteyglesia ouiese fecho o
lleuado, e por lo tal estouiesen demandados e condenados o llamados o se
esperaban e se podrrian ser llamados o demandados e condepnados alguno o
algunos de los (de la) dicha merindad de Durango por los de la dicha anteyglesya de
Dima, que todos fuesen perdonados e libres e quitos por todo lo que fasta oy dicho
dia.
E otrosy, quel pasto de pasçer de los ganados, de lo de las aguas e yerbas
desde que amanesçiere fasta que anocheçiere, de dia en dia, que sienpre sean
sueltos e libres asy los ganados de los de la dicha anteyglesia de Dima en las partes
e partidas e terminos de los de la merindad de Durango e, en semejante, los
ganados de los de la dicha merindad de Durango en los terminos de los de la partida
e juridiçion de la dicha anteyglesia de Dima, los de los vno(s) en lo de los otros, e lo
de los otros en lo de los otros, de dia a dia, segund que fasta aqui auian vsado e
acostunbrrado, syn pena e syn calopna alguna, franca e libre e generalmente.
E luego, ende presentes los dichos Martin Ruis de Muncharas, teniente
general de corregidor en la merindad de Durango por el sennor dottor Antonio
Cornejo, corregidor de Viscaya e de las Encartaçiones, e Rodrigo Ruis de Laris,
teniente de alcalde en la merindad de Durango por el sennor Gomes Gonçales de
Butron e de Muxica, e Ochoa de Arana, otrosy teniente de alcalde por el sennor
Pedro de Abendanno, alcalde en el fuero de Viscaya, e asy como tenientes de
corregidor e alcaldes, e en vno con ellos Fernando de Arixty, teniente de merino en
la dicha merindad por el sennor Gomes Gonçales de Butron o Muxica, merino de la
dicha merindad, e Juan de Eysaguirre, teniente de prestamero de la dicha merindad
de Durango por el sennor Juan Vrtado de Mendoça, prestamero maior de todo el
condado e sennorio de Viscaya, todos los sobredichos jueses en vno dixieron //
(Fol.67vº) quellos e cada vno dellos, por su juisyo e sentençia difinitiba, daban e
dieron en toda aquella meyor forma e manera que podian e de derecho deuia(n) por
dibididos e apartados los dichos montes e terminos dentre los de la dicha merindad
de Durango e de los de la dicha anteyglesia de Dima, por los dichos lugares e
sestras e sennales e mojones susodichos e mençionados, e por bien apeados e
mojonados e sestrados por los dichos juramentados, fecho e apeado por los logares
e sennales e mojones susodichos e mençionados, segund e como e por la forma e
bya e so cargos e condiçiones quellos auian apeado e fecho el dicho apeamiento en
todo e por todo, segund e como que de suso dize e se contyene, quellos asy lo
mandaban e mandaron tener e guardar e anparar e defender los dichos terminos e
montes de entre las dichas partes desde oy dicho dia en adelante para sienpre
jamas los vnos e los otros por los dichos sestros e mojones de suso mençionados e
declarados, so pena de las dichas dozientas doblas doro, en oro de labanda,
contenidos en el dicho conpromiso. Ninguno ni algunos arboles que auian dexado e
sennalado e tubyesen cruses e senales de sestros en el dicho apeamiento, mas
antes que todos e qualesquier tales arboles estubiesen e quedasen por senales e
mojones dentre los dichos partes, e que ninguno nin algunos non fuesen osados de
lo(s) cortar en ninguna manera ninguno ni algunos de los dichos tales arboles de los
dichos sennales de sestros, so la dicha pena de las dichas dozientas doblas por
cada vna bez de cada arbol de cada vna persona que lo contrario fesyere.
E otrosy, por esta dicha su sentençia difinitiba dixieron los dichos jueses que
desde agora para estonçes e destonçes para agora e para todo tienpo del mundo,
que daban e dieron por quitos e libres e por esentos e sueltos e los daban e dieron
fin e quitamiento asy todas e qualesquier persona o personas de los de la dicha
anteyglesia de Dima por todo qualquier cosa que auian lleuado e cortado e talado e
roçado en los dichos montes e terminos de los de la dicha partida de Durango, como
e bien asy a los de la dicha merindad de Durango por toda qualquier cosa que
ouiesen talado e lleuado e cortado e roçado en los dichos // (Fol.68rº) montes e
terminos de los de la partida de lo de la dicha anteyglesia de Dima, asy a los vnos
como a los otros, e a los otros como a los otros; e mandaron que los dichos ganados
de amas las dichas partes fuesen francos e libres e quitos e esentos en los pastos e
aguas e yerbas de dia a dia, los de la vna parte en los terminos de la otra parte e los
de la otra parte en los terminos de la otra parte.
E esta dicha sentençia dixieron que lo daban e dieron entre las dichas partes
syendo los dichos jueses en el dicho apeamiento e en todo lo otro al de lo susodicho
presentes por sus personas, e por concordia e yguala e consentymiento e a
pidimiento de anbas las dichas partes; e mandaron a nos, los dichos escriuanos, que
esta dicha sentençia e todo lo otro çerca dello en ella contenido subseguido les
notyficasemos cada vno a sus partes.
E luego, todas las dichas partes consentyeron e pidieronnoslo aver por
testimonio sygnado a nos, los dichos escriuanos, etçetera.
91515, Julio, 27. Burgos.
La reina Juana comisiona al corregidor de Vizcaya para que averigüe y
arregle las diferencias que hay entre la villa de Ochandiano y la tierra de Aramayona
sobre límites y aprovechamiento de pastos.
A.M. Ochandiano. Libro 4, fols. 74-79.
Copia inserta en una Real Ejecutoria de 1517, que a su vez se incluye en otra Ejecutoria de
Felipe IV. Cuatro folios (307 x 215mm.). Letra humanística. Buena conservación.
Doña Juana, por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Granada, de Toledo, de Galiçia, de Seuilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los
Argarues, de Algezira, de Xibaltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, islas e
tierra firme // (Fol.74vº) del mar oçeano, prinçessa de Aragon e de Nauarra e de las
Dos Siçilias, de Jerusalen, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgona e de
Brauante, condessa de Flandes e de Tirol, e señora de Bizcaya, e de Molina, etc, a
bos el que fuere mi correxidor e juez de residençia de el muy noble e leal condado e
señorio de Bizcaya e a buestro lugarteniente en el dicho ofiçio, salud e graçia.
Sepades que Juan Pascual, veçino de la villa de Ochandiano, por si y en nombre de
el dicho conçexo e veçinos de la dicha uilla e de Juan Perez, abad cura, e de Juan
de Machayn e de Sancho de Guinea, // (Fol.75rº) me yço relaçion por su petiçion
diçiendo que (se) querellaua de el conçexo, alcaldes e escuderos, homes hijosdalgo
de la tierra de Aramayona, e de Pedro Gutierrez e de Pedro de Ybaue, veçinos
particulares de la dicha tierra, e contando el casso de su querella dijo que estando
en el dicho conçejo e veçinos de Ochandiano, sus partes, en possesion, vso e
costumbre paçifica de veinte, treynta, zinquenta e setenta e çien años o mas tienpo a
esta parte de paçer las yerbas e veber las aguas de dia e de noche con todos sus
bueyes de carreta e mulos e roçines e otras vestias de carga // (Fol.75vº) en todos
los terminos, prados e pastos que diz que se llaman de Aluina, que diz que son entre
la dicha villa de Ochandiano e la dicha tierra de Aramayona, diz que agora de poco
tienpo a esta parte de echo e contra derecho, por fuerça e contra boluntad de los
dichos sus partes, el dicho concexo e veçinos de la dicha tierra de Aramayona e los
dichos veçinos particulares a(n) tentado de perturbar e molestar la dicha su posesion
paçifica e los an prendado e tomado çiertos roçines e mulos e se los tienen en su
poder diçiendo que no pueden de noche meter a paçer, en lo qual ellos auian
reziuido e reçiuian mucho agrauio e dano. Por ende, que me suplicauan, e pidio por
merçed en el dicho nombre, mandase ynbiar vna // (Fol.76rº) persona de mi corte que
ubiesse ynformaçion açerca de lo susodicho e, ante todas cossas, les içiese entregar
e restituir los dichos sus roçines e otras vestias e prendas que les tenian tomadas, e
les yçiesse pagar los alquileres de el tienpo que los auian tenido o tubiessen o
yçiesen sobre los dichos terminos justiçia e castigase a los que por la dicha
ynformaçion allase culpantes como allase por justiçia, e que sobre ello proueyese
como la mi merçed fuese.
Lo qual, visto por los de el mi consexo, fue acordado que deuiamos mandar
esta mi carta para uos en la dicha racon; e yo tubelo por uien, e confiando de bos,
que sois persona que guardareis mi seruiçio e el derecho a las partes, e que fiel //
(Fol.76vº) e diligentemente areis lo que por mi bos fuere encomendado e cometido,
es mi merçed de bos lo encomendar e cometer e, por la pressente, bos encomiendo
e cometo el dicho negoçio, porque bos mando que, luego que con esta mi carta
fueredes requerido, vades (sic) a la dicha uilla de Ochandiano e tierra de Aramayona
e otras partes donde fuere nescesario e, llamadas e oydas las partes a quien toca e
atañe, ayais ynformacion e sepais como e de que manera lo susodicho a pasado e
passa, e que perssonas lo yçieron, e por cuyo mandado, e por que caussa e raçon
tubieron para ello, e de todo lo otro que bos vieredes que hera menester sauer para
ser mejor ynformado // (Fol.77rº) e sauer la uerdad çerca de lo susodicho; e la dicha
ynformazion auida e la uerdad sauida, llamadas e oydas las partes como dicho es,
agais sobre lo susodicho lo que allaredes por justizia por buestra sentençia o
sentençias, ansi ynterlocutodias (sic) como difinitiuas, la qual e las quales o el
mandamiento o mandamientos que en la dicha raçon dieredes e pronunçiaredes
llebedes e agades lleuar a pura e deuida execuçion, con efecto quanto e como con
fuero e con derecho debades.
E mando a las partes a quien lo sussodicho toca e tañe, e otras qualesquier
perssonas de quien entendieredes ser ynformado e sauer la uerdad çerca de lo
susodicho // (Fol.77vº) que bengan e parezcan ante bos a buestros llamamientos o
enplaçamientos e digan sus dichos e depusiçiones a los plaços e so las penas que
bos de mi parte les pusieredes, en las quales yo, por la pressente, les pongo he e
por puestas e bos doy poder para las executar en los que rebeldes fueren en sus
bienes.
E mando que entre tanto en lo susodicho entendieredes trayais bara de mi
justizia por todas las partes por donde anduvieredes e fuere nesçesario, e que esteis
en façer lo susodicho treinta dias, e que allades e lleuades en cada uno de ello(s) de
salario para buestra costa e mantenimiento, saliendo fuera de buestra xurisdiçion,
çiento y çinquenta marauidis, e para un mi escribano quarenta marauidis de mas e
allende // (Fol.78rº) de los otros derechos de presentaçiones de testigos e otros autos
que ante el pressentaren, los quales lleue conforme al arançel nuebo por donde los
escriuanos de mis reynos an de llebar sus derechos. Los quales dichos maravedis
de el dicho buestro salario e derechos de el dicho escriuano mando que cobredes e
os sean dados e pagados por las perssonas e uienes de los que los susosdichos
allaredes culpado(s), repartiendo a cada uno segun su culpa que en lo susodicho
tubieren, para los quales auer e cobrar de ellos e de sus vienes, e para açer sobre
ello todas las prendas, prisiones, ejecuçiones, ventas e remates de uienes que se an
de açer, e para todo lo otro que dicho es bos doy poder cunplido. // (Fol.78vº) E
mando que, entre tanto que lo sussodicho entendieredes e por birtud de esta mi carta
llebardes salario, no lo(s) lleueis otro salario alguno por birtud de otras mis cartas e
comissiones que por mi bos aya sido e sean cometidas, e que todos, lo mismo que
bos el dicho escriuano, llebardes los fagais asentar al fin del proçesso que sobre lo
susodicho yçieredes; e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para mi camara.
Dada en la ziudad de Burgos, a veinte y siete dias del mes de jullio de mill e
quinientos quinçe años. Archiepiscopus Granatus. Licençiatus de Santiago.
Licençiatus Polanco. // (Fol.79rº) Licençiatus Aguirre. Licenciatus de Qualla.
Yo, Juan Ramires, escriuano de camara de la reyna, nuestra señora, la fiçe
escriuir por su mandado, con acuerdo de los de su consexo. Rexistrada, el
licençiado Ximenez de Castañeda, chançiller.
ONDARROA
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1495, Agosto, 19. Ondárroa.
El corregidor de Vizcaya, doctor Antonio Cornejo, realiza una visita de buen
gobierno a la villa.
A.M. Ondárroa. 4C, caja 6ª, docº. 1º, fols. 2-3.
Original. Tres folios (310 x 216mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
En la villa de Hondarroa, a dies e nuebe dias del mes de agosto, anno del
nasçimiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e
çinco annos, este dia estando juntados a canpana repicada el virtuoso e discreto
sennor doctor Antonio Cornejo, del consejo del rey e de la reyna, nuestros sennores,
e su corregidor e vedor en el su noble e leal condado e sennorio de Viscaya, villas e
çibdad del dicho condado e de las Encartaçiones, e los escuderos e omes buenos
de la dicha villa, e en presençia de mi, Pero Saes de Ybarrola, escriuano de los
dichos rey e reyna, nuestros sennores, e su notario publico en la su corte e en todos
los sus regnos e sennorios, e del numero de la avdiençia del dicho sennor
corregidor, e de los testigos de juso escritos, luego el dicho sennor corregidor
estando a vysitar el dicho conçejo e los vesinos de la dicha villa, pregunto e mando
lo siguiente:
Primeramente, les pregunto que quien era alcalde en la dicha villa; dixieron
que Pero Vrtis d'Ajardia.
Yten, les pregunto que quienes eran ofiçiales del dicho conçejo; dixieron que
era fiel Martin de Avliquis, que presente estaba, e que non auia otro ofiçial, e que asy
lo tenian por costunbre.
Yten, les pregunto que salario suele llebar el dicho fiel; dixieron que mill
maravedis e, asymismo, dixieron que tenian por costunbre de tener dos alcaldes en
la dicha villa, e que a los alcaldes, avnque sean dos avnque sea vno, que suele
llebar de salario dos mill maravedis.
Yten, el dicho sennor corregidor les dixo que era nesçesario que fuese(n) dos
fieles, porque mejor se regiese la dicha villa, porque asy cunplia al vien e pro cumun
de la dicha villa, e que lo que llebaba el vn fyel que mandaba que llebasen los dos, e
que les mandaba que nonbrasen a alguno. E luego, nonbraron a Pero Saes de
Vrquiaga, que presente estaba, al qual el dicho sennor corregidor le tomo e resçibio
juramento en forma debida de derecho que vien, fiel e diligentemente regiria la dicha
villa e vsaria del dicho ofiçio de fieldad llanamente, syn parçialidad ninguna, e el
dicho Pero Saes dixo que asy lo juraba e amen.
Yten, les pregunto que propyos o rentas tenia la dicha villa; dixieron que
ninguna cosa non avia.
Yten, les pregunto que pagamento que pagaban de pedido hordenario;
dixieron que a sus altesas pagaban de cada anno veynte mill maravedis, e al
corregidor tres mill maravedis, e a los veladores çinco mill maravedis e, asymismo, lo
de alcalde e fieles.
Yten, les mando que de oy dia en adelante que non repartan tres mill
maravedis arriba de cada anno para en ninguna cosa estrahordenaria, pero que lo
hordenario susodicho que puedan repartyr. //
(Fol.2vº) Yten, les pregunto que sy ningund caballero o sennor o otra persona
le tyene por ventura a la dicha villa ocupado su juridiçion o terminos que ge lo
dixiesen e amonestasen dentro de veynte dias, e que estaba presto de les faser
justiçia.
Yten, les pregunto sy tenyan arançel e tabla de los derechos que llieban el
alcalde e los escriuanos, e que lo que tyenen asy por escriptura o por estilo que les
mandaba a los dichos fieles e escriuanos que le troxiesen el memorial de todo ello
dentro de los veynte dias porque, segund sobre ello, mande e faga en el lo que de
derecho sea e les de aranzel e tabla por donde puedan llebar, so pena de cada
dosientos maravedis.
Yten, les mando que de oy dia en adelante que non sea hosado ninguno de
desir pesar de Dios nin de Santa Maria, so pena que por la primera ves que dixiere
que ja(s)ga treynta dias en la cadena, e por la segunda otros treynta dias e mill
maravedis de pena, e por la terçera que le corten la lengua, segund se contiene en la
pramatyca que sobre ello sus altesas mandaron faser.
Yten, les mando que ninguno no fuese hosado de jugar a ningund juego de
bedado so pena de la pena en la pramatica e ley contenida, eçeto el vino e la franca
e otra vitualla para de luego comer, e avn aquello que no jugasen a dados.
Yten, les mando que todos vibiesen en paçes e vien e en espeçial con sus
mugeres, e que non touiesen mançebas so pena de la pena de la pramatyca que
sobre ello abla.
Yten, les pregunto que sy auia algund descumulgado en la villa; dixieron que
non sauian.
Yten, dixo el sennor corregidor que por quanto era ynformado que la dicha
villa se quemaba muchas veses, e aquello a falta de non dar voses de fuego, por
ende que les mandaba que al que acaesçiere por ventura fuego en su casa que de
voses luego, so pena que al que lo contrario fesiere que le tomen preso, e que pierda
todo lo que tyene.
Yten, les mando que reparasen vien los muros e las calles e las calçadas
sufiçientemente luego.
E que les mandaba e mando que cada vno touiese sus armas e escudos e
vallestas e coraças en sus casas para en seruiçio de sus altesas e para e quando
que sus altesas le mandasen questuviesen prestos e aperçibidos con las dichas
armas, por quanto asy cunplia a seruiçio de sus altesas, e questo fesiesen luego so
pena de perdimiento de la meytad de sus vienes; e que les mandaba que mirasen
vien al su puerto e abra, e que sy sentieren algund armado o nabyo de Françia o de
Vetranna, que luego que le fesiesen saber porque asy cunplia al seruiçio de sus
altesas. //
(Fol.3rº) Otrosy, el dicho sennor corregidor nonbro por su alcalde teniente
para en la dicha villa e su juridiçion a Juan Veltran de la Renteria, que presente
estaba, del qual tomo e resçibio juramento en forma sobre la sennal de la crus (cruz)
echandole la confusion del dicho juramento en forma debida de derecho segund que
en tal caso se requeria que goardaria el seruiçio de Dios e de sus altesas e que
gobernaria el vien e pro cumun de la dicha villa vien e que regiria e administraria la
dicha villa vien a todo a el posible e a los vesinos della syn parçialidad nin afiçion
ninguna, llanamente; e el dicho Juan Veltran dixo que asy juraba e amen.
Luego, el dicho sennor corregidor le dixo que diese dos fiadores para que
faria la rezidençia e daria buena cuenta del dicho ofiçio de alcaldia. Luego, el dicho
Juan Veltran dio por sus fiadores a Pero Vrtis de Ajardia e a Rodrigo de Gotynis, que
presentes estaban, los quales dixieron que se entraban por tales fiadores e que se
obligaban e obligaron con sus personas e vienes de le faser la dicha resydençia al
dicho Juan Veltran, e de pagar lo que fuere jusgado, otorgaron vna obligaçion firme
con renunçiaçiones de leyes, e el dicho Juan Veltran dixo que se obligaba e obligo
con su persona e vienes de los sacar a pas e a saluo de todos los dapnnos e
menoscabos que a cavsa de lo susodicho se le recresçiesen.
E luego, el dicho sennor corregidor dixo que visto la dicha solenidad le
entrego la vara al dicho Juan Veltran e que le daba e dio todo su poder cunplido, tal
qual el tenia de sus altesas, para que vsase e exerçiese de dicho ofiçio de la dicha
alcaldia en la dicha villa e su juridiçion fasta que su voluntad fuese, e que les
mandaba a los vesinos e moradores de la dicha villa que fuesen obedientes a los
mandamientos del dicho alcalde, e a el, e a los dichos ofiçiales.
Yten, el dicho alcalde le suplico al dicho sennor corregidor que su merçed
mandase poner dos regidores para se juntar con el e con los dichos fieles e para el
regimiento de la dicha villa. El dicho sennor corregidor les mando que nonbrasen e
escogiesen dos personas sufiçientes para ello. E luego, nonbraron e escogieron a
Ochoa Martines de Verrenno e a Martin Martines de Munibe, a los quales el dicho
sennor corregidor les resçibio juramento en forma debida de derecho que regirian la
dicha villa vien e lealmente, syn afiçion nin parçialidad ninguna.
Yten, les mando a todos que cada e quando oyesen la canpana que todos se
juntasen so pena de cada çient maravedis a cada vno, la meytad para el alcalde e
ofiçiales, e la otra meytad para los reparos de la villa.
Yten, les mando el dicho sennor corregidor al dicho alcalde e ofiçiales que en
la semana vna ves entendiesen en las vituallas e cosas de la villa, e que los
posiesen todos a rasonable preçio, porque la dicha villa e los vesinos e andantes
non se quexasen, so pena de cada dosientos maravedis. //
(Fol.3vº) Yten, le mando al dicho alcalde que se asentase a librar segund e en
los dias e logar que se ha vsado e acostunbrado so pena de dosientos maravedis.
Yten, les mando que pues non auia meson ninguno en la villa que fisiesen
luego vn meson publico para que los andantes se podiesen yr a se posar al tal
meson, e que en tal meson quel dicho alcalde e ofiçiales que posiesen vuena
horden de manera que los andantes que asy fueren e quesieren yr al tal meson que
non se quexen de ninguna cosa.
Yten, les pregunto que auia, era la carçel; dixieron que era de la villa; el
sennor corregidor les mando que luego pusiesen çepo e grillos e cadenas para que
los presos esten a vuen recavdo, so pena que les ponia de pena al alcalde e
ofiçiales de cada mill maravedis, e que para ello que les daba liçençia que
repartiesen.
Yten, le mando al dicho alcalde que fesiese pesquisa secreta de los casados
que tenian mançebas, e de los pecados publicos, e que lo tal que ge lo enbiase
çerrado en forma, so pena de çinco mill maravedis. Testigos que fueron presentes,
Juan Peres de Çabala e Ynnigo Saes de Vedia e Furtunno Gonçales de Vasoçabal,
escriuanos.
E yo, el sobredicho Pero Saes de Ybarrola, escriuano e notario publico
susodicho de sus altesas, fuy presente a lo que sobredicho es en vno con los dichos
testigos, por ende a pedimiento del dicho Juan Beltran, alcalde, escreui esta dicha




1495, Noviembre, 12. Ondárroa.
Alonso de la Peña, poderhabiente de Diego López de Ayala, capitán general,
pasa revista a las cuadrillas armadas de la villa formadas en alarde.
A.M. Ondárroa. 4C, caja 6ª, docº. 1º, fol. 1º
Original. Un folio (310 x 216mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz). En la villa de Ondarroa, dose dias del mes de nobienbre del anno de
nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e çinco annos, en
presençia de mi, Rodrigo de Goytynis, escriuano del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e senorios, e
de los testigos de juso escritos, paresçio presente el sennor Alonso de la Peyna, e
mando llamar (al) alcalde, fieles e regydores de la dicha villa, los quales venieron a
donde el estaba; e todos juntos, el dicho Alonso de la Peyna les mostro vn poder del
dicho senor Diego Lopes de Ayala, capitan general, para poder faser e mandar todas
las cosas que el dicho sennor Diego Lopes podrya faser e mandar, del qual poder se
tomo traslado por mi el dicho escriuano.
E luego, el dicho Alonso de la Peyna, por virtud del dicho poder, mando al
dicho alcalde, fieles (e) regydores que fesiesen aperçebir toda la gente, vesinos e
moradores de la dicha villa e su juridiçion que al presente se allaban, para que
saliesen fu(e)ra de la dicha villa con sus arrmas para faser alarde, para ver la gente e
arrmas que en la dicha villa avia.
E lu(e)go, el dicho alcalde e fieles e regydores dixieron e respondieron que
estaban prestos e aparejados para faser e conplir todo lo que les hera mandado. E
luego con mucha diligençia fesieron tocar la canpana e faser saber a todos los
vesinos de la dicha villa que saliesen con sus arrmas para faser alarde, poniendoles
pena de dos mill maravedis a cada vno que no saliese. Los quales, por conplir el
dicho mandamiento, salieron con sus arrmas fu(e)ra de la dicha villa, coadrileros.
E luego, el dicho Alonso de la Peyno veyendo la dicha gente fuera e arrmas
mando a los coadryleros que cada vno se apartase con la gente que tenia a su
cargo, los quales lo fesieron ansi; e el dicho Alonso de la Peyna mando llamar a
Gonçalo Ybannes, coadrylero de çiento e dos onbres, que troxiese la gente que
tenia, el qual presento veynte e nuebe onbres arrmados de sus lanças e escudos e
espadas e valestas e carcages, coraças e arrmaduras (de) cabeça. E luego, mando
llamar a Martin Ochoa de Guilextegui, asimismo coadrilero de otros çiento e tres
onbres, el qual se halla avsente e su gente (borrado) lo qual paresçe que fueron
veynte e ocho onbres; asy que estan encoadrylados dosientos e çinco onbres e
fesieron alarde çinquenta e syete, que lo demaesya segund estan encoadrylados
son avsentes, ydos en mar, dellos en seruiçio de sus altesas e dellos a buscar sus
vidas.
E fecho el dicho alarde, el dicho Alonso de la Peyna les requiryo e mando que
todos tengan la arrmas que sus altesas les mandan tener dentro del dicho termino
que les es dado, so las penas que sus altesas les ponen, e mas de dos mill
maravedis a cada vno que no las touiere e, asymismo, mando al alcalde, fieles,
regydores e coadryleros que a los que estan avsentes desque sean presentes les
manden tener las dichas arrmas poniendoles la dicha pena, e de todo lo susodicho
pidio a mi, el dicho escriuano, ge lo diese por testimonio, asy que los que estan
encoadrylados; e ay en la villa de veynte arryba e sesenta annos avaxo dosientos e
çinco onbres.
Testigos que fueron presentes e vieron lo susodicho, Pero Vrtys de Aierdia e




1498, Abril, 5. Ondárroa.
1498, Julio, 23. Ondárroa.
Laudo dado por los jueces árbitros nombrados por el concejo de la villa de
una parte, y los propietarios de los molinos y molineros de la otra, sobre el peso de la
harina y las maquilas de las moliendas.
A.M. Ondárroa. 4-C, caja 6ª, docº. 18.
Original. Nueve folios. (285 x 205mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz). En la villa de Hondarroa, a çinco dias del mes de abril, anno del
nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e
ocho annos, este dia en presençia de mi, Pero Ybannes de Gastelu, escriuano del
rey e de la reyna, nuestros sennores, e su notario publico en la su corte e en todos
los sus reynos e sennorios e escriuano publico de la dicha villa, e de los testigos de
yuso escriptos, paresçieron y presentes Ochoa Martines de Verreno, alcalde de la
dicha villa, e Pedro de Ayara, fiel, e Juan Vrtis de la Renteria e Juan de Meave,
regidores de la dicha villa, por sy e en nonbre e como procuradores e deputados del
conçejo, justiçia, regidores e onbres buenos e vnibersydad de la dicha villa de la vna
parte, e Juan Beltran de la Renteria e Juan Garçia de Licona, vesinos de la dicha
villa, por sy y en vos y en nonbre de todos los molineros e duennos de molinos e
moliendas vesinos de la dicha villa e de fuera della, cuyo poder e procuraçion
dixieron que tenian e en virtud del dicho poder, de la otra.
E luego, amas las dichas partes dixieron que por quanto entre el dicho
conçejo, justiçia e regidores e onbres buenos de la dicha villa de la vna parte, e entre
los dichos Juan Garçia de Licona e Juan Beltran de la Renteria e sus consortes, los
duennos de molinos e moliendas de la dicha villa e de sus comarcas, se trataba
çierto pleyto antel dottor Antonio Cornejo, corregidor deste noble condado de
Viscaya por sus altezas, sobre rason quel dicho conçejo, justiçia, regidores e onbres
buenos de la dicha villa pedian a los dichos duennos de molinos e moliendas que no
lebasen demaesiadas maquillas por moler el trigo e las otras çeberas que los
vezinos e moradores de la dicha villa moliesen en sus molinos e moliendas, e que
se devyan contentar çerca de lleuar de las dichas maquelias con lo que se vsaua en
la villa de Lequeyto e en las otras villas comarcanas del dicho condado, e sobre las
otras cabsas e razones en el proçeso del dicho pleyto contenidas; e por quanto ellos
se entendian de concordar e avenir brebemente sobre los dichos devates sobre que
hera el dicho pleyto por medio de avenidores e de / Pero Yvannes (rúbrica) //
(Fol.1vº) juezes albritos albritadores que para ello entendian tomar e escoger.
Por ende, concordada e avnadamente hanvas las dichas partes dixieron que,
so esperança de la dicha concordia e conpromiso que entendian fazer e por bien de
paz e concordia, suspendian e suspendieron el dicho pleyto que antel dicho dotor
Antonio Cornejo, corregidor, estaua pendiente en el mismo punto e ser e estado en
questaua en este dia deste su sobreseymiento, syn perjuizio alguno del derecho de
las partes e del dicho conçejo e vesinos e moradores e de su posiçion en questauan
çerca del moler del dicho trigo e de las dichas maquyllas en saluo, segund e como
antes deste sobreseymiento lo tenian, en vno con todos los otros derechos e
remedios que tenian e les pertenesçian este dicho dia; e queste sobreseymiento
fazian e fizieron del dicho pleyto desde oy dicho dia fasta quarenta dias primeros
seguientes, para que dentro del dicho termino se concordasen e aveniesen en vno o
conprometyesen los dichos devates sobre que hera el dicho pleyto, con tal que sy
dentro del dicho termino e plazo de los dichos quarenta dias deste dicho su
sobreseymiento non se concordasen o aveniesen o non conprometyesen los
devates del dicho pleyto que dende en adelante las dichas partes e cada vna dellas
pudiesen tornar e tornasen libremente al dicho pleyto, e que corryesen los terminos e
plazos probatorios dados e asynados a las dichas partes en el dicho pleyto por el
dicho corregidor, e que cada vno proseguiese su justiçia como entendiese que le
cunplia, e que entre tanto quel dicho termino e plazo de los dichos quarenta dias
deste dicho suspedimiento suio durasen e despues de aquel pasado, sy dentro de
aquel las dichas partes se concordasen o conprometyesen los dichos sus devates,
que non corriesen los terminos probatorios dados por el dicho corregidor en el
pasamiento del tienpo que en medio de lo susodicho pasase pudiese parar nin
parase perjuizio alguno a ninguna de las dichas partes en cosa alguna.
E las dichas partes e cada vna dellas por sy y en los dichos nonbres
prometyeron e se obligaron por sy e por sus bienes e de los dichos sus costytuientes
de tener e goardar e aver por firme e valioso / Pero Yvannes (rúbrica) // (Fol.2rº) este
dicho sobreseymiento que fazian e fizieron del dicho pleyto en la manera que dicha
es, e de non ynovar cosa alguna en el dicho pleyto contra lo susodicho so pena que
qualquier de las partes que lo contrario fiziese pagase a la otra parte todos los
yntereses e dapnnos que dende se le recreçiesen con el doblo, e que lo que asy
fiziesen e tentasen non valiese cosa alguna, e tan bien e tan conplidamente se
obligaron a pagar la dicha pena convençional como a la goarda e conplimiento deste
dicho sobreseymiento, querendo (sic) asy que la dicha pena, pagada o non pagada,
que todavya fuesen tenudos e obligados ha mantener e goardar este dicho
sobreseymiento e todo lo de suso contenido en la manera que dicha es. E para en
conplimiento dello dieron poder a todos los juezes e justiçias e executores seglares
ante quien e quales este publico ystrumento paresçiese e su conplimiento se pidiese
que syn los llamar nin oyr en cosa alguna les fiziesen tener e goardar e conplir e
pagar todo lo susodicho en la manera que dicha es, prendiendoles las personas e
executandoles e rematandoles sus bienes, bien asy como sy sobre todo ello fecho
deuido proçeso entre ellos ante jues conpetente fuesen por el condenados al
conplimiento de lo que dicho es por sentençia difinitiva, e aquella fuese pasada en
cosa jusgada e por ellos consentyda syn remedio de apelaçion nin suplicaçion nin
otro remedio alguno; e para en firmesa dello renunçiaron todas e qualesquier leys e
fueros e derechos e vsos e costunbres e prebillejos e franquesas e libertades de que
se podiesen valer contra lo susodicho en vno con la ley en que dis que general
renunçiaçion non vala; e desto mandaron a mi el dicho escriuano fazer e hordenar vn
publico ystrumento fuerte e firme, a consejo e hordenaçion de letrados. Testigos que
a todo lo susodicho fueron presentes, llamados e rogados, Martin Peres de Vrresty e
Pedro de Goroçica e Rodrigo de Ybarguen, vezinos de la dicha villa, e otros.
E despues desto, en la dicha villa de Hondarroa, a dose dias del dicho mes
de abril del dicho anno de mill e quatroçientos e noventa e ocho, en presençia / Pero
Yvannes (rúbrica) // (Fol.2vº) de mi, el sobredicho Pero Ybannes de Gastelu,
escriuano publico, e de los testigos de yuso escritos, paresçieron y presentes los
sobredichos Ochoa Martines de Verreno, alcalde, e Juan de Meave e Juan Vrtys de
la Renteria, regidores de la dicha villa, por sy e en nonbre e como procuradores
deputados de todo el conçejo e vezinos e moradores de la dicha villa de la vna parte,
e Juan Garçia de Licona e Juan Beltran de la Renteria, vezinos de la dicha villa, por
sy e en vos e en nonbre e como procuradores de los duennos de molinos e
moliendas, vezinos de la dicha villa e de sus comarcas, cuio poder dixieron que
tenian. E luego, hanvas las dichas partes, de su agradable plazer e saber e de su
libre boluntad, syn premia nin costrenimiento alguno, avnada e concordadamente
dixieron quellos por quitar e apartar a sy e a sus consortes e partes de pleytos e
debates e dyferençias, querian sacar e sacaban el pleyto que entre las dichas partes
se trataba antel dotor Antonio Cornejo, corregidor deste noble condado de Viscaya,
sobre las maquillas que los duennos de molinos e moliendas, vesinos de la dicha
villa, e sus consortes devyan lleuar por moler el trigo e las otras çeberas de los
vezinos e moradores de la dicha villa en sus molinos e moliendas, e sobre el peso
fiel que devya estar en la dicha villa para pesar el trigo e la farina della, e sobre las
otras cavsas e rasones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, del poder e
jusgado e juridiçion del dicho corregidor ante quien estaba pendiente, e de todos
qualesquier otros jueses hordinarios, e que querian conprometer los dichos sus
devates o diferençias sobre que hera el dicho pleyto e sus dependençias del en
manos de abenidores e de arbritos e arbritadores e amigables conponedores, e que
de fecho los conprometyan e conprometieron e ponian e pusyeron en manos e
jusgado e libre albridio e arbritamento de Pero Vrtys de Ayardya e de Rodrigo abad
Romo, clerigo venefiçiado en la yglesia de Santa Maria de la dicha villa, avsentes,
vien asy como sy fuesen presentes, sus parientes e avenidores e juezes arbritos e
arbritadores e amigos e amigables conponedores que avnadamente nonbraban e
escogian e ponian, es ha saber: al dicho Pero Vrtys por parte del dicho conçejo, e al
dicho Rodrigo abad / Pero Yvannes (rúbrica) // (Fol.3rº) Romo por parte de los dichos
Juan Garçia e Juan Beltran e sus consortes e partes, duennos de moliendas, e
hamos ha dos en vno por partes de todas las dichas partes, a los quales hamos
juntamente e non al vno syn el otro dixieron que davan e otorgaban libre e llenero e
conplido e bastante poder e facultad, con libre e general aministraçion e albridrio e
jusgado en la mejor e mas valiosa forma e manera que podian e de derecho deuian
para que pudiesen albridriar e jusgar e sentençiar e mandar libre e asolutamente,
quier por bya de albridrio o de justiçia quier por bya de albritando o de transaçion o
de avenençia o de ygoala o en otra qualquier manera que quisyesen e por bien
touiesen en todos los sobredichos devates e dyferençias e pleytos que sobre lo
susodicho e sobre sus dependençias heran e se trataban o se esperavan mover e
tratar entre las dichas partes e en sus dependençias, emergençias e anexidades e
conexidades, llamadas las partes o non llamadas, syendo presentes o avsentes,
havida ynformaçion o non auida, oydas las partes o non oydas, en dias feriados o
non feriados, estando leuantados o asentados, goardando la horden e forma e
sustançia e solenidades del derecho e de los juyzios o non goardando cosa alguna
dello, como quisyesen e por su libre e asoluta boluntad e anbos ha dos los dichos
sus arbrytos e arbritadores e parientes, syendo conjuntos e conformes e concordes
fuese desde oy dia del otorgamiento deste dicho su conpromiso fasta quarenta dias
primeros seguientes, cada que quisyesen e su voluntad fuese.
E quel mesmo poder que dicho es de suso davan e otorgavan e dieron e
otorgaron a los dichos sus avenidores e arbritos e arbritadores para que sy en el
dicho termino non pudiesen o non quisyesen sentençiar en e sobre los dichos
devates por ellos conprometydos, pudiesen anvos concordadamente porrogar e
alargar el dicho termino de los dichos quarenta dias por otro termino e terminos e
plazos que quisyesen e podiesen poner e pusyesen vn termino o / Pero Yvannes
(rúbrica) // (Fol.3vº) o dos o mas, quales e quantos por bien toviesen, de mas e
allende de los dichos quarenta dias por ellos dados e asynados.
E demas desto, dixieron que tanvien davan e dieron poder conplido a los
dichos sus arbritros e albritadores para que sy anvos a dos non se pudiesen en vno
concordar e conçertar en el juizio e sentençia que sobre los dichos devates e
dyferençias oviesen de dar, que en tal caso pudiesen en vno consygo tomar e
escoger e nonbrar otro terçero juez, qual quisyesen e por bien toviesen, al qual ellos
dixieron que desde aqui lo nonbrauan e escogian e que le davan el mismo poder
que auian dado e davan a los otros dichos sus juezes arbritos e arbritadores para
que en vno con el tal terçero, todos seyendo conformes o a los menos el vno de los
dichos juezes arbritos con el tal terçero, pudiesen sentençiar e albridriar e mandar en
e sobre las dichas diferençias e devates asolutamente lo que quisyesen e por bien
toviesen, e que lo quellos asy sentençiasen, segund dicho es, valiese e fuese e
fincase firme e valioso entre las dichas partes para syenpre jamas.
E para ello asy tener e goardar anvas las dichas partes e cada vna dellas
dixieron que prometyan e prometyeron por firme e solene estypulaçion e que
obligavan e obligaron a sus personas e bienes e a las personas e bienes de los
dichos sus consortes e partes e costituientes, muebles e rayzes, auidos e por aver,
de estar en todo tienpo del mundo en conosçido de todo lo susodicho por ellos
otorgado, e de tener e goardar e conplir e aver por firme e valioso todo ello en juizio
e fuera del en todo lugar e tienpo, e de tener e obserbar e mantener e goardar e
conplir ynbyolablemente todo lo que por los dichos sus arbritos e arbritadores en la
manera que dicha es fuese sentençiado e albridriado e determinado e mandado en e
sobre las dichas dyferençias e devates, e sobre sus dependençias e sobre cada
cosa e parte dello, segund e como e por la forma e manera que lo sentençiasen e
albridriasen e mandasen / Pero Yvannes (rúbrica) // (Fol.4rº) e de nunca apelar ni
reclamar nin pedir reduçion, albridrio de buen baron, nin restituçion alguna, nin de
vsar de otro remedio alguno resysorio o anulatorio, nin de otra manera alguna en
juizio nin fuera del en ningund tienpo nin por alguna color ni manera contra lo que
segund dicho es fuese sentençiado, albridriado, determinado e mandado sobre los
dichos sus debates e sus dependençias por los dichos sus juezes arbritos
arbritadores nin contra cosa alguna nin parte dello, mas de tener e goardar e conplir
todo ello segund fuese sentençiado e albridrado e mandado ynvyolablemente, e de
non consentyr nin dar lugar que por sy nin por otras personas algunas fuese
contravenido por ninguna color nin manera contra alguna cosa nin parte de lo
susodicho nin de lo que fuese sentençiado nin mandado por los dichos sus juezes
albritos, segund dicho es, so pena de doçientos ducados de oro a cada vno por cada
ves que contra qualquier cosa o parte de lo susodicho fuese e pasase o consentyese
yr e pasar o non conpliese e goardase e mantoviese todo lo susodicho en la manera
que dicha es, la meytad de la dicha pena para la camara e fysco de sus altezas e la
otra meytad para la parte ovediente e pediente al efeto e conplimiento deste dicho
conpromiso; e de la sentençia e lavdo arbritrario e mandamientos que diesen los
dichos juezes albritos, segund dicho es, e tan bien e tan conplidamente obligaron
anvas las dichas partes e cada vna dellas a sus personas e bienes, e a las personas
e bienes de los dichos sus constytuientes e partes, para pagar la dicha pena
conbençional sy en ella cayesen como al conplimiento de todo lo otro contenido en
este publico ystrumento, queryendo asy que la dicha pena, pagada o non pagada,
que syenpre fuesen tenudos e obligados a goardar e mantener e conplir todo lo
susodicho e lo que por los dichos sus arbrytors (sic) en la manera que dicha es fuese
sentençiado e determinado e mandado. / Pero Yvannes (rúbrica). //
(Fol.4vº) E para en conplimiento de todo lo que dicho es e de cada cosa e
parte dello anvas las dichas partes e cada vna dellas dixieron que davan e dieron
poder conplido e plenaria juridiçion sobre sy e sobre los dichos sus constytuientes e
sobre sus bienes e de cada vno dellos a todos e qualesquier juezes e justiçias e
executores seglares de qualquier lugar e reyno e sennorio que fuesen ante quien e
quales este dicho publico ystrumento e la sentençia de los dichos sus arbritos
paresçiese e fuese pedido su conplimiento, a cuia juridiçion e jusgado de cada vno
de los quales se sometyeron con sus personas e bienes, renunçiando el preuillejo
de su propio fuero e domiçilios para que syn les llamar nin oyr en cosa alguna les
fiziesen luego tener e goardar e cunplir e pagar todo lo susodicho e lo que por los
dichos sus albritros fuese sentençiado e determinado e mandado segund dicho es,
denegandoles toda la avdiençia e defensyon e prrendiendoles las personas e
executandoles e rematandoles sus bienes como quisyesen e les fuese pedido, asy
por lo prinçipal de lo contenido en este dicho publico ystrumento e de lo que se
conternia en la sentençia e mandamientos de los dichos sus albritos, como tanbien
por la pena conbençional susodicha, e faziendo de todo ello pago e cunplimiento a
la parte que lo pediese e lo deuiese aver en vno con las costas que sobre ello
fiziesen, bien asy e a tan conplidamente como sy sobre todo ello fecho proçeso
hordinario entre ellos ante jues conpetente fuese por el dada justa sentençia
difynitiva, e la tal fuese por ellos consentyda espresamente e pasada en cosa
jusgada syn remedio de apelaçion nin suplicaçion nin restytuçion nin otro remedio
alguno, e fuesen executados los bienes e fecha discusion dellos en caso liçito e
premiso fuesen prendidas e detenidas sus personas.
E para en firmesa de lo susodicho e de cada cosa dello renunçiaron e
partyeron de sy e de los dichos sus consortes e partes a todas e qualesquier leys e
fueros e derechos e vsos e costunbres / Pero Yvannes (rúbrica) // (Fol.5rº) e
preuillejos e franquesas e libertades que contra lo susodicho fuesen o ser pudiesen
que les non valiesen en juizio nin fuera del; e espeçialmente renunçiaron al dolo
malo dante cavsa al contrato o en el ynçidiente, e a toda exeçion de ynorançia e de
yerro de fecho e de derecho, e a la ley en que diz que ninguno puede renunçiar el
derecho que non saue que le conpete, e a toda restytuçion yn yntregun, asy a la que
henama (sic) de la clausula general como a la que es otorgada por preuillejo
espeçial, e a los derechos en que diz que ninguno pueda dexar sus fechos en libre
albridio de ninguno, e que sy lo pusyere e mal albridriare que todavya pueda ser
hemendado su albridrio e juizio e sea reduzido a albridrio de buen baron, e a los
derechos en que diz que llavdo o albritamento que fuere dado por dolo o maliçia o
syn aver ynformaçion devyda puede e deve ser rebocado e desfecho, e a las leys en
que diz que pagando la pena puesta en el contrato non es tenudo alguno de goardar
el tal contrato, e que non pueden ser demandados en vno la pena e el prinçipal e
mucho menos se puede fazer execuçion en vno, espeçialmente en quanto atanne a
las penas convençionales, e a los derechos e que dis que en las execuçiones se
deven goardar çierta horden e que primero se deve faser en bienes muebles que en
rayzes, e a falta de todos ellos en la persona e non en otra manera, e a las leys en
que diz que bienes de algund non pueden ser executados e mucho menos
rematados antes de ser llamado a juizio e oydo e vençido, e a las leys en que diz
que onbres fijodalgo nin sus harmas nin caballos nin las casas de sus moradas non
pueden ser prendidos nin executados por devdas que devan e, otrosy, renunçiaron a
la fori declinatoria e a todas ferias, fueros e plazos e a todas e qualesquier otras
açeçiones e defensyones, e a la ley en que diz que general renunçiaçion non vala. E
desto mandaron fazer carta de conpromiso fuerte e firme / Pero Yvannes (rúbrica) //
(Fol.5vº) a consejo e hordenaçion de letratos antel dicho escriuano. Testigos que a
todo lo susodicho fueron presentes llamados e rogados Juan Duran e Juan Lopes de
Asterrica e Juan de Vbilla e Miguel de Horuea, vesinos de la dicha villa, e otros.
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Hondarroa, a çinco dias del
mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e noventa e ocho annos, en presençia de mi el sobredicho Pero
Ybannes de Gastelu, escriuano, e de los testigos de yuso escriptos, paresçieron y
presentes Pero Vrtys de Ayardia e Rodrigo Romo, abad, vezinos de la dicha villa,
juezes arbytros e arbytradores nonbrados en el conpromiso que de suso esta escrito,
e luego los dichos Pero Vrtys e Rodrigo abad Romo dixieron que por quanto ellos
auian sydo antes de agora rogados e requeridos por parte del conçejo, justiçia,
regidores e onbres buenos de la dicha villa, e por parte de los duennos de los
molinos e moliendas vezinos de la dicha villa e sus consortes que açetasen el
conpromyso antellos fecho e otorgado por las dichas partes, que de suso esta
encorporado, sobre las cabsas en el contenidas e que destajasen las dichas cabsas
e diferençias entre ellos e les diesen paz, y que ellos por seruyçio de Dios e por el
bien e probecho e pas e concordia de las dichas partes auian açetado el dicho cargo
e poder a ellos otorgado por las dichas partes, y que sy neçesario hera de nuevo lo
açetavan e açetaron para destajar e determinar como mejor pudiesen e se les
entendiese las dichas cabsas e diferençias antellos conprometydas, y que, Dios
mediante, las entendian destajar e determinar, pero que por quanto al termino de los
quarenta dias a ellos otorgado por las partes conprometyentes en el dicho
conpromiso para destajar las dichas cabsas e diferençias hera brebe e casy / Pero
Yvannes (rúbrica) // (Fol.6rº) hera allegado al cabo, e segund creyan non podian en
el determinar las dichas diferençias; por ende, que ellos vsando del poder a ellos
dado e otorgado por las dichas partes en el dicho conpromiso alargavan e alargaron
el dicho plazo de los dichos quarenta dias por las dichas partes a ellos dado e
asynado por otros sesenta dias demas e allende de los dichos quarenta dias, e que
sy neçesario hera de nuevo asynaban e asynaron el dicho termino de los dichos
sesenta dias de mas e allende de los dichos quarenta dias para determinar e
destajar las dichas cabsas e diferençias por virtud del dicho poder a ellos dado e
otorgado por las dichas partes, protestando como protestaron que en saluo les
fincase el poder del dicho conpromiso para prorrogar e asynar mas plazos sy biesen
que cunpliesen e fuese menester, e dello pedieron testimonio. Testigos que a todo lo
susodicho fueron presentes llamados e rogados Rodrigo de Goytynis e Pero
Gonçales de Ganvoa e Juan de Astigarryva e Lope de Varynaga, vesinos de la dicha
villa, e otros.
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Hondarroa, a dies e ocho dias
del mes de jullio del anno sobredicho de mill e quatroçientos e noventa e ocho
annos, en presençia de mi, el sobredicho Pero Ybannes de Gastelu, escriuano, e de
los testigos de yuso escritos, paresçieron y presentes los dichos Pero Vrtys de
Ayardia e Rodrigo abad de Romo, juezes arbritos e arbritadores de suso nonbrados,
e luego dixieron quellos querian pronunçiar e de fecho pronunçiaron vna sentençia
arbritaria escrita en papel e firmada de sus nonbres sobre las cabsas e diferençias
en ellos conprometydas por parte del dicho conçejo, justiçia e regidores e onbres
buenos de la dicha villa, e por parte de los duenos de los molinos e moliendas / Pero
Yvannes (rúbrica) // (Fol.6vº) vezinos de la dicha villa e sus consortes, cuio tenor es
este que se sygue:
Nos, Rodrigo abad Romo, clerigo e benefiçiado en la yglesia de Santa Maria
de Hondarroa, e Pero Vrtys de Ayardia, vezino de la dicha villa de Hondarroa, juezes
nonbrados e puestos por arbritos arbitradores entre las partes seguientes: de la vna
parte los alcaldes e fiel e regidores e conçejo de la dicha villa de Hondarroa de la
vna parte, e Juan Garçia de Licona e Juan Beltran de Renteria, vezinos de la dicha
villa de Hondarroa por sy e en nonbre de los otros duennos de las ruedas e molinos
e moliendas de la dicha villa, contenidos en la carta de conpromiso que por las
dichas partes fue otorgado, sobre razon de quanto auian de leuar de maquila de trigo
e de las otras çeberas neçesarias que los dichos molineros e duennos de molinos
auian de leuar de cada fanega, asy de la dicha maquilla como de la merma e falta
que en el moler venia en el dicho trigo e çeberas e sobre ello, e sobre lo otro
contenido en el dicho conpromiso; e sobre ello auido con las dicha partes e vysto e
ynformados de todo lo que nos quisyeron ynformar e dezir, vysto a Dios ante
nuestros ojos, arbitrariamente por quitar e apartar de pleytos e debates e diferençias
que sobre ello entre las dichas partes podrian venir e suseguir:
Fallamos que por quitar, segund dicho es, a las dichas partes debates e
diferençias, que devemos mandar e mandamos quel peso donde han de ser
pesados la farina e trigo e las otras cosas neçesarias hayan de ser e este en fiel e en
conçejo, lo mas fiel e derechamente que se fallare que debe estar, e asy puesto de
cada fanega de trigo o de otra qualquier çebera que haya de ser molido por los
dichos molineros o por otros de aqui adelante ayan de aver / Pero Yvannes (rúbrica)
// (Fol.7rº) e leuar de dies e seys vno, e allende e mas de dies e seys vno hayan de
leuar por la merma e falta que ay en moler de la fanega de agora quatro honças e
non mas, e sy por ventura ouiere de creçer la dicha fanega de la fanega de la mar
que de primero solia ser, que por tal tanbyen lieuen de dies e seys vno, e mas por la
perdida e merma çinco onças, de manera que por la dicha fanega de la mar lieuen
mas de por la fanega de hagora por la fanega vna onça, e asy mandamos a las dicha
partes e a cada vna dellas que lo susodicho agora e en todo tienpo del mu(n)do la
goarden e cunplan e contra ello non vayan nin pasen so la pena e penas del
conpromiso.
E otrosy, mandamos que por quanto ay entre las dichas partes çierta
diferençia sobre las costas que sobre lo susodicho las dichas partes avian fecho en
el pleyto e cabsa que entre ellos sobre lo susodicho auian tratado, que las dichas
costas que asy amas partes en el dicho pleyto an fecho que lo que en buena verdad
paresçiere que las dichas costas se repartan en el repartymiento junto en vna con las
otras costas del dicho conçejo, lo qual mandamos por quitar las quistyones e
debates que entre las dichas partes sobre las dichas costas podrian venir e seguir
todo lo susodicho, segund dicho es. Asy lo mandamos e pronunçiamos
arbytrariamente, e rogamos a qualesquier juezes e justiçias que asy fagan goardar e
conplir a las dichas partes todo lo susodicho mandando so la dicha pena del
conpromiso asy tengan e goarden, e asy arbytrado entre las dichas partes
mandamos por esta nuestra sentençia arbytraria en estos escritos e por ellos. Va
borrado onça. Diego. Pero Vrtis. Pero Ybannes.
E ansy dada, pronunçiada e rezada la dicha sentençia arbytraria por los
dichos Pero Vrtys de Ayardia e Rodrigo abad Romo, juezes arbytros susodichos,
luego los dichos arbytros dixieron que asy lo jusgavan e pronunçiaban e mandaban
como en la dicha su sentençia se contenia e que mandavan e rogavan a mi, el dicho
escriuano, que notificase la dicha su sentençia por avto publico a las dichas partes
conprometyentes e dello todo pidieron por testimonio a mi el dicho escriuano.
Testigos que fueron presentes a lo susodicho llamados e rogados / Pero Yvannes
(rúbrica) // (Fol.7vº) Pedro de Asçelos, el menor de dias, e Juan Peres de Ateguren e
Pedro de Gastun, vezinos de la dicha villa.
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Hondarroa, a dies e nueve
dias del mes de julio del sobredicho anno, yo el dicho Pero Ybannes de Gastelu,
escriuano, notifique la dicha sentençia e lo contenido en ella en sus personas a los
dichos Juan Garçia de Licona e Juan Beltran de Renteria, e asy notificado la dicha
sentençia e leyda por mi el dicho escriuano, luego los dichos Juan Garçia de Licona
e Juan Beltran de la Renteria dixieron que oya(n) e que pedian treslado de la dicha
sentençia. Testigos que fueron presentes a la dicha notificaçion en vno comigo (sic),
el dicho escriuano, Juan de Vrresty e Juan Peres de Ateguren, vezinos de la dicha
villa.
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Hondarroa, en el sobredicho
dia, a dies e nueve dias del dicho mes de julio del sobredicho anno, yo, el dicho
Pero Ybannes, escriuano, notifique e ley la dicha sentençia e lo contenido en ella en
su persona a Martin Peres de Vrresty, fiel de la dicha villa, el qual dixo que oya e que
pedia treslado de la dicha sentençia. Fueron presentes por testigos a la dicha
notificaçion en vno conmigo el dicho escriuano, los dichos Juan de Vrresty e Juan
Peres de Ateguren, vezinos de la dicha villa.
E despues de todo lo sobredicho, en la dicha villa de Hondarroa, a veynte e
tres dias del dicho mes de julio del sobredicho anno, en presençia de mi el
sobredicho escriuano, e de los testigos de yuso escritos, estando y presentes
Rodrigo abad Romo, clerigo susodicho, paresçieron y presentes Martin Garçia de
Licona e Lope Ybannes de la Renteria, vezinos de la dicha villa, los quales
presentaron por en presençia mia al dicho Rodrygo abad Romo vn escrito de
apelaçion firmada de letrado, cuyo tenor es este que se sygue:
E luego, los dichos Martin Garçia de Licona e Lope Ybannes de la Renteria,
duennos e posedores de molinos del valle de Mixo, por sy e en nonbre de los otros
sus consortes e duennos de los molinos, dixieron a los dichos Rodrigo abad de
Romo e Pero Vrtys de Ayardy que a su notyçia dellos e de sus / Pero Yvannes
(rúbrica) // (Fol.8rº) consortes abya venido nuevamente quellos, como juezes
arbytros e arbytradores, avyan pronunçiado çierta sentençia arbytraria sobre el moler
del pan de los dichos molinos e(n) mui grand perjuizio suio e de los dichos sus
consortes, en fabor de los hebytantes (sic) desta villa, como todo ello largamente la
dicha sentençia contenia, a que se referia e se referian, e su thenor avido aqui por
ynserto dixieron que la dicha sentençia hera y avya sydo ninguna, e do alguna,
ynjusta e de rebocar por todas las cabsas, razones de nulidad e ynetytud que della
mesma e de todo lo a ella anexo constaua e se podia colegir que avya e vbieron
aquy por ynsertas; e porque para pronunçiar la dicha sentençia ellos nin alguno
dellos non heran nin fueron juezes, en espeçial el dicho Rodrigo abad Romo por ser
como hera clerigo e saçerdote e tal que en semejantes cabsas profanas, como hera
la presente, non podiera nin devyera ser tal juez arbytro ni arbytrador; e porque se
dio la dicha sentençia a pidimiento de non parte y en su avsençia; e porquellos nin
alguno dellos non tenian nin touieron poder para ello, e mucho menos sobre ellos
nin de alguno dellos nin de otro consorte suio, e sy sobre alguno tenia o touieron tal
poder, como non tenian, los tales non trendian (sic) su poder, e de aquellos que
touiesen non de los duennos nin en forma; e los tales procuradores que asy abrian
conprometydo estarian e estuvyeron reuocados con justa cabsa e por colusyon que
abrian e obyeron cometydo en esta cabsa en perjuizio de sus partes de forma que
ellos non podieran nin podieron fazer nada; e porque la dicha sentençia ouieron
dado despues despirado el termino del conpromiso; e porque por la dicha su
sentençia non goardaron la forma neçesaria e lo que se contenia en el / Pero
Yvannes (rúbrica) // (Fol.8vº) conpromiso y estaua ablado entre las partes como
exorrutamente e syn conprobar los molinos, contra toda rason e antygua costunbre
en su perjuizio, devyendoles mandar lleuar segund el seruiçio todo lo que avian
vsado, avian pronunçiado la dicha sentençia de forma que ningund buen baron
pronunçiara por donde se colegia claro que la dicha sentençia non proçedia; por las
quales cabsas e por otras que entendian desir sy neçesario les hera reduzion ad
arbytriun boni byry pidia(n) reduçion e, do apelar devya, apelava de la dicha
sentençia para ante sus altezas e para su real avdiençia e para antel juez mayor de
Vyscaya que hera jues hordinario e pertenesçia conosçer de la dicha cabsa asy por
lynde apelaçion como por vya de reduçion ad arbytriun boni vyry so cuia proteçion e
anparo ponian e pusyeron sus personas e bienes, e pidieron los apostoles supe
supinus supisyme ystanten, ystançium ystantyçime; e de como apelavan e dezian e
pedian testimonio, e a los presentes fuesen testigos, e protestaron de ratyficar lo que
oy dezian otro dia seguiente. Juanis.
E asy presentada la dicha apelaçion e escrito en presençia del dicho Rodrigo
Romo, e leydo por mi el dicho escriuano, luego los dichos Martin Garçia de Licona e
Lope Ybannes de la Renteria dixieron que dezian e pedia(n) e dixieron e pedieron
segund e como en el dicho escrito de apelaçion dezia e pedia, e dello todo pidieron
testimonio a mi el dicho Pero Ybannes, escriuano, e rogaron a los presentes que
fuesen dello testigos.
E luego, el dicho Rodrigo abad Romo dixo que oya. Testigos que a todo ello
fueron presentes llamados e rogados el abad de Ybarguen e Juan, criado de Pero de
Arçelus, vezinos de la dicha villa de Hondarroa.
Va entre renglones dixieron que, e do diz por virtud del dicho poder, e do diz /
Pero Yvannes (rúbrica) // (Fol.9rº) dixieron que , e do diz por, e do diz las dichas
partes avian fecho en el pleyto e cabsa que ante ellos que sobre lo susodicho, e do
diz dada, e do diz Juan Beltran de Renteria; va hemendado e sobreraydo e borrado
do diz del, e do diz e quedando, e do diz de, e do diz ello, e do diz laudo, e do diz
todo, e do diz dos, vala e non enpescan.
E yo, el sobredicho Pero Yvanes de Gastelu, escriuano de los dichos
sennores rey e reyna, nuestros sennores, e su notario publico en la dicha su corte e
en los dichos sus reynos e sennorios, e escriuano publico de la dicha villa fuy
presente a la dicha alargaçion e sobresymiento e conpromiso e porrogaçion de
termino e sentençia e notificaçiones e apelaçion a pedimiento de las dichas partes e
de los dichos juezes arbitros en vno con los dichos testigos a todo lo susodicho e,
por ende, escriuir fize en ocho fojas de pliego de papel con esta plana en que va mi
sygno a pedimiento del fiel de la dicha villa e, por ende, fiz aqui este mio sygno a tal
en testimonio de verdad (signo).
Peryvannes de Gastelu (rúbrica).
13
1502, Abril, 1. S.L.
Jerónimo de Bricianos, teniente general del Señorío, da carta de pago a favor
de la villa por el salario de Cristóbal Alvarez de Cueto, ya difunto, corregidor que fue
de Vizcaya.
A.M. Ondárroa. 4C, caja 6ª, docº. 1º, fol. 16.
Original. Un folio (280 x 198mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz). Conosco yo, el bachiller Geronimo de Brizianos, teniente de corregidor
en Viscaya, que resçebi de vos, los alcaldes e fiel de la villa de Hondarroa, mill
maravedis que quedaron de rasta (sic) de pagar para el entero pago quel liçençiado
Christoval Aluarez de Cuetro, corregidor que fue deste condado, que santo parayso
aya, auia de haver de salaryo que tenia de aver desa villa, y por este conosçimiento
firmado de mi nonbre me obligo por mi persona y bienes de los tener en conosçido y
de vos sacar a paz y a saluo dellos de qualquier persona que vos los demandare
agora o en qualquier tienpo del mundo, y porque es verdad que de vos resçibi los
dichos mill maravedis firme este conosçimiento e os lo di firmado de mi nonbre, que
fue fecho a primero dia de abril, anno de mill e quinientos e dos annos.
El bachiller Brizianos (rúbrica).
14
1503, Enero, 24. Ondárroa.
El corregidor de Vizcaya, licenciado Francisco Pérez de Vargas, realiza una
visita de buen gobierno a la villa.
A. M. Ochandiano. 4C, caja 6ª, docº. 1º, fols. 4-5.
Original. Dos folios (293 x 200mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz). En la villa de Hondarroa, a veynte e quatro dias del mes de henero,
ano del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e tres
annos, este dia estando ende venido el virtuoso sennor liçençiado Françisco Peres
de Bargas, corregidor e vedor del noble e leal condado e senorio de Viscaya, villas e
çibdad del, con las Encartaçiones por el rey e la reyna, nuestros senores, estando el
dicho sennor corregidor venido a visytar la dicha villa e negoçios della, e en
presençia de mi, Françisco Gonçales de Basoçabal, escriuano del rey e de la reyna,
nuestros sennores, e de la avdiençia del corregymiento de Viscaya; luego, el dicho
sennor Corregidor fizo paresçer ante sy a Juan Lopes de Ascue e a Martin Martines
de Munibe, alcaldes de la dicha villa, e Parisçio de Yvarra, fiel por Juan de Ascortya,
fiel que fue en la dicha villa, e al vachiller Juan Martines de Guilistegui e Rodrigo de
Goytyniz, escriuano, e a otros visinos de la dicha villa, e a Pero Yvannes de Gastelu,
otrosy, escriuano; e luego, el dicho sennor corregidor de fecho tomo e resçibio
juramento en forma de los sobredichos faziendoles tocar con sus manos derechas
sobre vna sennal de (la) crus (cruz) e echandoles la confusyon del dicho juramento
en forma que del anno de mill e quinientos e vno daran la cuenta de los propios e
rentas e repartymientos que avian fecho con cargo e datta, sy la verdad dixiesen que
Dios todopoderoso les ayudase en este mundo en los cuerpos e faziendas, e sy el
contrario de la verdad dixiesen que Dios todopoderoso les demandase mal e
caramente; los quales dixieron que asy lo juravan e juraron e amen.
E luego, el dicho sennor corregidor les pregunto que sy tenian algunos
propios o rentas; dixieron que non, saluo çiertos montes que crençian (sic) de quinze
annos e mas tienpo; e que los veynte mill maravedis que devian a sus altesas, e tres
mill maravedis al corregidor e otros salarios de viladores e del alcalde e fiel e
escriuano solian repartir, e quel cargo e datta que tenia hera buena e verdadera, syn
fravde nin cavtela; e el dicho sennor corregidor dixo que hoya e que en quanto del
anno de quinientos e vno dava e dio por resçibido la dicha cuenta con tal que trayan
carta de pago, alliende de los veynte mill maravedis de sus altesas e del corregidor,
de lo otro de çient maravedis arriba fasta sesenta dias primeros seguientes.
E asy estando juntos los susodichos con todas aquellas personas que
quisyeron venir del dicho conçejo, el dicho sennor corregidor les notyfico e leyo los
capytulos e hordenanças siguientes: //
(Fol.4vº) (Cruz). Primeramente dixo que mandava e mando que en cada vn
anno el dicho conçejo nonbrase sus ofiçiales por el dia de anno nuebo, convyene a
saber: vn alcalde e vn fiel, dos regidores e (en blanco) jurados, e vn escriuano del
conçejo; los quales e cada vno dellos luego que asy fueren nonbrados e elegydos
por el dicho conçejo, ayan de jurar e juren dentro, en la yglesia de la dicha villa
sobre la cruz (cruz) e los ebangelios que bien e fielmente vsaran de sus ofiçios
guardando el serbiçio de Dios, nuestro sennor, e del rey e la reyna, nuestros
sennores, e el bien (e) pro cumun del dicho conçejo; e los que asy fueren nonbrados
ayan de açebtar e açebten el ofiçio para que fuere nonbrado, so pena de çinco mill
maravedis, la mytad para la camara e fisco de sus altesas e la otra mitad para el
reparo de los muros de la dicha villa.
E quel alcalde que asy fuere nonbrado aya de salario por su anno que
serbiere mill maravedis; e el fiel dos mill maravedis al anno que se fiziere
repartymiento en la dicha villa, e que tenga cargo de le coger a su costa e gastarlo
segund e como por el dicho conçejo le fuere mandado, e que sy repartymiento non
se feziere el dicho anno aya de salario mill maravedis; e quel dicho escriuano de
conçejo aya e lliebe el salario acostunbrado porque de todas las escripturas
pertenesçientes al dicho conçejo graçiosamente, syn llebar por ellos derechos
algunos; e que sy el dicho fiel por alguna justa cabsa se avsentare de la dicha villa
por algund tienpo dexe persona en su lugar con su poder bastante que syrrba su
ofiçio; e que al tienpo quel dicho fiel dyere cuenta de su cargo sea contra de pago de
los maravedis que diere por mandado del dicho conçejo de çient maravedis arriba, e
que de otra manera no les sean resçibidos en cuenta.
Otrosy, mando quel escriuano del conçejo fiziese vn libro e registro por sy, en
que asyente todas las escripturas de todos los avtos pertenesçientes al dicho
conçejo con dia e mes e anno e testigos, escribiendo a saber: nonbramiento de los
ofiçios del conçejo, e repartymientos que en la dicha villa se fezieren, ventas de los
montes, poderes, mandamientos, las condenaçiones de las penas e posturas de la
dicha villa, acuerdo de enbiar mensajeros e todas las otras cosas al dicho conçejo
pertenesçientes, e que en fin del dicho anno el tal libro e registro, firmado de su
nonbre, de e entregue por antel escriuano que en su lugar subçedyiere a los ofiçios
del conçejo del anno siguiente para quel ponga en el arrca del dicho conçejo en
donde las otras escrituras del estan. //
(Fol.5rº) Otrosy, que cada e quando algund repartymiento se obiere de faser
en la dicha villa, aquel se haga con acuerdo del dicho conçejo estando junto a
canpana tapnida, segund que lo han de vso e de costunbre de se juntar, e sea dia de
domingo o fiesta de guardar, que asy juntos estando el dicho conçejo ayan de
nonbrar e nonbren tres personas de todos tres estados e quantyas, la vna de la
quantia mayor e otro de la quantia mediana e otro de la quantya menor, e que estos
tres nonbrados, juntamente con los ofiçiales del dicho conçejo, ayan de jurar e juren
en forrma devida de derecho de faser el dicho repartymiento bien e fielmente a todo
su leal poder, repartiendo e echando a cada vno lo que justamente le cabe e debe
pagar segund la fazienda que tobiere, e que estas tres personas que asy fueren
nonbradas açebten el cargo so pena de mill maravedis para la camara e fisco de sus
altesas e de quinientos maravedis para los reparos del muro de la dicha villa.
Otrosy, que cada e quando obiere neçesydad de enbiar mensajero o
mensajeros a la corte de sus altesas o al corregimiento de Viscaya o las Juntas o a
otras qualesquier partes que neçesitado sea, se eligan personas abiles e sufiçientes
para las tales negoçiaçiones; e que aquellas que asy fueran nonbrados ayan de
açebtar e açevten el cargo so pena de dos mill maravedis repartydos segund de
suso se contiene. E que aya de salario de pro çinquenta maravedis, e (el) que fuere
a caballo e llebare moço dos reales en cada vn dia de los questobiere en la
negoçiaçion a que fueren enbiados.
Otrosy, que quando los tales mensajeros se enbiaren, se asyente antel
escriuano del conçejo el dia que partyere e el dia que veniere e tornare a la dicha
villa, porque se sepa lo que se ha de pagar, e que al tienpo que partyere jure en
forma de derecho que porna toda su diligençia en la negoçiaçion a que le enbiaren,
e que lo mas presto que pudiere se despachara i tornara a la dicha villa.
Otrosi, que cada e quando fuere llamado a conçejo e repicada la canpana
para ello, todos los vesinos questobieren en la dicha villa, varones e casados,
vengan al dicho conçejo e llamamiento, so pena de çien maravedis al que no
veniere, la mitad para los reparos del muro de la dicha villa e de la otra mitad la vna
parte sea para el acusador, e la otra para la obrra de la yglesia de la dicha villa, e
que sobre esto el alcalde haga pesquisa e pene a los que no vienieren e aya la parte
de la pena del acusador, so pena de quinientos maravedis repartidos en la manera
susodicha. //
(Fol.5vº) Las quales dichas hordenanças e capytulos asy leydos, los dichos
ofiçiales de suso nonbrados e conçejo de la dicha villa (dixieron) que heran buenas
e vtyles e probechosas e pertenesçientes al bien, pro cumun de la dicha villa, e que
heramente bien que se guardasen.
E luego, el dicho sennor corregidor dixo que pues heran tales que Dios,
nuestro sennor, hera serbido e sus altesas e la villa aprobechada, que mandava e
mando que se guardasen segund e como de suso se contenia, e so aquellas mismas
penas, e mando que fuesen notyficadas e publicadas en la yglesia de la dicha villa
el primer dia domingo, a la hora de la ofrenda de la misa mayor, e que mandava
como el primer domingo despues que los ofiçiales fueren nonbrados. A lo qual
fueron presentes por testigos Juan d'Arbolancha e Garçia Fernandes del Castillo,
escriuanos, e Pero de Amaryca, vesino de Alaba, e Pero Gonçales de Lorono e Juan
de Bolunburu, vesinos de Larrabeçua, e Rodrigo de Basabe, vesino de Lequetyo
(sic).
Liçençiatus de Vargas (rúbrica).
E yo, el sobredicho Françisco Gonçalis de Basoçabal, escriuano del rey e de
la reyna, nuestros sennores, e del numero de la avdiençia del corregymiento de
Viscaya, presente fui a lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos antel
dicho sennor corregidor, el qual firmo de su nonbre e al hordenar de los dichos




1503, Enero, 24. Ondárroa.
El corregidor de Vizcaya, licenciado Francisco Pérez de Vargas, requiere a
Juan de la Rentería, fiel del año 1501, para que muestre el poder de la villa.
A.M. Ondárroa. 4C, caja 6ª, doc.º 1º, fol. 6vº.
Original. Un folio (280 x 198mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz). En la villa de Hondarroa, a veynte quatro de henero de mill e
quinientos e tres annos, el sennor liçençiado Françisco Peres de Bargas, corregidor
deste condado por sus altesas, mando notyficar a Juan de la Renteria, desta otra
parte contenido, fiel que fue del ano de quinientos e vno, e en su casa, que dentro de
sesenta dias muestre el poder que tobo u touiere de esta otra parte contenido para
resçibir e cobrrar los maravedis desta otra parte contenidos, so pena que lo pague, e
mando al alcalde de la villa questo fuere que lo esecute en los vienes del dicho Juan
de la Renteria. Testigos Juan d'Arbolancha e Rodrigo de Goytynis e Gonçalo
Yvannes de Saquelu, escrivanos.
Liçençiado de Vargas (rúbrica).
Françisco Gonçales (rúbrica).
(De otra mano: (Cruz) Carta del teniente de lo que a resçebido).
(Cruz). Por este conosçimiento te han de dar mill maravedis en moneda
castellana.
16
1514, Julio, 6. Ondárroa.
Revisión de las fogueras de la villa.
A.M. Ondárroa. 4C, caja 6ª, docº. 2º.
Original. Seis folios. (310 x 220mm.). Letra cortesana, dos redactores. Buena conservación.
(Arriba, al margen, de fecha muy posterior a la del documento: (Cruz) De la
foguera de la villa de Ondarroa. (Cruz). 1514 annos).
(Al margen: A 6 de julio del anno de 1514). En la villa de Hondarroa, a seys
dias del mes de julio, anno susodicho de mill e quinientos e quatorze, en presençia
de nos los dichos Pero Ybannes de Mallea e Juan de Ripa e Pero de Ochandiano e
Sancho de Sojo, escriuanos, paresçieron presentes los dichos Pero Martines de
Marquina e Pero Andres e el bachiller de Baraja en nonbre de las dichas sus villas e
requirieron a Lope Ybannes de la Renteria, alcalde de la dicha villa de Hondarroa,
que presente estaba, que conforme al tenor de la dicha comisyon e so las penas en
el contenidas nonbrase dos personas ydoneas e sufiçientes para el dicho
reveymiento de fuegos. E luego el dicho alcalde dixo que lo oya e que (borrado:
nonbrava e) nonbro a Martin Ochoa de Çubilaga e a Juan Saes de Goytynis, vesinos
de la dicha villa, que presentes estaban, para el dicho reveymiento. Los quales e
cada vno dellos juraron en forma de derecho que a todo su leal saber e entender e
crer manifestarian todos los vesinos e fuegos que hoviese e ay en la dicha villa e su
tyerra e juridiçion e aderientes e (borrado) en la dicha villa e su tyerra e juridiçion e
aderentes los fuegos seguientes: (Fol.1vº).
En la renteria de la villa de Hondarroa.
En las casas de Martin Ochoa de Gallestegui ay dos fuegos en que
biben dos mugeres. 
................................................................................................
II fuegos.
En las casas de Juan Lopes de Azcue ay vn fuego. 
............................
I fuego.
En las casas de Rodrigo de la Renteria ay vn fuego. 
...........................
I fuego.
En las casas de Pero de la Renteria ay vn fuego. 
................................
I fuego.
En las casas de Martin Martines de Arançibia ay vn fuego. 
................
I fuego.
En las casas de Domingo de la Rementeria ay vn fuego. 
...................
I fuego.
En las casas de San Juan Hernandes de Gallestygui ay vn fuego. 
...
I fuego.
En las casas de Martin Ochoa de Guelystegui ay vn fuego. 
...............
I fuego.
En las casas de Goytya ay vn fuego. 
......................................................
I fuego.
En otras casas del dicho San Juan Hernandes ay dos fuegos, en
que viben çiertas mugeres en el vno, y en el otro vn casado. 
.........................
II fuegos.
En la villa de Hondarroa.
En la calle de Yparcalle.
En las casas del cura Gonçalo abad de Arançibia ay vn fuego, bibe
en el el mismo cura, que las hedefico el mismo. (Tachado: 
............................
I fuego.)
En las casas de Furtunno de Holave, cantero, ay vn fuego. 
...............
I fuego.




En las casas de Pero d'Arriola ay vn fuego. 
...........................................
I fuego.
En las casas de los herederos de Cristoval de Guillestegui no ay
morador.
En las casas de Juan Peres del Puerto non ay morador.
En las casas de Mari Peres de Goytynis non ay morador.
En las casas de Domingo de Ateguren ay vn fuego. 
............................
I fuego.
En las casas de Juan Ortys d'Yloro ay vn fuego. 
..................................
I fuego.
En las casas de Marina de Çerquiçeno, biuda, ay vn fuego. 
..............
I fuego.
En las casas de Juan de Licona ay vn fuego. 
........................................
I fuego.
En las casas de donna Mari Ruys d'Arançibia, biuda, ay vn fuego e
bibe ella misma en el. 
............................................................................................
I fuego.
En las casas de Juan Lopes d'Astigarribia no ay fuego.




En las casas de Pero de Hegurrola no ay morador.
En las casas de Juan Martines de Avliquis, herrero, ay vn fuego. 
.....
I fuego.
En las casas de Mari Vrtis de la Renteria, biuda, ay vn fuego, bibe
la misma biuda en el. 
.............................................................................................
I fuego.




En las casas de Aparesçio d'Yvarra ay vn fuego. 
.................................
I fuego.




En las casas de Juan de Olano ay vn fuego. 
.........................................
I fuego.




En las casas de Juan Ybannes de Goytinis ay vn fuego. 
....................
I fuego.








En las casas de Juan de Leys ay vn fuego. 
...........................................
I fuego.
En las casas de Juan Peres del Puerto ay vn fuego. 
...........................
I fuego.
En las casas de Taresa de Arexmendi, viuda, ay vn fuego, bibe en
ella (la) misma. 
........................................................................................................
I fuego.
En las casas de Juan de Licona ay vn fuego, en las otras casas del
dicho Hurtunno de Alancho ay vn fuego. 
............................................................
I fuego (sic).
En las casas de Juan Martines de Berreno ay vn fuego. 
.....................
I fuego.
En las casas de Juan de Olea ay vn fuego. 
...........................................
I fuego.









En las casas de Juan de Echabarria ay vn fuego. 
................................
I fuego.
En las casas de Joana de Gustun ay vn fuego. 
.....................................
I fuego.
En las casas de Cristobal de Guilestegui ay vn fuego. 
........................
I fuego.
En las casas de maestre Joan de Arriola, suriyano, ay vn fuego. 
......
I fuego.
En las casas de Cristobal d'Estacona ay vn fuego. 
..............................
I fuego.




En las casas de Martin Vrtis de Vnda, biuda, ay vn fuego e bibe ella
misma en el. 
............................................................................................................
I fuego.
En las casas de Maria de Gastun, viuda, ay vn fuego. 
.........................
I fuego.








En las casas de Mari Ochoa de Belendis ay vn fuego. 
........................
I fuego.








En las casas de Gonçalo Ybannes de Arançibia ay vn fuego. 
...........
I fuego.
(Abajo, fuera del texto: IX).
(Fol.3vº).
En las de Ynglesa, viuda, ay vn fuego. 
...................................................
I fuego.




En las casas de Mari Peres de Vrrexti ay vn fuego. 
..............................
I fuego.
En las casas de Martin Martines de Munibe ay vn fuego. 
....................
I fuego.
En las casas de Furtuno de Ansola ay vn fuego. 
..................................
I fuego.
En las casas de Mary Peres de Goytinis ay vn fuego. 
..........................
I fuego.
En las casas de Rodrigo de Lariz ay vn fuego. 
.....................................
I fuego.
En las casas de Martin Ochoa de Çubilaga ay vn fuego. 
....................
I fuego.
En las casas de Sancho de Marçana non ay morador saluo en las
vezes quel biene a la dicha villa dende Motrico, que dize que tyene las
carnesçerias alla.
En las casas de Juan de Amalloa, defunto, ay vn fuego, vibe su
madre que es biuda. 
..............................................................................................
I fuego.
En las casas de Ochoa de Gorrola ay vn fuego. 
...................................
I fuego.
En las casas de Lope de Javregui, defunto, ay vn fuego, bibe su
muger, que es biuda, e su hermano clerigo. 
......................................................
I fuego.
En las casas d'Alonso d'Aguero ay vn fuego, que bive vna muger
que dize que es probe. 
..........................................................................................
I fuego.
En las casas de Maria d'Yrametegui ay vn fuego. 
................................
I fuego.




En las casas de Maria de Goroçica, biuda, ay vn fuego. 
.....................
I fuego.
En las casas de Lope Ybannes de la Renteria ay vn fuego. 
...............
I fuego.
En las casas de Juan d'Albis ay vn fuego. 
.............................................
I fuego.
En las casas de Maria d'Heguiçaval, biuda, ay vn fuego. 
....................
I fuego.
En las casas de Catelina d'Horve ay dos fuegos. 
.................................
II fuegos.
En las casas de Juan Peres de Ateguren, cura, ay vn fuego, vibe en
el en vno con su madre el dicho cura. 
.................................................................
I fuego.
En las casas de Juan de Tellaechea ay vn fuego. 
................................
I fuego.
En las casas de los herederos de Martin de Lecoya ay vn fuego. 
......
I fuego.
En la casa de Domingo de Ascue ay vn fuego. 
.....................................
I fuego.
En las casas de Martin d'Yvayguren ay vn fuego. 
.................................
I fuego.
En las casas de los herederos de Furtunno d'Yloro no ay morador.
En las casas de Juan de Aya ay vn fuego. 
.............................................
I fuego.
En las casas de Domingo de Balçola ay vn fuego. 
...............................
I fuego.







En las casas de Mari Juan de Puerto, biuda, ay vn fuego e bibe en
el vna muger sola. 
..................................................................................................
I fuego.
En las casas de Ochanda de Çuaça ay vn fuego, vibe en el dos
mugeres que dizen que son pobres. 
...................................................................
I fuego.
En las casas de Pero d'Yloro ay vn fuego. 
.............................................
I fuego.
En las otras casas de maestre Juan d'Arriola non ay morador.








En las otras casas del dicho Martin d'Aransolo ay otro fuego. 
............
I fuego.
En las casas de la yglesia de Nuestra Sennora non ay fuego.
(Tachado: Gorocica).
En las casas de Margarita de Goroçica ay vn fuego. 
............................
I fuego.
En las casas de Garçia d'Ascaçu vibe el pregonero en el.
En las casas de Graçi de Goytynis ay vn fuego. 
...................................
I fuego.
En las casas de Martin de Goyty ay vn fuego. 
.......................................
I fuego.
En las casas de Mari Juan d'Elancho, biuda, ay vn fuego, vibe en el
la misma biuda. 
.......................................................................................................
I fuego.
En la calle mayor.
En las casas de Pero d'Elorriaga ay vn fuego. 
......................................
I fuego.
En las casas de Maria de Marçana ay vn fuego. 
...................................
I fuego.
En las casas de Pero de Garro ay dos fuegos. 
......................................
II fuegos.
En las casas de Graçia de Goytynis ay vn fuego. 
.................................
I fuego.
En las casas de Domingo del Puerto ay vn fuego. 
...............................
I fuego.




En las casas del bachiller de Guillestegui ay dos fuegos. 
...................
II fuegos.
En las casas de los herederos de Rodrigo de Ramo ay vn fuego. 
.....
I fuego.
En las casas de Rodrigo de Renteria ay vn fuego. 
...............................
I fuego.
En las casas de Juan Lopes de Barinaga ay vn fuego. 
.......................
I fuego.
En las casas de Miguel de Aranayo ay vn fuego. 
.................................
I fuego.
En las casas de Juan Yvanes d'Asterrica ay vn fuego. 
........................
I fuego.




En las otras casas del dicho Veltran de Renteria ay vn fuego. 
...........
I fuego.
En las casas de Juan Martines, el tonelero, ay vn fuego. 
....................
I fuego.
En las casas de Rodrigo de Goytynis ay vn fuego. 
...............................
I fuego.
En las casas de Juan d'Yraola, çapatero, ay dos fuegos. 
....................
II fuegos.
En las casas de Pero Hortys d'Agardia no ay morador.
En la casa de Maria de Aya ay vn fuego. 
...............................................
I fuego.
En las casas de Taresa del Puerto, biuda, ay vn fuego. 
......................
I fuego.
En las casas de Juan de Vermeo ay vn fuego. 
......................................
I fuego.




En las casas de Taresa de Birriatua ay vn fuego. 
.................................
I fuego.
En las casas de Maria d'Yrametegui ay vn fuego. 
................................
I fuego.
En las casas de Juan de Galdona ay vn fuego. 
....................................
I fuego.
En las casas de Graçia d'Hegurrola, biuda, ay dos fuegos. 
................
II fuegos.
En las casas de Juan d'Heyçiar ay vn fuego. 
........................................
I fuego.
En las casas de Juan Ramos e de Domingo avad, su hermano, ay
vn fuego, e biben anbos hermanos en el. 
...........................................................
I fuego.
En las casas de Pero Hortys d'Ajardia ay vn fuego. 
.............................
I fuego.




En las casas de Marivannes de Goroçica, biuda, ay vn fuego e bibe
ella misma en el. 
.....................................................................................................
I fuego.
En las casas de Martin d'Echabarria ay vn fuego. 
................................
I fuego.
En las casas de Pero Garçia de Licona ay vn fuego. 
...........................
I fuego.




En las casas de Garçia de Horonçua ay dos fuegos. 
...........................
II fuegos.
En las casas de Martin d'Horonçua ay vn fuego. 
..................................
I fuego.
En las casas de Martin Ochoa de Guillestegui no ay morador.
En las casas de Mari Juan del Puerto, biuda, ay vn fuego, e bibe en
el ella misma. 
..........................................................................................................
I fuego.
En las casas de Mari Juan de Ansola ay vn fuego. 
..............................
I fuego.
En las casas de Pero de Garro non ay morador.
En las casas de Martin Garçia de Galarça ay vn fuego. 
.......................
I fuego.
En las casas de Ynigo de Vilela ay vn fuego. 
........................................
I fuego.
En las casas de Ochoa de Çustaeta ay vn fuego. 
.................................
I fuego.
En las casas de Marina de Garduça, biuda, ay vn fuego. 
....................
I fuego.
En las casas de Martin de Garro ay vn fuego. 
.......................................
I fuego.
En las casas de Martin Gonçales d'Yvarguen ay vn fuego. 
.................
I fuego.
En las casas de Juan Garçia de Licona ay vn fuego. 
...........................
I fuego.
En las casas de Domingo d'Afallia non ay morador.
En las casas de Sancho d'Arranguis ay vn fuego. 
................................
I fuego.
En la otra casa, apegada a ella, non ay morador.
En las casas de Martin Peres de Careaga, defunto, ay vn fuego. 
......
I fuego.
En las casas de Joana d'Huribia ay vn fuego. 
.......................................
I fuego.
En la rebal de la Ribera.
En las casas de Pero Yvannes de Gutynis ay vn fuego. 
......................
I fuego.
En las casas de Joana d'Ateguren ay vn fuego. 
....................................
I fuego.




En las casas de Maria d'Arriola ay vn fuego. 
.........................................
I fuego.
En las casas de Juan d'Elexalde ay vn fuego. 
......................................
I fuego.
En las casas de Martin, el platero, no ay morador.
En las casas de Furtunno d'Elexpurua ay vn fuego. 
.............................
I fuego.
En las casas de Juan de Rota, que es entre las vinnas, ay vn fuego.
....................................................................................................................................
I fuego.
En las casas de Martin de Goycoechea ay vn fuego. 
...........................
I fuego.
En las casas de Juan de la Renteria ay vn fuego. 
................................
I fuego.
En las casas de Maria d'Ayala ay vn fuego. 
...........................................
I fuego.
En las casas de Lope Yvannes de la Renteria ay vn fuego. 
...............
I fuego.
En las casas de Taresa de Meave ay vn fuego. 
....................................
I fuego.
En las casas de Juan d'Ajardi ay vn fuego. 
............................................
I fuego.
En las casas de Juan Lopes d'Asteagarribia ay vn fuego. 
..................
I fuego.
En las casas de Lope Yvannes de la Renteria ay vn fuego. 
...............
I fuego.
En las casas de Pero de Goytynis ay dos fuegos. 
................................
II fuegos.




En las casas de Fortunno d'Ansola ay vn fuego. 
..................................
I fuego.
En las casas de Lopecha de Aramença ay vn fuego. 
...........................
I fuego.
En las casas de Mari Ochoa de la Renteria ay vn fuego. 
....................
I fuego.
En la casa de Marina de Sagarminaga non ay morador.
En las casas de Sancho d'Elgueta ay vn fuego. 
...................................
I fuego.
(Abajo, fuera del texto: 
...........................................................................................
XVIII).
(Fol.6vº) (Al margen izquierdo: El rebeymiento de las fogueras).
En la casa de Furtunno de Goytynis ay dos fuegos, e el vno tyene el
carçelero de la villa. 
...............................................................................................
I fuego.
En las casas de Juan de Galdona e Maria d'Alancho ay vn fuego. 
...
I fuego.
En las casas de Françisco de Licona ay vn fuego. 
...............................
I fuego.
En las casas de Ynnigo de Lecoya ay vn fuego. 
...................................
I fuego.




En las casas de Juan de Basterrechea ay vn fuego. 
............................
I fuego.
En las casas de San Juan de Goroçica ay vn fuego. 
...........................
I fuego.
En las casas de Juan Martines de Goroçica ay vn fuego. 
...................
I fuego.
En las casas de San Juan de Goroçica, defunto, ay vn fuego. 
...........
I fuego.
En las casas de Ochoa de Goroçica, defunto, ay vn fuego. 
................
I fuego.




En las casas de Pero de Goytynis ay vn fuego. 
....................................
I fuego.
En las casas de Ochanda d'Estacona no ay morador.
E asy fecho el dicho rebeymiento en la manera susodicha en la dicha villa de
Hondarroa, luego, los dichos Martin Ochoa de Çubilaga e Juan Saes de Goytynis,
deputados, dixieron que so cargo del dicho juramento que fecho avian que al
presente no sabian que en la dicha villa ni en sus arravales ni en su tyerra e
juridiçion obiese nin ay oy dicho dia otros ni mas fuegos algunos de los suso
nonbrados e declarados, que son por todos çiento e sesenta e syete fuegos, e que
por tantos çiento e sesenta e syete fuegos los davan e dieron, avnque mas o menos





1516, Octubre, 7. Ondárroa.
Domingo González del Puerto, fiel de la villa de Ondárroa, presenta varios
testigos para probar que ésta vende el esquilmo de los montes para hacer frente a
sus deudas.
A.M. Ondárroa. 4C, caja 6ª, docº. 3º.
Original. Siete folios (275 x 206mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz). Las seguientes preguntas son las que el sennor alcalde ha de hazer a
los testigos açerca de los montes e robles vendidos por el conçejo de la dicha villa.
I. Primeramente sean preguntados sy saben e han notiçia del dicho conçejo, e
de los vesinos e moradores de la dicha villa, e de los montes e exidos del dicho
conçejo.
II. Yten, sean preguntados sy saben, creen, byeron, oyeron dezir que el dicho
conçejo non tiene rentas ningunas para aver de pagar los maravedis hordinarios que
a su alteza e a los otros ofiçiales cada anno deve pagar y es obligado, e menos los
estrahordinarios.
III. Yten, sy saben, etcetera, que el dicho conçejo tiene en vno con la
anteyglesia de Virriatua, a medias e por medio, los montes de Amalloa e de
Savsaten e otros.
IIII. Yten, sy saben, etcetera, que el dicho conçejo de tienpo ynmemorial en
aca ha estado e esta en posesyon de vender para los dichos pedidos e devdas e
nesçesydades los montes suyos, asy los roçaderos para carbon como los otros
robles por el pie.
V. Yten, sy saben, etcetera, que sy algunos montes o robles se han vendido
de diez annos a esta parte o de antes, se han vendido en publica almoneda, e quien
mas por ellos ha dado e dio para conplir las devdas e cargos e nesçesydades del
dicho conçejo e todo ello e su presçio, pagando los tales conpradores, se ha
convertido en vtilidad e probecho de neçesydades e debdas del dicho conçejo,
tomando e afinando cuenta cada anno sobre ello.
VI. Yten, sy saben que todo lo susodicho es publica voz e fama; e se pide que
sehan fechas las otras preguntas al caso pertenesçientes, e pide testimonio.
El bachiller Guillestegui (rúbrica).
(Fol.2rº) (Cruz).
En la villa de Hondarroa, a siete dias del mes de otubre del anno de mill e
quinientos e dies e seys annos, ante Juan Garçia de Licona, alcalde, y en presençia
de my, Pedro de Anguelua, escriuano, e testigos de yuso escryptos, paresçio
presente Domingo Gonçales del Puerto, fiel de la dicha villa, e dixo al dicho senor
alcalde que a pedimiento de algunos, maliçiosamente e con relaçion synyestra, no
avyendo cavsa para ello nin a-
vyendo interbenido fraude alguno, avya mandado dar çierta ynformaçion sobre los
robles quel dicho conçejo avya vendido en los annos pasados para sus neçesidades
e porque los dichos robles, a falta de los propyos y rentas del dicho conçejo, se
vendieron por mandado del dicho conçejo en publyca forma y en almoneda a
quienes dieron mas por ellos, segund costunbrre de la dicha vylla, e los tales preçios
resçibyendo los fieles se conbertio en vtilidad y probecho y en devdas y neçesidades
del dicho conçejo, pedia a su merçed a los testigos que para ello presentaba
ynterrogase por las preguntas siguyentes; que para ello presento por testigos a
Martin Ochoa de Çubyllaga e a Martin Ochoa de Guilexteguy e a Juan Lopez de
Azcue e Juan de Goroçica el de Barrenechea, e Juan Martines de Goroçica e
Aparyçio de Ybarra, vesinos de la dicha villa, e Garçia de Doxtuarte, vesino de la
villa de Motryco; de los quales e de cada vno dellos el dicho sennor alcalde tomo y
resçibyo juramento en forma debyda sobre la sennal de la cruz (cruz) que con sus
manos derechas tocaron corporalmente jurando a Dios e a los quatro santos
evangelios como buenos christianos diryan e declararyan la verdad de lo que
supiesen e les fuese preguntado, e que sy asy lo hiziesen, Dios, nuestro sennor, les
ayudase en los cuerpos y en las haziendas y en el otro mundo en las anymas donde
mas avyan de durar, lo contraryo haziendo quel les demandase mal e caramente
como a malos christianos que a sabyendas juraban e perjuraban; a la fuerça e
confusyon del dicho juramento dixieron sy juramos e amen. Testigos que fueron
presentes el maestre cantero e Domingo de Jauregui e Juan de Apallua, vesinos de
la dicha vylla.
Testigo. El dicho Martin Ochoa de Çubyllaga, testigo presentado por el dicho
Domingo Gonçales para en la cavsa susodicha dixo lo seguiente:
E seyendo preguntado por las preguntas generales de la plematica, dixo que
es de hedad de sesenta annos algo mas o menos, e que no venia corrupto nin
dadibado para que dixiese lo contraryo de la verdad.
A la prymera pregunta dixo que sabe e ha notiçia del dicho conçejo e veçinos
e moradores de la dicha villa, e montes e exidos del dicho conçejo; preguntado como
lo sabe, dixo que ha bybydo e bybe en esta dicha villa e que sabe ser verdad lo
contenido en la dicha pregunta. //
(Fol.2vº) A la segunda pregunta dixo este testigo que sabe ser verdad lo
contenido en la dicha pregunta; preguntado como la sabe, dixo que sabe que el
dicho concejo no tyene rentas ningunas, e que sabe que cada anno tiene
repartymientos para pagar los maravedis que debe la dicha vylla, como en la dicha
pregunta se contiene.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que es verdad
lo contenido en la dicha pregunta; preguntado como la sabe, dixo que sabe e ha
vysto el mismo quando la vylla tomare veynte robles que otros tantos suele tomar la
anteyglesia de Vyrryatua, y que es verdad lo contenido en la dicha pregunta.
A la quarrta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe que es verdad lo
contenido en la dicha pregunta; preguntado como la sabe, dixo que ha vysto vender
estos dichos montes de diez, veynte, quarenta e mas anos a esta parte para los
pedidos e neçesidades de la dicha villa como en la dicha pregunta se contiene.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que sabe
questos dichos montes y robles que se han vendido de diez annos a esta parte, e de
mas, se han vendido en publyca almoneda, echando en la yglesia pregones e
pusyendo candelas, deziendo quien dara mas, segund vso e costunbrre de la dicha
villa, e se vendieron para conplir las devdas e neçesidades del dicho conçejo, e su
preçio pagando los tales conpradores e que se pusyeron los tales dineros en vtilidad
e probecho e neçesidades e devdas del dicho conçejo, tomando e afynando cuentas
cada anno sobre ello, e questo es lo que sabe desta pregunta.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que de todo lo susodicho ay
publica voz e fama en la dicha villa y en sus comarcas e fyrmolo de su nonbre.
(Rúbrica).
Martin Ochoa (rúbrica). Juan Garçia, alcalde (rúbrica).
(Fol.3rº) Testigo. El dicho Martin Ochoa de Guilexteguy, testigo presentado
por el dicho Domingo Gonçales para en la dicha cavsa, dixo e depuso lo seguiente:
E seyendo preguntado por las preguntas generales dixo que es de hedad de
çincoenta e quatro annos poco mas o menos, e que no vyene corrupto nin dadibado
para que dixyese lo contraryo de la verdad.
A la prymera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que sabe e ha
notiçia del dicho conçejo e de los veçinos e moradores de la dicha villa e montes e
exydos del dicho conçejo.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe que es verdad
lo contenido en la dicha pregunta.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este que depone que es
verdad lo contenido en la dicha pregunta; preguntado como la sabe, dixo que
quando la anteyglesia de Vyrryatua tomare diez o veynte robles para sus
neçesidades que otros tantos suele tomar esta dicha vylla, asy las maderas como los
montes de Amalloa e de Sausaten a medias e por medio, como en la dicha pregunta
se contiene.
A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que es verdad
lo contenido en la dicha pregunta; preguntado como la sabe, dixo que los ha vysto
vender e suelen vender para las neçesidades e reparos e pedidos del dicho pueblo.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que es verdad
lo contenido en la dicha pregunta; preguntado como lo sabe, dixo que porque lo ha
vysto asy vender como en la dicha pregunta se contiene, dando pregones en la
dicha yglesia en publica almoneda, segund vso e costunbre de la dicha vylla, para
las cavsas e neçesidades del dicho conçejo e su preçio, pagando los tales
conpradores, se han convertido en vtylidad e probecho e neçesidades del dicho
conçejo, afynando cuentas cada anno sobre ello.
(Fol.3vº) A la sesta pregunta dixo que de todo lo susodicho ay publica voz y
fama e fyrmolo de su nonbre. (Rúbrica). //
Martin Ochoa de Gylextegui (rúbrica). Juan Garçia, alcalde (rúbrica).
Testigo. El dicho Juan de Echabarrya, testigo presentado por el dicho
Domingo Gonçalez para en la cavsa susodicha, dixo lo seguiente:
A la prymera pregunta dixo que sabe e ha notiçia del dicho conçejo e de los
vezinos e moradores de la dicha vylla e montes e exydos del dicho conçejo.
A la segunda pregunta dixo este testigo que sabe ser verdad lo contenido en
la dicha pregunta; preguntado como lo sabe, dixo que sabe que non tiene rentas
ningunas e que sabe e vee que cada anno pagan los maravedis a sus altezas e a los
ofiçiales, y ques verdad lo contenido en ella.
A la terçera dixo este testigo que es verdad lo contenido en la dicha pregunta.
A la quarta dixo que sabe quel dicho conçejo de tienpo ynmemorial aca suele
vender los montes, asy robles por el pye como para hazer carbon, para pagar sus
pedidos e neçesidades del dicho conçejo, e questo es verdad.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que es verdad
lo contenido en la dicha pregunta; preguntado como lo sabe, dixo que ha vysto dar
pregones en alta voz, segund vso e costunbre de la dicha vylla, en los domingos
estando todo el pueblo a misa, deziendo e pusiendo candelas quien dara mas, e que
se han vendido en publica almoneda para las neçesidades del dicho pueblo, e los
tales dineros de los conpradores se han puesto en vtilidad e probecho del dicho
conçejo y en sus neçesidades, tomando e afinando cuentas cada anno sobre ello y
questo es verdad. //
(Fol.4rº) A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que de
todo lo susodicho ay publica voz e fama en la dicha vylla y en sus comarcas, e non
fyrmo porque no sabya. (Rúbrica).
Juan Garçia, alcalde (rúbrica).
Testigo. El dicho Juan Martines de Goroçica, testigo presentado por el dicho
Domingo Gonçales para en la cavsa susodicha, dixo lo seguiente:
E seyendo preguntado por las preguntas de la plematica dixo que es de
hedad de sesenta annos poco mas o menos, e que no vyene corrupto nin dadibado
para que dixyese lo contraryo de la verdad.
A la prymera pregunta dixo que sabe e ha notiçia del dicho conçejo e de los
veçinos e moradores de la dicha vylla e de los montes e exidos del dicho conçejo.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que sabe ser
verdad lo contenido en la dicha pregunta.
A la terçera pregunta dixo este testigo que es verdad lo contenido en la dicha
pregunta.
A la quarta pregunta dixo este testigo que sabe ser verdad lo contenido en la
dicha pregunta; preguntado como lo sabe, dixo quel mismo ha vysto de diez, veynte,
treynta, quarenta e mas annos a esta parte vender los dichos montes robles del
dicho conçejo para pagar los pedidos e devdas del dicho conçejo.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que es verdad
lo contenido en la dicha pregunta; preguntado como lo sabe, dixo quel mismo ha
vysto asy pasar como en la dicha pregunta se contiene. //
(Fol.4vº) A la sesta dixo que de todo lo susodicho ay publica voz e fama en
esta dicha vylla y en sus comarcas e non fyrmo, dixo que non sabya. (Rúbrica).
Juan Garçia, alcalde (rúbrica).
Testigo. El dicho Garçia de Dextuarte, testigo presentado por el dicho
Domingo Gonçales, dixo lo seguiente:
E seyendo preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo que es
de hedad de sesenta e çinco annos poco mas o menos, e que no venia corrupto nin
dadibado nin atemorizado por ningunas para que dixyese lo contraryo de la verdad.
A la prymera pregunta dixo que sabe e ha notiçia del dicho conçejo e veçinos
e moradores de la dicha vylla e de los montes e exydos del dicho conçejo.
A la segunda pregunta dixo este testigo que es verdad lo contenido en la
dicha pregunta.
A la terçera pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha
pregunta; preguntado como la sabe, dixo que sabe que quando algunos robles de
los dichos montes venden suelen repartir a medias con la dicha anteyglesia.
A la quarta pregunta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha
pregunta; preguntado como la sabe, dixo que despues que a el se le acuerda ha
vysto vender los dichos montes para hazer carbon y robles para hazer naos e otras
cosas, para las neçesydades de la dicha vylla e para pagar los pedidos e
repartymientos del dicho conçejo, y que es verdad lo que en la dicha pregunta se
contiene. //
(Fol.5rº) A la quinta dixo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha
pregunta; preguntado como la sabe, dixo que como dicho tiene ha vysto vender, e
como en la dicha pregunta se contiene, en publica almoneda, dando pregones quien
dara mas, segund vso e costunbre de la dicha vylla, e quien mas por ellos diere
suele llebar los dichos robles, y el dinero que asy resçibyeren por los dichos robles
asy vendidos suelen poner en cargos e neçesidades del dicho conçejo como en la
dicha pregunta se contiene, tomando e afynando cuentas cada anno sobre ello.
A la sesta pregunta dixo que se afyrma en lo que dicho tyene y que ay publica
voz y fama en la dicha vylla e sus comarcas de todo lo susodicho, e non fyrmo que
dixo que non sabya. (Rúbrica.)
Juan Garçia, alcalde (rúbrica).
Testigo. El dicho Aparyçio de Ybarra, testigo presentado por el dicho
Domingo Gonçales en la dicha cavsa, dixo lo seguyente:
E seyendo preguntado por las preguntas generales de la plematica, dixo ques
de hedad de sesenta annos algo mas o menos, e que non venia corrupto nin
dadibado para que dixyese lo contraryo de la verdad.
A la prymera pregunta dixo que sabe e ha notiçia del dicho conçejo e veçinos
e moradores de la dicha villa e de los montes e exydos del dicho conçejo.
A la segunda e terçera e quarta e quinta preguntas del dicho ynterrogatorio
dixo que sabe ser verdad lo contenido en ellas; preguntado como las sabe, dixo que
ha vysto el mismo con sus ojos pasar asy como en ellas se contiene despues del
tyenpo que se acuerda en aca, y que es verdad lo contenido en ellas. //
(Fol.5vº) A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que de
todo lo susodicho ay publyca voz e fama en la dicha vylla y en sus comarcas.
(Rúbrica).
Aparyçio d'Ybarra (rúbrica). Juan Garçia, alcalde (rúbrica).
Testigo. El dicho Juan Lopez de Ascue, testigo presentado por el dicho
Domingo Gonçales, dixo lo seguiente:
E seyendo preguntado por las preguntas dixo que es de hedad de setenta
annos algo mas o menos, e que no venia corrupto ni dadibado para que dixyese lo
contraryo de la verdad.
A (la) prymera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha notiçia del
dicho conçejo e de los veçinos e moradores de la dicha vylla, e de los montes e
exydos del dicho conçejo.
A la segunda pregunta dixo que sabe ser verdad quel dicho conçejo no tyene
rentas ningunas para aver de pagar los maravedis contenidos en la dicha pregunta,
e que sabe que cada anno suelen pagar y repartyr los maravedis hordinaryos y
estraordinaryos como en la dicha pregunta se contyene.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que sabe ser
verdad lo contenido en la dicha pregunta.
A la quarta pregunta dixo este testigo que (es) verdad lo contenido en la dicha
pregunta.
A la quinta dixo este testigo que sabe ser verdad lo contenido en la dicha
pregunta; preguntado como la sabe, dixo que los montes robles que se han vendido
de diez, veynte annos e mas a esta parte se han vendio (sic) en publica almoneda,
dando pregones en la dicha yglesia estando todo el pueblo a misa, e pusyendo
candelas e deziendo quien dara mas, y lo que resçibyeron por tales // (Fol.6rº) robles
se ha puesto en vtilidad e probecho del dicho conçejo para las neçesidades del
dicho conçejo tomando e afynando cuentas cada anno, e que asy tienen por vso e
costunbre de vender los dichos robles e montes para las neçesidades del dicho
conçejo y questo es verdad.
A la sesta pregunta dixo que de todo lo susodicho ay publica voz e fama en la
dicha vylla y en sus comarcas e fyrmolo de su nonbre. (Rúbrica).
Juan Lopes d'Ascue (rúbrica). Juan Garçia, alcalde (rúbrica).
E despues de lo susodicho, a nuebe dias del mes de otubre e ano susodicho,
antel dicho alcalde y en presençia de my, el dicho escriuano, e testigos de yuso
escryptos, el dicho Domingo Goncalez presento por testigos para en la cavsa
susodicha a Juan Vrtis de Çabala e a Martyn de Elexpa, vezinos de la anteyglesia
de Vyrryatua, los quales juraron en forma debyda segund que los primeros. Testigos
Pedro de Aranaga e Martin de Avnçuryça, vesinos de la probynçia.
Testigo. El dicho Martin de Elexpa, testigo presentado por el dicho Domingo
Gonçales, e para en la dicha cavsa dixo lo seguiente:
E seyendo preguntado por las preguntas generales dixo que es de hedad de
treynta e quatro annos poco mas o menos, e que non venia corrupto nin dadibado
para que dixyese lo contraryo de la verdad.
A la prymera pregunta dixo que ha notiçia del dicho conçejo e de los vezinos
e moradores della e de los montes e exidos del dicho conçejo. //
(Fol.6vº) A la segunda pregunta dixo este testigo que sabe ser verdad lo
contenido en la dicha pregunta; preguntado como lo sabe, dixo que nunca ha oydo
dezir de persona nynguna nin ha vysto tener rentas esta vylla, e que sabe que debe
çierta cantidad de maravedis a sus altezas y para pagar estos maravedis que sabe
que suelen vender montes robles del dicho conçejo.
A la terçera pregunta dixo este testigo que es verdad lo contenido en ella;
preguntado como lo sabe, dixo quel mismo ha seydo (a) repartyr y apartar quando
hazen repartymientos de los dichos robles, e que sabe que sy la vylla de Hondarroa
toma veynte robles otros tantos suele tomar la anteyglesia de Vyrryatua.
A la quarta e quinta preguntas del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que
sabe ser verdad lo contenido en ellas; preguntado como las sabe, dixo que despues
que a el se le acuerda ha vysto vender los dichos robles y montes para pagar los
pedidos e devdas e neçesydades del dicho conçejo y que sabe que al tienpo que se
venden se suelen vender en publica almoneda, dando pregones en la dicha yglesia
quien dara mas, e que sabe que con tales robles que vendieren suelen pagar las
devdas e pedidos del dicho conçejo, y tomando las cuentas cada anno sobre ello.
A la sesta dixo este testigo que de todo lo susodicho ay publica voz e fama en
esta dicha vylla y en sus comarcas e non firmo porque no sabya. (Rúbrica).
Juan Garçia, alcalde (rúbrica).
Testigo. El dicho Juan Vrtis de Çabala, testigo presentado dixo lo seguiente:
E seyendo preguntado por preguntas generales dixo ques de hedad de
quarenta e dos anos algo mas o menos, e que non venia corrupto para que dixyese
lo contraryo de la verdad. //
(Fol.7rº) A la prymera pregunta dixo que sabe e ha notiçia del dicho conçejo e
de los veçinos e moradores de la dicha vylla e de los montes e exydos del dicho
conçejo.
A la segunda pregunta dixo este testigo que sabe que es verdad lo contenido
en la dicha pregunta.
A la terçera dixo este testigo que sabe ser verdad lo contenido en ella.
A la quarta dixo este testigo que sabe ser verdad lo contenido en ella.
A la quinta pregunta dixo este testigo que sabe ser verdad lo contenido en
ella; preguntado como lo sabe, dixo que despues que se acuerda este que depone
que sabe e se han vendido en publica almoneda, dando pregones en Hondarroa y
avn en Vyrryatua, estando a misa mayor el pueblo, y deziendo quien dara mas, e asy
que se an vendido para en vtilidad e probecho e para conplir las devdas e
neçesidades del dicho conçejo, tomando e afynando cuentas cada anno en el dicho
conçejo y questo es verdad.
A la sesta dixo este que depone que de todo lo susodicho ay publica voz e
fama en la dicha villa y en sus comarcas.
Juan Garçia, alcalde (rúbrica).
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Encuadernación de pergamino.
(En la parte interior de la tapa de pergamino: 1490. Juan Martines. Juan
Martines. Sancho de Marçana. Pedro d'Arçelus. Ochoa Martines. Juan de Arexti.
Juan Martinez de (borrado). //
(Fol.1rº) En el nonbre de Dios sea, amen. Este es el padron conçegyl del
numero de los milares a que se deben repartyr la derrama e pedido e costas
conçegyles de la villa de Ondarroa fecho en el anno de mill e quatroçientos e
nobenta annos, en que fue alcalde Miguel Ybannes de Arençibia, puesto por mano
de sus altesas, e seyendo ajuntado el conçejo de la dicha villa generalmente para lo
que dicho es, e de concordia del dicho conçejo, llamados para la esaminaçion de los
vienes rayses, segund costunbre ançiana de la dicha villa, para esaminar los
edifiçios de madera e tabla Juan de Ysasy e Garçia de Doxtuarte, vesinos de la villa
de Motrico, anbos maestres carpiteros (sic), e Martin de Careaga e Juan de
Holabarrya, vesinos de la anteiglesia de sennor San Juan de Murelaga, maestres
canteros, los quales dichos maestres carpenteros e canteros juraron solepnemente
que a su verdadero juisio, que Dios nuestro Sennor les avia dado, faryan la dicha
estymaçion de los dichos vienes rayses, cada vno dellos de su ofiçio justa (e)
verdaderamente en lo que pudiesen alcançar syn afiçion nin cabtela e nin otra
colusyon alguna, so cargo del dicho juramento que fecho avian, en lo qual fueron, en
lo que dicho es, de partes por el dicho conçejo para faser lo susodicho e de repartir
por el dicho numero su repartymiento e derrama de los cargos e debdas del dicho
conçejo el dicho Miguel Ybannes, alcalde, e Pero Sanches de Orrmachea e Martin
Garçia de Licona e Martin de Avlequis e Pero Vrtis de Ayardia, Ochoa Martines de
Berreno e Juan Lopes de Asua e otros de la dicha villa. (Rúbrica).
Pero Vrtis (rúbrica).
El numero de los dichos vienes rayses que los dichos juradores, so cargo del





(Fol.1vº) (Al margen: Finada).
El mejoramiento de la casa de Gonçalo abad del anno de I mil DXIIII, vn milar.
I mil.
Gonçalo abad por su huerta del Arenal. C.
(Fol.2rº) (Cruz). Ihesus. (Cruz).
DCL.
(1490). Primeramente, el solar de los herederos de Juan de Licoya, que Dios
aya, con su edifiçio, (tachado: quinientos) ochoçientos e veynte e çinco.
DCCCXXV maravedis.
(1495). Primeramente, solar e casas de los herederos de Juan de Licoya, que
Dios aya, sysçientos (sic) e setenta e çinco maravedis. DCLXXV maravedis.
Los vienes de Juan Romo, casa en que vibe, solar e vibienda, quinientos
maravedis. D.
Estan asentados adelante.
(1495). Yten, el solar que conpro Christobal de Guilextegui de Juan d'Iloro,
quinientos maravedis. D.
Yten, el solar de Christobal de Guylextegui tresientos e quarenta. CCCXL.
Yten, los mejoramientos del anno de XCVII (tachado: seysçientos e sesenta),
quatroçientos maravedis.
(De otra mano: I mill).
(Tachado: DCLX).
DCC.
Los mejoramientos se desfisyeron y el solar esta en CCCXL. CCCXL.
(Fol.2vº)
(1490). Yten mas, las casa(s) de Miquelao Ybannes Romo, piloto, el solar
seysçientos e çinquenta, tierra en Goroçica con los herederos de su herrmana veynte
e çinco maravedis, los edifiçios de su casa en el dicho solar çient e veynte çinco
maravedis, que son por todo ochoçientos maravedis. DCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Miquelao Romo, piloto, seysçientos e setenta.
DCLXX.
El solar de Mary del Puerto, quynientos. D.
Yten, el solar e hedifiçio de Sancho Beltran, que conpro de los herederos de
Juan Gonçales de Leagui. CCCCXX.
Yten, (borrado: Furrtuno) Martin de Olabe por el solar do bybe. DCCC.
Martin de Olabe por el solar do bibe. DCCC.
(Fol.3rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, el solar de Juan de Telaeche seysçientos e çinquenta
maravedis, verta cabo su casa çient maravedis, edifiçio de su casa quinientos
maravedis. Son por todo. I mil CCL maravedis.
(1495). Los vienes de Juan de Telaeche (borrado: mill) ochoçientos e treynta
maravedis. DCCCXXX maravedis.
(1490). Los vienes de Juan de Acha, la parte de bodega con Maryna del
Castillo cient maravedis, solar en que vibe quatroçientos maravedis, su edifiçio
DCCL. I mil CCL.
Estan asentados adelante.
(Fol.3vº)
(1490). Los vienes de Juan d'Iloro, el mayor de dias, el solar nuebeçientos
maravedis, vna tierra en Goroçica çincoenta maravedis, vna verta cabo su casa
çinquenta maravedis, edifiçio de sus casas (borrado: quinientos) çient maravedis,
son por todo mill e çient maravedis. I mil C maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan d'Iloro syeteçientos e tryntaçinco (sic). 
DCCXXXV maravedis.
Estos son de Pero de Ateguren, tonelero, que los ovo por conpra e se cargan
a el la casa e su hedefiçio, seteçientos maravedis. DCC.
(Fol.4rº)
(1490). Yten, los vienes de Juan de Oroldi, el solar seysçientos, edifiçios de
su casa tresientos, son por todo: DCCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan de Oreldi, que Dios aya, seysçientos
maravedis. DCL maravedis (sic).
Yten mas, se le carga por el sarçal en Cortaeta que le dio su madre çinquenta
maravedis. L maravedis.
Suman: DCC maravedis.
Los bienes de Juan de Ylloro. DCC.
Son de Françisco de Hegurrola: DCC.
(Total:) DCC.
(Fol.4vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Gracala, fatero, solar e casa en que
bybe con su edifiçio mill e quinientos maravedis, su parte de solar en la Calle Mayor
quatroçientos, mas dos vertas çient maravedis, que son dos mill maravedis. 
II mil maravedis.
(Al margen: Contose I mil D maravedis).
(1495). Yten, los vienes de Juan de Gracalte, fatero, mill tresientos e quarenta
maravedis. I mil CCCXL maravedis.
Estos bienes se cargan a Ochoa de Ayardia, pilloto, porque conpro las casas
de Marina de Carquiçamo. I mil CCCXL.
(Fol.5rº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Ochoa Martines de Verreno, solar en que bibe mill
maravedis, otro solar en Yparcale, cabo la Resara, ochoçientos maravedis, la parte
de solar con Asençio de Verroya tresientos e çinquenta maravedis, verta en el Arenal
çinquenta maravedis, suerte de tierra en Arlevsa çinquenta maravedis, edifyçios de
su casa dos mill quinientos e setenta e çinco maravedis, son por todo quatro mill
ochoçientos veynte e çinco maravedis. IIII mil DCCCXXV maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Ochoa Martines de Verreno, tres mill dosientos e
veynte maravedis. III mil CCXX maravedis.
Yten, destos tres mill e dosientos e veynte maravedis que son en cargo (de)
los sobredichos vienes se a de descontar syeteçientos e sesenta e syete maravedis
e medio por dos solares que son en Yparcale, nonbrrados en los dichos vienes, que
se dyo su padrre a su fijo, en que se a cargados los dichos maravedis al dicho su fijo
Juan Martines de Verreno, queda en lynpio lo que (tachado: el) deue (por) los dichos
vienes, sacando los dichos solares, que son dos mill e quatroçientos e çincoenta e
dos maravedis e medyo. II mil CCCCLII maravedis medio.
(Fol.5vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Sancho Peres de Lexardi, solar en que vibe
syeteçientos maravedis, edifiçio de su casa mill quinientos e çinquenta maravedis.
Que son: II mil CCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Sancho Peres de Lexardi, (tachado: que Dios aya),
mill e quinientos maravedis. I mil D maravedis.
Los vienes de suso se cargan a Martin de Sustaeta. I mil D.
(Fol.6rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Çamitys, su solar con su verta de
cabo Santa Maria de Suso, mill dosientos e çincoenta maravedis. I mil CCL maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes e solar de Juan de Çamitys, ochoçientos e
quarenta maravedis.
(Tachado: DCCCXL maravedis).
El mejoramiento de paredes, CC. I mil XL.
El solar de Diego de Eyçaguirre, xastre, quatroçientos e çinquenta. CCCCL.
Este solar dio a la yglesia mayor por donaçion.
(Fol.6vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Apariçio d'Ibarra, el solar de sus casas mill
maravedis, su edifiçio de casas dos mill e setenta e çinco, vna verta en Charroa
çinquenta, son por todo tres mill e çient e veynte e çinco maravedis. 
III mil CXXV maravedis.
(1495). (Al margen: Ojo). Yten, los vienes de Apariçio d'Ibarra, dos mill e
çiento maravedis. II mil C.
Iten mas, los mejoramientos del casas del anno de mill e quinientos e doze.
 I mil D.
(Total:) III mill DC.
(1490). Los vienes de Pedro de Garagarça, solar ochoçientos, su parte de
bodega con Juan Gonçalis C, edifiçio de mejoramiento mill maravedis.
 I mil DCCCC maravedis.
(1495). Los vienes de Pedro de Garagarça, mill dosientos e setenta.
 I mil CCLXX maravedis.
Los hedifiçios del anno de I mil DXII de paredes. XXX maravedis.
(Total:) I mil CCC.
Pero Gonçales de Janeregui.
(Fol.7rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan d'Iloro, piloto, el solar quinientos
maravedis, verta en Charroa çient maravedis, edifyçio de casas quatroçientos
maravedis, son mill maravedis. I mil maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan d'Iloro, piloto, seysçientos e setenta
maravedis. DCLXX maravedis.
Los hedefiçios de paredes del anno de I mil DXII. XXX.
(Total:) DCC maravedis.
Por todos los bienes de maestre Sancho de Galdona mill e tresyentos
maravedis. I mil CCC.
(Fol.7vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Maria Sanches d'Eguiçabal, solar quinientos
maravedis, edifiçio de casas quatroçientos. DCCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Maria Saes de Eguiçabal seysçientos maravedis.
 DC maravedis.
(Fol.8rº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Juan Gonçales de Leaegui, solar de sus casas
seysçientos maravedis, yten mas, el solar de Arenal quinientos maravedis, edifiçios
ochoçientos e çinquenta maravedis, que son por todo mill nuebeçientos e çinquenta
maravedis. I mil DCCCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan Gonçales de Leaegui, que Dios aya,
ochoçientos treinta e çinco maravedis. DCCCXXXV maravedis.
Yten, el solar de Iohan Ruyz de Santini, que conpro de los herederos de Juan
Gonçales de Leagui, los hedefiçios CCL.
(Tachado: DCCL maravedis).
Que son todo mill e ochenta e çinco maravedis. I mill LXXXV maravedis.
Juan Gonçales de Arançibia, pilloto. I mil LXXXV.
(Fol.8vº) (Cruz).
(Arriba, fuera del texto: II mil CCL).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Pero Yuannes de Goytinis,
el solar syeteçientos maravedis, vna verta en el Arenal çient e çincoenta maravedis,
su parte de solar cabo su casa quatroçientos maravedis. Son por todo II mil CCL
maravedis. II mil CCL maravedis.
(1495). Herederos de Pero Ybannes de Goytinis, Ochoa Lopes mill quinientos
e treynta e çinco maravedis. I mil DXXXV maravedis.
Juan Ybanes de Goytiniz. I mil DXXXV.
(Fol.9rº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Ochoa de Gorostarraça, el solar quatroçientos e
çinquenta maravedis, otro solar fuera de la villa quatroçientos maravedis, vna verta
çinquenta maravedis, edifiçios de las dos casas ochoçientos maravedis, que son por
todo mill syeteçientos maravedis. I mil DCC maravedis.
(1495). Los vienes de Ochoa de Gorostarraça, que Dios aya, mill e çento e
setaçinco (sic) maravedis. I mil CLXXV maravedis.
Mas, se le cargaron a los dichos bienes çient maravedis por la parte del solar
de Martin Peres de Basabe. C.
(Total:) I mil CCLXXV.
(Fol.9vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, Pedro de Garagarça, su parte de solar con Juan Gonçales
de Leaegui çient maravedis. C maravedis.
(1490). Yten mas, los herederos de Sancho de Vasabe, con Ochoa de





(1490). Yten mas, los vienes de Maria Vrtys d'Elancho, solar dosientos e
setenta e çinco maravedis, su edifiçio çincoenta, son. CCCXXV maravedis.
Mas, el suelo que ovo de Martin Gonçales de Leagui. CCLXXV maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Furtun d'Elancho syeteçientos maravedis.
(Tachado: DCC maravedis).
Mas, del hedifiçio nuevo del anno de XCVII, CC maravedis.
(Tachado: DCCCC).
Mas, el mejoramiento del anno de dies annos.
Micelao d'Elacho. I mil.
(Fol.10vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin Gonçales de Leaegui, el solar
dosientos e setenta e çinco maravedis, su edifiçio çinquenta. CCCXXV maravedis.
(Al margen izquierdo: Cargose esto a Mari Vrtis d'Elanchi).
(1495). Esto se cargo a Fortun d'Elanchi.
(Fol.11rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Domeca de Goytinis, solar tresientos
maravedis, vna verta en Charroa çiento, su edifiçio de casa çinquenta, que son
quatroçientos e çinquenta. CCCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Domeca de Goytinis, tresientos maravedis. 
CCC maravedis.
Este preçio se mudo a Teresa Ruis de Arançibia, presentes las partes, a Juan
Peres del Puerto la casa que obo de Marya de Manarya, II mil maravedis. II mil.
Yten, los bienes de Juan Peres del (tachado: Vrrety) Puerto, casas e
mejoramientos, por todo tres mill maravedis. III mil.
(Total:) II mil.
(Fol.11vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Vrrexty, el solar syeteçientos, su
edifiçio cincoenta, que son syeteçientos çinquenta. DCCL maravedis.
Yten mas, el mejoramiento del anno de XCIIII annos mill ochoçientos, e son
por todo. II mil D.
(Cruz).
(1495). El solar de Juan Peres de Vrrexty con sus paredes nuebeçientos, los
hedefiçios mil e çiento.
(Tachado: DCCCC maravedis).
II mil.
Lope de la Renteria. II mil.
(Fol.12rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Yuannes de Licona, solar en que bibe
mill e tresientos maravedis, (tachado: solar en la Caylle Mayor mill maravedis), tierra
en Goroçica çinquenta maravedis, edifiçio de las casas en que bibe tres mill
seysçientos, (tachado: edifiçio del solar de la Caylle Mayor seysçientos e çinquenta
maravedis, que son VI mil DC).
(Tachado: VI mil DC maravedis).
(Al margen izquierdo: Los mill e seysçientos e çincoenta rematados diolos a
Lope, su fijo, estan cargados a el).
(1495). Yten, los vienes de Martin de Licona, tres mill tresientos e quarenta
maravedis. III mil CCCXL.
San Juan de Vnda, pilloto.
(Fol.12vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, el solar de Juan (tachado: Peres) Martines de Guilextegui
syeteçientos maravedis, (tachado: su bibyenda quinientos maravedis), edifiçios dos
mill ochoçientos.
(Tachado: I mil DCC maravedis).
III mil D.
(1495). Yten, los vienes de Juan (tachado: Peres) Martines de Guilextegui dos
mill tresientos e ochenta e çinco maravedis. II mil CCCLXXXV maravedis.
(Cruz).
Yten mas, se carga al dicho Juan Martines el solar de la Caille Mayor, quitada
esta baxa del terçio ochoçientos e treynta e çinco, (tachado: la parte de la bodega
con Juan de Galdona çiento e sesenta), e su edifiçio setenta e çinco, que son mill e
ochenta, e con lo de suso son por todo tres mill quatroçientos e sesenta e çinco
maravedis.
(Tachado: III mil DCCCCLXV).
(Tachado: III mil DCCLXV (sic)).
La verta (tachado: e castanal en Goroçica cient maravedis), mas se le carga a
Juan d'Olea con lo de suso vna huerta (tachado: e solar) que es en Charroa, fuera de
Yparcale, que ovo de su hermana, çinquenta maravedis, e se le quitan a su
hermana.
(Tachado: III mil DCXV).
Yten, los vienes de los herederos de Juan Martines de Guilestegui,
descontando desto de suso la parte de la vodega de con Juan de Galdona que se
dyo por Milia de Guilestegui a la iglesia, sacando su numero dozientos e treynta e
çinco maravedis, quedan en linpio tres mill e quatroçientos e treynta maravedis.
III mil CCCCXXX maravedis.
Descarganse a Martin de Goytia los çinquenta de la huerta de Charroa.
Carganse a su hermano Hurtunno. III mil CCCLXXX.
Martin de Goytia, xastre.
(Al margen: Ojo). Yten, el numero de la dicha bodega e sus hedefiçios se le
cargan a la iglesia, que son CCXXXV maravedis. CCXXXV.
(Fol.13rº)
(1490). Yten mas, los vienes de Pero Gonçalis de Jabregui, el solar mill
tresientos maravedis, vna verta çinquenta maravedis, edifiçio de sus casas tres mill
quatroçientos e çinquenta, que son: IIII mil DCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Pero Gonçales de Jabregui, dos mill e
quatroçientos. III mil CCCC maravedis (sic).
(Tachado: III mil [CCC]CC [maravedis])
Los mejoramientos de paredes del anno de XCVII, D.
(Tachado: III mil DCC maravedis).
Los bienes de Jauregui, que son de Juan de Çumarraga e su muger, tres
millares.  III mil.
Los herederos de Rodrigo de Jauregui.
(Fol.13vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Sanches de Goytinis, solar de casas en
que vibe mill quinientos maravedis, su parte de solar en la Caylle Mayor
quatroçientos maravedis, vna verta en Charroa çient maravedis, verta cabo la eglesia
de Santa Maria de Suso çient maravedis, edifiçio de sus casas dos mill quinientos
maravedis, que son quatro mill seysçientos. IIII mil DC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan Saes de Goytinis, dos mill seysçientos e
çincoenta maravedis. II mil DCL maravedis.
Mas, el hedifiçio del orno e lagar, D. III mil CL maravedis.
Los quatroçientos maravedis de suso del solar de la Calle Mayor que fue del
dicho Juan Sanches de Goytinis se le descuentan a maestre Juan de Arryola los
dichos quatroçientos maravedis, e estos se han de cargar a los clerigos benefiçiados
de la dicha villa; quedaron en liquido los dichos bienes del dicho maestre Juan en
dos mill e syeteçientos e çinquenta. II mil DCCL.
Mas, se le cargan a maestre Juan de Arriola por la mitad de la huerta de
Charroalde que conpro de Juan de Ategurean e su muger, L. II mil DCCC.
Mas, se le cargan al dicho maese Juan otrros çincoenta por la otra meatad de
la dicha verta que a el se le fue bendido (por) Marquesa de Olaso, que son por todo:
II mil DCCCL.
(Fol.14rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Apariçio d'Ibarguen, su parte de solar
dosientos e çincoenta maravedis, la parte de Arlevsa çient e çinquenta, edifiçio
çiento, que son quinientos maravedis. D maravedis.
Yten, el mejoramiento del anno de XCIIII, çient maravedis, que son:
[D]C [maravedis].
(1495). Yten mas, los vienes de Apareçio d'Ibarguen seisçientos maravedis.
(Tachado: DC maravedis).
Con el mejoramiento del anno de nobenta e seys annos.
(Tachado: DLXVI).
Son de Joan de Orquiaga, sastre. DLXVI.
(Fol.14vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Guilextegui, su parte de solar
quinientos maravedis, edifiçio çiento, que son seysçientos maravedis. DC maravedis.
Yten mas, el mejoramiento del anno de XCII, quinientos maravedis.
I mil C [maravedis].
(1495). Yten, los vienes de Pedro de Guilextegui quinientos maravedis.
D maravedis.
Los edifiçios CCL. [D]CCL maravedis.
(Fol.15rº) (Cruz).
(1490). Los vienes de Ochoa de Egurrola, solar en que vibe mill e (tachado:
quinientos) dosientos maravedis, con su verta, su edifiçio de casa setenta e çinco
maravedis, que son: I mil CCLXXV maravedis.
Yten, los vienes de Ochoa d'Egurrola con su mejoramiento del ano de
nobenta e seys annos, mill e dosientos e çincoenta. I mil CCL maravedis.
Son de Marya Vrtyz de Vildosola e su nieta.
(Fol.15vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Gastuo, solar en que vibe
quatroçientos e çincoenta maravedis, su edifiçio seysçientos maravedis, que son I
mil L maravedis. I mil L maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Pedro de Gastuo, que Dios aya, (tachado:
seysçientos) (de otra mano: nuebeçientos) e çincoenta maravedis.
 DCCCCL maravedis.
Mas, el solar que conpro de los herederos del bachiller de Guilextegui,
defunto. DCCC.
Monta por todos I mil DCCL. I mil DCCL.
(Fol.16rº)
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Astiteça, el solar en (tachado: que
bibe quinientos maravedis), solar con Pedro de Gastuo quatroçientos e çincoenta
maravedis, la tyenda en la Plaça çient e çincoenta maravedis, edifiçio de casa
syteçientos e çinquenta maravedis, que son I mil DCCCL maravedis.
 I mil DCCL maravedis.
(Al margen izquierdo: Cargose a Furtunno de Hilloro. Son DCCLXX
maravedis.)
(Fol.16vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes del vachiller Juan Micolas de Arteyta, (tachado:
solar syeteçientos e çinquenta), edifiçio dosientos e çincoenta. I mil maravedis.
(Al margen izquierdo: Cargose al bachiler).
(ca.1496). Yten, el solar e mejoramiento de los herederos del vachiller de
Arteyta, que Dios aya, ochoçientos maravedis. DCCC maravedis.
Estos ochoçientos del bachiller de Guilestegui se cargan por el solar que
conpro Domingo de Ateguren, maestre, como esta asentado desta otra parte.
(Fol.17rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Ochoa de Velendis, el solar do vibe
seysçientos maravedis, verta cabo la iglesia çient maravedis, castanal en Costabil
çincoenta maravedis, verta (tachado: en Charroa çincoenta maravedis), edifiçio de
casas seysçientos maravedis, que son: I mil CCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Ochoa de Belendis, mill maravedis.I mil maravedis.
(Tachado: DCCCCLVI maravedis).
Rodrigo de Arançibia. DCCCC.
Yten, la parte de Furtun de Ayara CCL. CCL maravedis.
Se le carga a Taresa de Biscarra.
(Fol.17vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Furtun de Mundragon, su parte de solar
çiento, edifiçio çincoenta, son CL. CL maravedis.
(1495). Yten, el solar de Furtun d'Iloro, su parte, çient maravedis. C maravedis.
(Fol.18rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Burgo, solar dosientos e çinquenta,
edifiçio çincoenta, que son tresientos maravedis. CCC maravedis.
(1495). Yten, solar de Juan de Bigo, seysçientos maravedis. DC maravedis.
Yten, el solar de Pedro de Çuaça, lo que le cabe con lo de la de suso.
I mil LXXX.
Cargasele a la yglesia mayor de la vylla de Hondarroa. I mil.
(Fol.18vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Licona, su parte de solar
syeteçientos e çinquenta maravedis, verta e tierras en Goroçica çient maravedis, su
edifiçio dosientos e çincoenta, que son: I mil C maravedis.
(1495). Yten, (los) vienes de Juan de Licona, maestre, ochoçientos maravedis.
DCCC maravedis.
Yten, el solar de Ochanda, que es cabe la yglesya. CCLXIII maravedis.
Yten, el solar de Maria Saes de Caracate.  CCLXIII maravedis.
Cargasele a la yglesia mayor.
(Fol.19rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Catelina de Çuaça, su parte de solar
dosientos e çinquenta maravedis. CCL maravedis.
Con su edifiçio. D maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Catelina de Çuaça, çiento e sesenta çinco.
(Tachado: CCCLXV. XXXVI maravedis (sic)).





Yten, la parte de la yglesia que tyene Santa Maria de cabe la yglesya.
CCLXIII maravedis.
(Fol.19vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Romo Romo, solar donde bibe
quatroçientos maravedis, edifiçio çincoenta maravedis, que son: CCCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan Romo Romo tresientos maravedis.
 CCC maravedis.
(Al margen izquierdo: Quedaronse para el ospital por quanto mantubo el
ospital por quanto los herederos no lo quisyeron mantener).
(Fol.20rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Acha, el solar donde vibe quinientos
maravedis, su parte de solar con Maryna del Castillo çient maravedis, el otro solar de
la villa quatroçientos maravedis, edifiçios tresientos maravedis, que son I mil CCC
maravedis. I mil CCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan de Acha, ochoçientos e setenta çinco
maravedis. DCCCLXXV maravedis.
(Al margen: (Tachado: A los clerigos). Al cabildo).
Carganse al cabildo de la yglesia.
// (Fol.20vº). (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Sancho de Goroçica, que
Dios aya, el solar mill maravedis, su edifiçio setenta e çinco maravedis, que son I mil
LXXVI maravedis. I mil LXXV maravedis (sic).
(1495). Yten, los vienes de los herederos de Sancho de Goroçica, que Dios
aya, syeteçientos e biente (sic) e çinco maravedis. DCCXXV maravedis.
(Fol.21rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los herederos de Christobal de Goytinis, que Dios aya, el
solar syeteçientos maravedis, el otro solar en la Caylle Mayor dosientos maravedis,
edifiçio tresientos maravedis, que son: I mil CC maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Christobal de Goytinis, ochoçientos
maravedis. DCCC maravedis.
Yten, en dose dias de agosto de myll e quinientos annos ante Pero Vrtys de
Ayardia, alcalde, en presençia de mi, Rodrigo de Goytinis, escriuano, e testigos,
(tachado: Marina) Domeca de Menaria consentyo asentar su solar en el preçio e
soma de Teresa Ruys de Arançibia e sus herederos, que son tresientos maravedis e
se quitaron e reyaron de su nonbre. CCC maravedis.
(Total:) I mil C maravedis.
Yten, los vienes de Juan Peres del Puerto, los hedefiçios, solar e casas do
vibe ochoçientos maravedis, yten mas, la torre e edifyçios de la casa que conpro de
Domeca dos mill, son por todo dos mill e ochoçientos maravedis. II mil DCCC.
Al dicho Juan Peres se le descargaron de la otra cuenta deste padron que
estauan sus bienes dos vezes asentado mill e ochoçientos maravedis e sobre los
dos mill e ochoçientos se le cargan dozientos maravedis, que son por todos tres mill
maravedis. III mil.
(Fol.21vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin Ruys de Arançibia, el solar do bibe mill
maravedis, vna verta çinquenta maravedis, su edifiçio de casa mill e syeteçientos
maravedis, que son: II mil DCCL maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Martin Ruys de Arançibia mill ochoçientos
treynta e çinco maravedis. I mil DCCCXXXV maravedis.
Las casas de dona Maria Peres de Goytinis se le cargan a Juan Peres de
Vrresty por conpra que dellas fizo. I mil DCCCXXXV.
Teresa de Vizcarra.
(Fol.22rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Christobal de Goytinis, piloto, el solar do vibe
mill maravedis, (tachado: su parte de solar con Sancho de Carquiçano quinientos
maravedis), edifiçio mill syeteçientos e çinquenta maravedis, que son III mil CCL
maravedis. III mil DCCL maravedis (sic).
(ca.1520). (Al margen izquierdo: Esto se cargo a su hermano Ochoa).
(1495). Yten, los vienes de Christobal de Goytinis mill ochoçientos e treynta
çinco maravedis. I mil DCCCXXXV maravedis.
Yten, los vienes de Domingo de Ateguren mill e ochoçientos treynta çinco
maravedis. I mil DCCCXXXV maravedis.
(Tachado: Yten, los vienes de Domingo de Ateg).
Yten, los byenes de Aparyo (sic) de Ayardya. I mil DCCCXXXV maravedis.
(Fol.22vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Juan Vrtis d'Ansola, que
Dios aya, solar do vibe mill maravedis, (tachado: otro solar en la Caylle Mayor
nuebeçientos maravedis), vna verta en Charroa çient maravedis, (tachado: la parte
en Goroçica veynteçinco) maravedis, edifiçio quinientos e çincoenta maravedis, que
son:
(Tachado: II mil DLXXV maravedis).
(Al margen izquierdo: Estos que sacamos se cargaron a su hermano Juan
Martines. I mil DCL maravedis).
Yten, los vienes de los herederos de Juan Vrtis de Ansola mill e çient. I mil C.
(Fol.23rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pero Sanches de Arexmendia, solar en que
bibe mill maravedis, solar en Cal Mayor qui(ni)entos maravedis, solar que conpro del
conçejo quinientos maravedis, las tierras en Goroçica çinquenta maravedis, edifiçio
de casas dos mill syeteçientos e çincoenta maravedis, que son:
IIII mil DCCC maravedis.
(Al margen izquierdo: El solar de la Caylle Mayor se cargo a Juan Martines, su
hermano, con la casila).
(1495). Yten, los vienes de Juan Lopes de Astigarrybia tres mill e dosientos
maravedis. III mil CC maravedis.
Mas por la parte de Arlausa que ovo (tachado: del conçejo) de Ramon de
Lecoy. XXXIIII maravedis.
(Total, tachado: III mil XXXIIII).
(Total, tachado: III mil).
Los byenes de Domeca Lopes de Astygarrybya. II mil D.
(Fol.23vº) (Cruz).
(1490). Los vienes de Catelina de Echebarrieta, el solar dosientos maravedis,
los edifiçios dosientos maravedis, que son: CCCC maravedis.
(Al margen: CC).
(1495). Yten, los vienes de Catelina d'Echabarryeta dosientos e setenta çinco.
CCLXXV maravedis.
(Fol.24rº)
(1490). Yten, los vienes de Juan de Goroçica tresientos maravedis.
CCC maravedis.
(Al margen: CC).
(1495). (Al margen: Ojo). Yten, los vienes de Juan de Goroçica dosientos
maravedis. CC maravedis.
(Fol.24vº) (Cruz).
(1490). Los vienes de Pero Juan de Goroçica, el solar tresientos maravedis,
edifiçios çinquenta maravedis. CCCL maravedis.
(Al margen: CC).
(1495). (Al margen izquierdo: Ojo). Yten, los vienes de Pero Juan de Goroçica
CCXXXV maravedis. CCXXXV maravedis.
(Fol.25rº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Juan de Motrico, el solar tresientos maravedis.
CCC maravedis.
(Al margen: CC).
(1495). (Al margen izquierdo: Ojo). Yten, los vienes de Juan de Motrico,
dosientos maravedis. CC maravedis.
Los bienes de Maria de Licona, hermana de Pero Garçia de Licona, dozientos
maravedis, porque en tres capitulos desta otra parte estan escriptos e puesto(s) tres
vezes. CC maravedis.
(Fol.25vº) (Cruz).
(1490). Los vienes de Sancho de Carquiçamo, el solar quinientos maravedis,
edifiçios dosientos maravedis, que son: DCC maravedis.
Mas, el edifiçio ochoçientos maravedis. DCCC maravedis.
Por el edifiçio del anno de nobenta e vno, son: I mil D.
(1495). Yten, los vienes de Sancho Carquiçamo (tachado: mill maravedis.I mil).
DCCL maravedis.
(1490). Yten, su parte de solar de Ochoa de Avliquis con Sancho de
Carquiçamo que le paso su herrmano Christobal quinientos maravedis.
DCCL maravedis (sic).
Con su edifiçio que lo junto.
El solar de la casa de Ochoa de Ayardia, pilloto, quinientos, porque los
hedefiçios se perdieron. D.
Cargasele a Mary Joan de la Calle, por coanto los conpro de su muger del
dicho Ochoa de Ayardia. D.
Los dichos quinientos maravedis mas los seteçientos e çincuenta de arryba.
DCCL.
(Total:) I mil DCCL.
(Fol.26rº) (Cruz).
(1490). Los vienes de Juan de Licona, maestre, el solar do vibe mill
maravedis, verta cabo la iglesia de Santa Maria de Suso çiento maravedis, los
edifiçios de la casa tresientos maravedis. I mil CCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan de Licona, nuebeçientos e çinquenta.
DCCCCL maravedis.
Yten, los mejoramientos e hedefiçios de casas del anno de mill e quinientos e
ocho, dos mill e çient e çincuenta. III mil CC (sic).
(Fol.26vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Pedro de Arrona, solar do vibe mill maravedis,
yten, los edifiçios de la casa quatroçientos e veynte çinco maravedis.
I mil CCCCXXV maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Pedro de Arrona, nuebeçientos e çinquenta.
DCCCCL maravedis.
El mejoramiento del ano de XCVI, da L. I mil DC.
Estas casas se cargan a Sancho de Sagarraga por venta que les hiso dellas.
I mil DC.
(Fol.27rº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Asençio de Verroya, solar do vibe seysçientos
maravedis, vna verta cabo la iglesia de Santa Maria de Suso çinquenta maravedis,
parte de tierra en Sologuren çinquenta maravedis, edifiçio de casas (tachado:
veynte) dosientos maravedis, que son: DCCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Asençio de Birroya, seysçientos. DC.
Mas el edifiçio CCC maravedis, por el solar que conpro de los herederos de
Juan Gonçales de Leagui. [D]CCCC.
CLXX.
(Total:) I mil LXX.
Destos de suso se descargan a Martina de Asençio çinquenta por la huerta de
cabe la yglesia, e se le cargan a su hijo Asençio en sus bienes. I mil LXX.
A Maryna de Asençio por todos su(s) byenes ochoçientos e çincoenta.
 DCCCL.
A Maria Adan de Careaga se cargan el medio solar de Yparcalle, que es en
hermandad de Marina de Asençio, en tresientos maravedis, porque su hermana
Maria Lopez de Licona ge lo mando. CCC.
Y a los bienes de la dicha Maria Lopez se le descargan.
(Fol.27vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Martin de Andaydi, su parte de solar do vibe
seysçientos maravedis, sus edi(fi)çios de la casa dosientos e çinquenta maravedis,
que son: DCCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Martin de Andaydi quinientos e çinquenta
maravedis. DL maravedis.
Mas, el mejoramiento CL maravedis del anno de XCVII.
(Tachado: DCC).
Cargansele a Ortuno de Goytya, carpyntero.
Martin de Endaydi por el solar que tiene con Hurtunno de Goytia, quinientos.D.
(Fol.28rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maria Ferrnandes de Bustynçury, su parte de
solar quatroçientos, edifiçio del solar setenta çinco. CCCCLXXV maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Maria Ferrnandes de Bustinçury tresientos e
quinse. CCCXV.
Mas, el mejoramiento de XCVII, C. DCLXV maravedis.
Mas, se le cargan la parte de Martyn de Hendidi, sieteçientos, todo se le carga
a Ortunno de Goytya, e son por todos mill e tresientos e sesenta e çinco maravedis, a
Ortuno de Goytya, carpyntero. DCC.
I mil CCCLXV.
Los bienes de Hurtunno de Goytia, carpentero, el solar quinientos maravedis,
los hedefiçios tresyentos maravedis, que son por todos ochoçientos, con la parte de
los hedefiçios que conpro de Martin de Endaydi. DCCCL.
Mas se le cargan los çincoenta por la verta de Charro.
(Fol.28vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Lope de Caminaga, solar do vibe quinientos
maravedis, vna verta en Charroa çinquenta maravedis, tierra en Goroçica çinquenta
maravedis, edifiçios de su casa çient e çinquenta maravedis. DCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de (tachado: Lope de Caminaga), (interlineado: Juan
Peres de Vrrexty) quatroçientos. CCCC maravedis.
Estos de suso se le cargan a Taresa de Biscarra.
(Fol.29rº)
(1490). Los vienes de Vsana de Yloro, el solar do vibe quatroçientos
maravedis, su edifiçio setenta e çinco maravedis, son: CCCCLXXV maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Vsana d'Iloro tresientos e quinse.CCXV maravedis.
Cargansele a Domingo de Careaga los byenes susodichos.
Hestos de suso se le cargan a Martina de Yrametegui.
(Fol.29vº) (Cruz).
(1490). Yten los vienes de Juan de Gardata, el solar do vibe mill maravedis,
tierra en Asmendia çinquenta maravedis, verta en Goroçica veynte e çinco
maravedis, tierra en Leçeheta veynte e çinco maravedis, edifiçio de casa dosientos
çinquenta maravedis. I mil CCCL maravedis.
(1495). (Al margen: Ojo). Yten, los vienes de Juan de Gardata, dos mill e
sesenta maravedis. II mil LX maravedis.
A Nycolao d'Elancho se le cargan los bienes susodichos.
(Fol.30rº) Ojo.
(1490). Yten mas, los vienes de Miquelao Yvannes Romo, solar mill
maravedis, vna verta cabo la iglesia de Santa Maria de Suso çient maravedis, vna
parte de tierra en Leçehueta veynte e çinco maravedis, edifiçio de casa çiento e
çinquenta maravedis, que son: I mil CCLXXV maravedis.
Esta tierra de Leçeheta que esta en este preçio en nonbre de Miquelao
Yuannes pertenesçe a terçias partes al dicho Miquelao Yuannes e a Ochoa Martines
e a Domingo del Puerto, puesto en consentymiento de los tres, ellos presentes.
(1495). Yten, los vienes de Miquelao Romo ochoçientos maravedis.
DCCC maravedis.
El mejoramiento de XCVIII, C.
Digo que son mil e çient e veynte çinco maravedis. I mil CXXV maravedis.
Yten mas, el edifyçio de las casas que fijo (sic) Juan Yuannes de Verreno en
el anno de I mil DV annos, mill maravedis. I mil.
Asy son por todo dos mill çient e veynte çinco maravedis.
II mil CXXV maravedis.
Yten mas, se cargaron al dicho Juan Martines de Verreno, por dos solares que
le dyo su padre en Yparcalle, syeteçientos e sesenta y syete maravedis e medio.
DCCLXVII maravedis medio.
Asy queda lynpio lo que queda en deuer por todo(s) los dichos vienes el dicho
Juan Martines de Verreno e sus herederos dos mill e ochoçientos e nobenta e dos
maravedis (e) medio. II mill DCCCXCII maravedis medio.
Destos dos mill e ochoçientos e noventa e dos maravedis e medio se
descargan, por razon del medio solar de casas que es en Yparcale con Marina de
Asençio, tresientos maravedis, porque dio Maria Lopes de Licona a Maria Adan, su
hermana, asi restan II mil DXCII medio. II mil DXCII maravedis medio.
A Domingo de Marquina se le cargan.
(Fol.30vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan del Puerto, solar do vibe mill maravedis,
vna suerte en Goroçica çient maravedis, parte de tierra en Sologuren çinquenta
maravedis, edifiçio de su casa çient maravedis. I mil CCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan del Puerto, ochoçientos maravedis.
DCCC maravedis.
Con el mejoramiento de XCVII.
Digo que son mill maravedis. I mil maravedis.
Juan d'Echauarrya, por sus casas e hedefiçio dellas, ochoçientos maravedis.
DCCC.
Maria Juan de Amallo, quinientos maravedis. D.
Martin Garçia de Galarça por su casilla. D.
(Fol.31rº)
(1490). Yten, los vienes de Juan de Meabe, calafatero, el solar dosientos e
çinquenta maravedis, edifiçios de su casa quinientos e çincoenta maravedis, que
son: DCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan de Meabe, quinientos e treynta e çinco
maravedis. DXXXV maravedis.
Su parte del solar CCL maravedis. CCL maravedis.
Carganse a Teresa del Puerto, la vieja, e a sus herederos que possen el
dicho solar.




(1490). Yten mas, los vienes de Juan Saes de Varanigo, solar quinientos
maravedis, edifiçio çient maravedis, que son: DC maravedis.
Yten mas, el mejoramiento del anno de XCII, quinientos maravedis.
I mil [C maravedis].
(1495). Yten, los vienes de Furtun de Ansola con su consorte quinientos
maravedis. D maravedis.
Con el mejoramiento del ano de XCVII. [D]C [maravedis].
(Fol.32rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Vidania con sus consortes, el solar
do vibe quinientos maravedis, vna verta çinquenta maravedis, edifiçio de casa
tresientos maravedis, que son: DCCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Pedro de Vidania (e) consortes, quatroçientos.
CCCC maravedis.
Los herederos de Martin de Goycoechea, barbero, ochoçientos maravedis con
sus mejoramientos. DCCC maravedis.
(Fol.32vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Sancho de Vrrquiaga, el solar donde vibe
quinientos maravedis, vna verta çinquenta maravedis, edifiçio de casa tresientos
maravedis, que son: DCCCL maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Sancho de Vrrquiaga, quinientos e veynte.
 DXX maravedis.
Se le cargan a Domeca de Abadio.
(Fol.33rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Christobal d'Estacona, el solar mill maravedis,
yten, los edifiçios de su casa mill dosientos e çinquenta maravedis, que son:
II mil CCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Christobal d'Estacona mill e quinientos.
I mil D maravedis.
Mas (tachado: la parte d) el suelo que ovo de Martin de Macotegui CCCLXXV,
mas el suelo que ovo de los herederos de Martin Gonçales de Ybarguen I mil
CCCLXXV.
(Tachado: CCCLXXV).
III mil CCCLXXV (sic).
(Tachado: III mil DCCL).
Iten mas, los edefiçios del solar que houo de los herederos de Martin de
Macotegui en el anno de quinientos e vn annos.
(Tachado: CCCC).
IIII mil L maravedis.
Estos bienes que de suso tiene de Martin de Macotegui se le cargan a Martin
Gonçales, su hijo del dicho Christoual, porque ge los dio, que son DCLXXV. 
DCLXXV.
El mismo Christoual por todos los otros bienes de suso rematados III mil
CCCLXXV. III mil CCCLXXV.
A Martin Gonçales de Ybarguen, hijo del dicho Christoual d'Estacona por la
casa e hedefiçio se le puja a mill maravedis. I mil maravedis.
(Fol.33vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Avliquis, solar do vibe ochoçientos
maravedis, vna suerte en Goroçica çinquenta maravedis, castanal en Goroçica çient
maravedis, edifiçio de casa mill quinientos maravedis. II mil CCCCL maravedis.
(1495). (Al margen: Ojo). Yten, los vienes de Martin de Avlequis mill tresientos
treynta çinco. I mil CCCXXXV maravedis.
A Martin de Apallua se le cargan estos de suso.
(Fol.34rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Martin de Macotegui, el solar
quinientos maravedis, edifiçio çient maravedis. DC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de (tachado: Gonçalo Ybannes de Arançibia), los
herederos de Martin de Macotegui tresientos setenta e çinco maravedis.
CCCLXXV maravedis.
(Al margen: Cargose todo a Christoval. CCL).
(Fol.34vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Martin de Guilextegui, el
solar mill maravedis, otro solar en Cal Mayor ochoçientos maravedis, verta sobre el
Arenal çient maravedis, tierra sarçal en Cortaeta çinquenta maravedis, parte de tierra
en Sologuren çinquenta maravedis, edifiçio de casas mill e tresientos maravedis,
que son por todo. III mil CCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Gonçalo Ybannes de Arançibia mill quatrocientos.
I mil CCCC maravedis.
Con el mejoramiento de asta el anno de D. D.
(Total:) I mil DCCCC.
Yten, los vienes de Gonçalo Ybannes de Arençibia, la parte del solar de Cal
Mayor ochoçientos maravedis, verta sobre el Arenal çient maravedis, tierra sarçal en
Cortaeta çinquenta maravedis, la parte de Sologuren çinquenta maravedis, el solar
do vibe mill e dosientos maravedis, su edifiçio del solar, fasta este dia de quinientos
e tres annos, mill e ochoçientos maravedis, son por todos quatro milares. IIII mil.
Desto de suso se ha de sacar dosientos maravedis del solar, e mas se carga
a Marticha el sarçal de Cortaeta, asy quedan los vienes del dicho Gonçalo Ybannes
en tres mill e syeteçientos e çinquenta maravedis. III mil DCCL maravedis.
Yten mas, desto de suso es de sacar por (el) edifiçio que es de mas tresientos
maravedis, asy queda la casa e vienes de suso en tres mill e quatroçientos e
çincoenta maravedis. III mil CCCCL.
A Teresa Ruis de la Plaça se le cargan.
(Fol.35rº) (Cruz).
(1490). Yten, Maria Peres de Gamecho vna tierra sarçal en Cortaeta dosientos
maravedis. CC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Maria Peres de Gamecho dosientos maravedis.
CC maravedis.
(Fol.35vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes del vachiller Martin Ybannes, solar de la torre
dos mill, otro solar en la Plaça mill maravedis, otro solar en la Caylle Mayor mill
dosientos e çinquenta maravedis, vierta (sic) del Portal çient maravedis, la caserya
de Arriaga con su ganado nuebeçientos maravedis, edifiçio de la torre seys mill
maravedis, son por todo: XI mil CCL maravedis.
(Al margen: Desto se saca el solar que vendio a Furtun abad, CCL, quedan
los X mil maravedis (sic).
Yten mas, las vibiendas del solar de la Plaça quinientos maravedis.
D maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Pero Ybannes de Goytinis syete mill maravedis.
VII mil maravedis.
Pero Ybannes de Goytinis. VI mil.
San Juan de Aguirion mill e dosientos por sus casas e hedefiçios. I mil CC.
(Fol.36rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin Peres de Vrrexty, el solar do vibe mill
maravedis, edifiçio de casa tres mill maravedis. IIII mil maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Martin Peres de Vrrexty dos mill maravedis.
II mil maravedis.
Yten mas, su verta çient maravedis. [II mil] C [maravedis].
Anton de Arryola.
(Fol.36vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Ynigo de Arechaga, solar do vibe
syeteçientos maravedis, otra parte de solar con Pedro de Aluis quatroçientos
maravedis, vna verta en el Portal de Costabil çient maravedis, edifiçio de su casa mill
quatroçientos maravedis, que son: II mil DC maravedis.
(Al margen: Esto se cargo a su yerno Domingo).
El solar de las casas malas del Portal seysçientos e veynte e çinco
maravedis. DCXXV.
Suma: III mil CCXXV.
(1495). Ynnigo de Arechaga, los vienes mill syeteçientos veynte e çinco
maravedis. I mil DCCXXV maravedis.
Pero Vrtys de Ylloro.
(Fol.37rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Sancho de Gabiola, solar do vibe
syeteçientos maravedis, otro solar con Pedro de Acha dosientos e çinquenta
maravedis, edifiçio de la casa mill quatroçientos maravedis. II mil CCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Sancho de Gabiola mill ochoçientos maravedis.
I mil DCCC maravedis.
Desto de suso se ha (de) cargar a Martin Ochoa de Çuvilaga por la parte del
solar que obo vendido de con Pedro de Acha dosientos e çinquenta maravedis, asy
queda a Sancho de Gabiola mill quinientos e çincoenta. I mil DL.
(Fol.37vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Ochoa de Jabregui, el solar quatroçientos
maravedis, edifiçio de casa syeteçientos maravedis, que son: I mil C maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Ochoa de Jabregui, quatroçientos veynte e çinco.
CCCCXXV maravedis.
Cargasele (a) Asençio de Berroaya.
(Fol.38rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maria Ochoa de Marquina, el solar
quatroçientos e çincoenta maravedis, edifiçios de casa syeteçientos.
I mil CL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Maria Ochoa de Marquina, quatroçientos setenta
çinco. CCCCLXXV maravedis.
Yten, el mejoramiento de quinientos e tres annos. DC maravedis.
(Tachado: Son: DCCCLXXV).
I mil LXXV maravedis.
(Total:) I mil LXXV.
Estos se cargan a Ochoa de Goitinis. I mil LXXV.
Mas, se le cargan a Juan del Puerto por su solar de Yparcalle seysçientos e
setenta e çinco. DCLXXV.
(Fol.38vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Marquina, el solar de casas
ochoçientos maravedis, verta cabo la iglesia de Santa Maria de Suso çient
maravedis, otra parte de solar en la Caylle Mayor tresientos e çincoenta maravedis,
edifiçio de casas ochoçientos e çinquenta maravedis. II mil C maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Martin de Marquina ochoçientos e setenta çinco
maravedis. DCCCLXXV maravedis.
El hedifiçio del ano de XCIX. DCCCCL maravedis.
(Total:) I mil DCCCXXV.
A VIII de Junio de I mil (tachado: DXVIII annos ante Juan Lopes de)
Astigarriuia, alcalde, Rodrigo de la Renteria, regidor, en presençia de mi, Juan
d'Olea, escriuano, se reclamo Pero abad de Ayardia por el hedefiçio destas casas
arriba declaradas en nonbre de su hermana, desiendo questavan en mas numero de
lo que devian e pedia ser abaxado del dicho numero. (Rúbrica). (De otra mano: Por
todo se cargan lo de suso). I mil DCCCXXV.
Mas, el solar de Juan de Ateguren que es en Yparcale seysçientos e setenta e
çinco. DCLXXV.
(Fol.39rº) (Cruz).
(1490). Yten, los herederos de Martin de Gastuo, su parte de solar quinientos
maravedis, vna verta çinquenta maravedis, edifiçio çinquenta maravedis, son:
DC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Martin de Gastuo, quinientos maravedis.
D maravedis.
Los herederos de Doigo (sic) de Vyzcarra.
(Fol.39vº) (Cruz).
(1490). Los vienes de los herederos de Martin de Meabe, solar quinientos
maravedis, vna verta çincoenta maravedis, edifiçio çinquenta maravedis.
DC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de los herederos de Martin de Meabe, seysçientos
maravedis. DC maravedis.
Estos se le cargan a Alonsso de Aguero, que los ovo de Juana de Vizcarra
por conpra; mas, se le cargan por el hedefiçio que hizo en las casas que asy conpro
el anno de DXVII quatroçientos maravedis, que es por todo vn millar. I mil.
Mas, la casa de arriba, enfrente del ospital, trezientos e quinze, que son por
todo mill e tresientos e quinze.
(Tachado: II mil CCCXV).
CCCXV.
Cargansele a Lope de la Renteria, el moço. I mil CCCXV.
Se an de descontar los trezientos e quinse por la casa de arriba porque se le
dio al ospital de limosna. CCCXV.
Asi resta por la caassa (sic) debaxo, mill maravedis. I mil
(Fol.40rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los herederos de Martin de Goroçica, su parte de solar
dosientos e çinquenta maravedis, verta çincoenta maravedis, edifiçio de casa
tresientos e çincoenta maravedis, que son: DCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de los herederos de Martin de Goroçica, tresientos
maravedis. CCC maravedis.
Juan Martines de Avliquis por la parte del solar de la Calle de Medyo. CCC.
(Fol.40vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Juan d'Iloro, calafatero, solar, su parte, dosientos e
çinquenta maravedis, vna verta çincoenta maravedis, edifiçio de casa quatroçientos
e çinquenta maravedis. DCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan d'Iloro, calafatero, tresientos maravedis.
CCC maravedis.
El solar de casa de su hijo de (tachado: Taresa) Maria Juan de Marquina, que
fue de Juan Vrtys d'Ylloro, calafatero, e se le aplico a su hijo de la dicha Maria Juan
por sentençia arbitraria. CCC maravedis.
(Fol.41rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Furtado de Çestona, su parte de solar
çient e çinquenta maravedis, edifiçio de casa seysçientos e çinquenta maravedis,
que son: DCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan de Sestona çient e çinquenta maravedis.
CL maravedis.
Cargansele a Joan de Goytya.
(Fol.41vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Beltran de la Renterya, maestre de nao,
solar do vibe ochoçientos maravedis, otro solar en Cal de Suso mill maravedis, otro
solar que conpro de conçejo mill e quinientos maravedis, verta cabo el Portal çient
maravedis, edifiçios de casa ochoçientos e çinquenta maravedis, que son por todo:
IIII mil CCL maravedis.
Yten la chaula que ha puesto en el solar de Cal de Suso dosientos e
çincuenta. CCL.
Suma: IIII mil D.
(1495). Yten, los vienes de Juan Beltran de la Renteria tres mill maravedis.
III mil maravedis.
Mas, el mejoramiento (tachado: de la gran) de la torre del anno de XCVIII, II
mil CCL. V mil CCL.
Yten mas, se le cargo al dicho Juan Veltrran el solar que conpraron de
Furtuno de Ansola en la Ribera, junto con su torre, mill e dosientos e çinquenta
maravedis. I mil CCL.
(Total:) VI mil D.
Yten mas, se le cargo al dicho Lope Ybannes el mejoramiento de paredes y
hedefiçio de maderas, quinientos. D maravedis.
(Total:) VII mil.
El mejoramiento que hizo Lope Ybannes en el anno de I mil DXVII en la dicha
torre, vn millar, que son por todo ocho millares. VIII mil maravedis.
Mas el solar que conpro en la Ribera de la muger de Pero de Goytiniz. DCCL.
Por todo suma: VIII mil DCCL.
(Fol.42rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Aluis, calafatero, solar do vibe
quatroçientos maravedis, su edifiçio tresientos e çincoenta maravedis.
DCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Pedro de Aluis, calafatero, quinientos maravedis.
D maravedis.
A Juan de Albis se le carga. D. (Fol.42vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Pedro de Arriola, su parte de solar seysçientos
maravedis, vna verta çincoenta maravedis, su difiçio (sic) tresientos e çincoenta
maravedis. DCCCCL maravedis (sic).
Yten mas, el mejoramiento del anno de XCIII anos dos mill maravedis.
II mil maravedis.
Suma: II mil DCCCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan d'Elanche quinientos maravedis.D maravedis.
El mejoramiento del ano de XCVII, CCCC. [D]CCCC [maravedis].
A Juan Peres de Yturreta. LXX.
Por la parte del solar de la Calle Mayor. DCCCCLXX.
DCCCCLXX.
(Fol.43rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Oroldi, solar seysçientos maravedis,
su edifiçio quinientos e çincoenta maravedis. I mil CL maravedis.
Yten mas, el mejoramiento del anno de XCIII annos, mill e tresientos e
çincoenta. I mil CCCL maravedis.
Suma: II mil D maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Pedro de Oroldi quinientos maravedis.
D maravedis.
Con el mejoramiento del anno de XCVIII, CC. [D]CCC [maravedis] (sic).
Las casas de Domeca de Ayardia syeteçientos maravedis. DCC.
Mas, por la huerta que conpro de Marina de Asençio, que es en Santa Maria
de Suso, L. L.
Asy montan los bienes por todo DCCL. DCCL.
Asençio de Berroya se le carga todo lo de arriba.
(Fol.43vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Virriatua, su parte de solar
quinientos maravedis, su edifiçio tresientos maravedis. DCCC maravedis.
Mejoramiento del anno de XCII mill tresientos maravedis.
I mil CCC maravedis.
Suma: II mil C maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Martin de Vrriatua (sic), quatroçientos
maravedis. CCCC maravedis.
(Fol.44rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Lecoya, su parte de solar quinientos
maravedis, vna verta çinquenta maravedis, edifiçio de casas dosientos e çincoenta
maravedis. DCCC maravedis.
Yten mas, el mejoramiento del anno de XCII annos, mill syeteçientos
maravedis. I mil DCC maravedis.
Suma: II mil D maravedis.
(1495). (Al margen: Ojo). Yten, los vienes de Martin de Lecoya mill maravedis.
I mil maravedis.
(Tachado: Pero Vrtis de Ylloro) Juan Perys d'Ylloro.
(Fol.44vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Ochoa de Avlequis, su parte de solar
seysçientos e çincoenta maravedis, otro solar do vibe mill maravedis, el otro solar e
verta cabo el Portal çincoenta maravedis, edifiçio de casa nuebeçientos e veynte e
çinco maravedis, otro solar quinientos, que son: III mil CL maravedis (sic).
Yten, la casa que ha fecho en el solar de suso CCL maravedis, que son:
CCL maravedis.
Suma: III mil CCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Ochoa de Avlequis dos mill dosientos e çincoenta.
II mil CCL maravedis.
La mitad de la huerta de Charroalde se le descuenta a Juan de Ateguren
porque vendio a maestre Juan de Arriola, e a el se le carga en sus bienes. II mil CC.
Asimismo se le descuentan a Marquesa de Olaso, su muger, por la meatad de
la verta que se le vendio a maestre Juan, çincoenta maravedis. L.
(Total:) II mil CL.
(Fol.45rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maria Sanches de Marytegui, su parte de
solar tresientos e çincoenta maravedis, vna verta çinquenta maravedis, edifiçio çient
e çincoenta maravedis, que son: DL maravedis (sic).
(1495). Yten, los vienes de Maria Saes de Marytegui tresientos e setenta e
çinco maravedis. CCCLXXV maravedis.
Destos trezientos e setenta e çinco se le descargan a Juan de Ateguren e
Marquesa, su mujer, como herederos de Maria Sanches de Marytegui por la mitad de
la huerta de Charroalde, e se le cargan a maestre Juan de Arriola, porque ge la
vendieron. CCCXXV.
Asy restan CCCXXV maravedis.
(Fol.45vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Domingo de la Renterya, solar quatroçientos
maravedis, su edifiçio çient e veynte e çinco maravedis, que son: DXXV maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Domingo de la Renteria, tresientos e çincoenta.
CCCL maravedis.
(Fol.46rº) (Cruz).
(Arriba, fuera del texto: Ojo, a Juango de).
(1490). Yten mas, los vienes de Furtun Vrtis de Asterrica, su parte de solar
seysçientos maravedis, verta en el Portal çincoenta maravedis, su parte del solar del
Puerto dosientos e çincoenta maravedis, su edifiçio tresientos e çinquenta
maravedis. I mil CCL maravedis.
Mas, el edifiçio de las casas del Puerto del anno de XCII annos, seysçientos e
setenta e çinco annos (sic). DCLXXV maravedis.
Suma: I mil DCCCCXXV maravedis.
(1495). (Al margen: Ojo). Yten, los vienes de los herederos de Furtun Vrtys de
Asterrica, mill e tresientos maravedis. I mil CCC maravedis.
Yten, los vyenes de Juan de Aya, seyçientos maravedis. DC.
(Fol.46vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Balda, su parte de solar quinientos
maravedis, su edifiçio nuebeçientos e çincoenta maravedis. I mil CCCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan de Balda mill maravedis. I mil maravedis.
(Al margen y tachado: Quedanse para Santa Maria).
Yten, los bienes de Domingo de Balçola mill maravedis. I mil.
Juan de Goytya. I mil.
(Fol.47rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Sagarraga, su parte de solar
tresientos e çincoenta maravedis, su edifiçio dosientos e çinquenta maravedis.
DC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Sancho de Sagarraga quatroçientos.
CCCC maravedis.
La parte que conpro de Juan Peres de Marquina. CCXLV maravedis.
(Total, tachado: DCXLV maravedis).
Los dichos bienes de Sancho de Sagarraga quedan en quinientos maravedis
porque se sacan çiento e quarenta e çinco maravedis de los hedefiçios que se
cayeron. D.
Juan Peres de Yturreta, la parte del solar de la Calle Mayor, setenta.
LXX maravedis.
Yten, el solar de Juan Peres de Ytureta, quatroçientos maravedis, mas la parte
que ha en el solar de la Calle Mayor setenta maravedis, mas el hedefiçio de su solar
tresientos maravedis, so(n) por todo: DCCLXX maravedis.
Estos se cargan a Pero de Ateguren, que ovo las casas con su hedefiçio,
seteçientos maravedis. DCC.
Los vienes e casa de Ochanda de Çuaça ochoçientos e çincoenta maravedis.
DCCCL maravedis.
Yten, los vienes de Ochanda de Çuaça, seysçientos. DC.
Cargose la mitad de los DC maravedis a su hermana Catalina.CCC maravedis.
Otro tanto se le carga a Graçia de Çuaça. CCC.
(Fol.47vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Peres de Arexmendia, solar do vibe mill
maravedis, otro solar cabo su casa quinientos e çincoenta maravedis, vna verta cabo
el Portal de Suso de la villa çient e çincoenta maravedis, la casa de Arriaga
dosientos e çincoenta maravedis, edifiçio de casa mill dosientos e çincoenta
maravedis. III mil CC maravedis.
(Al margen: Ojo. C).
(Cruz).
(1495). Yten los vienes de Martin Romo dos mill çiento e çincoenta maravedis.
II mil CL maravedis.
Yten, los vienes de Pedro de Ylloro, II mil CL. II mil CL.
Yten, los bienes de Pero Ortys de Aguirre, barbero, e su muger, por el solar de
la Calle d'Arriba con su hedefiçio, ochoçientos e çinquenta maravedis. DCCCL.
(Fol.48rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Ochoa de Çabala, el solar do vibe
ochoçientos maravedis, otro solar con Juan d'Iloro quinientos maravedis, edifiçio de
casa ochoçientos maravedis. II mil C maravedis.
Yten, el mejoramiento que ha fecho en el solar que ha con Juan d'Iloro
dosientos e çinquenta. CCL maravedis.
Suma: II mil CCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Ochoa de Çabala, mill quinientos treynta e çinco
maravedis. I mil DXXXV maravedis.
Se le cargan a Maria de Aransolo.
El solar de cabe Juan Peres de Ylloro se carga a Juana de Aransolo, su
hermana. CXXXV maravedis.
Asi resta a la dicha Maria de Aransolo. I mil CCCC.
(Fol.48vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Pedro d'Egurrola, solar
tresientos maravedis, edifiçio çincoenta maravedis, que son: CCCL maravedis.
(1495). Yten, los herederos de Pedro de Egurrola dosientos e treynta e çinco
maravedis. CCXXXV maravedis.
(Fol.49rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maria Peres de Aluis, solar quatroçientos
maravedis, edifiçio setenta e çinco maravedis. CCCCLXXV maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Maria Peres de Aluis tresientos e quinse
maravedis. CCCXV maravedis.
Maria Peres de Leaegui, por la parte de su casa de cabe el ospytal, trezientos
e quinse. CCCXV.
Estos tresyentos e quinze estan cargados a Lope de la Renteria, desta otra
parte la sentençia, e agora se rematan.
(Fol.49vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Garçia de Ynsavspe, solar en que vibe
quatroçientos maravedis, edifiçio çient e çincoenta maravedis, que son:
 DL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Garçia de Ynsavspe tresientos e setenta çinco.
CCCLXXV maravedis.
Los bienes de Madalena de Yturrino. CCCLXXV maravedis.
(Fol.50rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Goroçica, solar en Cal de Suso
quinientos maravedis, otro solar en la Cal Mayor tresientos e çincoenta maravedis,
edifiçio çincoenta maravedis, son: DCCCC maravedis.
Edifiçio del anno de XCI annos, quinientos maravedis. D maravedis.
Suma: I mil CCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Martin de Goroçica nuebeçientos e setenta e çinco
maravedis. DCCCCLXXV maravedis.
Resta de pagar: CCCC.
Martin Martines de Yrarraçaual. CCCC maravedis.
(Fol.50vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Peres d'Ibarra, solar do vibe mill
maravedis, su edifiçio mill quinientos maravedis. II mil DC maravedis (sic).
(1495). Yten, los vienes de Juan Peres de Ybarra mill syeteçientos e setenta e
çinco maravedis. I mil DCCLXXV maravedis.
El solar de casas de los herederos de Françisco de Ybarra, defunto, porque
se le descuentan los hedefiçios. I mil.
(Fol.51rº) (Cruz).
Yten mas, los vienes de Juan Vrtis d'Iloro, solar do vibe seysçientos
maravedis, vna verta çincoenta maravedis, edifiçio de casa mill e ochoçientos
maravedis. II mil CCCCL maravedis.
(1490). Yten, los vienes de Juan Vrtys d'Iloro mill seysçientos e treynta e çinco
maravedis. I mil DCXXXV maravedis.
(Al margen: Saco VIII pies).
Los ederos (sic) Martin de Goytia.
(Fol.51vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Juan de Apallua, solar seysçientos maravedis, vna
verta çient maravedis, edifiçio tres mill maravedis. III mil DCC maravedis.
Yten mas, las casas que obo con su muger, el solar mill maravedis, edifiçios
de la casa mill e quinientos maravedis. II mil DC (sic).
Suma: VI mil CC.
(1495). Yten, los vienes de Juan de Apallua quatro mill çiento treynta e çinco
maravedis. IIII mil CXXXV maravedis.
(Fol.52rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de la Renteria, solar do vibe mill
maravedis, (tachado: otra parte de solar en Cal Mayor quinientos maravedis), otra
parte de solar en el solar de los de Çuaçua tresientos maravedis, edifiçiiçios (sic)
seysçientos maravedis, que son: II mil CCCC maravedis.
(1495). Yten mas, los mejoramientos de paredes e casas en el anno de
nobenta e çinco, tres mill maravedis. III mil.
Suma: V mil CCCC maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Juan de la Renteria, tres mill e seysçientos
maravedis. III mil DC maravedis.
Desto de suso es de sacar por la media sala que dio a la yglesia, çient
maravedis, asi restan sus vienes. III mil C maravedis.
(Fol.52vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maria Ochoa del Puerto, solar en que bibe
quinientos maravedis, edifiçios dosientos e çincoenta maravedis. DCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Martin Yneguis de Lecoya quinientos maravedis,
hedefiçios CCL maravedis. DCCL maravedis.
Cargansele a Mary Ruyz de Sagurra.
(Fol.53rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Meabe, solar de Cal de Suso
quinientos maravedis, solar do vibe tresientos e çincoenta maravedis, su parte del
solar del Puerto dosientos e çincoenta maravedis, su parte del solar que ouieron del
conçejo quatroçientos e veynte e çinco maravedis, vna suerte de castannal en
Goroçica çincoenta maravedis, edifiçio de las casas seysçientos e çincoenta
maravedis. II mil CCL maravedis (sic).
El edifiçio del anno de XCI annos, su parte en las casas del Puerto, tresientos
e veynte çinco maravedis. CCCXXV maravedis.
Suma: II mil DLXXV maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan de Meabe mill syeteçientos quinse
maravedis. I mil DCCXV maravedis.
Yten, los vyenes de San Juan de Amalloa I mil CCLXXV.
I mil CCLXXV maravedis.
(Fol.53vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Furtun d'Iloro, el solar de Cal de Suso mill
dosientos maravedis, solar de la Renteria quinientos maravedis, vna verta cabo el
Portal çinquenta maravedis, otro solar con Pedro de Gastao çient maravedis,
edifiçios de casa syeteçientos. II mil DL maravedis.
Yten, el edifiçio de las paredes del anno de XCIIII. D maravedis.
Suma: III mil L maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Furtun d'Iloro dos mill treynta e çinco maravedis.
Con el mejoramiento de XCVIII, I mil maravedis. III mil XXXV.
El solar que ovo de Martin de Ascarça.
(Tachado: DCCLXX).
Tresientos e treynta e çinco maravedis. CCCXXXV.
(Tachado: III mil DCCCV).
Suma: III mil CCCCLXX maravedis.
Cargase a Ynigo de Lecoya.
(Fol.54rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Arrancha, solar dosientos e
çinquenta maravedis, edifiçios dosientos e çinquenta maravedis. D maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Martin de Arrancha tresientos e veynte maravedis.
CCCXX maravedis.
Cargansele a Chachuco de Lecoya.
A Aparyçio de Yrameteguy.
(Fol.54vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maria de Garaçatu, el solar çient e veynte
çinco, edifiçio çiento maravedis. CCL maravedis (sic).
(1495). Yten, los vienes de Maria de Garaçatua çient setenta çinco.
CLXXV maravedis.
(Fol.55rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Mari Juanchi, fija de Juan Furtado, el solar
çient e veynte e çinco maravedis, edifiçios çiento, que son: CCL maravedis (sic).
(1495). Yten, los vienes (de) Domingo de Valçola, çient setenta çinco.
CLXXV maravedis.
A Juan de Goytya.
(Fol.55vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Aduna, solar dosientos e çinquenta
maravedis, edifiçios dosientos e çinquenta. D maravedis.




(1490). Yten mas, los vienes de Juan Peres de Marquina, solar dosientos e
çinquenta maravedis, otro solar en Cal de Suso tresientos e çincoenta maravedis,
edifiçios de casa dosientos e çinquenta maravedis. DCCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan Peres de Marquina, quinientos setenta çinco.
DLXXV maravedis.
El solar de Cal de Suso se cargo a Sancho de Sagarraga. Por mandado de la
parte e su muger de Juan Peres. CCCL.
(Fol.56vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Martin de Vrrexty, el solar quatroçientos
maravedis, los edifiçios quinientos e çinquenta maravedis, que son por todo:
DCCCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Martin de Vrrexty quatroçientos e setenta çinco.
CCCCLXXV maravedis.
Mas la parte de con Juan de Vermeo en sus casas çient e çinquenta
maravedis. DCXXV (sic).
(Fol.57rº) (Cruzes).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Ybargoen, el solar quatroçientos
maravedis, edifiçios tresientos e çinquenta maravedis. DCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes tresientos maravedis. CCC maravedis.
La casa del Portal con su solar, II mil maravedis. II mil DCL (sic).
Mas el solar que ovo de Sancho de Goroçica I mil. I mil.
Sacar la terçia e çiento. DCCXXV.
(Total:) II mil DCCXXV.
En el anno de mill e quinientos e çinco annos asentaron los vienes de Pedro
de Ybargoen, el solar do vibe en el Portal mill e çient maravedis, mas el edifiçio
deste anno mill e dosientos e çincoenta maravedis, yten mas, la conpra que obo de
Sancho de Goroçica çient e veynte çinco maravedis, yten mas, la parte del solar de
Cal de Suso tresientos maravedis, que son por todo tres mill e tresientos e setenta e
çinco maravedis. III mil CCCLXXV maravedis.
(Tachado: DCL maravedis).
De la soma de suso se le cargo la conpra de Sancho de Goroçica que el
dicho Pero de Ybarguen conpro el solar de Yparcale quinientos maravedis, que son
en Lupero, lo que debe por todo su fijo Martin Gonçales dos mill e seysçientos e
çincoenta. II mil DCL maravedis.
El solar de Yparcalle, que conpro Pedro de Ybarguen que esta asentado en
quinientos maravedis, se le cargan a Martin Gonçales, su hijo, e haze de cargo a
Maria de Ybargoen. D.
Asy restan los bienes del dicho Martin Gonçales de Ybargoen en II mil CL.
II mil CL.
(Fol.57vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Juan Peres de Guilextegui, solar e edifiçios
ochoçientos maravedis. DCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan Peres de Guilextegui, por los edifiçios.
(Tachado: Esto se carga a Juan Martines en Yparcale). I mil [CCC maravedis].
Yten, el solar de Juan Peres de Guilextegui, son: D maravedis.
Yten, en el mejoramiento de las casas en el anno de I mil DI. DCC maravedis.
(Tachado: I mil CC maravedis).
Yten, la parte de otro solar de la Calle de Baxo, tresientos e setenta e çinco.
I mil DLXXV.
Yten, el solar que tiene adelante que ouyeron por conpra de Margarin d'Ycola,
seteçientos maravedis. DCC.
(Total:) II mil CCLXXV maravedis.
Los erederos de Martyn Lopes Ateguren.
(Fol.58rº) (Cruz).
 Yten mas, los vienes de Margary d'Icola, el solar quinientos maravedis, el otro
solar quinientos maravedis, edifiçios çient e veynte e çinco maravedis, que son:
I mil CXXV maravedis.
El mejoramiento del anno de XCIIII (tachado: quinientos) (de otra mano:
seisçientos) maravedis. DC maravedis.
Suma: I mil DCCXXV maravedis.
(1495). Yten, los vienes de los herederos de Margary d'Icola syeteçientos e
setenta çinco maravedis.
(Tachado: DCCLXXV maravedis).
Con el mejoramiento del ano XCIX. D.
(Total, tachado: I mil CCLXXV maravedis).
Los byenerederos (sic) de Lacuse Aranaga. I mil.
Se le cargan a Juan de Aransolo.
(Fol.58vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Teresa d'Orrbe, solar tresientos maravedis,
edifiçios çient maravedis. CCCC maravedis.
Mejoramiento del anno de XCIIII annos, quinientos maravedis. D maravedis.
Suma: DCCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Teresa d'Orrbe tresientos e çinquenta maravedis.
CCCL maravedis.
El mejoramiento del anno de XCVI, CCL. DC maravedis.
E con el mejoramiento del anno XCIX.
(Tachado: D)CCCC.
(Tachado: I mil DCCC).
(Total:) DCCC (sic).
(Fol.59rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Arçelus, solar syeteçientos
maravedis, edifiçios seysçientos maravedis, que son: I mil CCC maravedis.
Yten, el mejoramiento del anno de XCIIII anos, seysçientos maravedis.
DC maravedis.
Suma: I mil DCCCC maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Pedro de Arçelus mill ochoçientos e setenta
çinco maravedis.
(Tachado: I mil DCCCLXXV maravedis).
I mil D.
(Fol.59vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Marquina, solar ochoçientos
maravedis, edifiçios syeteçientos e çinquenta, que son: I mil DL maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Juan de Marquina mill treynta çinco.
I mil XXXV maravedis.
Maestre Juan de Vbylla.
(Fol.60rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Sancho de Goroçica, el solar ochoçientos
maravedis, vna verta çinquenta maravedis, edifiçios quinientos e çincoenta
maravedis. I mil CCCC maravedis.
(1495). Yten mas, de Sancho de Goroçica seysçientos. DC maravedis.
Mejoramiento del ano de XCVI, CCC maravedis.
[DC]CCC [maravedis].
Estos de suso se le cargan a Pedro de Olea.
(Fol.60vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Miguel Ybannes de Arançibia, solar
ochoçientos maravedis, vna verta çinquenta maravedis, edifiçios seysçientos veynte
e çinco maravedis, que son: I mil CCCCXXV maravedis (sic).
(1495). Yten, los vienes de Miguel Yuannes de Arançibia nuebeçientos e
çincoenta maravedis. DCCCCL maravedis.
Con el mejoramiento de casa del anno de XCVI, CC maravedis. I mil CL.
A los herederos de Françico de Ybarra.
(Fol.61rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Rodrigo Yuannes d'Oçollo, el solar mill
maravedis, vna verta en el Portal çinquenta maravedis, vn menbral en la Renteria
çient maravedis, edifiçios tres mill syeteçientos e çinquenta maravedis, que son:
IIII mil DCCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Rodrigo d'Oçollo dos mill seysçientos.
II mil DC maravedis.
Desto de suso se saca por el menbral que vendio a Martin Ochoa de
Guilextegui çient maravedis. II mil D.
Mas, se saco por la huerta que tienen los herederos de Martin Peres de
Careaga çinquenta maravedis, quedan: II mil CCCCL.
(Abajo, fuera del texto: Testigos, Juan de Lecoya e Domingo abad de Apalua).
(Fol.61vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Acha, solar dosientos maravedis,
edifiçios quatroçientos e veynte e çinco maravedis, que son: DCL maravedis (sic).
(1495). Yten, los vienes de Pedro de Acha, quatroçientos e treynta e çinco
maravedis. CCCCXXXV maravedis.
El mejoramiento del ano de XCVI, CLXV.
(Tachado: DCXXV).
Mas, se le carga por la mitad de la bodega, se le carga a los dichos bienes
çient maravedis.
(Tachado: C).
De manera que a Elvira de Acha se le cargan los seisçientos maravedis de




(1490). Yten mas, los vienes de Martin Ochoa de Çubilaga, el solar
quatroçientos maravedis, edifiçios quatroçientos e veynte e çinco maravedis, que
son: DCCCXXV maravedis.
(1495). (Al margen: Ojo). Yten, los vienes de Martin Ochoa de Çubilaga
seysçientos. DC maravedis.
El mejoramiento del anno de XCVI, CCC. [DC]CCC [maravedis].
Yten mas, se cargan al dicho Martin Ochoa por la conpra que obo de la fija de
Sancho de Gabiola dosientos e çinquenta maravedis, asy es todo I mil CL
maravedis. I mil CL maravedis.
De lo susodicho al dicho Martin Ochoa se le descarga por la mitad de la
bodega çient maravedis. I mil L.
La otra mitad de la bodega se le cargan al dicho Martin Ochoa por la su
muger. C.
(Fol.62vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Eluira de la Plaça, su parte de solar con
Ochoa de Goytinis dosientos e çinquenta maravedis, (tachado: la vodega de la Plaça
tresientos e çincoenta maravedis), edifiçios çient e çincoenta maravedis.
DCCL maravedis.
(Al margen de la partida anterior: Cargose a Juan Veltran).





(1490). Yten mas, los vienes de Juan Lopes de Varynaga, el solar quinientos
maravedis, edifiçios dosientos e çincoenta maravedis. DCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan Lopes de Barynaga quinientos maravedis.
D maravedis.
Destas casas se cargan a Graçia del Puerto la mitad. CCL.
Otros dozientos e çinquenta se cargan a Maria del Puerto, por la venta que le
hiso de la bodega. CCL.
Estas dos partidas de las dichas casas de Graçia del Puerto se cargan a
Maria del Puerto por venta que Maria Ochoa de la Plaça, su hija, le hizo. D.
(Fol.63vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Ochoa de Goytinis, solar quinientos e
çincoenta maravedis, vna verta çinquenta maravedis, edifiçios mill maravedis, que
son por todo. I mil DC maravedis.
La parte que ovo de Eluira de la Plaça CCL maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Ochoa de Goytinis con la parte que conpro de
la parte de Eluira de la Plaça mill dosientos setenta çinco. I mil CCLXXV maravedis.
Con el mejoramiento del anno de XCVII, CCXXV. I mil D maravedis.
Marina de Romo.
(Fol.64rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin Martines de Munibe, solar mill
maravedis, vna verta cabo la iglesia de Santa Maria de Suso çient maravedis, nogal
en Goroçica çincoenta maravedis, edifiçios dos mill syeteçientos e çincoenta
maravedis. III mil DCCCC maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Martin Martines de Meabe tres mill maravedis.
III mil maravedis.
Mas, lo que ovo de Juan de Hubilla, DCCCXXXV. DCCCXXXV.
Cargose al dicho Martin Martines los bienes de Juan Ochoa de Marquina e su
muger, que son en numero mill e ochoçientos e treynta e çinco.
I mil DCCCXXXV maravedis.
(Tachado: III mil DCCCXXXV).
Mas, se le cargo la parte de solar que ovo de los herederos de Lope abad,
CCC. CCC.
(Total:) V mil DCCCCLXX.
Yten, los bienes de Martin Martines de Munibe, tres mill e ochoçientos e
treynta e çinco maravedis. III mil DCCCXXXV maravedis.
Estos se cargan a Juan Ortis de Apallua.
Yten, los byenes del dicho Juan Ochoa de Marquina e su muger, que son en
el numero de mill e ochoçientos e trreynta e çinco maravedis.
Yten, asymismo la parte del solar que ovo de los herederos de Lope abad de
Jauregui numero de treçientos, que son por todos dos mill e çient e treynta e çinco
maravedis, los quales se le cargan a Santa Maria de Hondarroa, los quales se
giraron a los II de nobienbrre de I mil DXV. II mil CXXXV maravedis.
(Fol.64vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Beltran de Mugartegui, el solar çient e
çincoenta maravedis, su edifiçio tresientos e çincoenta maravedis. D maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan Beltran de Mugartegui, mill maravedis.
I mil maravedis.
La bodega que obo de Eluira de la Plaça. CCXL.
La tienda que ovo de Martin de Ascarça. C.
(Total, tachado: I mil CCCXL).
La tienda se le carga a Lope Yvannes de la Renteria.
(Fol.65rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los herederos de Graçia de Vrrquiaga, solar seysçientos
maravedis, edifiçio seysçientos. DC maravedis.
DC maravedis.
El mejoramiento del anno XCIIII, ciento. Son. I mil CCC.
(1495). Yten, los herederos de Graçia de Vrrquiaga ochoçientos e setenta e
çinco maravedis. DCCCLXXV maravedis.
Yten, el solar de Johango de Astigarribia, el qual ovo de Maria Juan
d'Elancho. CCCCC maravedis.
Yten, el solar de Maria Juan d'Elorriaga por lo entero con la mitad que le dio
Maria Juan d'Elancho mill maravedis. I mil.
Iten mas, los mejoramientos del anno de mill e quinientos e doze annos, mill
maravedis. I mil.
(Total:) II mil.
Mas, las casas de Domingo de Ansola donde al presente bibe seysçientos e
veynte e çinco maravedis, porque las otras casas que vendio se cargan a Juan
Yvannes de la Renteria. DCXXV.
(Fol.65vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martino de Arriaga, solar do vibe seysçientos
maravedis, su edifiçio quatroçientos e çincoenta maravedis. I mil L maravedis.
(1495). Yten, los vienes de los herederos de Martino de Arriaga syeteçientos
maravedis. DCC maravedis.
Domingo de Ysasoeta por los bienes de suso.
(Fol.66rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maryna d'Oma, el solar çient maravedis,
edifiçios çient e çincoenta maravedis, son: CCL maravedis.




(1490). Yten mas, los vienes de Ochanda de Car(e)aga, su parte de solar çient
maravedis. C maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Ochanda de Cariaga setenta çinco maravedis. LXXV.
De Juan Garçia de Olais.
(Fol.67rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Vrtis de la Renterya, solar quatroçientos
maravedis, su edifiçio mill e veynte e çinco maravedis. I mil CCCCXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Juan Vrtys de la Renteria nuebeçientos setenta e
çinco maravedis. DCCCCLXXV maravedis.
Mas, se le cargan a Juan Yvannes de Azterrica la bodega que ovo de
Catalina de Varinaga, tresientos maravedis. I mil CCLXXV maravedis.
Veltran de Asterrica.
(Fol.67vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Pedro de Goytya, el solar
tresientos maravedis, edifiçios quinientos e setenta e çinco. DCCCLXXV maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Pedro de Goytya, que Dios aya, seysçientos
maravedis. DC maravedis.
Con el mejoramiento del anno de D anos: CC.
(Total:) DCCC.
Cargosele la bodega a Juan d'Asterrica tresientos maravedis, e quitasele a
Catalina, quedan quinientos maravedis. D.
(Fol.68rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan d'Elancho, solar en que vibe
seysçientos maravedis, otro solar en Cal de Suso quinientos maravedis, vna verta en
Charroa çincoenta maravedis, vna suerte de tierra en Goroçica çincoenta maravedis,
edifiçio de casa mill dosientos e çincoenta maravedis. II mil CCCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juan d'Elancho mill seysçientos e treynta e çinco
maravedis. I mil DCXXXV maravedis.
Estos se le cargan a Beltran de la Renteria.
Mas por las casas (tachado: del trabajo) de la Rybera mill e dozientos e
quinze maravedis. I mil CCXV maravedis.
(Total:) II mil DCCCL.
Los byenes de Martin de Goytinis, con lo de Mari Juan de Careaga, dos mil e
treynta e çinco, con lo(s) byenes que le dio su guegro (sic), Juan Beltran de la
Renteria, que son las casas de la Calle Grande. II mil XXXV.
(Fol.68vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Andres de Virriatua, solar quatroçientos
maravedis, la parte de vodega con Juan Lopes çiento e çincoenta maravedis,
edifiçios syeteçientos e çincoenta maravedis. I mil CCC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Andres de Virriatua ochoçientos e setenta e
çinco maravedis. DCCCLXXV maravedis.
Juan Vrtys de Ansola.
(Fol.69rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro d'Elespurua, solar tresientos
maravedis, otro solar en Cal de Suso quinientos maravedis, edifiçios seysçientos e
çincoenta maravedis. I mil CCCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Pedro d'Elespurua nuebeçientos e setenta
maravedis. DCCCCLXX maravedis.
(Fol.69vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de (tachado: Pedro d'Elespurua) Maria Lopes de
Muguertegui, solar tresientos e çincoenta maravedis, edifiçios quinientos maravedis.
DCCCL maravedis.
(Cruz).




(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Goroçica, el solar çient maravedis,
edifiçios quinientos e çincoenta maravedis. DCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Juan de Yraola, çapatero, quatroçientos
treynta e çinco maravedis. CCCCXXXV maravedis.
(Fol.70vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Marya Asteax, el solar çient maravedis, su
edifiçio veynte e çinco maravedis, que son: CXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Marya Asteax çiento maravedis. C maravedis.
(Fol.71rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de donna Graçia Ochoa d'Arriaga, solar mill
maravedis, vna verta çincoenta maravedis, edifyçio mill e çincoenta maravedis.
II mil C maravedis.
(1495). (Al margen de la partida anterior: Estos vienes se mudaron a Pero
Vrtis de Ayardia, que los obo por conpra, por ante mi Rodrigo de Goytis, escriuano, e
testigos).
(Fol.71vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pero Ochoa d'Arryola, solar syeteçientos
maravedis, verta çincoenta maravedis, edifiçios çient e çincoenta maravedis.
DCCCCL maravedis (sic).
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Pero Ochoa de Arriola seysçientos e treinta e
çinco maravedis. DCXXXV maravedis.
(Al margen de la partida anterior: Cargarle a Maria de Aya).
Martin del Anacabe, por sus casas. DCXXXV.
Mas, dozientos e çinquenta por la sala que conpro de Maria Ochoa de Basin.
CCL.
(Total:) DCCCLXXXV.
(1490). Lope Ochoa de Cariaga, las casa(s) en que vibe, el solar mill
maravedis, edifiçio seysçientos e çinquenta maravedis. I mil DCL maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Lope Ochoa de Cariaga mill e çiento.
I mil C maravedis.
(Fol.72rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juangogo (sic) de la Renteria, el solar do bibe
tresientos maravedis, vna verta çinquenta maravedis, otra parte de otro solar con
Juan de Licona tresientos maravedis, su edifiçio de casa çient maravedis.
DCCL maravedis.
(1495). Yten, los vienes de Juango de la Renteria, tanboryn, quinientos
maravedis. D maravedis.
Maria Ochoa de Sasin, de su parte, dozientos e çinquenta, porque la sala
vendio a Martin de Anacabe. CCL.
Los bienes de Maria de Aya quinientos maravedis. D maravedis.
(Fol.72vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pero Gonçales de Arançibia, solar do vibe
nuebeçientos maravedis, vna verta en Cosabil çient maravedis, su edifiçio de casas
dos mill dosientos maravedis. III mil CC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de los herederos de Pero Gonçales de Jabregui,
dos mill çiento e treynta e çinco maravedis. II mil CXXXV maravedis.
Mas, la huerta de Charro. XXXIIII maravedis.
(Total:) I mil CLXIX.
Juan de Vermeo.
(Fol.73rº) (Cruz).
(1490). Yten, la parte de solar de Martin de Vrrexty, carpintero, con Pero
Gonçales de Arançibia, çient maravedis. C maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin de Vrrexty, carpintero, çient e çincoenta
maravedis. CL maravedis.
Los byenes de Juan d'Olano çient e çinquenta. CL.
(Fol.73vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Pedro de Lecoya, su solar
do viben mill maravedis, sarçal en Caminaga çyent maravedis, edifiçio de casa
tresientos e çincoenta maravedis. I mil CCCCL maravedis.
El mejoramiento de XCIII annos syeteçientos. DCC maravedis.
Suma: II mil CL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Furtun de Goroçica, mill quatroçientos treynta
e çinco maravedis. I mil CCCCXXXV maravedis.
Desto se le han de cargar e se cargan a Mari Juan de Lecoya seysçientos
maravedis. DC.
Lo resto, que son ochoçientos e treinta e çinco, a Domingo de Garroa por la
conpra que hiso en las dichas casas. DCCCXXXV.
A Juan de Garroa se le cargan, por sus casas e por lo que conpro de Maria
Juan de Lecoya del sobrado, mill e dozientos. I mil CC.
A Maria Juan de Lecoya y de su parte. CCC.
Cargan estos de suso a Juan de Garroa. I mil D.
(Fol.74rº) (Cruz).
(1490). Yten, la parte de Maria de Ayara en el solar con Martin de Galarça e
Andres de Apallua çient e çincoenta maravedis. CL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Marya de Ayara çient maravedis.C maravedis.
(Al margen de la partida anterior: Estos çient maravedis an de cargar a Furtun
de Elespurua).
(Fol.74vº) (Cruz).
(1490). Los vienes de Martin de Galarça quatroçientos e çinquenta maravedis,
su edifiçio del solar seysçientos e çincoenta maravedis. I mil C maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin de Galarça syeteçientos e setenta e
çinco maravedis. DCCLXXV maravedis.
Los byenes de Teresa de Avlyquis. D maravedis.
(Fol.75rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Andres de Epalua, su parte de solar
quatroçientos maravedis, su edifiçio seysçientos e çincoenta maravedis, son:
I mil L maravedis. (Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Teresa de Avlequis syeteçientos maravedis.
DCC maravedis.
Esta casa se carga a Teresa de Ybarra por conpra que hiso de Teresa de
Avliquiz. DCC.
(Fol.75vº) (Cruz).
(1490). Yten, los vienes de Pedro de Galarça, su parte de solar tresientos
maravedis, sus edifiçios seysçientos maravedis, son: DCCCC maravedis.
(Cruz).




(1490). Yten mas, los vienes de Pero Sanches de Vrrquiaga, solar
quatroçientos maravedis, edifiçios seysçientos maravedis, son: I mil maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Pero Saes de Vrrquiaga seysçientos e
setenta e çinco maravedis. DCLXXV maravedis.
Los bienes de Juan de Aguirre. DCLXXV.
(Fol.76vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Galdona, solar do vibe syeteçientos
maravedis, su edifiçio quatroçientos e çinquenta maravedis. I mil CL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Juan de Galdona syeteçientos setenta e çinco
maravedis. DCCLXXV maravedis.
Yten, los mejoramientos que fiso en la casa en el anno de quinientos e vn
annos, quatroçientos maravedis. CCCC maravedis.
(Total:) I mil CLXXV maravedis.
La yglesia, por el pedaço de la bodega que dio Milia de Guilestegui, que en
gloria sea. CCXXXV.
Este pedaço de bodega la yglesia mayor vendio al dicho Juan Vrtiz de Ylloro,
al qual se le cargan, con los otros bienes de Juan de Galdona. CCXXXV.
Asi, suman todos los dichos bienes de Juan Vrtiz d'Ylloro mill e quatroçientos
maravedis. I mil CCCC.
(Fol.77rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin Saes d'Onaty, su parte de solar
quatroçientos maravedis, vna verta çinquenta maravedis, edifiçio de casas
quinientos e çincoenta maravedis. I mil maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Domingo de Telaeche e su herrmandad
seysçientos e setenta e çinco maravedis. DCLXXV maravedis.
Juan Ruys de Tellaecha, pylloto.
(Fol.77vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Furtun Ona de Hobecola, solar do vibe
syeteçientos maravedis, su(s) edifiçios seysçientos e çincoenta maravedis.
I mil CCC maravedis (sic).
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Furtun Ona de Obecola ochoçientos e setenta
çinco maravedis. DCCCLXXV maravedis.
Mas, se le cargan las otras casas con su hedefiçio en que bibe Maria Ruis, su
nuera, seisçientos e veynte e çinco maravedis.
Montan las dos casas mill e quinientos maravedis. I mil D.
A Domingo de Ganboa se le cargan sus casas donde bybe seysçientos e
veynte e çinco, por coanto lo otro se le carga a Joan de Yçiar, pelloto. DCXXV.
(Fol.78rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Garçia de Sagarraga, solar do vibe
seysçientos maravedis, el otro solar de la Caylle de Suso de la villa seysçientos
maravedis, vna verta en Charroa çient maravedis, edifiçio de casa mill e tresientos
maravedis. II mil DC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Garçia de Sagarraga mill syeteçientos e
çinquenta maravedis. I mil DCCL maravedis.
Cargase vn solar de Lope de Armecha en numero CCCLXXV maravedis.
CCCLXXV.
Mas, se carga el medio solar de Juan de Çuloeta, D maravedis. D.
(Total:) II mil DCL.
(Total:) II mil DCXXV.
Yten mas, el mejoramiento del solar de Cal de Suso en el anno quinientos e
tres annos, tresientos e çinquenta maravedis. II mil DCCCCLXXV maravedis.
Destos de suso pagan Juan de Yçiar, piloto, e su muger por las casas de la
Calle Mayor e por la huerta de cabe el Charroalde mil e dosientos e çinquenta
maravedis, porque los otros restantes se cargan a los otros herederos. I mil CCL.
Mas, se le cargan al dicho Joan de Yçiar ochoçientos e setenta e çinco por las
casas que conpro de Mary Ruyz de Ganboa e Diego, su yjo. DCCCLXXV.
(Total:) II mil CXXV maravedis.
(Fol.78vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Romo de Muguruça, su solar do vibe
seysçientos e çincoenta maravedis, la verta de cabo la adoberya çiento maravedis,
la casylla del Portal dosientos e çincoenta maravedis, edifiçio de casas ochoçientos
e veynte e çinco maravedis, que son: I mil DCCCXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Juan Romo de Muguruça, mill dosientos e
veynte maravedis. I mil CCX maravedis.
Hanse de sacar destos mill e dozientos maravedis de los bienes del dicho
Juan Ramos (sic) çiento maravedis (tachado: que de aqui esta ) por el hedefiçio de la
casylla del Portal, quedan los dichos bienes en mill e çiento e veinte. I mil CXX.
Mas, se le cargan a Lope de Aresmendia por las casas de Maria de Arriola,
por manda que hiso a su muger Maria Peres, seysçientos e treinta e çinco. DCXXXV.
En que montan por todos los bienes de suso declarados I mil DCCLV.
I mil DCCLV.
(Fol.79rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Guilextegui, solar do bibe tresientos
e çinquenta maravedis, edifiçios quinientos e çinquenta maravedis, vna verta
çincoenta maravedis. DCCCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Maria de Arryola seysçientos e treynta e çinco
maravedis. DCXXXV maravedis.
Desta otra parte se cargan a Lope de Aresmendia, por ello se restan los
maravedis de suso.
(Fol.79vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pero Vrtys de Ayardia, solar do vibe
ochoçientos maravedis, otra parte de solar cabo la puente syeteçientos maravedis,
dos vertas çient maravedis, parte de tierra en Sologuren veynte e çinco maravedis,
vna verta en Goroçica çinquenta maravedis, edifiçios de casa mill e seysçientos
maravedis. III mil CCLXXV maravedis.
Yten mas, se carga al dicho Pero Vrtys de Ayardia por los vienes que fueron
de donna Graçia Ochoa de Arriaga dos mill e çient maravedis. II mil C maravedis.
Por el suelo I mil.
Suma por todo: V mil CCCLXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Pero Vrtys de Ayardia tres mill seysçientos
maravedis. III mil DC maravedis.
Carganse a la Mayora Vrtiz estos III mil D. Por sus casas mayores dos
millares. II mil.
E por las otras menores se cargan a Martin Garçia de Galarça mill e
quinientos.
(Fol.80rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Pedro de Oronçua, solar
nuebeçientos maravedis, edifiçios tresientos maravedis. I mil CC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de los herederos de Pero d'Oronçua,
ochoçientos. DCCC maravedis.
Son los herederos de Ynigo de Goroçica.
Estos se cargan a Martin de Asterrica.
(Fol.80vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maria Martines de Goroçica, solar seysçientos
maravedis, edifiçios çient e çincoenta maravedis, son: DCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Maria Martines de Goroçica quinientos maravedis.
D maravedis. El mejoramiento. C.
Es a cargo de Pero del Puerto, piloto. DC.
Rodrigo de la Renteria, pilloto, por su casa que ovo de su hermana Martina
con sus hedefiçios, mill e dozientos e çinquenta. I mil CCL.
(Fol.81rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Pero Ochoa de Careaga, su
parte de solar tresientos maravedis, dos vertas cada çinquenta maravedis, edifiçio
del solar dosientos maravedis, son: DC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de los herederos de Pero Ochoa de Careaga,
quatroçientos maravedis. CCCC maravedis.
Son de Domeca de Ansuriça.
Los mejoramientos de las dichas casas. CCCC maravedis.
(Total:) DCCC.
(Fol.81vº) (Cruz).
(1490). Yten, la parte de solar de los herederos de Pedro d'Iloro dosientos
maravedis. CC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los herederos de Pero d'Iloro çient e quarenta maravedis.
CXL maravedis.
Estos bienes de suso son de Domeca de Ayara en que de su parte, demas de
lo suso, con su mejoramiento se le ponen dosientos, son por todos CCCXL. CC.
(Total:) CCCXL.
(Fol.82rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Joana Jobes, su parte de solar çient.
C maravedis.
(1495). Yten, la parte del solar de (tachado: Joana Jobes) (de otra mano: Mari
Peres de Aluis) setenta çinco maravedis. LXXV maravedis.
Iten, los heredamientos de la parte de Juan Peres d'Iurreta. C maravedis.
Yten, la parte del solar de Juan Peres d'Iturreta setenta maravedis.
 LXX maravedis.
(Fol.82vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pero Garçia de Licona, solar mill maravedis,
solar en Arrascara con Maria Saes d'Onaty quinientos maravedis, verta de la villa
tresientos maravedis, los edifiçios de las casas do vibe dos mill çient e çincoenta
maravedis, su parte de solar con Martin de Galarça con su(s) edifiçios dosientos
maravedis. IIII mil CL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Pero Garçia de Licona, dos mill syeteçientos
e çincoenta maravedis. II mil DCCL maravedis.
Beltrran de la Renterya.
(Fol.83rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Lope de Olabarrieta, solar quatroçientos
maravedis, edifiçios quinientos e çincoenta maravedis, son: DCCCCL maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Lope de Olabarrieta seysçientos e treynta e
çinco maravedis. DCXXXV.
Mas, se le cargan a Martin de Laca por la parte de casas que conpro de
Martina de Arançibia. CCL.
Son por todos los dichos bienes. DCCCLXXXV.
(Total:) I mil.
(Fol.83vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, Jurdana de Arançibia por el edifiçio de casas donde bibe
dosientos e veynte e çinco maravedis. CCXXV maravedis. (Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Jurdana de Arançibia dosientos e çinquenta.
CCL maravedis.
(Al margen de la partida anterior: Mandaronse a Teresa Ruis).
Martina de Arançibia, por la parte de las casas de Jurdana de Arançibia. CCL.
Estos se cargan a Martin de Laca porque conpro la parte de casas de Martina
de Arançibia.
(Fol.84rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Oronçuca, solar syeteçientos
maravedis, edifiçios (tachado: dosientos) quinientos maravedis.
(Tachado: DCCCC maravedis).
I mil CC maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Martin d'Oronçua ochoçientos maravedis.
DCCC maravedis.
Carganse a Furtunno de Goytia, su yerno.
(Fol.84vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Ana d'Arrona, solar syeteçientos maravedis,
edifiçios quinientos maravedis, que son: I mil CC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de (tachado: Ana) (interlineado: Juan) de Arrona
ochoçientos maravedis. DCCC maravedis.
(Fol.85rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Sagarraga, solar seisçientos
maravedis, verta çinquenta maravedis, edifiçios ochoçientos e çinquenta maravedis.
I mil D maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Juan de Sagarraga mill maravedis.
I mil maravedis.
Estos de suso se le cargan a Domeca Ortis.
(Fol.85vº) (Cruz).
(1490). El solar de Furtun de Vrrexty quatroçientos maravedis, edifiçios
quinientos e setenta e çinco maravedis, que son: DCCCCLXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Furtun de Vrrexty seysçientos e çinquenta.
DCL maravedis.
(Fol.86rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan d'Echabarria, solar quinientos
maravedis, verta çinquenta maravedis, edifiçios (tachado: tresientos) (interlineado:




(1495). Yten mas, los vienes de Juan d'Echabarria syeteçientos e treynta
çinco maravedis. DCCXXXV maravedis.
Yten mas, los vienes de Pedrro de Garroa, fijo de Rodrigo de Garroa, que
Dios aya, syeteçientos e treynta çinco maravedis. DCCXXXV maravedis.
(Fol.86vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Apallua, solar quinientos
maravedis, edifiçios (tachado: tresientos) (interlineado: quinientos) e çinquenta
maravedis.
(Tachado: DCCCL maravedis).
I mil L maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin de Apallua syeteçientos maravedis.
DCC maravedis.
Yten mas, el mejoramiento de mill e quinientos e quinze. D maravedis.
Martin Garçia de Gallarça por sus casas, I mill. I mil.
Mas, por las casas de Maria Juan d'Aluiz, su muger. I mil D maravedis.
(Total:) II mil D maravedis.
(Fol.87rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Ynego de Vilela, solar
quatroçientos maravedis, edifiçios quatroçientos maravedis. DCCC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de los herederos de Ynigo de Vilela quinientos e
treynta e çinco maravedis. DXXXV maravedis.
(Fol.87vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Ochoa Miguelis, solar dosientos maravedis,
edifiçios setenta e çinco maravedis. CCLXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Ochoa Miguelis çiento e ochenta çinco
maravedis. CLXXXV maravedis.
Esto se carga a Juan Myguyles con los otros vienes adelante.
(Fol.88rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maria Peres de Avliquis, el solar seysçientos
maravedis, vna verta çincoenta maravedis, edifiçios çient maravedis.
DCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Maria Peres de Avliquis quinientos
maravedis. D maravedis.
Yten, los vyenes de Ochoa de Meabe. DCCCC.
(Fol.88vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, el solar de Juan de Eysmendia seysçientos maravedis,
verta çinquenta maravedis, edifiçios tresientos maravedis. DCCCCL maravedis.
Yten, el mejoramiento del anno de XCIIII annos, quinientos maravedis.
D maravedis.
Suma: I mil CCCCL.
(1495). Yten mas, los vienes de Juan de Eysmendia mill maravedis.
I mil maravedis.
San Juan de Viluao.
(Fol.88rº Bis) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro d'Iloro, solar tresientos maravedis,
edifiçios tresientos e çincoenta maravedis. DCCL maravedis (sic).
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de los herederos de Pero d'Iloro, que Dios aya,
quinientos maravedis. D maravedis.
Pero Vrtys de Arançibya.
(Fol.88vº Bis) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Martines de Caracate, solar tresientos
maravedis, edifiçios quatroçientos maravedis, que son: DCC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Juan Martines de Caracate quatroçientos setenta
çinco maravedis. CCCCLXXV maravedis.
Cargansele a Dorye (sic) de Aguirre por la benta que le ysieron. CCCCLXXV.
Françisco de Hegurra e su hermana. CCCCLXXV.
Estos se le cargan a Symon. CCCCLXXV.
Yten, el solar de Furrtunno de Hea. D maravedis.
Cargansele a Marya de Ylloro estos de arriba por coanto heredera de Marya
Lopez. CCCLXXV maravedis.
Yten, el solar de Lope de Armencha. D.
Cargose a Garçia de Sagarraga. CCCLXXV maravedis.
(Fol.89rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, el solar de Rodrigo de Goytinis seysçientos maravedis.
DC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, el solar de Rodrigo de Goytinis quatroçientos maravedis.
CCCC maravedis.
Yten, el solar susodicho del dicho Rodrigo de Goytinis se cargo a Maryna de
Ayardia, fija de Garçia de Sagarraga, quatroçientos maravedis. CCCC maravedis.
Yten, el solar de Iohan de Hiraola e de Andres, carniçero. I mil D maravedis.
(Al margen de la partida anterior: No se le quito porque resçibieron V pies de
robles e sometieronse pagar vn millar maravedis).
Yten, Juan de Yraola por su solar quinientos maravedis. D maravedis.
Yten, el solar de Sancho de Arranguis. I mil.
(Tachado: D). Los edifiçios de la casa tresientos maravedis. CCC maravedis.
Suma: I mil CCC.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Sancho de Arranguis ochoçientos e setenta.
DCCCLXX.
El hedefiçio del anno de DXIII (tachado: quatroçientos e) trezientos e treynta,
son mill e dosientos. I mil CC.
Mas, se le carga el solar de junto a su casa que ovo con su muger, quinientos.
D.
(Total:) I mi DCC.
(Fol.89vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, el solar de Juango de Çaraves, quinientos maravedis,
edifiçios dosientos e çincoenta maravedis. DCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). La casa de Martin de Vrrquiaga quinientos maravedis.D[CCL] maravedis.
Los vyenes de Constabyl quinientos maravedis. D maravedis.
(Fol.90rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maria Vrtis de (tachado: Muguruça) Erybia,
solar quinientos maravedis, edifiçios quinientos e çincoenta maravedis.
I mil L maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Maria Vrtys de Erybia syeteçientos maravedis.
DCC maravedis.
(Al margen de la partida anterior: Quedanse para la iglesia e para el ospital).
El solar de Maria Lopez d'Erivia quinientos. D.
(Fol.90vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Garçia de Arriola, sus herederos, solar mill
maravedis, parte de tierra en Arlevsa çinquenta maravedis, otra parte de tierra en
Axpelahar çincoenta maravedis, otra parte de tierra en Ayllanda çinquenta
maravedis, edifiçio çient e veynte e çinco maravedis, son:
(Tachado: I mil maravedis).
DCCLXXV [maravedis].
(Al margen: Leue bula).
Esta cargado la meytad del solar a cuenta de Garçia de Sagarraga.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Çuloeta ochoçientos e çinquenta.
DCCCL maravedis.
Juan de Vbilla, por el solar que ovo de los de Sagarraga quinientos
maravedis. D maravedis.
Marya Ortiz de Azterryca por el solar de cabo la torre de Pero Ybannes,
quinientos maravedis. D.
(Fol.91rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Miquelao d'Elancho, solar syeteçientos
maravedis, edifiçio çient e veynte çinco maravedis, que son: DCCCXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Miquelao d'Elancho, quinientos e çinquenta
maravedis. DL maravedis.
Son de Garçia de Vrrolloa e su muger, e con el mejoramiento que han fecho
en el anno de DXIII mill maravedis. I mil.
(Fol.91vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Sustaeta, solar ochoçientos
maravedis, edifiçios mill e çinquenta maravedis. I mil DCCCL maravedis. (Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin de Sustaeta mill dosientos treinta e
çinco maravedis. I mil CCXXXV maravedis.
(Fol.92rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Ateguren, solar mill maravedis,
edifiçios syeteçientos e setenta e çinco maravedis, que son:I mil DCCLXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Pedro de Ateguren mill dosientos maravedis.
I mil CC maravedis.
(Fol.92vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Domingo Ybannes de Ateguren, solar do vibe
mill e quatroçientos maravedis, otro solar en Yparcale mill maravedis, edifiçio de su
casa quatro mill quinientos e çincoenta maravedis. VI mil DCCCCL maravedis.
Yten mas, el mejoramiento de paredes de la casa del anno de XCIII annos.
CCL maravedis.
Suma: VII mil CC.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Domingo Ybanes de Ateguren quatro mill
ochoçientos maravedis. IIII mil DCCC maravedis.
Por la choça CCL. CCL.
(Total:) V mil L.
Cargansele los dichos bienes a Martin Peres de Licona, platero, en quatro
myll e seysçientos e setenta e çinco maravedis, descontando seysçientos e setenta e




(1490). Yten mas, los vienes de Martin Peres de Careaga, solar de la torre dos
mill, la verta con la conpra que obo del conçejo quinientos maravedis, la parte de
Gaxtategui çinquenta maravedis, edifiçios de la torre sese (sic) mill e seysçientos.
XIX mil CL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin Peres de Careaga, la torre dose mill
çiento e çicoenta, verta e conpra del conçe(jo) quatroçientos, ver(ta) que obo de San
Juan d'Elancho quatroçientos, tierra en Gaxtategui çinquenta, que son trese mill
maravedis. XIII mil maravedis.
Mas, se le carga la verta çincoenta maravedis. [XIII mil] L.
Rebatensele mill e çinquenta maravedis, quedan en diez millares. X mil.
Por reclamo de Martin Perez de Licona desta casa e torre de Martin Perez de
Careaga, su suegro, por los seruiçios que fizo a la villa se abaxo en ocho millares
por mandado de Ynnigo de Lecoya, alcalde, e Juan Ramos de Muguruça e Gonçalo
Ybannes de Arançibia, regidores, e Juan de Garroa, fiel, e otros muchos del conçejo
en el anno de XXV annos. VIII mil.
(Fol.93vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Ayara, el solar mill maravedis, la
parte del solar de la villa con los herederos de Juan Ochoa de Marquina tresientos e
çinquenta maravedis, su edifiçio de casa mill seysçientos e çincoenta maravedis.
III mil.
(1495). Yten, los vienes de Pedro de Ayara dos mill maravedis. II mil C.
Mas, se carga por la parte de Maria de Ayara en las casas de Maryna de
Aryara çient maravedis.
Esto todo se carga a Furrtuno de Elespura.
(Fol.95rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin Garçia de Licona, solar de la torre, dos
mill maravedis, otro solar junto con la torre ochoçientos maravedis, otro solar en la
villa dosientos e çinquenta maravedis, yten, la casa de Toledo dosientos e çincoenta
maravedis, vna verta en el Arenal çincoenta maravedis, edifiçio de la torre onse mill
ochoçientos e çincoenta maravedis. XV mil CC maravedis.
Yten mas, la casylla del solar de cabo el Portal dosientos maravedis cada
vna, que son CCCC maravedis. CCCC maravedis.
Suma: XV mil DC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin Garçia de Licona (tachado: dies) IX mill
setenta çinco maravedis. IX mil LXXV maravedis.
Estos bienes son de Juan Garçia de Licona, su hijo de dicho Martin Garçia,
defunto, e a su cargo IX mill: IX mil LXXV.
La torre de Licona cayo la mitad, los doscientos que al presente estan caydos,
se le descargan. V mill maravedis.
(Fol.95vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Ayara, solar mill dosientos e
çincoenta maravedis, su edifiçio seysçientos. I mil DCCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de los herederos de Martin de Ayara mill dosientos
treynta e çinco maravedis. I mil CCXXXV maravedis.
San Juan de Andonaeguy.
(Fol.96rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Lope Yuannes de la Renterya, solar mill
dosientos e çincoenta maravedis, su edifiçio mill tresientos e çincoenta maravedis.
II mil DCL maravedis (sic).
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Lope Yuannes de la Renteria mill syeteçientos e
treinta maravedis. I mil DCCXXX maravedis.
Pedro de Aresmendia, mill sieteçientos e treynta por las casas de yuso de la
Rybera. I mill DCCXXX.
Mas, por las dos terçias partes del solar que esta apegado, seysçientos. DC.
(Total:) II mil CCCXXX.
(Fol.96vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Martin Gonçales de
Ybargoen, solar de la Rybera mill dosientos e çincoenta maravedis, solar del Portal
quinientos maravedis, vna suerte en Sologuren çincoenta maravedis, (tachado: vna
verta cabo el ospital çincoenta maravedis), suerte en Goroçica çincoenta maravedis,
edifiçios de los solares nuebeçientos e veynte e çinco maravedis, que son:
II mil DCCCXXV.
(Al margen de la partida anterior: Cargose el suelo de la Ribera a Christoval
de Estacona. Cargose la huerta a Juan abad de Ivarguen).
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de los herederos de Martin Gonçales d'Ibargoen,
mill ochoçientos setenta çinco maravedis. I mil DCCCLXXV maravedis.
Digo que los quinientos maravedis sacaron para Pedro de Ybarguen.
Restan para los herederos I mil CCCLXXV.
(Fol.97rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Pedro del Puerto, solar
tresientos maravedis, otro solar que ouieron del conçejo, su parte, quatroçientos e
çincoenta maravedis, edifiçio de su casa seisçientos maravedis.
I mil CCCCL maravedis (sic).
(Al margen de la partida anterior: Esta parte de conpra del solar del conçejo
cargose a Pedro de Obecola e su nieto).
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de los herederos de Pedro del Puerto,
nuebeçientos maravedis. DCCCC maravedis.
Yten, esto se le carga a Juan Myguelys de Asterrica, y mas las casas de su
padre çien e ochenta e çinco.
Son por todo myll e ochenta e çinco. I mil LXXXV.
Yten mas, los vyenes de Juan Miguelis de Asterrica, ochoçientos e ochenta e
çinco maravedis. DCCCLXXXV.
(Fol.97vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Rodrigo Martines de Arançibia, solar mill
dosientos e çinquenta maravedis, vna verta çobre el Arenal çincoenta maravedis,
verta de la villa çinquenta maravedis, monte en Caminaga çient maravedis, edifiçios
de casa mill quatroçientos e çincoenta maravedis. II mil DCCCC maravedis.
Yten, el mejoramiento de paredes de la Enparança del anno de XCIII annos.
(Tachado: CC)LC maravedis.
(Tachado: CCCL maravedis).
Suma: III mil CL maravedis (sic).
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Rodrigo Martines de Arançibia dos mill
maravedis. II mil maravedis.
Estos se le cargan a Juan de Ayardya, dos mill por las casas, suelo e
edefiçios. II mil maravedis.
(Fol.98rº) (Cruz). Ojo.
(1490). Yten mas, los vienes de donna Madalena Ferrnandes, solar mill
dosientos e çincoenta maravedis, solar que conpro de San Juan d'Elancho
seysçientos e çinquenta maravedis, los dos solares de la Rybera dos mill e
quinientos maravedis, solar con Garçia, çapatero, quatroçientos maravedis, el jardin
dos mill maravedis, edifiçio de la casa mill maravedis. VII mil DCCC maravedis.
Mas, el solar que conpro de Martin de Ascarca e los herederos del vachiller de
Arteyta mill e dozientos e cincoenta. I mil CCL.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes del vachiller de Guilextegui, çinco mill e
dosientos maravedis. V mil CCC maravedis (sic).
Mas, el adereco de la casilla. [V]I mil XXXII maravedis.
Descarganse destos VI mil XXXII maravedis a los bienes del dicho bachiller e
a sus herederos ochoçientos e treynta e tres maravedis e medio por rason del vno de
los dos solares de la Ribera, arriba nonbrados, que dio e vendio el dicho bachiller a
Martin Ochoa de Guillextegui, su primo, como mostro por venta publica el dicho
Martin Ochoa, e cargansele estos dichos ochoçientos e treynta e tres maravedis e
medio al dicho Martin Ochoa en los bienes suios que estan apreçiados en este
padron, por manera que sacando los dichos ochoçientos e treynta e tres maravedis e
medio quedan los bienes del dicho bachiller e sus herederos en çinco mill e
dozientos maravedis. V mil CC maravedis.
Destos çinco myll e dozientos maravedis de los bienes de suso nonbrados se
descargan mill e dozientos maravedis por el solar de casas que es junto a las casas
de los herederos de Juan de Ayardia, defunto, e se le cargan a los herederos de Ana
de Guilestegui, defunta, porque se le aplico por sentencia arbitraria, asi quedan en
liquido los bienes que son a cargo de Domingo de Apallua, pilloto, en quatro
myllares. IIII mil.
(Al margen de la partida anterior: Destos IIII mil se le descargan a los bienes
del bachiller Juan Martines de Guilestegui ochoçientos maravedis por el solar que se
vendio a Domingo de Ateguren, al qual se le cargan, restan en liquido III mil CCL
maravedis. IIII mil CC (sic)).
(Fol.98vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin Ochoa de Guilextegui, solar mill
dosientos e çinquenta maravedis, solar que conpro del conçejo mill dosientos e
çincoenta maravedis, vna suerte en Goroçica çincoenta maravedis, vna verta en el
Arenal çient maravedis, edifiçio de casas tres mill e quatroçientos e setenta e çinco
maravedis. VI mil CXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin Ochoa de Guilextegui quatro mill e çien
maravedis. IIII mil C maravedis.
Mas, se le cargan a Martin Ochoa el castannal de Goroçica que ovo de su
madre, çient maravedis, que son por todo IIII mil CC maravedis.
[IIII mil C] C [maravedis].
(Tachado: C).
Mas, se le cargan al dicho Martin Ochoa de Guilextegui e sus herederos
ochoçientos e treynta e tres maravedis e medio por el solar que conpro del bachiller
de Guillextegui en la Ribera, que al dicho bachiller e sus herederos se le
descabeçan, por manera quel dicho Martin Ochoa e sus bienes estan en çinco mill e
treynta e tres maravedis e medio. V mil XXXIII maravedis medio.
(Fol.99rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Furtun Yuannes de Yrarraçabal, solar do vibe
dos mill e quinientos maravedis, solar que obo del conçejo mill dosientos e
çincoenta maravedis, vna verta cabo la torre del lyçençiado tresientos maravedis,
verta que obo de Yrarraçabal junto con la suya çient e çincoenta maravedis, edifiçios
de casa quatro mill e nuebeçientos maravedis. IX mil CCCC maravedis (sic).
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Furtun Ybannes de Yrarraçabal seys mill
dosientos setenta e çinco maravedis. VI mil CCLXXV maravedis.
Los dichos bienes son en çinco mill. V mil.
(Fol.99vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Ochoa de Goytinis, el solar syeteçientos e
çinquenta maravedis, solar que obo del conçejo syeteçientos e çinquenta maravedis,
vna verta cabo la iglesia de Santa (Maria) de Suso çincoenta maravedis, edifiçio de
casa mill çient e çincoenta maravedis. II mil DCC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Ochoa de Goytinis mill (tachado: ochoçientos) e
çincoenta maravedis.
(Tachado: I mil DCC maravedis)L.
Yten, se le cargan por el solar de la Rybera a Pedrro de Goytynis syeteçientos
e çincoenta maravedis. DCCL.
Luys de Arechaga. I mil.
Mas, se le cargan dozientos por la parte de casas de Maria Perez de Miox al
dicho Luis porque conpro. CC.
(Total:) I mil CC.
(Fol.100rº) (Cruz). Son asta aqui çient ojas.
(1490). Yten mas, los vienes de Andres de Munios, solar çient e çincoenta
maravedis, edifiçio cient e çincoenta maravedis. CCC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Andres de Munios dosientos maravedis.
CC maravedis.
(Fol.100vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los herederos de Martin Yneguis de Goroçica, su parte de
solar tresientos e çinquenta maravedis, otra parte de solar con el vicaryo d'Elancho
dosientos e çinquenta maravedis, edifiçio çincoenta maravedis, son: DCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los herederos de Martin Ynigo de Goroçica quatroçientos e
treynta e çinco maravedis. CCCCXXXV maravedis.
Mas, los mejoramientos de la casa que hizo Maria de Galdona el anno de I mil
DXVIII annos quatroçientos, que monta por todo lo de suso: DCCCXXXV.
Dosientos, que por todo se cuenta DCCC. [DCCC].
(Fol.101rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Peres d'Elancho, cura, (tachado: solar
en que vibe mill maravedis), verta cabo el ospital çient maravedis, solar que conpro
de Yrarraçabal mill nuebeçientos maravedis, edifiçios de paredes e madera mill
tresientos maravedis. IIII mil CCC maravedis.
Yten mas, el edifiçio del solar mayor del anno de XCIIII annos en paredes
syeteçientos e çinquenta. DCCL maravedis.
(1495). Yten mas, los mejoramiento(s) de madera tres mill.VIII mil L maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Juan Peres d'Elancho, cura, çinco mill
tresientos e setenta e çinco maravedis. V mil CCCLXXV maravedis.
Cargansele quatro myll e tresientos e setenta e çinco por las casas e
hedefiçios. IIII mil CCCLXXV.
A Martin Martines de Mibe (sic). IIII mil CCCLXXV.
(Al margen de las dos partidas anteriores: A Martin Martinez. IIII mil.
A los clerigos. CCCLXXV).
Destos quatro mill e trezientos e setenta e çinco maravedis se le cargan a
Maria Martines quatro mill maravedis, e los CCCLXXV a los clerigos por su yglesia.
IIII mil.
CCCLXX.
Mas, el suelo e hedefiçio de Juan abad de Ybarguen que obo del cura.
I mil maravedis.
Mas, la huerta del Portal. XXXVII maravedis.
(Total:) I mil XXXVII maravedis.
(Al margen de las partidas anteriores: Estan cargados donde la casa, esta
junto con sus vienes).
Mas, los mejoramientos de las casas que hizo Juan abad el anno de I mil
DCXVIII annos, CCCCLXIII maravedis, de manera que con lo de suso monta por
todo I mil D. I mil D.
Estos quatroçientos e sesenta e tres maravedis de los dichos mejoramientos
se le descabeçan al dicho Juan abad por ser fechos por el, segund dize de suso, los
quales descontados por el solar de sus casas e por los hedefiçios viejos de cabo la
bodega e por la huerta estan encabeçados en I mil XXXVII. I mil XXXVII.
(Fol.101vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Domeca de Ansola, solar do vibe
syeteçientos maravedis, solar (tachado: en la Ribera, que obo del conçejo, mill
dosientos e çincoenta maravedis), efidiçios de casa seysçientos maravedis.
II mil DL maravedis. (Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Juan Vrtys de Ansola mill syeteçientos.
I mil DCC maravedis.
La conpra que ouieron de Arryola. CC.
Suma: I mil DCCCC maravedis.
Yten, los vienes de Furtun de Ansola mill e dosientos maravedis.
I mil CC maravedis.
Furtuno de Ansola por el solar de la Ribera. I mil CCL.
(Fol.102rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de donna Maria Ferrnandes de Muguertegui e
Pedro de Arryola, su parte de solar en vno, tresientos maravedis. CCC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de donna Maria Ferrnandes, dosientos maravedis.
CC maravedis.
(Fol.102vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los herederos de Pedro de Guilextegui, su parte de solar
quatroçientos maravedis, vna verta cabo la iglesia de Santa Maria de Suso çincoenta
maravedis, otra verta en Charroa çinquenta maravedis, parte de tierra en Goroçica
çincoenta maravedis. DL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Pedro de Guilextegui, tresientos setenta çinco
maravedis. CCCLXXV maravedis.
(Fol.103rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Domingo, yerrno de Pedro de Gastuo, su
parte de solar quatroçientos e çincoenta maravedis. CCCCL maravedis. (Cruz).
(1495). Yten, su parte de Domingo, yerrno de Pedro de Gastuo, tresientos
maravedis. CCC maravedis.
(Fol.103vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Aguirre, el solar do vibe seysçientos
e veynte e çinco maravedis, edifiçio mill dosientos maravedis.
I mil DCCCXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Juan de Aguirre, mill dosientos e quinse.
I mil CCXV maravedis.
Los byenes de Juan Beltrran de la Renteria mil e doçientos e quinçe
maravedis. I mil CCXV.
(Fol.104rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maria de Eguiçabal, su parte de solar çient e
çincoenta maravedis. CL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Maria de Eguiçabal çient maravedis. C maravedis.
Maria d'Eguiçabal o de Vbilla. C
(Fol.104vº) (Cruz.).
(1490). Yten mas, la parte de solar de los herederos de Juan de Oryo
dosientos maravedis. CC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, la parte de Maria Peres de Oryo, que Dios aya, çient treinta
çinco. CXXXV maravedis.
Yten mas, los vienes de Juan Martines de Hansola, solar de su parte
nuebeçientos, verta en Charroa çiento, tierra en Goroçica XXV. I mil XXV.
(1495). Yten, los vienes de Juan Martines de Ansola, que Dios aya,
syeteçientos maravedis. DCC maravedis.
Los edefyçios del ano de DVIIII, I mil maravedis. I mil.
Suma: I mil DCC.
Yten, los bienes de Sancho d'Elgueta, yerno de Juan Ortiz de Ansola, que
posee el solar, asy su parte como la parte de los de Orio, por conpra, como la huerta,
soma todo: I mil DCCCXXXV.
Yten mas, los hedefiçios del anno de I mil DXII. I mil.
II mil DCCCXXXV.
Estos de suso se le cargan a Domingo de Apallua. II mil DCCXXXV.
A la muger del dicho Sancho se le cargan vn çiento por la huerta.
(Fol.105rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Martines de Guilextegui, el solar mill
dosientos e çincoenta maravedis, parte de vodega con Juan de Galdona dosientos e
çincoenta maravedis, vna verta çient maravedis, edifiçio çincoenta maravedis.
I mil DCL maravedis.
(Cruz).
Yten mas, el solar e paredes de Furtun abad del anno de XCIIII anos, CCL
maravedis. I mil D maravedis.
(1495). Yten mas, el solar e paredes de Furtun abad, mill maravedis.
II mil D maravedis.
Destos se le cargan la mitad a Rodrigo de Ascarça e su yerno Furtunno de
Goytinis. I mil CCL.
E la otra mitad a Furtunno de Goytinis, el maior. I mil DCCL.
(Fol.105vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin de Garroa, el solar do vibe seysçientos
e veynte e çinco maravedis, vna verta çincoenta maravedis, edifiçio quatroçientos
maravedis. I mil LXXV maravedis. (Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin de Garroa syeteçientos e veynte
maravedis. DCCXX maravedis.
(Fol.106rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Ruis de Aluis, solar so bibe seysçientos
e veynte çinco maravedis, edifiçios dosientos e çincoenta maravedis.
DCCCLXXV maravedis.
El mejoramiento del anno de XCII quatroçientos maravedis. CCCC maravedis.
Suma: I mil CCLXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de los herederos de Juan Ruys de Aluis, que
Dios aya, ochoçientos e çincoenta maravedis. DCCCL maravedis.
(Fol.106vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Marquina, solar do vibe mill
dosientos e çincoenta maravedis, parte de vodega con Pero Gonçales de Arançibia
tresientos maravedis, castanal en Caminaga çient maravedis, edifiçios de casa mill
maravedis. II mil DCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Pedro de Marquina mill syeteçientos e setenta.
I mil DCCLXX maravedis.
A Marya Lopes de Vnda, su hija, se le cargan. I mil DCCLXX.
(Fol.107rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Maria Vrtys de Çubilaga, el solar do vibe
quinientos e çincoenta maravedis, edifiçio syeteçientos maravedis.
I mil CCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de (tachado: Maria) (interlineado: Ochoa) Lopes
de Ateguren ochoçientos e treynta e çinco maravedis. DCCCXXXV maravedis.
Yten, los vyenes de Ynigo de Lecoya ochoçientos e trreynta e çinco.
DCCCXXXV maravedis.
(Fol.107vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, la parte de solar de Ochoa abad, quatroçientos e çincoenta
maravedis. CCCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, la parte del solar de Ochoa abad tresientos maravedis.
CCC maravedis.
(Al margen de la partida anterior: Ojo, a la yglesia).
(Fol.108rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los herederos de Juan Ochoa de Marquina, el solar do
viben mill maravedis, parte del otro solar con Juan de Aguirre tresientos maravedis,
edifiçios mill tresientos e çincoenta maravedis, son: II mil DCCL maravedis (sic).
Cargose a Martin Martines de Munibe.
Yten, los vienes de los herederos de donna Maria Veltran, que Dios aya, mill
ochoçientos e treynta e çinco maravedis. I mil DCCCXXXV maravedis.
(Fol.108vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, la parte de solar de Lope abad con los herederos de Juan
Ochoa de Marquina, dosientos e çincoenta maravedis. CCL maravedis.
(Al margen de la partida anterior: Cargose a Martin Martines de Munibe).
(Cruz).
(1495). Yten, la parte del solar de Lope abad, çient e setenta maravedis.
CLXX maravedis.
(Fol.109rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los herederos de Juan Lopes de Ganboa, que Dios aya, el
solar seysçientos e çincoenta maravedis, vna verta en Charroa çincoenta maravedis,
otra verta en Negarraxpe çincoenta maravedis, monte en Caminaga çinquenta
maravedis, parte de solar en Yparcale quatroçientos maravedis, edifiçio de casas
mill tresientos maravedis. II mil D maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los herederos de Joan Lopes de Ganboa, que Dios aya, mill
seysçientos setenta e çinco. I mil DCLXXV maravedis.
Esto se le carga a Frrançi(s)co de Ybarra. I mil DCLXXV.
(Fol.109vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Rodrigo de Goytinis, solar seysçientos
maravedis, parte de solar en Yparcale ochoçientos maravedis, monte en Caminaga
çinquenta maravedis, verta en Negarraxpe çincoenta maravedis, tierra en Mocaro
çincoenta maravedis, castanal en Goroçica çincoenta maravedis, edifiçio
syeteçientos maravedis. II mil CCC maravedis.
Los ochoçientos los cargo a su yerrno Pedro. I mil D.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Rodrigo de Goytinis mill maravedis.
I mil maravedis.
Yten, los bienes de Martin Martinis de Munibe e sus herederos quatro millares,
los quales se cargan a Juan Ortiz de Apallua, su hierno. IIII mil maravedis.
(Fol.110rº) (Cruz). Çiento y diez fojas.
(1490). Yten mas, los de Martin Ochoa del Puerto, el solar donde bibe mill
maravedis, vodega en Yparcale dosientos e çincoenta maravedis, verta çincoenta
maravedis, edifiçios dosientos. I mil D maravedis.
Yten mas, su parte de edifiçio del anno de XCI annos, dos mil. II mil.
Suma: III mil D maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin Ochoa del (tachado: Guilextegui)
(interlineado: Puerto) dos mill tresientos treinta e çinco maravedis.
II mil CCCXXXV maravedis.
Las casas del Puerto que fueron de Martin Ochoa del Puerto, defunto, estan
en: II mil CCCXXXV.
La mitad dellas se cargan a Pedro del Puerto, pilloto, su hijo.I mil CLXVII medio.
A dona Graçia d'Olayz, la otra mitad. I mil CLXVII medio.
Yten mas, los vyenes de San Juan de Amalloa, I mil CCLXXV. I mil CCLXXV.
(Fol.110vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Rodrigo Yuannes Romo, solar mill dosientos
e çincoenta, edifiçios syeteçientos. I mil DCCCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de los herederos de Rodrigo Yuannes Romo, solar
ochoçientos treynta çinco maravedis. DCCCXXXV maravedis.
Mas las casas nuevas con su hedifiçio. II mil CLXV.
III mil.
(Fol.111rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Garçia de Garroa, solar donde vibe
quatroçientos maravedis, la adoberya con su verta dosientos e çincoenta maravedis,
edifiçios quinientos maravedis. I mil CL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Garçia, çapatero, ochoçientos.
DCCC maravedis.
Carganse estos de suso a Arano.
(Fol.111vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro del Puerto, solar do vibe quinientos
maravedis, verta en Goroçica çincoenta maravedis, edifyçios seysçientos maravedis.
 I mil CL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Pedro del Puerto, quinientos maravedis.
D maravedis.
Los mejoramientos del anno de DVIII. DCCCL.
Furtuno del Puerto, suma: I mil.
Esta en ochoçientos. DCCC.
(Fol.112rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin Lopes de Ateguren, solar do vibe
quatroçientos maravedis, edifiçio seysçientos e çinquenta maravedis.
I mil L maravedis.
(1495). Yten mas, los vienes de Martin Lopes de Ateguren tresientos
maravedis. CCC maravedis.
Los mejoramientos del anno de DVIII. CCC.
Suma: DC.
Esta en ochoçientos. DCCC.
(Fol.112vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de dona Ochanda Romo, solar mill e çient
maravedis, vna verta çient maravedis, edifiçios mill e nuebeçientos maravedis.
III mil C maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Domingo del Puerto ochoçientos maravedis.
DCCC maravedis.
El mejoramiento del ano de XCVI, CC. I mil.
Iten, se cargo a Domingo del Puerto la conpra del solar que fizo Pero de
Ybargoen de quinientos maravedis. D.
(Total:) I mil D maravedis.
Yten, los vienes de Domingo del Puerto, el solar do bybe ochoçientos
maravedis, vna huerta en Charroa çinquenta maravedis, el mejoramiento del anno
de XCVI çient e çinquenta maravedis.
Yten, se cargo a Domingo del Puerto el solar que vbo de Pedro de Ybargoen
que es en Yparcale y el dicho Pedro de Ybargoen conpro de Maria Vrtis de
Guilextegui, hermana del bachiller de Guilextegui, dosientos e çinquenta maravedis,
que son por todo mill e dosientos e çincoenta maravedis. I mil CCL maravedis.
Estos bienes de suso han de estar por lo que arriba esta borrado, esta
asentado, que son en mill e quinientos maravedis. I mil D.
Yten mas, los bienes de Juan de Azterrica seysçientos maravedis.
El mejoramiento del ano de XCVII, CC maravedis. DCCC.
Juan Saes d'Elgueta, sus bienes quatroçientos. CCCC.
El mejoramiento de XCVII, DCCCL maravedis. I mil CCL.
Mas, el mejoramiento de Maria de la Placa de sus padres que se fizieron el
anno de I mil DXIX annos, CCL. Que son por todo I mil D. I mil D maravedis.
(Fol.113rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Martines de Goytinis, solar do vibe
seysçientos e çincoenta maravedis, edifiçios syeteçientos. I mil CCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Los vienes de Juan Martines de Goytinis syeteçientos e çinquenta.
DCCL maravedis.
Los mejoramientos de XCVII de paredes morada, DCL. I mil CCCC.
Mas, los mejoramientos que Martin de Avliquiz fizo en el hedifiçio de casas de
su morada el anno de I mil DXX, seysçientos, que monta con lo de suso por todo II
mil. II mil.
(Fol.113vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Sancho de Marçana, solar donde vibe mill
dosientos e çincoenta maravedis, edifiçios tres mill ochoçientos e çincoenta
maravedis, que son: V mil C maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Sancho de Marçena, tres mill çient.
III mil C maravedis.
(Fol.114rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Juan Martines de la Plaça,
mill dosientos e çincoenta maravedis, vna verta sobre el Arenal çincoenta maravedis,
edifiçios dos mill quatroçientos maravedis. III mil DCC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de los herederos de Juan Martines de la Plaça, mill
ochoçientos. I mil DCCC maravedis.
El mejoramiento del ano de XCIX, DCCL. DCCL maravedis.
(Total:) II mil DL.
Yten, los vyenes de Pedro d'Elorryaga, con (el) edefiçio (e)cho el anno de
treze, tres mill, todas las casas de baxo arryba: III mil.
(Fol.114vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Ruis de Ganboa, el solar mill dosientos
e çinquenta maravedis, la parte del solar de Meabe seysçientos e veynte e çinco
maravedis, otra parte de solar que conpraron del conçejo quatroçientos maravedis,
suertes en Goroçica çient maravedis, edifiçios mill tresientos maravedis.
III mil DCLXXV maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Teresa de Meabe dos mill dosientos
çinquenta. II mil CCL maravedis.
Yten, el solar de Taresa de Meabe en la Plaça, mill D. I mil D. (Fol.115rº) (Cruz).
La Goroçica.
(1495). Los vienes de San Juan de Goroçica, el solar mill maravedis, el
ganado mill maravedis, edifiçios dos mill syeteçientos e çinquenta.
IIII mil DCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de San Juan de Goroçica tres mill çien e ochenta
e çinco maravedis. III mil CLXXXV maravedis.
Estos se le cargan a Juan de Laris e su hijo.
(Fol.115vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de San Juan de Goroçica, solar mill
maravedis, el ganado mill maravedis, edifiçios dos mill e quinientos maravedis, que
son: IIII mil D maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Juan de San Juan de Goroçica tres mill
maravedis. III mil maravedis.
Estos se le cargan a Martin de Yturriça
(Fol.116rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Martines de Goroçica, solar mill
maravedis, el ganado mill maravedis, orryo dosientos e çincoenta maravedis,
edifiçios dos mill syeteçientos e çinquenta maravedis. V mil maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Juan Martines de Goroçica tres mill tresientos
treynta e çinco maravedis. III mil CCCXXXV maravedis.
A Rodrigo de Goroçico.
(Fol.116vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Martin d'Echabarria en Goroçica, solar mill
maravedis, ganado mill maravedis, edifiçios dos mill quinientos maravedis.
IIII mil D maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin de Echabarrya tres mill maravedis.
III mil maravedis.
A Domingo de Goroçica se cargan estos bienes con su madre Taresa.
(Fol.117rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Vibela (sic) en Goroçica, solar
quinientos, edifiçio con su ganado quinientos maravedis. I mil maravedis.
Sus lagares, dosientos e çincoenta maravedis. CCL maravedis.
(Al margen: Cargose a Martin Martines de Munibe. Suma: I mil CCL).
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Juan de Vbilla ochoçientos e treynta e çinco
maravedis. DCCCXXXV maravedis.
Estos se le cargan a Juan Vrtis de Apallua. DCCCLXXXV.
(Fol.117vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, en la dicha Goroçica, Martin el torrnero, solar e edifiçio e
ganado mill maravedis. I mil maravedis.
(Al margen de la partida anterior: D).
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin el torrnero, syeteçientos maravedis.
DCC maravedis.




(1490). Erramuco de la Renterya, solar ochoçientos, edifiçios çient e
çinquenta maravedis. DCCCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de los herederos de Erramuco seysçientos e
treinta e çinco maravedis. DCXXXV maravedis.
(Fol.118vº) (Cruz).
(Arriba, fuera del texto: San Juan Fernandes de Guiliztegui).
(1490). (Tachado: Martin de Cariaga), el solar do vibe mill dosientos
maravedis, otro solar cabo su casa mill maravedis, vna verta çincoenta maravedis,
edifiçios mill e quinientos maravedis. III mil DCCL maravedis.
(Cruz).
Juan Beltran de la Renteria.
(1495). Yten mas, los vienes de los herederos de Martin de Cariaga, que Dios
aya, dos mill e quinientos maravedis. II mil D maravedis.
Mas, se carga a los herederos de Ana de Guilestegui, defunta, mill e
dozientos maravedis por razon del solar que es junto a las casas de los herederos
de Juan de Ayardia, porque por sentençia se le adjudico por razon de su legytima
parte de los bienes del bachiller de Guilextegui, defunto. I mil CC.
Mas, se le cargan al dicho Juan Beltran de la Renteria seysçientos e treinta e
çinco por los bienes de Herramuco, que esta asentado desta otra parte. DCXXXV.
IIII mil CCCXXXV.
(Fol.119rº) (Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Pero Sanches de Orrmachea, solar donde
vibe dos mill maravedis, vna verta çinquenta maravedis, solar que conpro en la dicha
Renteria de Rodrigo d'Oçollo mill maravedis, solar de Ondarroa mill dosientos e
çinquenta maravedis, edifiçios de la casa dos mill seysçientos e çincoenta
maravedis. VI mil DCCCCL maravedis.
Yten mas, la casa que ha fecho cabo Juan Lopes en el anno de XCIIII,
quinientos maravedis. D maravedis.
Con sus aladoras (sic). VII mil CCCCL maravedis.
Yten mas, el edifiçio de sus casas, el mejoramiento quatro mil. IIII mil.
Suma: XI mil CCCCL.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Martin Ochoa de Guilextegui syete mill
maravedis. VII mil maravedis.
Yten mas, el menbral que conpro de Rodrigo d'Oçollo çient maravedis.
C maravedis.
El menbral de suso decabeça los çient maravedis porque hizo mançanal,
quedan syete mil. Son todo: VII mil maravedis.
(Fol.119vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Rodrigo Saes de la Renteria, solar donde
vibe mill e seysçientos maravedis, solar e çelero cabo su casa, junto, mill maravedis,
las dos vertas quinientos maravedis, sarçal e monte en Asosyeta çient maravedis,
edifiçios quatro mill dosientos e çincoenta maravedis. VII mil CCCCL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten, los vienes de Rodrigo Saes de la Renteria çinco mill maravedis.
V mil maravedis.
Cargase a Pero Vrtis de Yloro.
(Fol.120rº) (Cruz). Çiento y veinte ojas.
(1495). Yten mas, los vienes de Juan de la Renterya, solar donde vibe mill e
seysçientos maravedis, castanal en Asosyeta dosientos maravedis, solar en
Yparcale, en la villa, ochoçientos maravedis, edifiçios quatro mill maravedis.
VI mil DCL maravedis (sic).
Yten mas, la casa que fiso sobre el camino, quinientos maravedis.D maravedis.
Suma: VII mil CL maravedis.
(1495). Yten los vienes de (tachado Juan) (interlineado: Pero Ybannes) de la
Renteria, quatro mill ochoçientos maravedis. IIII mil DCCC maravedis.
Desta soma de suso son de sacar por el solar de Yparcale que se carga a
Domingo abad de la Renteria çientos (sic) e setenta maravedis, e mas la casilla de
sobre el camino tresientos, asy restan: III mil DCCCCXXX maravedis.
Hase de sacar esta casylla de sobre el camino, que se deshizo mucho tienpo
ha, e se han de rebatyr por ella tresientos maravedis que por ella se le cargavan, e
es lo que resta III mil DCXXX maravedis. III mil DCXXX maravedis.
(Fol.120vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan de Goycoechea, solar do vibe mill e
seysçientos maravedis, vna verta en la calçada çient e çinquenta maravedis, otra
verta en Argacha çinquenta maravedis, parte de solar junto con su casa dosientos e
çinquenta maravedis, edifiçios dos mill quinientos maravedis, son:
 IIII mil DL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Juan de Goycoechea tres mill treynta e çinco
maravedis. III mil XXXV maravedis.
Estos de suso se le cargan a Rodrigo de la Renteria.
(Fol.121rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Juan Lopes de Ascue, solar donde vibe mill
dosientos maravedis, el jardin quinientos maravedis, solar junto con su casa
quatroçientos maravedis, solar en Ansosyeta quinientos maravedis, castanal cabo el
solar de Ansosyeta çient maravedis, edifiçios quatro mill e çient maravedis.
VI mil DCCC maravedis. (Al margen: II mil C).
Yten, la casylla que ha fecho cabo su casa en el anno de XCIIII, CCL
maravedis. CCL maravedis.
Suma: VII mil L maravedis.
(Al margen: C).
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Juan Lopes de Ascue quatro mill
syeteçientos. IIII mil VII maravedis.
Los bienes de suso son de Françisco de la Renteria. IIII mil D.
(Fol.121vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Pedro de Arançamendia, solar mill maravedis,
vna verta çincoenta maravedis, edifiçios quinientos maravedis. I mil DL maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de los herederos de Pedro de Arançamendia mill
e treynta e çinco maravedis. I mil XXXV maravedis.
(Fol.122rº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de Domingo de la Renteria, rementero, solar
seysçientos e çincoenta maravedis, edifiçios quinientos maravedis, vna verta cabo
su casa çincoenta maravedis. I mil CC maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Domingo, rementero, ochoçientos maravedis.
DCCC maravedis.
(Fol.122vº) (Cruz).
(1490). Yten mas, los vienes de los herederos de Furtun Ochoa de Goytia, que
Dios aya, solar mill maravedis, tierras de suso de su casa çient maravedis, castanal
de cabo la casa çient maravedis, otro castanal en Ansosyeta çincoenta maravedis,
edifiçios mill maravedis, su ganado dosientos e çincoenta maravedis, que son:
II mil D maravedis.
(Cruz).
(1495). Yten mas, los vienes de Goytia mill syeteçientos maravedis.
I mil DCC maravedis.
Eysmendia.
(1490). La parte de Juan Casadua en Eysmendia mill maravedis. I mil.
(1490). La parte de Muguertegui en Eysmendia syeteçientos y çinquenta.
DCCL.
(1490). La parte de Laca en Eysmendia mill maravedis, con los hedefiçios. I mil.
(Fol.123rº) (Cruz).
 Suma toda la rays para este dicho anno de mill quatroçientos e nobenta vn
annos quatroçientos e çinquenta e ocho milares. CCCCLXIIII mil maravedis.
[Suma toda la rays para este dicho anno de mill quatroçientos e nobenta] dos
[annos] LXIIIIº. CCCCLXIX mil.
(1491).Yten mas, se falla para este dicho anno en personas de onbres
dosientos e nobenta e syete milares. CCXCVII mil maravedis.
Yten mas, se falla para este dicho anno en naos çient e veynte e seys mill
dosientos e çincoenta maravedis. CXXVI mil CCL maravedis.
Yten mas, se falla en dinero setenta e quatro mill. LXXIIII mil maravedis.
Yten mas, se falla en mugeres solteras onse mill. XI mil maravedis.
Yten mas, se faylla en sydra setenta e dos mill. LXXII mil maravedis.
Yten mas, se faylla en vino treynta e syete mill. XXXVII mil maravedis.
Suma: I cuento LXXX mil DCCL (sic).
Para los quales dichos mill e setenta e çinco milares e coarto se falla que
debe el dicho conçejo para este dicho anno segund paresçe, sumando por el padron
de la debda del dicho conçejo, nobenta vn mill nuebeçientos e quinse maravedis, los
quales dichos maravedis de suso repartydos a los milares de suso sale a cada milar
ochenta e çinco maravedis blancos sobre en toda la derrama quinientos maravedis.
XCI mil DCCCCXXI maravedis medio.
DI maravedis.
(Fol.124rº) (Cruz). En esta oja çiento y veynte e quatro ojas se acaba lo scrito deste
libro viejo.
Soma de la rays de los annos de nobenta e syete e nobenta e ocho, tresientos
treynta e seys mill e quinientos maravedis. CCCXXXVII mil DCCL.
Digo tresientos e treynta seys mill e quinientos maravedis. 336500.
Digo que son CCCXXXVII mil DCCL maravedis. DCCCCL maravedis.
I mil C.
(Total:) II mil DCCC (sic).
Mas, las chaollas de cada quatro maravedis que son ocho millares e
dosientos e çincoenta maravedis. VIII mil CCL maravedis.
Yten mas, se fallan personas de onbres dozientos e sesenta e çinco,
(tachado: digo siete) digo nuebe. CCLXVIIII.
CCLXIX mil.
Yten mas, de las mugeres solteras trese millares e medyo. XIII mil D.
Yten mas, en vinos dosientas e quatro pipas, que son sesenta e ocho millares.
LXVIII mil.
Yten mas, tresientos e ochenta toneles a V reales por millar que son setenta e
seys millares. LXXVI mil.
Los bienes rayzes con el mejoramiento de fasta el anno de quinientos,
CCCXL mil DL maravedis. CCCXL mil DL maravedis.
Las choalas VIII mil CCL. VIII mil CCL maravedis.
Los onbres CCLIII, onbres: CCLIII mil maravedis. Las mugeres solteras, numero:
XIII mil D maravedis.
El dinero XXVI mil e medio maravedis. XXIX mil D maravedis.
Las naos e pinaças LIX mil CCCCL. LIX mil CCCCL maravedis.
El numero de las sydras LXXXI mil. LXXXI mil maravedis.
El numero de los binos, LIIII mil CLXX. LIIII mil CLXX.
Son todo el numero de los millares DCCCXL mil LXXXVI.DCCCXL mil LXXXVI.
DCCI mil DCCCCXVII.
(Ultimo folio del libro).
Yten, saco Furtun de Yloro en dies de nobienbre de I mil DI annos por la parte
del solar que obo de Martin de Ascue, avia çedula de dos robles e medio.
(Numeración de pipas de chacolí).
(Primera columna).
Juan de Echeverria. 
........................................................................................
II pipas media.
Juan Lopez de Arriaga. 
...............................................................................
VII pipas media.
Juan Lopez de Gobea. 
.................................................................................
V pipas e ocho.
(La segunda columna está borrada).
(Tercera columna).
Juango de Çarauz. 
.......................................................................................
II pipas e media.
Juan abad de Ibarguen.





II pipas e media.
Juan de Hilloro. 
.............................................................................................
II pipas e media.
Ochoa de (borrado)çarra. 
..........................................................................
IIII pipas e media.
Pero de Çuaçu. 
............................................................................................
III pipas e media.
Juan Ortiz de Renteria. 
...............................................................................................
II pipas.






Pero Ortiz de Ayardia. 
..................................................................................
XII pipas media.
Pedro del Puerto. 
..........................................................................................
II pipas e media.
Juan de Vrresty. 
..............................................................................................
III pipas media.
Pero de Aluiz. 
...............................................................................................................
II pipas.
Martin Ochoa del Puerto. 
..........................................................................................
VI pipas.
Asençio de Berroya. 
...................................................................................................
III pipas.
Asençio Ochoa de Verroya. 
...................................................................................
III quartas.
Andres de Munios. 
..................................................................................................
III quartas.
Herederos de Martin Yniques de Goroçica. 
...........................................................
III pipas.
Pedro de Obecola. 
..........................................................................................
II pipas quarta.
Martin de Çuaça. 
......................................................................................
III pipas III quartas.






1456, Junio, 20. Medina del Campo.
Enrique IV confirma la carta fundacional de la villa de Villaro. Asimismo
inserta las confirmaciones de Juan I y Juan II.
A.M. Villaro. Caja fuerte.
Original. Cuatro folios de pergamino (272 x 220mm.). Letra gótica. Conservación regular.
Copia inserta en una Real Ejecutoria de Carlos I a favor de la villa de Villaro en 1564. Seis
folios. Letra procesal. Buena conservación.
Bibliografía:
ITURRIZA Y ZABALA, J.A. “Historia general del Señorío de Vizcaya y epítome de las
Encartaciones”. Bilbao, 1967. Vol. II, apéndices, pp. 251-253. Sólo transcribe la carta original
y no las confirmaciones, aunque las menciona en la página 79 del mismo tomo.
LABAYRU Y GOICOECHEA, E.J. “Historia general de Vizcaya”. Bilbao, 1968. Vol. II, pág. 341.
(Nota: La mala conservación de los dos primeros folios ha obligado a completar las partes
ilegibles con la copia. Lo correspondiente a ésta va en cursiva).
Sepan quantos esta carta de preuillegio e confirmaçion vieren como yo, don
Enrrique, por la graçia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de
Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e sennor de
Vizcaya e de Molyna, vi vna carta del rey don Iohan, mi padre e mi sennor, que Dios
de santo parayso, escripta en pargamino de cuero e sellada con su sello de plomo
pendiente en filos de seda a colores, fecha en esta guisa:
Sepan quantos esta carta vieren como nos, don Iohan, por la graçia de Dios
rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua de Murçia,
de Jahen, del Algarbe, de Algesira e sennor de Vizcaya e de Molyna, vi vna carta del
rey don Iohan, mi avuelo, que Dios de santo parayso, escripta en pargamino de
cuero e sellada con su sello de plomo pendiente, fecha en esta guisa:
Sepan quantos esta carta vieren como nos don Iohan, por la graçia de Dios
rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia,
de Jahen, del Algarbe, de Algesira e sennor de Viscaya e de Molyna, vimos vna
carta de Iohan Nunnes, sennor que fue de Viscaya, e de donna Maria, su muger,
(borrado: sennora de Viscaya), escripta en pargamino de cuero, sellada con sus
sellos de (borrado: plomo pendiente), la qual carta es fecha en esta guisa:
En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Espiritu Santo, e de la Virgen, preçiosa
madre, Santa Maria, a quien tenemos por senora e por abogada de todos nuestros
fechos. Sepan quantos esta carta vieren como yo don Iohan Nunes, sennor de
Viscaya, alferes del rey, e yo donna Maria, su muger, sennora de Viscaya, con plazer
e con voluntad de todos los viscaynos, fasemos en yermo poblaçion e villa a que
posiemos nonbre Haro, e por hazer bien e merçed al conçeio del dicho lugar de Haro
e a todos los pobladores que agora y moran e venieren morar de aqui adelante,
saluo los nuestros labradores que non tenemos por bien que vengan y a poblar,
tenemos por bien e mandamos que sean francos e libres e quitos de todo pecho e de
todo pedido e de fonsado e de fonsadera e de ayuda e de seruiçio e de toda
servidunbre del dia de oy que esta carta es fecha en adelante fasta siete annos
conplidos que se fagan.
Otrosi, porque se pueble mejor este lugar e mas a nuestro serbiçio, damosvos
e otorgamosvos conplidamente todo el termino que disen desde Sant Bartolome
fasta en la tejera d'Arenasa a los canpos d'Aquinate, e desde Aberacha, e dende a
Ygorriaga e dende a Guyluçeburu, dende arriba, e // (Fol.1vº) dende a Sant Gubero,
e dende a Hurquizcaburuyn e dende a Çelayburu. E damosvos mas, la dehesa de
Gorordo, quanto fuer estos son puestos e mojonados que ponen estas sennales por
do parte del vn cabo con los de Alexabeitia e con el monesterio de Çeanori fasta el
agua, por do es dado por villa, fasta en Sant Bartolome e fasta en Boliuar.
E por fazer mas bien e mas merçed a vos, los dichos pobladores, damosvos
que ayades por vuestras anigas el solar de Iohan Martines de Berrando e el solar de
Iohan Sanches de Boliuar e el solar de Iohan de Sendoa, nuestros labradores. E que
sean francos e libres e ayan todas las franquesas e libertades que damos a vos los
dichos pobladores. E todos estos dichos terminos e artigas vos damos que las
ayades bien e conplidamente e vos aprouechedes dellos a toda vuestra voluntad. E
pascades las yeruas e beuades las aguas e vos aprouechedes de los montes e
fagades rodales e molinares e senbredes los canpos e plantedes e ensanchedes.
E que podades vender e conplar (sic) francamente entre vos e, otrosi, en las
villas e lugares del nuestro sennorio de Viscaya. E que non dedes portadgo ni
treyntadgo ni enmienda en ningunos de los nuestros lugares, segund los otros
vesinos de las dichas villas e lugares del nuestro sennorio de Viscaya, mostrando en
todo çierto de como sodes vesinos en la dicha villa de Haro, e que fasedes y
vesindad, e que vos aprouechedes del dicho termino en la mejor manera que
podierdes ansi como de lo vuestro propio.
E otrosi, tenemos por bien e mandamos que ayades mercado en la dicha villa
de Haro e lo agades cada semana el dia del sabado, e todos quantos a ello i
venieren e que tengan saluos e seguros e bayan seguros a sus lugares, quitos de
prendas e de todo enbargo.
E otrosi, tenemos por bien e mandamos que ayais las yglesias desa dicha
villa e vezindad para vos e vuestros fijos e vuestros nietos e para aquellos que de
vos venieren, moradores en la dicha villa.
Otrosi, tenemos por bien e mandamos que ayades en todo conplidamente el
fuero de Logronno, e que vos mantengades a el en justiçias e en derecho, ansi en
omeçillos como en calonias, con buenos vsos e buenas costunbres y en todas las
otras cosas, asi en general como en espeçial, asi como los de la dicha villa de
Logronno lo han del fuero.
Otrosi, que ayades alcaldes e jurados e prebostes y escriuanos e sayon de
vuestros vesinos e no de otro ninguno, e ante ellos que cunplades de fuero e de
derecho de todo home que vos la demandare; e las alçadas que la ayades para ante
los alcaldes de Bermeo, e dende para ante nos.
E otrosi, tenemos por bien que las asemilas que andudieren con sus cargas
de Bermeo, de Bilbao e Vitoria, e acosadamente // (Fol.2rº) asi aleueses como otros
omes qualesquier, que bayan por la dicha villa de Haro e no por otro lugar, saluo los
viscaynos que vayan por do quesieren.
Otrosi, tenemos por bien e mandamos que non aya conpra ni venta ni
pasaderia acusada en toda la tierra de Arratia, saluo en la dicha villa de Haro.
E otrosi, las cargas de pescado fresco que vayan por do quesieren.
E mandamos por esta nuestra carta a qualquier que sea nuestro prestamero
en Viscaia o a otra qualquier que andodiere por nos en guarda desa tierra que la
faga tener e guardar, asi como dicho es, e este fuero e estas franquezas e libertades
e terminos e anigas como dicho es vos damos francamente asi a los que oy dia
sodes vesinos e moradores en la dicha villa de Haro como a los que han de venir de
aqui adelante para sienpre jamas, saluo los nuestros labradores que non vengan y a
poblar; pero de los siete annos conplidos adelante que nos dedes a nos e a los que
de nos venieren todos los pechos e derechos, quantos deuemos aver cada ano,
conplydamente asi como los de las otras villas del nuestro sennorio de Viscaia. E
defendemos firmemente que ninguno no sea osado de uos yr nin de vos pasar contra
esta merçed que nos vos fasemos, e que qualquier del nuestro sennorio que lo
fesiese pecharnos ya en pena mill marauedis de la moneda nueua, e a vos, el
conçeio de la villa de Haro, todo el dapnno que por ende reçeviesedes doblado e
demas a ello (borrado) nos tornaremos por ello. E porque esto sea firme e non venga
en duda mandamos ende dar esta nuestra carta sellada con nuestros sellos de çera
colgados.
Dada en Vilbao, a quinze dias de agosto, hera de mill e trezientos e setenta e
seis annos. Fernandus. Martin Fernandes. Martin Fernandes. Vista, Martin
Fernandez.
E agora el conçeio e omes buenos de la dicha villa de Haro enbiaronnos
pedir merçed que les confermasemos la dicha carta e ge la mandasemos guardar en
todo bien e conplidamente, segund que en ella se contiene; e nos, el sobredicho rey
don Iohan, por faser bien e merçed al conçeio e omes buenos de la dicha villa de
Haro, touimoslo por bien e confirmamosles la dicha carta e las merçedes en ella
contenidas, e mandamos que les vala e sea guardada en todo bien e conplidamente,
segund que en ella se contiene e segun que mejor e mas conplidamente les valio e
fue guardada e conplida en tienpo del dicho sennor don Iohan Nunnes e de la dicha
su muger, e de los otros senores que despues dellos fueron en Viscaya e de los reys
onde nos venimos e en el nuestro fasta aqui. E defendemos firmemente por esta
nuestra carta o por el traslado della sinado del escriuano publico, sacado con
abtoridad de juez o de alcalde, que alguno nin algunos no sean osados de les yr nin
pasar contra ella ni contra parte della para ge la quebrantar e menguar en algund
tienpo, por alguna manera, a qualquier o qualesquier que lo feziesen o contra //
(Fol.2vº) parte de ello les fuesen e pasasen aueran la nuestra yra e pecharnos yan la
pena contenida en la dicha carta, e al dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa
de Haro o a quien su bos touiese todas las costas e dapnnos e menoscabos que por
ende reçebiesen, doblados, e a los cuerpos e a lo que ouiesen nos tornariamos por
ello. E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asi faser e conplir
mandamos al ome que les esta mi carta mostrare o el traslado della signado como
dicho es que los enplase que parescan ante nos en la nuestra corte del dia que los
enplasare a quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena a cada vno, a desir
por qual rason non cunplen nuestro mandado.
E desto vos mandamos dar esta nuestra carta escripta en pargamino de cuero
e sellada con nuestro sello de plomo pendiente. Dado en las cortes que nos fesimos
en la çibdad de Segouia, dies dias de otubre, era de mill e quatroçientos e veynte e
vn annos.
Yo, Alfon Ferrnandes de Leon, la fis escripuir por mandado del rey. Marius.
Alfon vacaularius. Aluarus decretorum doctor. Gomes Alfon.
E agora el dicho conçeio e omes buenos de Haro enbiaronme pedir merçed
que les confirmase la dicha carta e las merçedes en ella contenidas e ge la mandase
guardar e conplir; e yo, el sobredicho rey don Iohan, por faser e bien e merçed al
dicho conçeio e omes buenos de Haro, touelo por bien e confirmoles la dicha carta e
las merçedes en ella contenidas, e mando que les vala e sea guardada si e segund
que meior e mas conplidamente les valio e fue guardada en tienpo del dicho rey don
Iohan, mi avuelo, e del rey don Enrrique, mi padre e mi sennor, que Dios de santo
parayso, e defiendo firmemente que alguno nin algunos non sean osados de les yr
nin pasar contra la dicha carta nin contra lo en ella contenido nin contra parte dello
para ge lo quebrantar o menguar en algund tienpo, por alguna manera, e a qualquier
que lo fesiese avria la mi yra e pecharme ya la pena en la dicha carta contenida, e al
dicho conçeio e omes buenos de Haro o a quien su boz touiese todas las costas e
dapnnos e menoscabos que por ende reçebiese, doblados. E sobre esto mando a
todas las iustiçias e ofiçiales de la mi corte, e a todos los alcaldes e ofiçiales
qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los mis regnos e sennorios
do esto acaesçiere, asi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante,
e a qualquier o qualesquier dellos, que ge lo non consientan, mas que les defiendan
e anparen con la dicha merçed en la manera que dicha es, e que prenden en bienes
de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e la guarden para faser della lo
que la mi merçed fuere, e que hemienden e fagan emendar al dicho conçeio e omes
buenos de Haro o a quien su bos touiese de todas las costas e dapnnos e menos //
(Fol.3rº) cabos que por ende reçebieren, doblados como dicho es. E demas, por
qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asi faser e conplyr, mando al ome que
les esta mi carta mostrare o el traslado della signado de escripuano publico
abtorisado en manera que faga fee que los enplase que parescan ante mi en la mi
corte del dia que los enplasar fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha
pena a cada vno, a desir por qual razon non cunplen mi mandado. E mando, so la
dicha pena, a qualquier escripuano publico que para esto fuer llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como
conplides mi mandado.
E desto le mande dar esta mi carta escripta en pargamino de cuero, sellada
con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. Dada en la villa de Valladolid,
çinco dias del mes de agosto, anno del nasçimiento del nuestro saluador
Ihesuchristo de mill e quatroçientos e dose annos.
Yo Iohan Peres de Dibio la fis escripuir por mandado de nuestro sennor el rey
e de los sus tutores e regidores de los sus regnos. Françiscus Legun doctor.
Ferrnandus in legibus bachaularius. E en las espaldas de la dicha carta estaua
escripto este nonbre: Ochoa Martyn, registrada.
Agora, por quanto por parte del dicho conçejo e omes buenos de Haro me fue
suplicado e pedido por merçed que les confirmase la dicha carta e la merçed en ella
contenida e ge la mandase guardar e conplir en todo e por todo segund que en ella
se contiene; e yo, el sobredicho rey don Enrrique, por faser bien e merçed al dicho
conçejo e omes buenos touelo por bien e por la presente les confirmo la dicha carta
e la merçed en ella contenida, e mando que les vala e sea guardada sy e segund
que meior e mas conplidamente les valio e fue guardada en tienpo del dicho rey don
Iohan, mi padre e mi sennor, que Dios de santo parayso, e defiendo firmemente que
alguno nin algunos non sean osados de les yr nin pasar contra esta dicha carta e
confirmaçion que les yo asi fago nin contra lo en ella contenido nin contra parte dello
por ge la quebrantar o menguar en todo nin en parte della en algund tienpo nin por
alguna manera, e a qualquier o qualesquier que lo fesieren o contra ello o contra
alguna cosa o parte dello fueren o uenieren avran la mi yra e pecharme yan la pena
contenida en la dicha carta, e al dicho conçeio e omes buenos o a quien su boz
touiere todas las costas e dapnos e menoscabos que por ende reçebier, doblados. E
demas, mando a todas las iustiçias e ofiçiales de la mi casa e corte e chançelleria, e
de todas las çibdades e villas e lugares de los mis regnos e sennorios do esto
acaesçiere, asi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante, e a cada
vno dellos, que ge lo non consientan, mas que los defiendan e anparen con esta
dicha merçed en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquel o
aquellos que contra ello fueren o pasaren por // (Fol.3vº) la dicha pena, e la guarden
para faser della lo que la mi merçed fuer, e que hemienden e fagan emendar al dicho
conçeio e omes buenos o a quien su bos touiere de todas las costas e dapnnos e
menoscabos que por ende reçebier, doblados como dicho es. E demas, por
qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asi faser e conplir, mando al ome que
les esta mi carta mostrare o el traslado della abtorisado en manera que faga fee, que
los enplase que parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que los
enplasare a quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena a cada vno, a desir
por qual rason non cunplen mi mandado. E mando, so la dicha pena, a qualquier
escripuano publico que para esto fuer llamado que de ende al que la mostrare
testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cunple mi mandado.
E desto les mande dar esta mi carta e confirmaçion escripta en pargamino de
cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda a colores. Dada en
Medina del Canpo, a veynte dias del mes de Junio, anno del nasçimiento del nuestro
Sennor Ihesuchristo de mill e quatroçientos e çinquenta e seys annos.
E yo, Diego Peres (borradas las tres siguientes líneas) fise escriuir por su
mandado. Alfonsus liçençiatus (rúbrica). Fernandus doctor (rúbrica). Diego Arias
(rúbrica). Andres liçençiatus (rúbrica). // (Fol.4rº) Registrada, Aluar Martines (rúbrica).
Juan Saes, escriuano de Biscaya (rúbrica). //
(Fol.4vº) (Cruz). En la noble villa de Valladolid, a veynte e quatro dias del mes
de junio de mill e quinientos e veynte e seys años, entregue este previllegio (a)
Martin de Arratia en nonbre del conçejo, justicia e regidores de la villa de Villaro.
Sesenta maravedis de chancilleria (rúbrica).
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1458, Abril, 13. S.L.
Albalá de Enrique IV para que a la muerte de los caballeros y escuderos de
Vizcaya poseedores de lanzas mareantes y ballesteros, asienten a sus hijos en los
libros de la tesorería real como herederos de esas mercedes.
A.M. Villaro. Caja 2: Compulsas de la villa de Villaro.
Copia simple. Un folio (310 x 220mm.). Letra humanística. Buena conservación.
Yo, el rey. Hago saber a vos, los mis contadores mayores, que los caballeros
y escuderos e otras personas, mis vasallos, de el mi condado de Vizcaya con las
Encartaziones que de mi tienen maravedis en tierras para lanzas mariantes e
vallesteros que se libran e pagan por la Thesoreria de el dicho condado de Vizcaia,
me hizieron relazion que segun las leyes e ordenanzas de los reyes, mis
antezesores, confirmadas de mi, que cada y quando acaeziere qualquier vacazion
de las dichas tierras por fin de algunos de los dichos mis vasallos que de mi las
tienen, que si los tales que asi finavan dejaban hijos mayores lexitimos que los
dichos reyes, mis antezesores, e yo, asimismo, siempre huvimos probeido y
probeimos a los tales hijos maiores lexitimos de las dichas tierras que los dichos sus
padres tenian, pidieron por merzed que guandando (sic) las dichas leyes e
ordenanzas asi usadas e guardadas // (Fol.1vº) les mandase dar mi alvala para los
dichos mis contadores maiores que cada y quando vacase algunas de las dichas
tierras fuesen asentadas y bos asentaderes (sic) en los mis libros de la dicha
Thesoreria de Vizcaia a los dichos hijos maiores lexitimos de los tales mis vasallos,
y no a otras personas algunas aunque de ellas les fuesen hecha merzed.
Y yo tubelo por bien, porque vos mando que cada vez que vacaren
qualesquier tierras de los dichos mis vasallos de el dicho mi condado de Vizcaya, si
los tales dejaren hijos maiores lexitimos varones, asentades en los dichos mis libros
e nominas de las tierras de la dicha Thesoreria de Vizcaia las mis cartas e albalas
de las merzedes que de ellas fiziere a los dichos hijos maiores lexitimos de los
dichos mis vasallos; e si por importunidad yo probeiere e hiziere merzed de las tales
tierras a qualquier personas y les diere mis alvalas o cartas, que aquellas sean
havidas por obdetizias o subreticias e no aian vigor; e vos mando que tomeis el
traslado de esta mi alvala signado de escriuano publico e lo pongais y asenteis en
los mis libros e sobreescribais este dicho mi alvala e lo deis e torneis a la parte de
los dichos vasallos de el dicho condado de Vizcaya para que lo tengan para guarda
suia, y no fagades ende al.
Fecho a 13 dias de abril, anno de el nazimiento de nuestro Sennor
Jesuchristo de 1458 años. Yo el rey.
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1470, Noviembre, 25. Larrazábal.
El concejo municipal del valle de Orozco dona a don García, señor de Ayala y
mariscal de Castilla, los montes de Alzola.
A.M. Villaro. Carpeta: Libramientos y Cargámenes.
Copia inserta en una Real Ejecutoria de Carlos I a favor de la villa de Villaro en 1564. Seis
folios (300 x 180mm.). Letra procesal. Regular conservación.
Sepan quantos esta carta e ynstrumento publico de donaçion e graçia vieren
como nos, los escuderos hijosdalgo e homes buenos moradores en la dicha tierra e
balle de Horozco, estando ayuntados en nuestra Junta General en el lugar nonbrado
Larraçabal, que es en la dicha tierra e balle, aplaçada la dicha Junta para oy dicho
dia, segun que lo abemos vsado e acostunbrado de nos ayuntar cada e quando
conplidero nos es, e siendo en el dicho ayuntamiento Martyn Sanchez de Vgao y
Alfonso Fernandez de Olarte, alcaldes de la dicha tierra e balle, e Pero Fernandez
de Olea e Sancho de Olea, su hermano, e Lope de Anunçibay, morador en Jauregui,
e Juan Fernandez de Arratia e Martin Guineco e Juan Martinez de Olabarria e
Sancho e Ynigo e Pedro, sus hijos, e Fernando de Legorburu e Martin Ochoa de
Murueta e Martin de Murueta, su hijo, e Sancho Martinez de Olabarria e Ochoa
Fernandez de Olarte e Juan Fierro de Çubiaur e Pedro de Achucarro e Pedro de
Lecunbarri e Martin de Aranguren e Juan Gonçalez de Unibaso e Martin e Sancho,
sus hermanos, e Pedro de Larrea e Juan de Beraça e Ochoa de Guinea e Martin de
Hepalça // (Fol.20rº) e Juan de Garaygoyti e Juan de Larraçabal e San Juan de
Çuaço e Juan de Picaçu de Oquebari e Garçia de Mendieta e Diego de Çuaço e
Juan de Adegui e Martin de Horbe e Juan de Basurio e Juan Garçia de Beraça e
Pedro Ruiz de Oqueluri e Juan de Udayaga e Pedro d'Elabarrieco e Martin de
Beraça e Pedro de Goyri e Pedro de Larraundo e Pedro de Arnaldiçu e Martin de
Espalça e Martin de Hechebarriçar e Ynigo de Helexalde e Juan de Ortegui e Juan
de Santa Maria e Pedro, hijo de Juan de Larraçabal, e Juan de Çaola y Çugati e
Martin Ochoa de Çubiaur e Martin de Mendiolagoyti e Pedro de Mendiolaçegoyti e
Martin (e) Sancho, hijos de Sancho Lopez de Marquina, e Juan de Gorostiçu e Ynigo
de Çuaço e Juan de Malçarraga e Martin de Axpegorta e Sancho de Axpe e Martin
de Garaygorta e Juan de Vribarri e Sancho de Angulo e Juan de Çaola e Martin de
Oquebari e Pedro de Goyri e Martin de Beraça e Martin de Çendehegui e Pedro de
Helexalde e Martin de Çinta e Martin de Axpegoria, el biejo, e Pedro de Yarçu e
Pedro de Olea Suhilexalde e Juan Çuri de Çuaço e Pedro de Uribarri e Juan de
Gorostiçu e Sancho de Murueta e Fernando de Çuaço e Martin de Beltibarri e Juan
Martinez de Hechabarria // (Fol.20vº) e Ochoa de Horeoetegui e Pedro de Gorostiçu
e Pedro de Albia e Juan de Murueta e Lope de Gorostiçu e Sancho de Narraco e
Juan de Beraça e Pedro de Sauo e Juan de Larraçabal, cantero, e Martin Gorri de
Albidua e todos los otros escuderos hijosdalgo e honbres buenos labradores de la
dicha tierra de Horozco que asi estamos benidos e ajuntados a canpana repicada,
en boz de conçejo e vnibersidad en el dicho lugar de Larraçabal; nos, todos por nos
e por todos los vezinos e moradores del dicho balle e tierra de Horozco, e por
nuestros herederos e suçesores, e de cada vno de nos, de vna boz e de vna
concordia e de nuestra alta çiençia e libre boluntad e no ynduzidos ni atraidos por
dolo ni por engano, e sin premia nin con estrenimiento de persona alguna otorgamos
e conoçemos graçia donaçion entre bibos e damos e donamos a bos don Garçia,
senor de Ayala e mariscal de Castilla, e senor de esta dicha tierra e balle de Horozco
e nuestro, que estais presente e reçebiente de esta dicha donaçion e graçia, para
vuestra senoria e para vuestra boz e para quien vuestra senoria quisiere e por bien
tubiere todos los nuestros montes e terminos nonbrados e llamados de Alçola que de
tienpo antiguo a esta parte an estado y estan refertados // (Fol.21rº) entre los de esta
dicha tierra de Horozco e los del consejo e vezinos de la villa de Billaro de tierra de
Arratia, con todos sus derechos e pertenençias, los quales dichos montes e terminos
refertados son en la juridiçion de esta dicha tierra e balle de Horozco e son situados
so los linderos e hazeras siguientes, conbiene a saber:
Por la vna costanera el camino real que ba de las casas que ban de
Yguarryça al lugar de Ybarra de Arratia, e por la otra costanera la pena nonbrada
Aulino de Ysino (?), e de suso como ataja el sendero nonbrado Sustaya, e por de
yuso el rio e arroyo de Guiçabay.
Los quales dichos montes e terminos refertados llamados de Alçola, que son
entre los dichos limites e hazeras, que del dicho tienpo antiguo a esta parte an
estado y estan refertados e se allara por buena e verdadera de la refertado antiguo,
vos damos e donamos e hazemos la dicha donaçion e graçia pura e no rebocable e
firme e baliosa entre bibos para que de oy dia e hora en adelante por sienpre jamas
para vos, el dicho senor mariscal, e vuestros suçesores e quien vos senor
quisieredes e por bien tubieredes de los dichos terminos e montes suso declarados
e de cada cosa e parte dellos agades todo lo que quisieredes e por bien tubieren
(sic) e aprobechandovos dellos, // (Fol.21vº) e de todos los arboles berdes e secos
que lleban fruto e no lleban, aziendo corta e tala para carbon e para lena e para tabla
e para otra qualquier cosa que sea, e para los dar y en donar e bender y enpenar e
trocar e canbiar e hazer de los dichos montes e terminos e de los dichos arboles e de
toda cosa e parte dellos todo lo que vos, senores (sic), quisieredes e por bien
tubieredes, asi como de cosa y en cosa vuestra propia esenta, juntamente (sic)
abida, ca nos, los suso nonbrados, e cada vno de nos por nos e por todos los dichos
nuestros herederos e suçesores, e por todos los otros vezinos e moradores que al
presente son o fueren de aqui adelante para sus herederos e suçesores e de cada
vno dellos que en esta dicha tierra de Orozco fueren, en boz de conçejo e junta e
vnibersidad de la dicha tierra de Horozco, desbestiendo e desapoderandonos de
toda su posesion çebil e natural de los dichos montes e terminos, por esta presente
carta, realmente e con hefeto, apoderamos y entregamos a uos, el senor mariscal, en
la propiedad e tenençia e posesion bel casi, çebil e natural de todos ellos, çediendo
e traspasandolos por propios vuestros, con todas sus açiones, derechos e
pertenençias que han o pueden aber, asi de fecho como de derecho, vso o
costunbre, desde los abismos todo alto e baxo, // (Fol.22rº) por razon de muchas
sennaladas graçias e merçedes e perdones que nos abeis fecho y entendemos que
vos aredes cabo adelante de vos, el dicho nuestro senor, por los quales heramos e
somos encargos de vos renumerar (sic) e satisfazer e serbir, asi como a nuestro
senor natural, por lo qual vos azemos la sobredicha graçia e donaçion de los dichos
montes e terminos do son los dichos linderos e hazeras, como sobredicho es,
constituyendonos poseer e tenerlos por bos y en nuestro nonbre desde agora para
sienpre jamas todos los dichos montes e cada parte dellos, e vos damos e
otorgamos poderio para que podades tomar e poseher y entrar e tenerlos por vuestra
propia autoridad, sin autoridad de juez ni de otra persona alguna, sin temor de pena
ni calunia alguna, e aberlos por vuestros para sienpre a vuestro libre albredrio,
segun e como dicho es, para bender e enpennar, donar e canbiar y enagenar e
hazer todas las otras cosas que dueno e senor verdadero en cosas propias e por el
poseidas puede hazer.
E prometemos de nunca rebocar esta dicha donaçion e graçia en tienpo
alguno, mas de la aber por firme e baledera en tal manera que la no podamos
rebocar por desconoçimiento ni desfauor (ni) por otra causa alguna; // (Fol.22vº) e
para hazer e cunplir asi e de no seer contra ello ni contra parte dello por fecho ni
dicho de conçejo por nos ni por alguno de nos, ni por la dicha vnibersidad e vezinos
que al presente son o fueren de aqui adelante en esta dicha tierra de Horozco, nos
los sobredichos de suso nonbrados e cada vno de nos por nos mismos e por todos
los otros dichos vezinos e moradores que al presente son o fueren en esta dicha
tierra de Horozco e por nuestros herederos e suçesores e de cada vno de nos e por
los suyos e de cada vno dellos, obligamos a nuestros vienes e suyos dellos e de
cada vno dellos e a los vienes de la dicha vnibersidad, muebes e ray(z)es, abidos e
por aber, de lo tener e guardar e cunplir todo lo que de susodicho es e cada cosa e
parte dello; e si por abentura, como sobredicho es y en esta carta dize e se contiene,
no tubieremos e cunplieremos e pagaremos e defendieremos con todas nuestras
fuerças e tobieren e cunpliesen e lo no pagaren e defendieren, por esta carta damos
poder cunplido e pidimos por ella de si a los oydores de la avdiencia de nuestro
sennor el rey, e a otros qualquier o qualesquier juez o juezes e alguaziles e
prebostes e jurados e justiçias de la corte e chançilleria del dicho senor rei, como de
qualesquier çiudades o villas o lugares de los reinos e senorios (abajo, fuera del
texto: Va entre renglones o diz ni conçejo) // (Fol.23rº) del dicho senor rey, e ante
quien esta carta pareçiere, a la jurisdiçion de los quales e de cada vno dellos nos
sometemos, renunçiando nuestro propio fuero e domiçilio, e prometemos de la no
declinar, e para que nos lo agan e manden hazer entrega y hexecuçion en nuestras
personas e de cada vna de nos y en nuestros vienes e de cada vno de nos e de los
otros vezinos e moradores de la dicha tierra e de cada vno dellos e de sus herederos
e suçesores e nuestros, asi en muebles como en raizes, abidos e por aber, doquier
que a nos e a ellos fallaren e aber podieren, e los bendan e rematen a buen, barato o
malo, sin guardar en ellos plazos e terminos ni horden ni otra solenidad de
hexecuçion e suçitaçion, sin nos llamar ni oyr, e de los marauedis que baliessen que
a vos, sennor, o a vuestra boz entreguen e agan pago e conplimiento de todos los
danos e menoscabos e yntereses e costas que por nos asi hazer e cunplir e
defender se vos seguieren e recreçieren, bien asi e a tan cunplidamente como si por
juez conpetente obiese sido dado e pronunçiado sentençia difinitiba contra nos e
contra cada vno de nos e contra los otros dichos vezinos e contra cada vno dellos e
sus herederos e suçesores e nuestros, e fuese por nos e cada vno de nos e dellos
consentida // (Fol.23vº) e pasada en cosa juzgada sin remedio de apelaçion, ni bista,
ni suplicaçion.
E por esta carta nos obligamos a nos mismos e a cada vno de nos, e a
nuestros vienes e de cada vno de nos, e de los otros dichos vezinos e sus
herederos, e nuestros, de hazer sanos e de paz los dichos vienes que por la dicha
razon nos fueren bendidos e rematados a qualquier o qualesquier personas que los
conpraren, bien ansi como nos mismos que los bendiesemos y entregasemos la
posesion de ellos.
E renunçiamos la ley e derecho que dize que el deudor debe seer llamado e
çitado antes que se aga la hexecuçion, e la ley poner la forma que se a de guardar
en la hexecuçion e almoneda, e la ley en que dize que la hexecuçion se debe hazer
antes en los vienes muebles que en los raizes, e antes en los vienes raizes que en
los nonbres de los deudores, por quanto queremos e consentimos en la dicha
hexecuçion se pueda començar e hazer en qualquier nuestros vienes e de cada vno
dellos y en los nonbres e deudas en nos, deudores, sin guardar la dicha horden.
Otrosi, renunçiamos la ley que dize que para el remate debe de seer llamado la parte
o partes. Renunçiamos la ley que diz que el que se somete a jurediçion agena que
antes del pleito contestrado (sic) puede // (Fol.24rº) declarar (sic) la juridiçion. Otrosi,
renunçiamos que no podamos dezir que los dichos vienes e graçias e merçedes e
perdones porque nos mobemos a hazer la dicha donaçion e graçia no reçebimos de
vos, sennor. Otrosi, renunçiamos que no podamos dezir ni alegar que en esta carta
ynterbino fuerça o dolo o enganno e odio e otra cavsa o indiçio en ello. Otrosi,
renunçiamos la ley e derecho en que diz que el home hijodalgo no puede seer preso
de cuerpo por deuda. Otrosi, renunçiamos la ley e derecho en que diz que las leyes
e derechos que son fechos e hordenados en fabor publico de muchos, e las leyes
proybitibas non pueden seer renunçiadas. Otrosi, renunçiamos e partimos de nos e
de cada vno de nos e de todos los otros vezinos e de cada vno dellos e de todos sus
herederos e suçesores e nuestros todo benefiçio de restituçion yn yntregun que nos
conpeta o competer pueda contra lo que dicho es o contra parte dello, e las leyes e
derechos que dizen que no se entiende como renunçiar al derecho que no saue, e
las leyes e derechos que dizen que ninguno que esta por benir no puede seer
renunçiado, e las leyes e derechos que dizen que no pueden alguno(s) donar
allende del quinto de sus vienes en perjuizio de sus deçendientes, // (Fol.24vº) e las
leyes e derechos que dizen que la donaçion que dizen que paso allende de
quinientos sueldos debe seer ynsinuada ante juzgado del lugar e fecha con su
avtoridad e otorgamiento, e guardadas otras solenidades. E otrosi, renunçiamos e
partimos de nos e de cada vno de nos toda ynorançia de fecho e de derecho, e la ley
que dize que la donaçion o traspaso que se haze de menos podiente a mayor e mas
poderoso que no es baledera. E otrosi, renunçiamos todas e qualesquier
hexecuçiones e defensiones e ayudas e dilaçiones e razones que a nos podria
aprobechar para benir contra lo susodicho en esta carta contenido. Otrosi,
renunçiamos todas las leyes e derecho çebiles e canonicos e partidas e fueros y
estilos e hordenamientos que contra lo susodicho y en esta carta se contiene sean o
podrian seer. Otrosi, renunçiamos la ley en que diz que general renunçiaçion de
leyes no bala saluo si la espeçial prebeniere, segun que aqui.
E yo, el dicho don Garcia, mariscal e sennor de la dicha tierra e balle de
Horozco, teniendo a bos los sobredichos vezinos e moradores del dicho mi valle e
tierra e a los ausentes e a los que seran e fueren de aqui adelante en serbiçio e
graçia la dicha donaçion que me abedes fecho e otorgado de los dichos (abajo, fuera
del texto: Va testado o diz e ganar) // (Fol.25rº) montes de Alçola, segun que por esta
carta se contiene, otorgo e conozco que bien de aqui la reçibo e açeto e tomo la
propiedad e senorio e tenençia e posesion de los dichos montes e terminos que por
obitogno (sic) ansi deziades que estan refertados de protestaçion o protestaçiones,
que de oy dia en adelante los tener e aber e gozar la dicha tenençia e posesion e
presentaçion e senorio e propiedad de los dichos montes e termino(s); e pedio todo
lo susodicho sinado para lo aber e tener en guarda e conserbaçion de su derecho.
Para lo qual, avn por mayor abundamiento e conplimientos, los sobredichos
vezinos e moradores de la dicha tierra e balle e cada vno de nos por nos e por todos
los otros dichos vezinos de la dicha tierra e balle vmildemente suplicamos a la alteza
del dicho sennor rei e a su senoria plegar a bos sennor manda(r) confirmar e balidar
para que vos sea firme e baliosa la sobredicha donaçion e graçia que nos abemos
fecho de los dichos montes e terminos refertados de Alçola. E porque esto es verdad
e sea firme e no benga en duda rogamos e mandamos a bos, Martin de Adana e
Martin Sanchez de Vgaça, escriuanos del dicho sennor rey, que estades presentes,
de la sobredicha donaçion e graçia agais hazer // (Fol.25vº) y escrebir e agades y
escribades vna carta e contrato a bista e consejo de letrados, e la signeys con
vuestros sinos, e la deis al dicho senor e a su boz para en testimonio de las cosas
susodichas e guarda e conserbaçion de sus derecho, e queremos e consentimos
que avnque sea presentada en juizio pueda seer enmendada vna e dos e tres e mas
bezes, quantas menester fuere, fasta tanto que sea fuerte e firme e baliosa.
Otorgada e fecha fue esta carta de graçia e donaçion en el dicho lugar de
Larraçabal, a veinte e çinco dias del mes de nobienbre, ano del nasçimiento de
nuestro salbador Jesuchristo de mill e quatroçientos e setenta annos. Testigos que
fueron presentes, para esto llamados e rogados para este pecho (sic), Lope Lopez
de Ayala e Ynigo de Vgarte e Ferrnan Sanchez de Renes e Lope de Gordojuela e
Martin de Çabala e Juan Martinez de Larraçabal, escuderos e criados del dicho
senor mariscal, e Pero Martinez de Vgoa, arçipreste de Horozco, e los bachilleres
Ruy Perez de Arrartay e Alonso Gonçalez de Çeja e Martin Martinez de Arriaga e
Diego Fernandez de Vgarte, merino de Horozco, e Diego, su hijo, e Sancho Aldayo
de Çaballa, Fernando Ybanez de Olabarria, escriuano, e otros.
E yo, el dicho Martin de Adano, escriuano e notario publico sobredicho //
(Fol.26rº) de sus altezas, que fuy presente en vno con el dicho Martin Sanchez de
Bagança, escribano, e todo lo que sobredicho es y en vno con los dichos testigos e
fize escribir y escrebi esta carta de donaçion e graçia en estas seis hojas de quarto
de pliego de papel y en fin de cada plano çerre con sendas barras de tinta e por
ençima de cada plana cada nuebe rayas de tinta e, por ende, fiz aqui este mi sino a
tal, en testimonio de verdad. Martin de Adano.
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1516, Marzo, 10. Madrid.
Doña Juana comisiona al corregidor de Vizcaya para que solucione el litigio
que sobre límites tienen el valle de Orozco y Villaro.
A.M. Villaro. Carpeta: Apeos, montes y reconocimientos. C-158.
Copia inserta en una Real Ejecutoria de Carlos II de 1690. Dos folios (300 x 210mm.). Letra
humanística. Buena conservación.
Copia inserta en una Real Ejecutoria de Felipe II de 1564. Dos folios. Letra procesal. Mala
conservación: falta la primera mitad del documento.
Dona Juana, por la gracia de Dios reyna de Castilla, de Toledo, de Aragon, de
las Dos Sisilias, de Jerusalen, de Nauarra, de Granada, de Valençia, de Galiçia, de
Mallorca, de Zerdeña, de Cordoba, de Murçia, de Xaen, de los Algarbes, // (Fol.rº) de
Alxesira, de las Yndias y tierra firme del mar oceano, condesa de Barzelona, señora
de Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellon e
de Serdania, marqueza de Oristan e de Goçiano, archiduquesa de Austria, duquesa
de Borgoña e de Brabante, condesa de Flandes e de Tirol, etcetera, a voz, el que es
o fuere mi corregidor o juez de residencia del muy noble e leal condado e señorio de
Vizcaya, e a buestro lugartheniente en el dicho ofizio, salud e graçia. Sepades que el
vachiller Juan Martinez de Rasola, en nombre de el dicho mi condado e villas e
ziudad de el, me hizo relaçion que entre la uilla de Villaro y el valle de Orozco ay
çierta diferençia sobre ciertos terminos e mojones a causa de no estar alzados los
dichos moxones, e que si por mi no se proueya para que por uia de justiçia se viese
se esperaua hauer sobre ello muchos escandalos e diferençias, de que Dios,
nuestro sennor, seria desseruido e las partes reziuirian daño, expesialmente siendo
como dis que es sobre poca cosa, e me suplico sobre ello proueyese mandandoos
que conociesedes sobre las dichas // (Fol.vº) diferençias de los dichos terminos e
mojones, e sobre ello a ambas partes ysiesedes cumplimiento de justiçia porque
haçiendo en el ansi seria evitar los dichos escandalos, o como la mi merzed fuese.
Lo qual visto en el mi Consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta
mi carta para voz en la dicha razon; e yo tuuelo por vien, porque voz mando que
luego veays lo susodicho, e llamadas las partes a quien toca e atañe, sinplisiter, de
plano, sin escrepito e figura de juiçio, salbo solamente la verdad sauida, agades e
administredes sobre ello a las dichas partes entero cumplimiento de justiçia por
buestra sentenzia o sentençias, ansy ynterlocutorias como definitiuas, la qual e las
quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes e
pronunçiaredes llebedes e hagades llebar a pura e deuida execuzion con efeto
quanto e como con fuero e con derecho debades.
E mando a las partes a quien lo susodicho toca e atañe, e a otras qualesquier
personas de quien entendieredes ser ynformado e sauer la verdad cerca de lo
susodicho, que vengan e parezcan // (Fol.rº) ante voz a buestros llamamientos y
enplazamientos y en sus dichos e deposisiones, e a los plazos e so las penas que
voz de mi parte les pusieredes o mandaredes poner, las quales yo por la presente
les pongo y e por puestas e para las executar en los (que) reueldes e ynouedientes
fueren y en sus vienes, e para todo los otro que dicho es voz doy poder cumplido con
todas sus yncidençias e dependençias, anexsidades e conexsidades, e los unos ni
los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de mi merzed y de
diez mill marauedis para la mi camara.
Dada en la uilla de Madrid, a diez dias del mes de marzo del nazimiento de
nuestro salbador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez e seys años.
Archiepiscopus Granatensis. Doctor Carbaxal. Lizençiatus de Santiago. Lizençiatus
Blanco. Liçençiatus Aguirre. Doctor Cabrero. Lizençiatus de Erzilla.
Yo, Juan Ramirez, escriuano de camara de la reyna, nuestra señora, la fiçe
escriuir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo.
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94.
Berroya, Asensio de, 157, 174, 183, 187, 254.
Berroya, Asensio Ochoa de, 254.
Bexaaga, Juan de, 51.
Bilbao, San Juan de, 222.
Bilbao La Vieja, Fortún Martínez de, escribano,
47, 48, 57.
Blanco, licenciado, 272.
Bolíbar, Juan Sánchez de, 258.
Bolumburu, Juan de, 126.
Bricianos, Jerónimo de, teniente de corregidor,
123.
Burgo ó Vigo, Juan de, 167.
Burgos, obispo de, 54.
Bustinzuri, María Fernández de, 175.
Butrón, Gonzalo Gómez de, 50, 56.
Butrón y Múgica, Gómez González de, alcalde,
93, 98.
Cabañas, Pedro de, 54.
Cabrera, Fernán González de, comendero
mayor de Montalbán, 34.
Cabrero, doctor, 272.
Calle, Marijuan de la, 173.
Caminaga, Lope de, 175.
Capetillo, Lope de, 51.
Caracate, Juan Martínez de, 222, 223.
Caracate, María Sánchez, 168.
Carbajal, doctor, 272.
Cárdenas, don Gutierre de, comendador mayor
de León, 56.
Careaga, Domingo de, 176.
Careaga, García Martínez de, bachiller, 43.
Careaga, Lope Ochoa de, 209.
Careaga, María Adan de, 174, 177.
Careaga, Marijuan de, 207.
Careaga, Martín de, 130, 153, 247.
Careaga, Martín Pérez de, cantero, 137, 201,
227.
Careaga, Ochanda de, 205, 206.
Careaga, Pedro Ochoa de, 217.
Carquizamo, Marina de, 130, 157.
Carquizamo, Sancho de, 170, 172, 173.
Casadúa, Juan, 251.
Castillo, García Fernández del, escribano, 126.
Castillo, Juan de, secretario del rey, 54.
Castillo, Luis del, 43, 47.
Castillo, Marina del, 155, 168.
Castillo, Martín Sánchez del, alcalde, 71.
Castillo, Sancho Martínez del, 50.
Castro, Diego Pérez de, 51.
Castro, Fernando de, 85.
Castro Donarto, Juan Alfonso, veedor y
corregidor, 33.
Ceja, Alonso González de, bachiller, teniente
de corregidor, 50, 270.
Cendehegui, Martín de, 265.
Cerein, Juan de, 172.
Cerna, Juan de San Juan de, 51.
Cestona, Juan Hurtado de, 185.
Chacón, Gonzalo, comendador, 56.
Cheea, Pedro, 71.
Cinta, Martín de, 265.
Cirarruista, Juan Sánchez de, 87, 90-92, 96.
Cirarruista, Martín de, Martín Baquio, 87, 90-92.
Cirarruista, Martín Sánchez de, 87, 96.
Cirauista, Fortún de, 51.
Cornejo, Antonio, doctor, corregidor, 47, 87, 98,
105, 111-113.
Corral, doctor, 67.
Cortazar, Martín Sánchez de, 71.
Cualla, licenciado de, 102.
Cueto, Cristóbal Alvarez de, corregidor, 123.
Díaz, doctor Alvaro, canciller, 86.
Dibio, Juan Pérez de, escribano, 9, 10, 21, 262.
Doxtuarte, García de, carpintero, 141, 145, 153.
Dueñas, Diego Alonso de, 40.
Durán, Juan, 117.
Ea, Fortún de, 223.
Echaburu, Ochoa López de, 91.
Echeaga, Ochoa Ruiz de, 17.
Echeaga, Juan de San Juan de, 73.
Echebarría, Martín de, 91, 136, 246.
Echebarría, Juan Martínez de, 265.
Echebarría, Juan de, 131, 143, 177, 220, 253.
Echebarrieta, Catalina de, 171.
Echezabal, María de, 253.
Eguirola, Pedro de, 92.
Eguizabal, María Sánchez de, 159, 253.
Eguizabal o Ubilla, María de, 133, 236.
Egurra, Francisco de, 223.
Egurrola, Francisco de, 156.
Egurrola, Gracia de, 136.
Egurrola, Ochoa de, 165.
Egurrola, Pedro de, 130, 192.
Eicíar, Juan de, 136.
Eismendia, Juan de, 222.
Eizaga, Juan de, teniente de prestamero, 96.
Eizaga, Martín Sánchez de, 94.
Eizaga, Pedro, el de Eizaga de Arratiagojen,
91, 93, 94, 96.
Eizaguel de Eizaga, Pedro de, carpintero, 90.
Eizaguirre, Diego de, sastre, 158.
Eizaguirre, Juan de, teniente de prestamero,
94, 98.
Elabarrieco, Pedro de, 265.
Elancho, Fortún de, 131, 161.
Elancho, Juan de, 110, 187, 206, 207, 253.
Elancho, Juan Pérez de, vicario, 233, 234.
Elancho, María de, 139.
Elancho, María Ortiz de, 160, 161.
Elancho, Marijuan de, 135, 205.
Elancho, Nicolás de, 161, 176, 225.
Elancho, San Juan de, 227, 230.
Elejalde, Iñigo de, 265.
Elejalde, Juan de, 138.
Elejalde, Pedro de, 265.
Elespurúa, Fortún de, 138, 211, 227.
Elespurúa, Pedro de, 207, 208.
Elexpa, Martín de, 147, 148.
Elgueta, Juan Sánchez de, 243.
Elgueta, Sancho de, 138, 237.
Elorriaga, María Juan de, 205.
Elorriaga, Pedro de, 135, 244.
Endaidi, Martín de, 174, 175.
Enrique II, 3, 7, 16, 19, 32.
Enrique III, 8, 21, 31, 32, 39, 40, 261.
Enrique IV, 10, 31, 41, 44, 257, 262.
Enríquez, Enrique, 54.
Epalúa, Andrés de, 211.
Epalza, Martín de, 265.
Ercilla, Juan Sánchez de, 74.
Ercilla, licenciado, 272.
Ercilla, Pedro, fiel, 71.
Eribia, María López de, 224.
Eribia, María Ortiz de, 224.
Ermendoria, Pedro Martínez de, 51.
Escobar, Fernando de, escribano mayor, 67.
Espilla, Juan Ortiz de, 51.
Esquiaga, García Martínez de, 72.
Esquiaga, Lope Ruiz de, 72.
Estacasolo, Juan Martínez de, 43.
Estacona, Cristóbal de, 131, 132, 179, 180,
229.
Estacona, Martín González de, 179.
Estacona, Ochanda de, 139.
Estúñiga, don Pedro de, 54,
Etequeles, Iñigo de, 51.
Etola, Juan García de, escribano, 74.






Fernández, doña Magdalena, 230.
Fernández, Martín, 260.
Fernández, Pedro, doctor, alcalde mayor, 16,
34.
Fernández Alvarez, Juan, tesorero, 39.
Fernández de León, Alfonso, escribano, 261.
Fernando, obispo de Plasencia, 34.
Fernando V, 49, 54, 83.
Fortún abad, 181, 237.
Fradoa, Juan Ruiz de, diputado, 43.
Gabiola, Sancho de, 182, 202.
Gabria, García López de, 82.
Gadis, Fernando, 40.
Galarza, Martín de, 211, 218.
Galarza, Martín García de, 137, 177, 178, 216,
221.
Galarza, Pedro de, 212.
Galbarriartu, Martín Pérez de, 48.
Galdona, Juan de, 136, 139, 163, 212, 213,
237.
Galdona, María de, 233.
Galdona, Sancho de, 159.
Gallestegui, véase Guilextegui.
Gamboa, Diego de, 214.
Gamboa, Domingo de, 214.
Gamboa, Juan López de, 240.
Gamboa, Juan Ruiz de, 244.
Gamboa, María Ruiz de, 214.
Gamboa, Pedro González de, 118.
Gamecho, María Pérez de, 181.
Garagarza, Pedro de, 158, 160.
Garanaga, San Juan de, 51.
Garay, Ochoa de, 91.
Garay, Pedro Martínez de, regidor, 43.
Garay, Pedro Ortiz de, 79.
Garaygoiti, Juan de, 265.
Garaygorta, Martín de, 265.
Garazatu, María de, 196.
García, Diego, licenciado, 20.
García, Fernán, escribano, 6.
García, Martín, tesorero mayor, 34.
Gardata, Juan de, 176.
Garduza, Marina de, 137.
Gareca, Rodrigo de, 50.
Garro, Domingo de, 136, 211.
Garro, Martín de, 137, 237, 238.
Garro, Pedro de, 135, 137, 220.
Garroa, García de, zapatero, 241.
Garroa, Juan de, fiel, 211, 227.
Garroa, Rodrigo de, 220.
Gastelu, Pedro Ibáñez de, escribano, 111, 113,
117, 118, 120, 122, 124.
Gastún, Juana de, 131.
Gastún, María de, 132.
Gastún, Pedro de, 120, 165, 166, 235, 236.
Gastuo, Martín de, 184.
Gastuo, Pedro de, 195.
Gobea, Juan López de, 253.
Goicazur, Pedro de, escribano, 43.
Goicoechea, Juan de, 249.
Goicoechea, Martín de, barbero, 138, 178.
Goiri, Pedro de, 265.
Goiría, Fortún Ochoa de, 250.
Goitia, 129.
Goitia, Fortún de, carpintero, 163, 174, 175,
219.
Goitia, Juan de, 185, 190, 196.
Goitia, Martín de, sastre, 134, 163, 194.
Goitia, Pedro de, 206.
Goitialo, Martín Sánchez de, 51.
Goitinis, Cristóbal de, piloto, 169, 170.
Goitinis, Domeca de, 161.
Goitinis, Fortún de, 139, 237.
Goitinis, Gracia de, 134, 135.
Goitinis, Juan Ibáñez de, 130, 160.
Goitinis, Juan Martínez de, 243.
Goitinis, Juan Sánchez de, 128, 139, 164.
Goitinis, María Pérez de, 130, 132, 170.
Goitinis, Martín de, 207.
Goitinis, Ochoa de, 170, 183, 202, 203, 232.
Goitinis, Pedro de, 132, 138, 139, 186, 232.
Goitinis, Pedro Ibáñez de, 137, 159, 160, 181.
Goitinis, Rodrigo de, escribano, 105, 107, 110,
118, 124, 127, 135, 208, 223, 240.
Goito, Martín Ruiz de, 51.






Gordejuela, Lope de, 270.
Gorocarras, Ochoa de, 160.
Gorocica, Domingo de, 246.
Gorocica, Fortún de, 210.
Gorocica, Iñigo de, 216.
Gorocica, Juan de, 141, 172, 208.
Gorocica, Juan de San Juan de, 245.
Gorocica, Juan Martínez de, 139, 141, 144,
245.
Gorocica, Margarita de, 134.
Gorocica, María de, 133.
Gorocica, María Martínez de, 216.
Gorocica, Maribáñez de, 136.
Gorocica, Martín de, 185, 193.
Gorocica, Martín Iñiguez de, 233, 254.
Gorocica, Ochoa de, 139.
Gorocica, Pedro de, 113.
Gorocica, Pedro Juan de, 172.
Gorocica, Rodrigo de, 245.
Gorocica, Sancho de, 169, 197, 198, 200.
Gorocica, San Juan de, 139, 245.
Gorostarraza, Ochoa de, 160.
Gorostizu, Juan de, 265.
Gorostizu, Lope de, 266.
Gorostizu, Pedro de, 266.
Gorrola, Ochoa de, 133.
Goti, Juan Pérez de, 51.
Gracala o Gracalte, Juan de, fotero, 156.
Granada, arzobispo de, 102, 272.
Guecho, Ochoa Ortiz de, 50.
Guerra, Juan de la, 71, 74, 87, 90, 96.
Guerra, Juan Sánchez de, 71.
Guerra, Pedro Ortiz de, fiel, 91.
Guerras, Ochoa, 71.
Guerrica, Juan Sánchez de, escribano, 79, 80,
82.
Guezabal, Pedro López de, 51.
Guijón, Juan Fernández de, 50.
Guilextegui, Ana de, 231, 247.
Guilextegui, Cristóbal de, 129, 131, 154.
Guilextegui, Juan Martínez de, bachiller, 110,
124, 135, 141, 162, 163, 166, 231, 232, 237,
243, 247.
Guilextegui, Juan Pérez de, 162, 198.
Guilextegui, María Ortiz de, 243.
Guilextegui, Martín Ochoa de, 110, 129, 136,
141-143, 180, 231, 232, 241, 248.
Guilextegui, Milia de, 163, 213.
Guilextegui, Pedro de, 165, 215, 235.
Guilextegui, San Juan Fernández de, 129, 247.
Guinaga, Martín López de, 51.
Guinea, Ochoa Sánchez de, 51.
Guinea, Ochoa de, 265.
Guinea, Sancho de, 100.
Guineco, Martín de, 265.
Guisacha, Ochoa Ortiz de, 51.
Guriestazaga, Ochoa Sánchez de, alcalde del
fuero, 50.
Gustún, véase Gastún.
Gutealo, Diego de, 68.
Gutierre, obispo de Palencia, 16, 34.
Gutiérrez, Pedro, 100.
Hemegaray, Juan de, 90, 91, 94.
Hemegaray, Juan Sánchez de, escribano, 87,
88, 90, 94.
Horuea, Miguel de, 117.
Hurtado, Juan, 196.
Ibaiguren, Martín de, 133.
Ibáñez, Martín, bachiller, 181.
Ibáñez de la Rentería, Juan, 205.
Ibáñez de la Rentería, Lope, alcalde, 43, 128,
133, 138, 162, 184, 192, 204, 228, 249.
Ibáñez de la Rentería, Pedro, 249.
Ibargüen, Aparicio de, 164, 165.
Ibargüen, Fortún Iñiguez de, 51.
Ibargüen, Juan abad de, 122, 138, 229, 234,
253.
Ibargüen, María de, 198.
Ibargüen, Martín González de, 137, 179, 198,
229.
Ibargüen, Martín Sánchez de, escribano, 87,
91, 96.
Ibargüen, Pedro de, 197, 198, 229, 243.
Ibargüen, Rodrigo de, 113.
Ibargüen ó Ibarguren, Juan Iñiguez de, alcalde
del fuero, escribano, 50, 71, 74.
Ibarra, Aparicio de, fiel, 124, 130, 141, 146,
158.
Ibarra, Francisco de, 139, 193, 201, 240.
Ibarra, Juan Pérez de, 193.
Ibarra, Juan Sánchez de, 50.
Ibarra, Sancho de, 51.
Ibarra, Teresa de, 212.
Ibarreta, Juan de, 51.
Ibarrola, Pedro Sánchez de, escribano, 105,
109.
Ibaseta, Lope de, 51.
Ibaue, Pedro de, 100.
Ibeta, Juan Pérez de, 50.
Ibieta, Martín Ibáñez de, alcalde, 43, 48.
Icíar, Juan de, piloto, 214.
Icola, Margarin de, 198, 199.
Idirin, Martín de, 67.
Iloro, Fortún de, 134, 166, 167, 195, 253.
Iloro, Juan de, piloto, 156, 158, 159, 191, 192,
253.
Iloro, Juan Ortiz de, calafatero, 130, 185, 193,
213, 248.
Iloro, Juan Pérez de, 188, 192.
Iloro, María de, 223.
Iloro, Osana de, 175, 176.
Iloro, Pedro de, 134, 191, 217, 222.
Iloro, Pedro Ortiz de, 182, 188.
Indusi, Pedro abad de, 90.
Indusi, Sancho de, 71.
Inglés, Juan, 51.
Inglesa, 132.
Insauspe, Gracia de, 192, 193.
Inuregui, Pedro González de, 131.
Irabirigay, Fernando Ibáñez de, 50.
Irametegui, Aparicio de, 196, 212.
Irametegui, María de, 133, 136.
Irametegui, Martina de, 176.
Iraola, Juan de, zapatero, 135, 208, 223.
Irarrazabal, Fortún Ibáñez, 232, 233.
Irarrazabal, Martín Martínez de, 193.
Irazabal, Iñigo de, 49.
Irigüen, Juan de, maestro cantero, 68.
Isabel I, 42, 43, 52, 55, 83.
Isasi, Juan de, carpintero, 153.
Isasi, Ochoa de, 71.
Isasoeta, Domingo de, 205.
Iturbe, Juan García de, 82.
Iturreta, Juan Pérez de, 187, 190, 191, 218.
Iturrino, Magdalena de, 193.
Iturriza, Martín de, 245.
Iza de Hoa, Juan de, 90.
Janeregui, Pedro González de, 158.
Jáuregui, Domingo de, 141.
Jáuregui, Fortún de, 51.
Jáuregui, Fortún Pérez de, merino, 75, 77,
79-82.
Jáuregui, Lope abad de, 204.
Jáuregui, Lope de, 133.
Jáuregui, Martín de, 51.
Jáuregui, Ochoa de, 183.
Jáuregui, Pedro González de, 163, 164, 210.
Jáuregui, Rodrigo de, 164.
Jáuregui, San Juan de, 51.
Jaureguibarría, Juan de, 68.
Jiménez de Castañeda, licenciado, canciller,
102.
Jobes, Juana, 217, 218.
Juan I, 6-8, 16, 17, 20, 32, 57, 258, 260, 261.
Juan II, 8-10, 21, 26, 31, 40, 41, 44, 257, 261.
Juan Núñez, señor de Vizcaya, 258, 260, 262.
Juana I, 25, 30, 32, 99, 271.
Laca, Martín de, 205, 218, 219, 250.
Landabután, Martín Sánchez de, 51.
Lapaza, Juan Martínez de, 71.
Laraudo, Fernán Sánchez de, 51.
Láriz, Juan de, 245.
Láriz, Pedro Ruiz de, escribano, 87, 91, 93, 96,
98.
Láriz, Rodrigo de, 132.
Láriz, Rodrigo Ruiz de, teniente de alcalde del
fuero, 87, 91, 96.
Larrabezúa, Juan Sánchez de, síndico, 47, 48,
57.
Larraundo, Juan Ruiz de, 49.
Larraundo, Pedro de, 265.
Larrazabal, Juan de, cantero, 265, 266.
Larrazabal, Juan Martínez de, 270.
Larrazabal, Pedro de, 265.
Larrea, Juan de, 43.
Larrea, Pedro de, 265.
Lea, bachiller de, 67.
Lea, Juan Ruiz de, 51.
Leaegui, Juan González de, 155, 159, 160,
174.
Leaegui, María Pérez de, 192.
Leaegui, Martín González de, 160, 161.
Leaus, Pedro Ibáñez de, 51.
Lecoy, Ramón, 171.
Lecoya, Chachuco de, 196.
Lecoya, Iñigo de, alcalde, 139, 195, 227, 239.
Lecoya, Juan de, 154, 201, 211.
Lecoya, Mari Juan de, 211.
Lecoya, Martín de, 133, 188.
Lecoya, Martín Iñiguez de, 194.
Lecoya, Pedro de, 210.
Lecumbarri, Pedro de, 265.
Legarra, Pedro Cigor de, 51.
Legórburu, Fernando de, 265.
Leguizamón, Tristán Díaz de, 47, 50, 56.
Legun, Diego, 40.
Leiba, doña Elvira de, 75, 77, 79-81.
Leis, Juan de, 131.
Lejarazu, Martín Sánchez de, 90, 94.
Lejarazu, Ochoa Pérez de, 90, 91, 93, 96.
Leura, Pedro Ortiz de, escribano, 47, 55, 56.
Lexardi, Sancho Pérez de, 157.
Licona, Francisco de, 139.
Licona, Juan de, maestre, 130, 131, 167, 173,
209.
Licona, Juan García de, alcalde, 111, 113, 114,
118, 120, 121, 137, 141-149, 228.
Licona, Juan Ibáñez de, 162.
Licona, María López de, 172, 174, 177.
Licona, Martín García de, 172, 227, 228.
Licona, Martín Pérez de, platero, 162, 226, 227.
Licona, Pedro García de, 136, 218.
Lieves, Pedro de, 51.
Lizona, Nicolás Ibáñez de, 51.
Llano, Fortún Sánchez de, 51.
Logroño, Lope Rodríguez de, corregidor, 47.
Lope abad, 239, 240.
López, Diego, canciller, 45.
Loroño, Pedro de, 43.
Loroño, Pedro González de, 126.
Machain, Juan de, 100.
Macotegui, Martín de, 179, 180.
Madariaga, Martín de, 51, 94.
Madariaga, Rodrigo Ibáñez de, 50.
Malzarraga, Juan de, 265.
Mallea, Juan de, 51.
Mallea, Pedro Ibáñez de, escribano, 128.
Mañaria, Domeca de, 169.
Mañaria, María de, 161.
Mañari de Olazabal, Pedro de, 90, 91, 93, 96.
Maquienza, Pedro Martínez de, 51.
María, señora de Vizcaya, 258.
Mari Juanchi, 196.
Maritegui, María Sánchez de, 189.
Marquina, Domingo de, 177.
Marquina, Juan de, 200.
Marquina, Juan Martínez de, 48.
Marquina, Juan Ochoa de, 203, 204, 227, 239.
Marquina, Juan Pérez de, 190, 196.
Marquina, María Juan de, 185.
Marquina, María Ochoa de, 183.
Marquina, Martín de, 183, 265.
Marquina, Pedro de, 238.
Marquina, Pedro Martínez de, 128.
Marquina, Sancho, 265.
Marquina, Sancho López de, 265.




Martínez, Alfonso, licenciado, 19, 39.
Martínez, Alvar, licenciado, 11, 19, 42, 263.
Martínez, Diego, 20.
Martínez, Juan, tonelero, 135.
Martínez, Pedro, 51.
Marzana, María de, 135.
Marzana, Sancho de, 133, 244.
Meabe, Juan de, calafatero, regidor, 111, 113,
177, 178, 195.
Meabe, Martín de, 184.
Meabe, Ochoa de, 222.
Meabe, Teresa de, 138, 244, 253.
Meceta, Martín Ruiz de, 50.
Meñaca, Ochoa Pérez de, 43.
Menchaca, Juan Ochoa de, 51.
Mendaro, Juan de, 67.
Mendieta, García de, 265.
Mendieta, Juan Iñiguez de, 51.
Mendieta, Martín Fernández de, 68.
Mendiola, Martín Pérez de, 51.
Mendiolacegoiti, Pedro de, 265.
Mendiolagoiti, Martín de, 265.
Mendoza, Juan González de, 34.
Mendoza, Juan Hurtado de, alférez mayor,
prestamero mayor, 6, 34, 98.
Mendoza, Pedro González de, mayordomo, 16.
Mendoza, Rui Díaz de, prestamero mayor, 47,
50.
Mercado, Juan del, 90, 91, 96.
Miguéliz, Juan, 221.
Miguéliz, Ochoa, 221.
Miota, Martín de, 51.
Miox, María Pérez de, 233.
Miranda, conde de, 54.
Miriategui, Fortún de, 71.
Mondragón, Fortún de, 167.
Monichaga, Martín de, 91.
Motrico, Juan de, 172.
Mugaguren, Lope Ibáñez de, 51.
Mugartegui, Juan Beltrán de, 204, 251.
Mugartegui, María Fernández de, 235.
Mugartegui, María López de, 208.
Múgica, Juan Alfonso de, 56, 75-77, 80-82.
Muguruza, Juan Romo de, regidor, 214, 215,
227.
Muguruza, María Ortiz de, 224.
Muncháraz, Rodrigo Ibáñez de, 50, 72.
Muncháraz, Martín Ruiz de, teniente de
corregidor, 57, 87, 89, 91, 93, 96, 98.
Munibe, Martín Martínez de, alcalde, 108, 124,
132, 139, 203, 204, 234, 239, 240, 246.
Munioz, Andrés de, 233, 254.
Murgategui, Pedro Fernández de, 51.
Murueta, Juan de, 266.
Murueta, Martín de, 265.
Murueta, Martín Ochoa de, 265.
Murueta, Ramiro de, 51.
Murueta, Sancho de, 265.
Mustricauri, Juan de, 51.
Najabide, Juan Fernández de, 72.
Narraco, Sancho de, 266.
Navalde, Juan Pérez de, 51.
Navarro, García, 20.
Obecola, Fortún Ona de, 213.
Obecola, Pedro de, 229, 254.
Ocerin, Sancho Ruiz de, 43.
Ochandiano, Juan de, jurado, 51, 72.
Ochandiano, Juan Ibáñez de, alcalde,
escribano, 71, 74, 79, 80, 82.
Ochandiano, Juan Pascual de, procurador, 72,
75, 76, 79, 80, 100.
Ochandiano, Pedro de, escribano, 128.
Ochoa, abad, 239.
Olabarría, Fernando Ibáñez de, 270.
Olabarría, Iñigo de, 265.
Olabarría, Juan de, cantero, 153.
Olabarría, Juan Martínez de, 265.
Olabarría, Pedro de, 265.
Olabarría, Sancho de, 265.
Olabarría, Sancho Martínez de, 265.
Olabarrieta, Lope de, 218.
Olabe, Fortún de, cantero, 129, 155.
Olabe, Martín de, 155.
Olaiz, doña García de, 241.
Olaiz, Juan García de, 206.
Olalta, Martín Pérez de, 51.
Olalta, Ochoa Martínez de, 51.
Olano, Juan de, 130, 210.
Olarte, Alfonso Fernández de, alcalde, 265.
Olarte, Ochoa Fernández de, 265.
Olaso, Marquesa de, 164, 189.
Olazabal, Domingo de, 91, 96.
Olazabal, Fernando abad de, bachiller, 90.
Olazabal, Sancho Zapatero de, 90, 91, 93, 96.
Olea, Juan de, escribano, 131, 163, 184.
Olea, Pedro de, 200.
Olea, Pedro Fernández de, 265.
Olea, Sancho de, regidor, 67, 265.
Olea Suhilexalde, Pedro de, 265.
Ollea, Fortún de, 51.
Olloa, Martín Juan de, 43.
Oma, Marina de, 205.
Oñate, María Sánchez de, 218.
Oñate, Martín Sánchez de, 213.
Oquebari, Martín de, 265.
Oqueluri, Pedro Ruiz de, 265.
Orbe, Catalina de, 133.
Orbe, Martín de, 265.
Orbe, Teresa de, 199.
Orduña, Juan de, 172.
Orduña, Pedro de, 82.
Orense, Martín Ochoa de, canciller, 16.
Oreoetegui, Ochoa de, 266.
Orio, Juan de, 236.
Orio, María Pérez de, 236.
Ormaechea, Pedro Sánchez de, 153, 247.
Oroldi, Juan de, 156.
Oroldi, Martín de, 187.
Oroldi, Pedro de, 187, 216.
Oronzúa, García de, 136.
Oronzúa, Martín de, 136, 219.
Oronzúa, Pedro de, 216.
Orotarca, Pedro de, 51.
Orozco, Ochoa Sánchez de, 51.
Ortaza, Fortún de, 51.
Ortega, Juan de, provisor, 44.
Ortegui, Juan de, 265.
Otalora, Juan Pérez de, 43, 50.
Ozollo, Rodrigo Ibáñez de, 201, 248.
Padilla, Pedro López de, adelantado mayor de
Castilla, 54.
Padillo, Rodrigo de, 67.
Pascual, Martín Ochoa, 72.
Peña, Alonso de la, 109, 110.
Pérez, Juan abad, 100.
Picazu de Oquebari, Juan de, 265.
Piña, Juan González de, escribano, 7.
Plaza, Elvira de la, 202-204.
Plaza, Juan Martínez de la, 244.
Plaza, María Ochoa de la, 203, 243.
Plaza, Teresa Ruiz de la, 181.
Polanco, licenciado de, 102.
Puerto, Domingo del, 135, 176, 242, 243.
Puerto, Domingo González de, fiel, 141, 147,
148.
Puerto, Fortún del, 135, 242.
Puerto, Gracia del, 203.
Puerto, Juan del, 177, 183, 226.
Puerto, Juan Pérez del, 43, 130, 131, 161, 169.
Puerto, María del, 155, 203.
Puerto, María Ochoa del, 194.
Puerto, Marijuan del, 134, 137.
Puerto, Martín Ochoa del, 240, 241, 254.
Puerto, Pedro del, piloto, 217, 229, 241, 242,
253.
Puerto, Teresa del, 136, 178.
Quintanilla, Alfonso de, contador, 43-47.
Ramírez, Juan, escribano de cámara, 102.
Ramo, Rodrigo, 135.
Ramos, Domingo abad de, 136.
Ramos, Juan, 136.
Rasola, Juan Martínez de, bachiller, 271.
Rementería, Domingo de la, 129.
Renes, Fernán Sánchez de, 270.
Rentería, Domingo abad de la, 249.
Rentería, Domingo de la, rementero, 189, 250.
Rentería, Francisco de la, 250.
Rentería, Juan Beltrán de la, teniente de
alcalde, maestre, 107-109, 111, 113, 114,
118, 120-122, 135, 186, 202, 207, 218, 236,
247.
Rentería, Juan de la, 51, 138, 194, 248.
Rentería, Juango de la, tamborín, 209.
Rentería, Juan Ortiz de la, regidor, 111, 113,
206, 253.
Rentería, María Ochoa de, 138.
Rentería, Maria Ortiz de la, 130.
Rentería, Martina de la, 217.
Rentería, Pedro de la, 129.
Rentería, Ramón de la, 247.
Rentería, Rodrigo de la, regidor, 129, 135, 184,
217, 249.
Rentería, Rodrigo Sánchez de, 248.
Ribera, licenciado, 64, 67.
Ripa, Juan de, escribano, 128.
Rodríguez, Aparicio, 20.




Romo, Nicolás Ibáñez de, piloto, 155, 176.
Romo, doña Ochanda, 242.
Romo, Rodrigo abad de, 114, 117-122.
Romo, Rodrigo Ibáñez, 241.
Romo Romo, Juan, 158, 168.
Rota, Juan de, 138.
Sagarmínaga, Marina de, 138.
Sagarraga, García de, 214, 223, 225.
Sagarraga, Juan de, 190, 219, 220.
Sagarraga, Sancho de, 174, 190, 197.
Sagurra, María Ruiz de, 194.
Salazar, Pedro de, 50.
Salcedo, Lope Hurtado de, 43.




Sánchez, Juan, escribano, 42.
Sandinis, Juan de, 130.
San Ginés, Iñigo Jiménez de, 51.
San Juan, Juan Pérez de, 51.
San Pedro, Juan Pérez de, 51.
Santa María, Juan de, 265.
Sangorniz, Diego Pérez de, 51.
Sangróniz, Iñigo Martínez de, 50.
Santiago, licenciado de, 102, 270.
Santini, Juan Ruiz de, 159.
Saola, Juan García de, 72.
Saquelu, Gonzalo Ibáñez de, escribano, 127.
Sarachaga, Iñigo Ortiz de, 51.
Sauo, Pedro de, 266.
Sautuola, Juan de, 68.
Sendoa, Juan de, 258.
Sojo, Sancho de, escribano, 128.
Sologueetoa, Juan de, 72.
Suna, Juan, 90.
Sustaeta, Martín de, 157, 225, 226.
Susunaga, Sancho Ortíz de, 48.
Telenchu, Diego de, 51.
Tellaeche, Domingo de, 213.
Tellaeche, Juan Ruiz de, piloto, 213.
Tellechea, Juan de, 133, 155.
Tello, conde, 3, 5.
Tolono, Juan Alonso, bachiller, 50.
Torrezabal, Fortuño de, 51.
Tovarga, Juan Sánchez de, 51.
Traña, Martín Pérez de, escribano, 90, 93.
Traya, Fernando de, 51.
Ubidea, Sanchu Buru de, 74.
Ubilla, Juan de, maestre, 117, 200, 203, 225,
246.
Ubirecha, Pedro Martínez de, 71.
Udalechea, Juan de, 72.
Udayaga, Juan de, 265.
Ugalde, Martín Ibáñez de, 17.
Ugao, Fortún Ibáñez de, 51.
Ugao, Martín Sánchez de, alcalde, 265.
Ugarte, Diego Fernández de, merino, 51, 270.
Ugarte, Fernando Ibáñez de, 50.
Ugarte, Iñigo de, 270.
Ugarte, Juan de, 51.
Ugarte, Sancho López de, alcalde, 50.
Ugarte, Sancho Ruiz de, 51.
Ugarza, Martín Sánchez de, escribano, 270.
Ugoa, Pedro Martínez de, arcipreste, 270.
Ulloa, Rodrigo de, contador mayor, 54.
Unda, María López de, 238.
Unda, Martín Ortiz de, 131.
Unda, San Juan de, piloto, 162.
Unibaso, Juan González de, 162, 265.
Unibaso, Martín de, 265.
Unibaso, Sancho de, 265.
Unzueta, Juan Ibáñez de, escribano, 49-51, 54.
Unzueta, Lope de, 50.
Unzueta, Martín de, 67.
Urgoa, Ochanda de, 196.
Uriarte, Martín de, 51.
Uriarte de Arratiagojen, Ochoa de, 90, 91, 93,
96.
Uriarte de Bargondia o Ungodia, Ochoa de, 90,
91, 93, 96.
Uriarte de Bitario, Juan Pérez de, 90, 94.
Uríbarri, Diego Martínez de, alcalde, 47.
Uríbarri, Iñigo de, 67.
Uríbarri, Juan de, 265.
Uríbarri, Pedro de, 265.
Uribia, Juana de, 137.
Uristin, Martín Ochoa de, escribano, 47.
Urízar, Martín Sánchez de, 51.
Urquiaga, Gracia de, 204, 205.
Urquiaga, Juan de, sastre, 165.
Urquiaga, Martín de, 224.
Urquiaga, Pedro Sánchez de, fiel, 106, 212.
Urquiaga, Sancho de, 178, 179.
Urquiza, Juan de, 67.
Urquiza, Martín de, 67.
Urquiza, Martín Ochoa de, 51.
Urquiza, Ochoa de, 67.
Urrecha, Juan de, 51.
Urresti, Fortún de, 220.
Urresti, Juan Pérez de, 120, 161, 162, 253.
Urresti, María Pérez de, 132, 170.
Urresti, Martín de, carpintero, 197, 210.
Urresti, Martín Pérez de, fiel, 113, 120, 175,
181, 182.
Urrulloa, García de, 225.
Urtiri, Fortún de, 51.
Usendus, 71.
Usolo, Andrés de, 51.
Ustara, Martín Ochoa de, 51.
Utranciano, Miguel Pérez de, 35.
Varanigo, Juan Sánchez de, 178.
Vargas, Francisco Pérez de, corregidor, 123,
126, 127.
Verdendona, Pedro Jiménez de, 43.
Vertoita, Juan de, fiel, 91, 96.
Vibela, Juan de, 246.
Vidacurcioeta, María de, 246.
Vidani, Lope de, 72.
Vidania, Pedro de, 178.
Vildosola, Fortún de, 71.
Vildosola, María Ortiz de, 165.
Villalón, Andrés de, doctor, corregidor, 50.
Villela, Fortún Sánchez de, alcalde del fuero,
50.
Villela, Iñigo de, 137, 221.
Villela, Martín Sánchez de, 50, 71.
Villena, licenciado, 64.
Viola, Juan Pérez de, 41.
Vitoria, Juan de, 57, 60.
Vizcarra, Diego de, 184.
Vizcarra, Juan de, 91, 96.
Vizcarra, Juana de, 184.
Vizcarra, Martín Sánchez de, 43.
Vizcarra, Teresa de, 167, 170, 175.
Vizcaya, Martín Ochoa de, escribano, 43.
Xareta, Iñigo López de, 51.
Xerna, Juan de, 51.
Yarzu, Pedro de, 265.
Zabala, Juan abad de, 134.
Zabala, Juan Ortiz de, 147, 148.
Zabala, Juan Pérez de, escribano, 109.
Zabala, Martín de, 270.
Zabala, Ochoa de, 51, 191, 192.
Zaja, Alfonso González de, bachiller, 43.
Zaldíbar, Gonzalo Díaz de, regidor, 43.
Zaldíbar, Ochoa García de, 91, 96.
Zamácola, Juan Sánchez de, 91.
Zamácola, Martín Sánchez de, 91.
Zamácola, Pedro de, 90.
Zamitis, Juan de, 157, 158.
Zamudio, Ordoño de, 50.
Zaola, Juan de, 265.
Zarauz, Juango de, 253.
Zaraves, Juango de, 224.
Zuasti, Martín Iñiguez de, alcalde del fuero, 17.
Zuasti, Rodrigo de, 51.
Zuaza, Catalina de, 168, 191.
Zuaza, Gracia de, 191.
Zuaza, Martín de, 254.
Zuaza, Ochanda de, 134, 168, 191.
Zuaza, Pedro de, 167.
Zuazo, Diego de, 265.
Zuazo, Fernando de, 265.
Zuazo, Iñigo de, 265.
Zuazo, Juan Zuri de, 265.
Zuazo, San Juan de, 265.
Zuazu, Pedro de, 253.
Zubiaur, Juan Fierro de, 265.
Zubiaur, Martín Ochoa de, 265.
Zubieta, Ochoa de, 51.
Zubilaga, María Ortiz de, 238.
Zubilaga, Martín Ochoa de, 128, 132, 139, 141,
142, 182, 201, 203.
Zugasti, Martín Iñiguez de, alcalde del fuero,
50.
Zugasti, Pedro Ibáñez de, 17.
Zugati, 265.
Zuloeta, Juan de, 214, 225.
Zumárraga, Juan de, 164.
Zumelzu, Martín Sánchez de, 43, 50.
Zuribarría, Diego de, 68.
Zuribarría, Ochoa de, 67.
Zuricaray, Juan de, 79.










Albertra, veneras, 75, 80.
Albina, 87, 100.
Albina, pastos, 100.
Alcalá, cortes de, 18, 36.









Alzola, montes, 265, 266, 269, 270.
Amalloa, monte, 140, 143.
Amésola o Antesola, espinal, 75, 80.
Amillaberuco, 95.





















Arleusa, 157, 164, 171, 225.
Arranguiz, 4.
Arrascara, 218.




Arrazola, anteiglesia, 74, 91.





Ascue, piedra, 71, 73, 88, 89, 94, 95, 97.





Aulino de Isino, peña, 266.
Axpelahar, 225.






Basaguren, estolda y ferrería vieja, 73, 75, 77,
79, 80, 94, 95.
Basaguren, lugar y casa, 87.
Bedia, merindad, 51.
Begoña, anteiglesia, 74.
Bermeo, villa, 42, 50, 84, 259.
Berresonaga, Villanueva de, véase Rigoitia,
villa.
Berriatúa, anteiglesia, 140, 142, 143, 147-149.
Bérriz, anteiglesia, 74, 91.




Burgos, ciudad, 7, 19, 39, 54, 99, 102.
Busturia, merindad, 16, 17, 47, 50, 51.
Busturia, Villanueva de, véase Rigoitia, villa.
Calle de Abajo, (Ondárroa), 198.
Calle de Arriba, (Ondárroa), 132, 191.
Calle de Medio, (Ondárroa), 185.
Calle de Suso, (Ondárroa), 186, 193, 195, 197,
198, 206, 207, 214.
Calle Grande, (Ondárroa), 207.
Calle Mayor, (Ondárroa), 135, 156, 162-164,
169, 171, 180, 181, 183, 187, 190, 191, 194.
Caminaga, 210, 230, 238, 240.
Castañeda, 3.
Castillo (Elejabeitia), anteiglesia, 71.
Castro Urdiales, villa, 51.
Cay, (Ondárroa), 170.
Ceánuri, anteiglesia, 71, 258.
Ceberiano, valle, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 59.
Ceberio, valle y anteiglesia, 26, 27, 29, 30, 57,





Cortaeta, 156, 180, 181.
Costabil, 166, 182, 210, 224,
Curcega, 36.
Charroa, 158, 161, 163, 164, 166, 171, 175,
189, 207, 210, 214, 235, 237, 240, 243.
Dima, San Pedro, anteiglesia e iglesia, 71,
87-94, 96-99.
Durango, merindad, 51, 52, 54, 74.





Eizaga de Arratiagojen, 91.
Elejabeitia, anteiglesia, 258.
Elguras, cima, 16.
Elorrio, villa, 43, 51, 84.
Emparanza, (Ondárroa), 230.
Encartaciones, 26, 47, 50, 52-54, 98, 105, 123,
264.
Erandiogana, 95.
Ermua, villa, 43, 51, 84.










Gorocica, (Ondárroa), 139, 155, 156, 162, 163,
167, 171, 175-177, 179, 191, 195, 203, 207,






Guernica, villa, 43, 47-51, 54, 84.





Haro, véase Villaro, villa.
Hemegaray, 90, 94.
Hurdaola, 36.




Iparcalle, (Ondárroa), 129, 157, 163, 174, 177,
183, 184, 198, 226, 240, 243, 249.
Iruzubieta, 4.
Isusobre o Isusorbe, 90, 96.
Iza, sel, 75, 80.
Izurza, anteiglesia, 88, 91.
Jarratea, 36.
Jáuregui, 265.
Lamindano, anteiglesia, (Dima), 71.
Lapurerreca, arroyo, 95.
Lara, señorío, 16, 32.
Larrabezúa, villa, 16, 43, 51, 84, 126.
Larragutra, arroyo, 75, 76, 80.
Larralucea, esquina, 73, 95.
Larralucea Beitia, 73.
Larrazábal, 265, 266, 270.
Leceheta, 176.
Leguebaso, angosturas, 36.
Lequeitio, villa, 43, 50, 51, 84, 111.
Licona, torre, 228.
Llamos de Arraza, 36.
Llodio, villa, 36.




Madrid, villa, 20, 40, 272.
Malcaeta, puentes, 75, 80.
Mallavia, anteiglesia, 91.
Mañaria, anteiglesia, 88, 91, 95.
Marina de Ganguren, lugar, 16.
Marquina, merindad, 16-21, 51.
Marquina, villa, 43, 51, 84.
Meabe, 4, 244.
Medina del Campo, 11, 42, 86, 263.
Medio, ferrería de, 75, 80.
Miranda de Ebro, 3, 6.









Motrico, villa, 133, 141, 153.
Munguía, villa, 16, 43, 47, 51, 84.
Murélaga, puebla de San Juan de, 153.
Negaraxpe, 240.
Nescaire, 36.




Olabarrieta, Santo Tomás de, iglesia y
anteiglesia, 26-31, 57-59, 61, 63, 64, 67.
Olaluceta, 36.
Ondárroa, villa, 43, 51, 84, 105, 109, 111, 113,
117, 118, 120, 122, 123, 127-129, 141, 148,
149, 153, 167.
Oparanzarra, 16.
Orduña, ciudad, 43, 46, 50, 52, 53, 84.
Orozco, merindad, 52.




Plaza, (Ondárroa), 166, 181, 202, 244.
Plencia, villa, 43, 51, 84.
Portal, (Ondárroa), 186, 188, 189, 195, 197,
201, 215, 228, 229, 234.
Portal de Costabil, (Ondárroa), 182.
Portal de Suso, (Ondárroa), 191.
Portugal, 52, 53.
Portugalete, villa, 51, 84.
Presaguchía, 73.
Puerto, (Ondárroa), 189, 190, 195, 241.
Rentería, (Ajanguiz), 43.
Rentería, (Ondárroa), 129, 195, 201, 247.
Resara, 157.
Ribera, (Ondárroa), 137, 186, 207, 229, 230,
231, 232, 234, 235.
Rigoitia, concejo, 84.
Rigoitia, villa, 16-19, 43, 51.
Sagasola, 36.
San Antón de Urquiola, iglesia, 88-90, 92, 93.
San Bartolomé, lugar, 258.
San Gubero, lugar, 258.
Santa Cruz de Iunbarruti, ermita, 87-89, 94-96.
Santa Eufemia, iglesia, (Bermeo), 42.
Santa María de la Antigua, iglesia, (Guernica),
49, 52.
Santa María de Ondárroa, iglesia, 114, 118.
Santa María de Suso, iglesia, (Ondárroa), 157,




Sausaten, monte, 140, 143.
Segovia, ciudad, 26, 52, 261.
Simancas, villa, 41.
Soburu, 16.
Sologuren, 174, 177, 180, 215.
Sustaya, sendero, 266.
Tendería, (Bilbao), 55.
Tierra Llana, 26, 34, 47, 49, 50, 52-55, 71, 86.
Toledo, casa, (Ondárroa), 228.
Traciaga, 36.












Urquizo, casa, 27, 58.
Urreati de Arriquíbar, 73.
Uriberriastegui, 36.
Urtucheaga, 4.
Valmaseda, villa, 43, 46, 51, 84.
Valladolid, 7, 21, 44, 67, 262, 263.
Vergara, villa, 82.
Villafranca, 44.
Villanueva de Berresonaga, véase Guerricaiz,
villa.
Villanueva de Miravalles, véase Miravalles,
villa.









Zamácola de Indiosi, 87.
Zornoza, merindad, 51.
Zuazúa, solar, 194.
